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P A R A EVITAR UN CHOQUE SE RETIRARON LAS TROPAS AMERICANAS DE M E J I C O 
La policía secreta americana descubre que en el "Morro Castle" se embarcaron muni-
ciones para Méjico. Se ha dispuesto interceptar el vapor que viene para la Habana 
F E G R E S A R O P A R A E Y I T A R l í ü 
CHOQUE 
Candelaria, Texas, agosto 28. (Por 
te léfono m i l i t a r a Laredo. ) 
La e x p e d i c i ó n p u n l t l r a amer icana en 
t ó x i c o se r i ó imped ida de con t inuar 
it i p e r s e c n c l ó n de los bandidos mej i -
cano'! qne de tuv ie ron a los aviadodeí? 
americanos p o r l a presencia de las 
mando de l a e x p e d i c i ó n p u n i t i v a ame-
r l c n u a a v i s ó a l a prensa asociada p o r 
e l t e l í f o n o de l e j é r c i t o en Ruidosa hov, 
que consideraba a u t é n t i c a l a no t i c i a de 
que J e s ú s K e n t e r í a , cabec i l la de los 
bandidos h a b í a h a b í a sido m u e r t o po r 
u n balazo disparado desde un aeropla-
no e l martes pasado. E l bandido fui* 
m u e r t o en u n l u g a r si tuado a qu in rp 
illll'JJ I | C - —" '1 
tropas de Car ranza seis m i l l a s a l ñ o r - [ m i l l a s a l sur de Candelar ia en e l c a ñ ó n 
te de CojTinie, Chihuahua , e l s á b a d o , | de Nava r rc t e . 
sc^i ín ha i n fo rma do e l c a p i t á n L e o n a r t í I "Obtuv imos l o que c r e í a m o s que 
l í a t i ack* d e l octavo de caba l l e ra a q u í k r a u n a conf í i m a c i ó n de l a muer te d»« 
«s t a noche a l co rone l ( í e o r g e T . L a n g - J e s ú s R e n t e r í a po r e l teniente B . H . 
l i ó m e , a l mando de l d i s t r i t o de BÍK !Cooper, di jo e l comandante L l a n s e y 
j jend. L o s mejicanos que estaban sobre la 
Las par t idas exploradoras america-
nas descr ib ie ron l a p r o x i m i d a d de una 
patrul la de diez federales mejicanos, 
a d e s p u é s a v e r i g u a r o n que h a b í a cien-
IM cincuenta m á s soldados ca r ranc i s -
las m á s adelanto a lo l a rgo de l a 
ú n i c a sonta que p o d í a n seguir los ame-
ricanos. 
A f i n de c n t a r u n choque, le fuer-
ya americana e m p e z ó entonces a re -
presar a los Estados Unidos , s e g ú n e l 
informo de l c a p i t á n M a t l a c k que fué 
i ometido a l co rone l L a n g h o r n c . 
G R A N A N D I O S I D A D 
M a r í a . Texas, agosto 2 » . 
l o s lancheros de Texas a lo la rgo 
dlc Río Grande que l l e g a n a q u í hoy 
lian anunciado que existe g r a n animo 
fdlda entre las poblac iones c iv i les d.» 
Isa p e q u e ñ a s ciudades a i o t r o lado de l 
r ío Oradne. 
Estos i nd iv iduos que l l e g a n a q u í d i -
<en que l a p e r s e c u c i ó n de los bandi-
dos y las operaciones m i l i t a r e s en Mo-
l l e o han In tens i f icado la an imos idad 
Ve muchos na t ivos de l lado mejicano 
del r í o que s l í n p a t i z a n con los bandi -
dos. 
T ó m e n s e nuevas depredcalones auu-
«itie las p a t r u l l a s de l a f r o n t e r a han 
tsido for t i f icadas a lo l a r g o de l r í o 
b rande de este d i s t r i t o . 
p i s t a nos lo d i j e r o n y otros cerca 
Coyamo lo con f i rmaron . ' , 
l as p r i m e r a s not ic ias de l a moe r l e 
de R e n t e r í a , fue ron t r a í d a s a la f r o n -
t e r a anoche po r I í » o l d G . Peterson. 
uno de los aviadores americanos se 
cuestrados per los bandidos. E l co-
mandante L l a n s e y c o n f i r m ó t a m b i é n 
l a no t i c i a comunicada p o r e l teniente 
Pe t te rsoni de que u n a p a t r u l l a noc-
t u r n a de t ropas americanas t r o p e / ó 
con una g r a n p a t r u l l a de t ropa? ca-
r r anc i s t a s , cerca de C ó j a m e e l s á b a -
do po r l a noche ( m i e n t r a s p e r s e g u í a n 
a Apo lon io R e n t e r í a , he rmano de l ca-
i j ec i l l a de los bandidos y se b a n d o n ó 
l a p e r s e c u c i ó n L a p a t r u l l a amer icana 
r e g r e s ó a l campameuto de las tropa-i 
expedic ionar ias p a r a u n a conferencia . 
* i i esta conferencia e l comandante 
Vancey di jo qne se h a b í a l legado a l a 
d e c i c i ó n de r e t i r a r s e e l domingo , por-
«loe los americanos no h a b í a n podido 
h a l l a r l a p i s ta de los bandidos. 
BÜSCAXDO A W A T F R U O U S E Y 
C O K N E L L y 
San Diego, agosto 8S. 
Todas las t ropas de l gobernador Es-
teban Cant i l , en l a Ba ja Ca l i fo rn i a han 
recibido ó r d e n e s de buscar a los te-
r i en tes Connelly y Waterhouse , a i i a 
dores mi l i t a res que han desaparecidt, 
«íesde e l m i é r c o l e s pasado y que se 
« r e e que se han p e r d i d o e n las monta-
í n a s de la Ba ja C a l i f o r n i a o en e l de. 
f k r t o a l borde de l Golfo do Cal i for-
siia. Noticias del gobernador Cantn , en 
» t so sentido se r e c ib i e ron hoy en Rock 
Ele id desdo dondo se d i r i g e l a opera-
ción de l a b ú f - q u e d a p o r medio de ae-
loplanos y t ropas . 
E l v ie jo R e n t e r í a p a r e c í a s impa t i -
zar conmigo , d i jo Pe terson . Y o le se-
H o t e l pa ra ver s i h a b í a a l l í nuevas 
. i provis iones de explos ivos , los detect l -
gu ia l a ~ ^ t o / ^ i é ^ J f ^ i U s v i s i t a r o n u n r e s t au ran t de l a p a r -
Kansas con e l " . A l l fue donde é l per- a l t a de ^ cIudad donde 
d ló u n brazo. L e d Je a i^o de los ae- , ^ ' 
rop lanos y qeu s i e l d isparaba u n t i r o I * 
L a p r e s i d e n t a d e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o a l e m á n . — R e n c i l l a s e n e l C o n s e j o S u p r e m o . — L a M a n d c h u r i a y 
l a M o n g o l i a e x c l u i d a s d e l c o n s o r c i o i n t e r n a c i o n a l . — L o s se rb ios se e s t á n m o v i l i z a n d o . — S e c o n f i r m a l a 
r e n u n c i a d e l A r c h i d u q u e J o s é . — S e r v i c i o a é r e o e n t r e L o n d r e s y P a r í s . — L a c o m i s i ó n q u e i n v e s t i g a r á 
l a c u e s t i ó n d e l a A l t a S i l e s i a . — R o b o d e b o n o s d e l a L i b e r t a d . — N o t i c i a s d e l o s a v i a d o r e s p e r d i d o s . — 
C o m e n t a r i o s d e l a p r e n s a m e j i c a n a — P a r a e v i t a r l a a f l u e n c i a d e é x t r a n j e r o s a l o s E s t a d o s U n i d o s . — 
L a s a c t u a c i o n e s d e l o s e x t r e m i s t a s d e l a I n d i a . — O r d e n e s j u d i c i a l e s c o n t r a l o s a c t o r e s e n h u e l g a . — 
L o s r u m a n o s c o n t i n ú a n s u r e q u i s a e n B u d a p e s t . — D e n i k i n e t o m ó a B e r i s l a v . — E n a l g u n a s c o m a r c a s 
de M é j i c o r e i n a g r a n a n i m o s i d a d c o n t r a l o s a m e r i c a n o s . — C o n t i n ú a n l a s d e p r e d a c i o n e s d e l o s b a n d i -
d o s . — C o n f i r m a n d o l a m u e r t e d e u n c é l e b r e b a n d i d o . — L o q u e d i c e u n c ó n s u l m e j i c a n o d e l a e x p e -
d i c i ó n p u n i t i v a . — I n v e s t i g a n d o (a r e n d i c i ó n d e M a u b e u g é . — P r e p a r a n d o l a c o n t e s t a c i ó n a R u m a n i a . 
— L o s p r i s i o n e r o s a l e m a n e s . — A u m e n t o d e j o r n a l p a r a l o s f e r r o v i a r i o s a m e r i c a n o s . — O t r a s n o t i c i a s . 
L o s detectives d e l p e l o t ó n l l amado 
de ' 'Las bombas" que han estado Inves 
t ndo Invest igando las no t ic ias sobre 
las munic iones a q u í secretamente a l -
macenadas ob tuv ie ron l a p r i m e r a n o t i 
«•la d e l embarque p o r e l descu b r í n d e n -
l o de u n conocimiento en-que se v e í a 
i ine 17 000 t i r o s y 850 l i b r a » de p ó l -
vora de " t a l c o " se h a b í a n comprado 
e l d í a 16 de agosto a u n a g r a n casa 
expor tadora de efectos de depor te en 
esta c iudad, consignadas a u n a direc-
c i ó n que los detectives h a l l a r o n que 
e ra f i c t i c i a . Descubr i e ron qne los ex-
plosivos h a b í a n l legado a u n h o t e l de 
Broad^rak, donde dos hombres , qne se 
t r e e que son agentes de l gob ie rno m n -
« i c a n o es tuv ie ron alojados has ta e l 
v iernes pasado. 
Los detectives creen que t o m a r o n pa 
saje en e l M o r r o Castle, con los diez 
n a ú l e s de munic iones . 
D e s p u é s de haber sido r eg i s t r ado e l 
El barco aereo que l l eva e l n o m b r e 
d r Bodenscc, a l c a n z ó una m á x i m a ve 
loc idad de 120 k i l ó m e t r o s . 
:?1 pasajeros e n t r e el los t res m u j e 
res h i c i e r o n e l viaje I n i c i a l en e l bar-
co aereo. 
E l Bodensee se c o n s t r u y ó desde que 
se fírmó e l a r m i s t i c i o . 
, E l a r t í c u l o 202 del t r a tado de paz 
con A l e m a n i a p resc r ibe que cnaudo 
se ponga en v i g o r e l t r a t ado A l e m a -
nia e n t r e g a r á a las potencias p r i n c i -
pales al iadas y asociadas **todos los 
d i r i g i b l e s que puedan remontarse en 
H a i r e o que se e s t é n f a b r i c a r l o o a r 
mado. 
o n t r a u n aeroplano. s eCTramen te Je ^ *ie ta <ípolTO de m ¿ „ ^ r I . 
fies fueron secuestrados en e l restan. h a r í a bajar . Y o q u e r í a que disparase 
c o n t r a n n aeroplano de manera quo 
nuestros hombres pudiesen d i sparar 
c o n t r a é l . " 
S»fgún el comandante Yancey ocnrrTú 1 
n n combate con los bandidos en u n 
paso de las m o n t a ñ a s en l a t a rde dei 
m i é r c o l e s . Los amer icanos h a b í a n e s t » 
do siguiendo a los hombres desde las 
p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a 
t a ñ í . 
L A S A C T I V I D A D E S D E L O S E X T R E -
M I S T A S E N L A I N D I A 
Londres , agosto 25. 
F n a grave adver tenc ia acerca do las 
posihildades en I n d i a con m o t i v o de las 
« c t h i d a d e s de los ex t remis tas fue 
j - ronunclada hoy p o r S i r H a r r i n f f t o n 
^Encon t ramos u n a casa cons t ru ida ,Verney L o v e t t , que ha ocupado m u -
como for ta leza e n e l Paso di jo e l co- |'()ios puestos impor tan tes en e l gobier 
mandante Yancey . Las t ropas bajo e l no jTl(|i0. en e} curs0 ¿ e |a d e c l a r a c i ó n 
c a p i t á n L e o n o r d M a i l a c k , e l c a p i t á n 1 por ^1 presentada an te l a C o m i s i ó n de l 
C. R . Neal y y o m i s m o rodeamos el 
f o r t í n po r todos lados menos por e l 
a ldo escabroso de l a m o n t a ñ a . Los tan 
didos ab r i e ron e l fnego p r i m e r o , cuan-
do emprcud imos nues t ra busca. Cua-
t r o fueron muer tos . T res de el los fue 
r o n iden t i f icados p o r los exploradores 
gobierno q u é e s t á considerando e l p ro -
m e t o de l ey sobre l a I n d i a 
• 
CO»Y«l&MT PRIM ILLUSTKATIHO SCRVICI, N. V 
L a d y D e c i e s , nee raiss B i b i a n a G o u I d , q u e a c a b a d e l l e g a r a s u r e s i -
d e n c i a d e N e w F o r t c o n e l p r o p ó s i t o d e p r e p a r a r l a g r a n r e c e p -
c i ó n e n h o n o r d e l p r í n c i p e d e G a l e s . 
D E P R E D A C I O N E S D E L O S B A N D I -
DOS M E X I C A N O S 
A r a n P r i e t a , agosto 20. 
Dos mej icanos f u e r o n muer tos y e l 
Rancho de l a S langh te r L a n d Catt le 
Co. cerca de Montezuma, Sonora, r e - , 
cibló serios desperfectos l a semana p » . !un solo hombre , o caba l lo en esta ex 
sada a consecuencia de u n a i n v a s i ó n 1 p e d i c i ó n / " 
de los Indios yaquis s e g ú n e l doctor 
fuerzas au t l -bolshevlk is en e l sur ác 
del c a p i t á n M a t l a c k como hombres ma , Rvs|aj ha tomado l a ciudad de B e l l s l a v 
los de los d i s t r i t o s de O j i n a . I f 0bre e l r í o D n i é p e r en e l gob ie rno 
L a s t ropas de l Comandante Yancey de Kherson , s e g ú n not ic ias rec ib idas 
m a r c h a r o n p o r una d i s tanc ia de 6S m i - | ,0y de T a g a m r o g , en e l t e r r i t o r i o de 
l i a s ayer pero ne se s e n t í a n m u y zier, |0S cosacos del D o n sobre e l m a r de 
hoy. L o s americanos no pe rd i e ron u> Azov. 
E l r e su rg imien to de muchas cues-
tiones en que los Estados Unidos uo 
e s t á n d i rec tamente interesados causan 
g r a n Impac ienc ia a l a d e l a g a c i ó n ame-
D E N I K I N F TOMO A B E R I S L A V comislones se k s e s t ó p i ( l ¡en . 
j . ond res , agosto as . do (.onstantemente que actften como ÍL̂ l̂ l̂ Ĵ tK̂ LAl Arb i t ro s en cuestionas b a l k á n i c a s y 
o t ros , dando esto por resultado que 
a lguna prensa europea especialmente 
P R E P A R A N D O L A C O N T E S T A C I O N 
R U M A N I A 
P a r í s , Agos to 25. 
SE C O N F I R M A L A R E N U N C I A D E L 
A R C H I D U Q L E TOSE 
p a r í s , agosto 25. 
L a r e n u n c i a d e l gob ie rno h ú n g a r o 
del A r c h i d u q u e J o s é , anunciada ante-
r i o r m e n t e se c o m u n i c ó p o r mensaje 
rec ib ido hoy p o r e l Consejo Supremo 
Los mensajes ind icaban que l a r e n u n -
ila se p r e s e n t ó e n l a noche del silbado 
a las ocho y que se h a b í a i n i c i ado e l 
p roced imento de f o r m a r nuevo gabi -
nete. 
E n e l nuevo gabinete , s e g ú n d icen 
los despachos , P a u l Garama, M i n i s t r o 
de J u s t i c i a en e l gabinete de P e i d i l 
parece que s e r á m i n i s t r o de Comerc io , 
m ien t r a s e l ex-Prime,r M i n i s t r o «Tules 
P e i d i l s e r á M i n i s t r o de Subsistencias. 
K a r l Payer , M i n i s t r o de l I n t e r i o r en 
e l gob ie rno de P e i d i l ha sido desitfna-
do como M i n i s t r o de Traba jo en r l 
M i n i s t e r i o r econs t ru ido y e l Conde 
l i r a n y r M i n i s t r o de Relaciones Ex te -
r io res . 
Las d e m á s car te ras t o d a v í a no h a n 
sido asignadas. 
l a r e n u n c i a del A r c h i d u q u e J o s é s i -
g u i ó a l t e legrama que le e n t r e g ó l a 
m i s i ó n i n t e r a l iada , • lensaje proceden-
te de l Supremo Consejo, p i d i é n d o l e su 
r enunc ia , c o m p a ñ a d o de una carra en 
que se le d e c í a que l a m i s i ó n le d a r í a 
dos horas de plazo pa ra que de t e rmi -
nase l o que q u e r í a hacer. D e lo con-
t r a r i o se le no t i f i caba que l a misuMi 
p u b l i c a r í a extensenmente e l te iegra-
ma de l Consejo. 
E n l a noche del s á b a d o e l p r i m e r 
M i n i s t r o F r e l d e r l c k no t i f i có a la m i -
ídón que e l A r c h i d u q u e J o s é y los de-
m á s m i e m b r o s del gobierno a «us ór -
denes h a b í a renunc iado . 
H e r r F r e l d e r l c k s u p l i c ó a la m i s i ó n 
que preservase l a paz. L a m i s i ó n le 
i n f o r m ó que esperaba que cont inuase 
d i r i g i e n d o los asuntos corr ien tes has-
la que se pudiese f o r m a r u n gobierno 
¡•poyados por todos los pa r t idos . H e r r 
E re ide r i ck p r o m e t i ó entonces presen-
tar una l i s t a del nm-vo gobierno . 
E l A r c h i d u q u e J o s é r e c i b i ó e l te le-
g r a m a del Consejo Supremo per con-
duelo de l a M i s i ó n M i l i t a r a l iada en 
Budapest en l a t a rde del s á b a d o . F l 
P r i m e r M i n i s t r o F r i e d e r i c k inmedia-
lamente r e u n i ó a l gabinete- que del i -
l icró brevemente, r e soh iendo que e l 
a rch iduque J o s é d e b í a r e t i r a r se y que 
el P r i m e r M i n i s t r o d e b í a r enuncb i r . 
F l gabinete entonces f o r m u l ó u n a 
c o n t o s t a c i ó n a la E n t e n t t . e n t r e g á n d o -
la n I k m i s i ó n al iada en' la noche l o l 
mí hado. L a m i s i ó n c o n t e s t ó que no 
estilita dispuesta a i n t e r v e n i r *©n los 
asuntos in te r io res de H u n g r í a pero 
que consideraba que era c o n r r u l e n t e 
qne formase u n M i n i s t e r i o en que es-
tuviesen representados todos los nar-
Udos, p id iendo a i ac tua l gobierno que 
d i r ig iese los asuntos hasta l a fo rma-
c ión de l nuevo gabinete . E l P r i m e r 
M i n i s t r o F r i e d e r i c k d e c l a r ó que for -
m a r í a e l nuevo M i n i s t e r i o den t ro de 
dos d í a s , d á n d o l e dos representaciones 
a los social is tas . 
M P r i m e r M i n i s t r o F r i e d e r k k se 
d e s p i d i ó d e l A r c l i i d u q n e J o s é d á n d o l e 
las grac ias po r ios servicios que h a b í a 
prestado. Profundamente conmovido , 
e l A r c h i d u q u e J o s é c o n t e s t ó qu** sus 
act ividades no m e r e c í a n g r a t i t u d n i u 
gana, y solo e ran m o t i v o de o r g u l l o 
de haber podido ayuda r a su a m a d » 
pa t r i a . D i j o que se r e t i r aba con u n í 
conciencia serena, habiendo c u m u l l c y 
con, su deber h a d a su p a t r i a . 
L O S H E C H O S D E S A N G R E D E 
A N O C H E 
A . Yea l qne e s t á a cargo de l a propic 
¿ad y que l l e g ó a q u í hoy . Todo fue 
destruido o secuestrado d l jn V a l . Los 
yaquis d e s p u é s se d i r i g i e r o n a San 
Nicolás , Criapas y a Babacanora , la 
c o m p a ñ í a m i n e r a , donde invad ie ron 
sla casas de h u é s p e d e s confiscando e l 
alimento y todo l o qne h a l l á r o n a 
nano . 
M C O N F I R M A L A M U E R T E D E L 
B A N D I D O R E N T E R I A 
Marfa , agosto 25. 
E l Comandante James P . Yancey , a l 
LOS E N U M E R A D O R E S I N S T R U C 
T O R E S P A R A O R I E N T E 
LOS R U M A N O S C O N T I N U A N S U R E -
1 QUISA E N B U D A P E S T 
P a r í s , agosto 2o. 
Las fuerzas rumanas estaban toda-
v í a requisando m e r c a n c í a s en Buda 
pest e l s á b a d o , s in hacer caso de la 
i d v c r t e n c i a del Consejo Supremo, se-
g ú n not ic ias que l l e g a r o n esta m a ñ a n a 
DISPAROS V LiBSIOXKS.—AKROLLAnOS 
Al ' Hospital de Emerjencma fut* con-
[ elucido anocl.a, herido, Juan Fojeiro y 
! Alvarez, de 33 aflos de edad y vecino d-; 
üalud 86, y e l que reconocido por el 
E l Consejo Supremo en la s e s i ó n ; doctor Cabrera, se apreció una herida de 
de esta t a rde d i s c u t i ó l a a c t i t u d de ! bala. de orificio de entrada en la cara 
R u m a n i a ante l a S i t u a c i ó n H ú n g a r a interna de la pierna izquierda, y otra de 
y e n v i ó a R u m a n i a Otra nota d i c l e n . i Igual naturaleza, de orificio de salida, en 
d o l é que e l Consejo espera' ia impa- ! la cara externa, de ca rác te r grave, 
den temen te una c o n t e s t a c i ó n a la no- IÍ8te herido se encontraba en estado 
L O QUE D I C E E L CONSUL M E X I C l 
NO B E N G O C R E A 
Pres id io , Texas , agosto 25. 
E l fracaso de, l a e x p e d i c i ó n p n n i t l v a 
amer icana se h a a t r i b u i d o a l a g r a n 
p r o p o r c i ó n de l a fuerza namer icana , lo 
m i s m o que a su poco conocimiento do i oí Concejo. 
l a topoer ra f í a de las madr igueras de ! 
los bandidos, s e g ú n ha declarado hoy 1 LA SUCES0RA D E N A U M A N N 
e l s e ñ o r Cosme Bengochea, c ó n s u l i B e r l í n , agosto 25. 
mej icano a q u í . U n a ] ) equeña pa r t ida j Joseph F r e d e r i c h N a u m a n n , que ha 
de t ropas na t ivas hub ie r a sido m á s j ce pocas semanas se n o m b r ó Pres iden 
va l iosa para cazar a los bandidos di jo ¡ te del p a r t i d o D e m o c r á t i c o ha sido su 
l a francesa ataca a los americanos por 
• u a c t i t u d acerca de cuestiones en que 
los amer icanos han procesado ú n i c a -
mente de u n a manera desinteresada. 
L a denuncia formulada po r H e r b e r t 
H o o v e r c o n t r a v a c i l a c l ó n del Conseje, 
a l no enderezar e l embro l lo á n g a r o 
j p ro t ege r los derechos de todas las 
naciones de la Entente se ref le ja en 
l a a c t i t u d de toda la delepración Rme* 
r icana . A u n q u e algunos miembros del 
Consejo Supremo parecen adoptar la 
m i s m a actitud.- va creciendo e l senti-
mien to en ios c í r c u l o s americanos de 
que v a r i o s representantes de las p r a n 
la enviada e l s á b a d o r e l a t i v a a las 
reparac iones . 
E l Consejo d i s c u t i ó l a c o n t e s t a c i ó n 
a los a u s t r í a c o s po l i t i camente , pe ro 
no c o m p l e t ó e l t ex to de l a contesta-
c i ó n y s e g u i r á cons idon indo la ma-
ñ a n a . 
de embriaguez. 
Juan Pérez Arenclbla, dependiente de 
una lechería que existe en la calle do 
Salud n ú m e r o 94, esquina a Chávez, r e f i -
rió a la policía que Kojelro se le pre 
sentó en el establecimiento pidiéndoli» 
j permiso para i r al in ter ior y como él se 
Bengoechea. A g r e g ó que l a presencia 
de o n a g r a n c o l u m n a l l e g ó inmed ia t a 
mente a c ó n o c i m i e n t o de los bandidos 
Las t ropas mejicanas p o r o t r a par te , 
in ™ floctor'dijo, m o v i é n d o s e en pe p e q u e ñ a s un i -
m Director General del Censo, doctor - reconocimiento 
Betancourt. nomfcró ayer ^ a m « r a d ( > r ^ j J " , Jno « s t a b a en mejores COndi-enumeradores ¡ J 3 ^ . * ' J 
instructores para Oriente a los | J ^ ^ r a l a p e r s e c u c i ó n . 
R n m r F a . n r d o Gamboa, para Baya- ^^'1^2 S 2 v ^ r t 
mo- Narciso Martí Marino, para el Ca- Cho ante ^ oonducta de unos > otros 
p T ; José Sola, para el Cobre; Manuel I ™ esta e x p e d i c i ó n . 
KilTa, para i l o l g u í n ; doctor Luis Aguí 
cedido como m i e m b r o de l a Asamblea l 
Nacional po r e l doctor M a r l e E l i za - j 
beth Inders , que obtuvo en segundo ¡ 
lugar e l mayo r n ú m e r o de votos en l a ¡ 
l i s t a de B e r l í n , a cuya cabeza se ha 
. laba H e r r N a n m a n n . 
LOS P R I S I O N E R O S A L E M A N E S j ^ negara sacó un revólver para fedlrle 
P a r í s , Agos to 23. explicaciones, en cuyos momentos dos su-
Diez m i l soldados americanos CStún | Jetos que a la sazón se encontraban en 
CU F ranc i a guardando a 40.000 a lema- ; establecimiento y que cree eran acom 
nes hechos pr i s ioneros p o r los ame- j Pañantes del herido, se abalanzaron so-
ricanOS, y que no pueden ser devue l - bre és te para desarmarlo y en la lucha 
tos a A l e m a n i a mien t r a s nos Se r a - We sostuvieron se d isparó el revólver M -
t i í i q u e el t r a t a d o p o r t res po tenc iá i s .1 rl^ndo8e foje i ro . 
C á l c u l a s c que esto cuesta a los Es ta- i Los Indlfiduos en cuest ión huyeron des-
des potencias no e s t á n inc l inados en el i dos Unidos como u n m i l l ó n de pesos1 Pués 0011 el revólver y Fojeiro se fué 
momento ac tua l a pedir cuenta a R u •; a l mes- Par:1 la cal,e' siendo acompañado desde 
m a n í a sobre los t é r m i n o s del a r m l s - i L o s p r i s ioneros alemanes de I n g l a - la esquina de Zanja y Lealtad ai Hospi 
l i c l o . ! t é r r a e s t á n en n ú m e r o de u n cua r to i t a l Por un pnisano. 
¡ d e m i l l ó n y se necesi tan m á s de 6 0 ' 1:1 Juez dG KuaI,dia, doctor Gómez de 
I N V E S T I G A N D O L A R E N D I C I O N D E ¡ m i l soldados ingleses para cu ida r lo s . ¡ la Maza, dispuso que el herido ingresara 
M A U B S U G E j Tan to los Estados Umdos c o t a » •» la enfermer ía de la cárcel acusado 
„ , . , ^ I n i r i a t e r r a esperaban poner en l í b e r - ' d e un dellt0 de «Hspnro de arma de 
r a n s . Agos to j í j . ^ ̂  a ^ a lemanes a l ser f i rmado e l fue8*> contra determinada persona. 
E l Consejo de Guerra presidido p o r t r a tado , pero F r a n c i a se opuso a esto 
e l g e n r a l Gu l l l anma t , que e s i á inves- mien t ras no se completase la r a t i l i - a r r o l l a d o p o r u n a u t o 
l i gando l a r e n d i c i ó n de M a u b e u g é , sa ' c a c l ó n . K1 auto particular número 6 de la ma-
l ió de P a r í s esta m a ñ a n a para v i s i t a r I R A P I D O Z E P E L I K | t r ícuia de vicaies, que era guiad , por 
los reductos y obras defensivas des- B e r l í n , Agos to 25. l e í chauffeur J e s ú s Delgado y salgado, 
U n nuevo barco aereo Zeppe l lnn e n j vecino de Lagueruela 22, en la Víbora 
su p r i m e r viaje desde F r i e d r i c h s h a 
hr , para Jlgnani; Rosendo Torrens, para 
^layarí; Jaime Santiesteban, para Nique-
ro; Rafael Mestre, para Palma Soriano: 
Daniel »Serra, para Santiago de Cuba; 
Mariano Oliver, para Sagua de T á n a m o : 
•losé Pagllery, para San L u i s ; doctor Jo-
•¿ R. Espino, para Songo; Juan Mestre, 
Para Tunas. 
Además ha sido nombrado enumera-
•̂or instructor para Manguito, Matanzas, 
el señor Tomás Fundora Lima. 
E L E X P E D I E N T E A L C O R O N E L 
C O L L A Z O 
Ayer regresaron de C a m a g ü e y oi 
t r i s a d i e r P u j o l y e l t en ien te coronel 
Guerrero, nombrados recientemente, 
« i c o m i s i ó n para i n s t r u i r expediente 
t i coronel Collazo con mo t ivo de las 
acusaciones formuladas con t ra él pol-
ios s e ñ o r e s F igue roa , B a z i l y Coto Leí-
*eca. 
. E l b r igad ie r P u j o l se e n t r e v i s t ó ayer 
J^'smo con e l Jefe del E j é r c i t o , dán-
dole cuenta de que las invest igaciones 
f í i t vlnagiiey h a b í a n t e rminado , y solc 
altaba tomar d e c l a r a c i ó n en esta c lu -
a los s e ñ o r e s F igueroa . Lelseca y 
a ! ^ _ p a r a u l t i m a r el expediente. 
R e n í j ñ c í a I l j e f e d e p o l i c í a 
d e s a n t i a g o d e c u b a 
„ ^ (Por t e l é g r a f o ) 
•santiago de Cuba. 25 de A g o s t o , 
« a presentado con c a r á c t e r i r r evo-
U L r o n i j n c i a del carg0 de Jefe de 
^ P o l i c í a M u n i c i p a l el doctor A m a r u 
f O M E ^ T A R l O S D E L A 
>TFJICA>A 
r i u d a d de Méj i co , Agosto í ó . 
L o s p e r i ó d i c o s de c iudad Méj i co re-
l a t an hoy bajo grandes t i t u l a r e s l a 
t i r a d a de las t ropas americanas de 
M é j i c o . E l U n i v e r s a L sin embargo, es 
e l i'inleo que p ú b l i c a comentar ios ed i -
to r i a les . 
R E N C I L L A S E N E L C 0 N S F J 0 SU 
P R E M O 
P a r í s , agosto 25. 
Las in te rminab les r enc i l l a s en el i E l gene ra l F o u r t i o r , coman lante de ven a B e r l í n c u b r i ó la d is tancia de 
Consejo Supremo e s t á n cansando serio Maubenge, en l í>lL a c o m p a ñ ó a l ge- 700 k i l ó m e t r o s en poco m á s de seis 
P R F N S A < focto, n e r a l G u i l l a u m a t , horas . 
t ru idas p o r e l bombardeo a l e m á n de 
la for ta leza de l Nor te . 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
E l c o n f l i c t o e n t r e n a v i e r o s y m a r i n o s . — U n v a p o r a m e r i c a n o a v e r i a d o e n H u e l v a . — L a i m p o r t a c i ó n 
d e S J t ^ n A ^ X ^ U , « • I <«« « r i í » a r g e n t i n o . - C o m b a l e c o n l a » t r o p a » d e l R a U u l i . - D i f i c u l t a d e s p a r a l o » l a b r a d o r e s s a h n a n - TTZSl^P^TT^ 
Sflu^%^*££* : « « f l W o a < k * p » * d « m M l ^ d . . - l ) < s a d > r i » > e B t o d e u n a l á p i d a e n B a r c e l o n a . 
a r ro l ló anoche en la esquina de Monte 
y Suspiro a un menor nombrado Elias 
Pulido y Jorge, de 11 años de edad y 
vecino de Corrales 121, altos, en los mo-
mentos en que el ú l t imo atravesaba co-
rriendo la calle. 
E l vigilante 124, condujo al menor a1 
Hospital de Emergencias, donde fué asis-
tido por el doctor Cabrera de una herida 
contusa en el labio inferior, fractura de 
la pierna izquierda, pérdida de un in 
cisivo y contusiones y desgarraduras d i -
Uamo .tro de l a Colonia E s p a ñ o l a , 
I m f r V ! 1 1 1 ^ frene^í,•1 de soci08 Para 
emm. . í e l P ^ y ^ t 0 o m p r ^ c t í t o y 
- d £ n d e r e n s e ^ i d a las obras del 
Í ^ S 0 SocIal y de 108 nuevos pabe-
"ones en la Casa de Sa lud . 
C a s a q n í n . 
o b e d e c í a a m ó v i l e s p a t r i ó t i c o s . r n v v T i f T n r \ T R E > ' A V I E R . ) S 
E l p e r i ó d i c o anunc i a ene se reanu- F L c 0 ^ r L I C T " ^ f y A M i n . ^ 
d a r á l a s e c c i ó n inglesa, ene se sus- ' ttAJtpu» 
p e n d i ó cuando las t ropas americanas i -Madrid, Agos to » • 
¡ ™ a ? o n la f r o n t e r a . ^ n los te legramas recibidos en los 
E l H e r a l d o pub l i ca un e d i c t o r i a l es i p r inc ipa les puertos se c o n f i r m a M 
c r i t o ant^s de nuc las t ropas fuesen not icia de que todos ios ^apo.as 
re t i radas , recomendando a l pueblo t r a n s m e d i t e r r á n e o s fueron abandoua-
que aprendiesen con las lecciones del dos por las t r ipu lac iones y se en-
nadado y las apl icasen a n n p o n e n i r - n e n t r a n amar-ados . 
Inc i e r to . ' E l conf l i c to en t re mar inos y níi-
E l P a r t i d o L i b e r a l cons t i tuc lona l i s j TiPros presenta hoy mejor aspecto 
ta , qne representa u n pa r t i do p o l í t i c o 1 j ^ g mar inos e s t á n es tudiando l a i 
de g r a n n ú m e r o de miembros c e l e b r ó proposiciones de los navieros para 
u n mee t ing pa ra d i s c u t i r loa planes j a. optar las y estos ú l t i m o s ofrecen 
para e v i t a r l a i n t e r v e n c i ó n . Se nom- I ^ ^ p j ^ ^ n en ios benef ic ios . Se 
b r ó u n a c o m i s i ó n p a r a recoger deta- _ u » t í « . i( . i gobierno nub i i ane las re-
l les e i n f o r m a r . 
D I E Z B A U L E S D E A R M A S Y M I M 
CIONES EN EL " M O B R 0 C A S T l . i ; " 
\ « n Y o r k , asrosto SS» 
Diez b a ú l e s que c o n t e n í a n armas y 
so l ic i ta del i r  p l i qu  
forman del t r a l a j o de a bo rdo . 
b-írco 8.670 toneladas de t r i g o pro<;e-! 
den te : de l a A r g e n t i n a . 
C O M B A T E CON L A S F U E R Z A S D E L I 
R A J S U L l 
Ceuta, 25 . 
L o s moros rebeldes atacaron l a P"" 
s V i ó n deZina tsam, siendo rechazados I 
r \ Y ^ O R K O R T K A M E R I C A N O 
A V E R U B O EN H U E L V i 
Hue lva , 26. 
E l vapor nor teamericano **Egdemo-
dcstrozos que g ú n in fo rmes obtenidos hoy po r la po- • » - - . npcofae F l 
l l c ía secreta. c iento ve in t i c inco m ü pesetas. E i 
Los h a ú l o s fueron enviados de un 
hote l de B r o a d w a y . 
barco s u f r i ó muchas a v e r í a s 
Se h a no t i f i cado a l Depar tamento de 
Jus t i c ia y a l Departamento^ de Mar ina t 
y se espera que sa lgan c a ñ o n e r o s pa-
ra in t e rcep ta r a l barco* 
I M P O R T A C I O N D E T R I G O A R G E . V 
T I N O 
Valencia , 8S 
E l vapor « M e d i t e r r á n e o ' ' desera-
A L O S S Ü S C R 1 P T O R E S E N 
E L V E D A D O 
H a b i e n d o r e n u n c i a d o e l 
c a r g o d e A g e n t e d e i D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en e l V e d a -
d o , e l Sr. V i c e n t e F . V i l l a v e r -
d e , r o g a m o s a los s e ñ o r e s 
s u s c r i p t o r e s e n d i c h o b a r r i o 
q u e c u a l q u i e r f a l t a q u e n o t a -
r e n e n e l r e p a r t o d e l p e r i ó d i -
c o se s i r v a n c o m u n i c a r l a a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n : t e l é f o n o 
A - 6 2 0 1 , p a r a p o n e r l e e l c o -
r r e s p o n d i e n t e r e m e d i o . 
con grandes bajas p o r los e s p a ñ o l e s , 
que r o su f r i e ron p é r d i d a s . 
Los aviones h a n comenzado a bom-
b.Tdear los campamentos pa r t i da r i a s 
del E iv i su l í . 
D I F I C U L T A D E S D E L A P R O D U C -
C I 0 N BSÍ S A L A M A N C A 
Salr-manca, 2.'«. 
L o s labradores se h a l l a n i m p o s i b i 
Anoche fué asistida en el primer centro 
de Socorro la niña de cinco aflos Mag-
bell Doinz, vecina de Compostel'a 156-112, 
la que presentaba graves s ín tomas de 
compres ión toráxica que recibió al ser 
arrollada en la esquina de San Isidro y 
Compostela, por el auto de alquiler 5201, 
que manejaba el chauffeur Agaplto Mena 
y Ugarte, domiciliado en Estévez 26. 
El chauffeur fué presentado ante el 
juez de guardia, quedando en libertad por tados de vender sus t r igos po r las 
t rabas que les ha impues to l a a d m i - i estimarse el hecho casual. 
n l s t r c l ó n y en t regan las cosechas. 
T é m ^ « e que 'Sobrevengan confU/otoá i D0S d i s p a r o s 
p o r l a s i t u a c i ó n creada . 
E L C O N F L I C T O D E L O S P A N A L E-
ROS S O L U C I O N A D O 
M a d r i d , 2 ó . 
E l gobernador ha solucionado e l 
c o n f l i c t o do los panaderos ob l igando 
a los pa t ronos a a d m i t i r a los obre-
mos otspedidos, sometiendo l a d i fe-
renc ia a un t r ' b u n a l de a r b i t r a j e . 
' Í O N R A X D O A LOS I L U S T R E S 
B a n e l o n a , Agos to 25. 
Se nan descubier to con toda sob-m 
c i d a d las l á p i d a s colocadas en bis 
casas en que nacieron e l s e ñ o r Cal-
b e í ó n y el Duque de M a n d a s . 
P r o n u n c i a r o n discursos eiocnen'a-
sfmos e l M a r q u é s de L e m a , e l A l c i l -
de y ot ras personalidades, e l o g l á n . : disparos, dándose a la fuga 
do los . ' El acusado no ha sido detenido. 
El vigilante 1306, Francisco Santos, 
condujo anoche al Centro de Socorro del 
Cerro a Nicolás Santuse y Núñez, de 
24 años de edad y con domieilio en Santo 
Tomás 43. El referido sujeto fué reconocido 
por el doctor Núñez, quien le apreció 
una herida producida por proyectil de ar-
ma de fuego en el lado izquierdo del cue-
Ho y contusiones y desgarraduras de la 
piel en el lado derecho de la región oc-
clplto-frontal y en el antebrazo derecho, 
siendo calificado su estado de gravedad. 
Santuse refirió a la policía que al t r an -
sitar por la esquina de Bellavista y Sal 
vador, en el Cerro, un sujeto nombrado 
José Antonio, vecino de la calle de Santa 
Catalina y con el cual tuvo un disgusto 
hace dias, salló de d e t r á s de un poste, 
donde se hallaba oculto, y le hizo dos 
S E R Y I C I O D E A E R O P L A N O S E N T R E 
L O N D R E S \ P A R I S 
Condres, agosto 2.>. 
U n nuevo se ry ic io de aeroplanos di» 
ca rga y de pasajeros ^n t re Londres 
y P a r í s se i n a u g u r ó hoy. 
U n a m á q u i n a Que l levaba carga ge-
n e r a l h izo un viaje redondo, saliendo 
a las nueve de esta m a ñ a n a de f louv-
lov, condado de Middlesex y regresan-
do a q u í a las dos y !•'> de esta tarde . 
LA ( O M I S I O N I > T F R - A L I A D A CARA 
I N V E S T I G A R L A C U E S T I O N DE LA 
•' A L T A S I L E S I A 
B e r l í n , agosto 35, 
L a c o m i s i ó u i n t e r a l i ada nombrada 
p a r a i n v e s t l g i i r la s i t u a c i ó n en la A lis. 
Silesia ha l legado a l i r e s t au t . 
Comprendo dos representantes a u n -
r icanos , dos Ingleses, uno del J a y ó n ¡ 
(res franceses, estando pres id ida por 
e l t en ien te corone l T l d b u r y del E j é r -
c i to i n g l é s . Los miembros de la E n -
tente se d i r i g i e r o n r. l i r e s t au t desde 
B e r l í n ; los americanos l l ega ron a Kai 
t o w l t z . 
L o s representantes de los gobiernos 
de las comunidades provlnclul '>s, los 
pa t ronos y los agremiados s e r á n l l a -
mados a comparecer ante l a c o m i s i ó n 
que I n a u g u r a r á sus sesiones iumedia-
l amente . 
(Pasa a l a OCHO, co lumna l a . ; 
C á m a r a J W c i p a l 
L A S E S I O N D E A l ' E R 
A y e r t a rde c e l e b r ó s e s i ó n la C á m a -
r a M u n i c i p a l . 
D e s p u é s de aprobarse e l acto, e l se-
fior F e r n á n d e z Fue r t e propuso, y asi 
be a c o r d ó por u n a n i m i d a d , dec larar 
b u ó s p e d de honor de l a c iudad de l a 
Habana , du ran te su estancia en esta, 
a la s e ñ o r a v iuda e h i jos de Gonzal. : 
de Quesada, que a c o m p a ñ a n d o los res 
•os de l i l u s t r e p a t r i o t a deben l legar en 
breve a b o r d o del c ruce ro "Cuba". 
A d e m á s se a c o r d ó a u t o r i z a r a l A l -
calde para d isponer hasta l a can t idad 
de dos m i l pesos para sufragar los 
gastos que o r ig ine l a estancia en esta 
cap i t a l de l a f a m i l i a de Gonzalo d^ 
Quesada. 
I g u a l m e n t e se a c o r d ó a m p l i a r a t res 
m i l qu in ien tos pesos el c r é d i t o de doü 
m i l votado para pagar los gastos ú'i 
los t res concejales que fueron a l o ^ 
Estados Unidos a representar a l A y u n -
t amien to de la Habana en e l acto de la 
t r a s l a c i ó n de los restos de Gonzalo 
de Quesada desde New Y o r k a esta, ca-
p i t a l . S e g ú n m a n i f e s t ó al Consis tor io 
e l concejal s e ñ o r So ldev i l l a la can t i -
dad de dos m i l pesos r e s u l t ó insuf i -
c iente po r no haber podido i r los Co-
mis ionados a bordo del "Cuba" y ver-
Ke precisados a abonar sus p á s a l e s d»» 
ida v vue l ta y a a d q u i r i r dos coronas 
para of rendar las en nombre dol A l c a i -
de y de l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
St- v o t a r o n a c o n t i n u a c i ó n los c r é -
di tos s iguientes : 
M i l pesos para a d q u i r i r ejemplares 
de la ob ra "Ba jo la M e t r a l l a " , de T r o y 
y L ó p e z . 
Dos m i l pesos para c o m p r a r v e l á m e -
nes df» la obra " H i s t o r i a p o l í t i c a v so-
c i a l de Cuba" de Risquet . 
(Pa^a a l a N U E V E co lumna 5a . ) 
E N T R E C H I N A Y C U B A 
N U E V A L I M A DE V A P O R E S DE 
E M P R E S A J A P O \ E S A 
E l s o ñ o r C . P é r e z H e r n á n d e z . Can-
c i l l e r Encargado del Consulado dr- Cu-
ba en C o l ó n , P a n a m á , ha informad:? 
a l a S e c r e t a r í a de Estado que en bre" 
ve q u e d a r á establecida por la compa-
ñ í a japonesa Osaka Shoscn Kaisha . 
¡ u n a nuova l í n e a de vapores e u t r t 
I puer tos de Ch ina y Cuba. 
m 
P A G Í N A D O S ^ i A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 9 . a n o j u X X X V í ! 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s s o b r e t o d a s ¡ a s p l a z a s i m p o r t a n t e s * d e l m a í d o y o p e r a c i o n e s d e B a s c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
^ . . a i » A l H I N i S T R A C I O N ; A S M O . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s , a - t m o . 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
K l hecho de « e r esta l a ú n i c a casa Cubana con puesto en l a B o l -
ea Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O E K S T O C K E X C H A N Q E ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n ventajoflíslfl»^ n a - í l a ejfccuclóa de ó r d e n e s 
de c o m p r a y venta de -a lores . E s p o t i a í l d a d en invers iones de p r i -
i u « r a clase pa .̂ r e n t i : ; 
A G I F I - J l O a C Ü E M ' A S A 3 I A B Í J E K . 
P I D A N O S C O T I Z Á C i ü X K S A J í T E S D E V E I Í D E B SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P 8 E N S A A S 0 C I A D A 
A g o s t o 2 5 
A c c i o n e s . 7 0 3 . 4 0 0 
B o n o s . 1 1 . 0 9 6 , 0 0 0 
* ^ ̂  ^ * jr * * r * ^ ̂  ̂  * ^ ^ * ^ ̂  ̂  jr ̂  ̂  j* M 
Los precios permanecieron sin cambio 
pobre laí base de nueve centavos para el 
granulado fino. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
AGOSTO 29 DE 191í> 
Abro C t o m 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Bcct Sugar. . . 
• 'liban Amer Sugar. . . 
Cuba Cano Sugar com. 
<'uba Cañe Sugar p r í . 
Punta Alegre Sugar. , , 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Tobacco Troducts. . . . 
Cigar Stores 











Si iulair Gulf. . . . 
Blncllar Olí 
Sinclair Consolidat. 
Obio Citles Gas. . . 
People's Gas 
Consolidated Gas. . 
Tbe Texas Co. . . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 
Chino Copper 
Inspirat ion Copper 
Keunecott Copper. , , . . . 
Miami Copper 
Hay CoiVolid Copper. . . . 




Uepub. I ron and Steel. . . 
U. S. Steel com 
International Nickel 
Ltah Copper 
Funds. Equipo», Motores: 
American Can 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Loiomot ive . . . 
Baldwin Locomotivc. . . . 
General Motors. ,. 
•\Vestingliouse*l-:iectric. . . . 
SuiiJebakcr 
Allis-Cahlniers 






























Virgini.-» Carolina Chem. . 
('cntru.^Leatbcr 
Corn Produtcs 
U. S. Food Products Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . 
Amer. Hide and Leather. . 
Koystono Tiro and Uubber. 
Goodrich Co. . . . . . . . 
U. S. l íubbcr 
«•ia. Switf. Inter 
I>ibby, C Nell and L ibby . . 
Switf and Co 
International Paper Co. . . 
National Leather 
FerroTlartJ» : 
Chi. M i l and St. Paul' pr f . 
Idem idem com 
JnteiXj. Consol id com. 
Idem idem, prf . . . . . . 
Canadian Pacific. . . . 
Lehigh Valley 
Missouri Pacif. certf. . , 
N. Y. Central 
st. Louis-S. Francisco. . . 
Keading com 
Southren Pacific. . . . . 
Southren l la l lway com. . , 
Unión Pacific 
< liesapeake and Ohio. . . 



























































V A P O R E S D E T R A V F 5 1 A 
Se e s p e r a n ' 
Acostó 
20 Lake Pekeway. N . York. 
26 San Jacinto, de New ^01 
C6 Lake Lomse, de New Yorn. 
27 México, de New York . 
27 Norman, de Estados Crudos. 
27 Miguel M . Pinillos, de Cádiz. 
27 Esperta, de Gt-ncva. 
2S P r i n ^ w t o n , de New Oileans. 
:;0 Lake Lesa, de Estados Unidos. 
So P. Olarig, de Barcelona. 
;ui P. Satr istegul, de New York, 
íüi Manuel Calvo, de Puerto Rico. 
Septiembre. 
2 Esperanza, de Veracruz. 
3 Reina María Cristina, de Bilbao. 
3 Monterrey, de New York. 
S a l d r á n . 
Agosto 
27 San Jacinto, para Veracruz. 
27 Copnenime, para Centro América. 
29 Montevideo, para Vera'ruz. 
29 México, para New York. 
Septiembre 
S Esperanzi, para New York. 
4 Montevideo, para New York. 
<: P. Satr.'istegui, para P.arcelona. 
« Manuel Calvo, para Centro América. 
M E R C A D O J F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r e s 
NE\V YORK, Agosto 25. 
Las tentativas, evidentemente de origen 
profesional, que se hicieron al principio 
de la encalmada sesión de hoy para de 
p r i m i r los precios, fueron abandonadas 
después del periodo inicial, cerrando la 
l is ta con varios aumentos substanciales. 
Las primeras ventas que hicieron que 
las m á s prominentes especialmente las es-
peculativas bajaran de 1 a 7 puntos, pare-
cían tener su génesis principalmente en 
la desfavorable memoria bancaria del sá-
bado pasado y en las m á s adversas not i -
cias industriales de ül'tlma hora. 
La confianza con que fueron absorbidas 
las acciones con motivo de. la reacción 
provocaron cierto movimiento de los que 
estaban al descubierto. 
La compra de los transportes coincidió 
con las sugestiones de que un aumento 
de la escala de jornales ferroviarios se 
pondr ía en vigor, lo cual generalmente 
es considerado como muy probable por 
Wall ' Street y que será acompafiado de 
un correspondiente aumento en los fle-
tes. 
Otro factor alentador fué la fuerza 
postenida del cambio de las esterlinas que 
a u m e n t ó su reciente reposición durante 
tanto tiempo esperada. 
Las ofertas de- dinero abrieron a 6 
por 100 para ambos grados de colterales. 
man ten iéndose a esa cotización durante 
toda la sesión, en comparación con el 
tipo f inal de la semana pasada de ocho 
por ciento. E l promedio del' dinero a pla-
zos r igió a la cotización ya conocida de 
seis por ciento, con menor demanda. 
Aparte de las ferrocarrileras que al-
canzaron extremas ganancias de uno a 4 
! puntos, las de motores, petroleras y equi-
pos representaron lo m á s fuerte del mer-
| cado, cerrando las de United States Steel 
l sin cambio, después de haber bajado a la 
1 par. Las ventas ascendieron a 685.000 ac-
ciones, total que se considera pequeño en 
vista de los antecedentes. 
Los bonos no ofrecieron novedad n in -
guna, excepto la ligera flojedad de las 
emisiones de la Libertad. Las ventas to-
tales ascendieron a $11.200.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron al teración. 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW YORK, Agosto 23. 
Papel Mercantil. 5 114 a 5 112. 
Libras esterlinas: 60 d ías , 4.17. 
Comercial, 6U días, letras sobre bancos, 
4.16.112; comercial, 60 días , letras, 4.16; 
demanda, ..20; por cable, 4.21. 
Francos, por letra, 8.08; por cable, 8.06. 
Florines: por letra, 36.112: por cable, 
36.14. 
L i ras : por letra, 9.58; por cable, 9.B6 
Marcos: demanda, 4 314; por cable, 4 7|8 
Peso mejicano, 86.718. 
Plata en barras: 113.1|4. 
Los bonos del gobierno, flojos; los bo-
nos ferroviarios, Irregulares. 
P r é s t a m o s quietos: 60 días, 90 d ías y 
seis meses, 6. 
Ofertas de dinero, f lojas; la m á s alta. 
6; la m á s baja, 6; prt lnedlo, 6; cierre f i -
nal", 5.3i4; oferta, 6; ú l t imo p ré s t amo , 6. 
Aceptaciones do los bancos, 6. 
C o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s d e !a 
L i b e r t a d 
NEW YORK, Agosto 25. 
Los ü l t imos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.90. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.20. 
Los segundos del cuatro por 100 • 
92.76. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.22. 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
92.98. 
Los terceros del cuatro y 1¡4 por 100 a 
93.80. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.14. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 1Ó0 
99.50. 
Victoria, a 4.C¡4 por 100, 99.54. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Agosto 25. 
Consolidados, 50.114. 
Unidos, 78.1|2. 
Po r f a l l ec imien to del teAcir d o n 
A q u i l i n o D í a z , so ha hecho ca rgo de 
l a a b ó n e l a del D I A R I O D E L A M A R I -
N A on Los Palacios, su scfU-r h i j o 
J o s é Anto'-Uo D í a z , con qu ion se en 
t e n d e r á n en lo sucesivo nues t i o s abo-
nados do aque l l a loca l idad p a r a t o d o 
lo concern iente a este p e r i ó d i c o . 
K I A d m i n i s t r a d o r . 
Habana , agosto 21 de 1919. 
4 Í - - . 1 . 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A « L A T E N T A " E S T A -
CION D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l i - f i no , raza de P u e r t o R i -
co p rop ios para bueyes de t reg y 
cua t ro a ñ o s ; nov i l l a s , p e l l - l i n a s , r a -
za de Puer to ico , p rop ias p a r a l a 
cr ianza. E jemplares eacojidoa p a r » 
Padrote . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
pa ra bueyes y vacas l e c h e r a » , c o i o m -
Llanas, nov i l l o s co lombianos p a r a m e -
j o r a , de Cartagena, C o v e ñ a y ZispaVa. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y P u e r t o Ca« 
bel lo . 
Puedo entregar ca rgamentos co in-
F l e í o s de ganado para h i e rba do Co-
l o m b i a y Puer to Cabelle en cualqfl ie»-
puer to de la costa su r de Cuba. 
Pa ra m á s in formes , d i r í j a n s e a J . 
P. F e r r e r . L u c í a a l t a , 8, San t i ago fie 
Cuba. 
D I A B E T E S 
C U R A C I O N E F E C T I V A P O R 
E L T R A T A M I E N T O D E L D R 
L U C E D E H A M B U R G O . N U M E -
ROSAS R E F E R E N C I A S . P I D A 
FOLLJTTOS G R A T I S . 
I n s t i t u t o d e l D r « P i t a 
GALTANO, 50. H A B A N A . 
ACCIONES 
Banco Españo l . . . . . . . .106*4110 
Banco Nacional. 1TA Sin 
Ferrocarriles Unidos 90% 91*4 
01 
Marí t imos: 
Intorn. Mere. Mar. p r f . . . . 115 116 
Idem Idem com 50% 56Vi 
intern. Mere. Mar prf . . . . II514 116% 
Idem Idem com ütf*i 56% 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, Agosto 25. 
E l azúcar crudo en el mercado local 
estuvo firme y sin cambio, a 7.28 para la 
centrifuga al refinador. La Junta no anun-
cie compra nini íuna. 
El mercado del refino se bailaba en 
mejor posición y t a l parece que los re-
finadores e s t án aliviando la escasez de 
azúcar . 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Agosto 25. 
La Bolsa abr í sostenida. 
La renta del 3 por loo se ^ ^ . 
francos 55 cént imos. 
E l cambio «obre Londres a 34 francos 
6 cént imos. 
E l E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 89 fran-
cos 45 cént imos. 
E l peso americano fluctuó entre 8 fran-
cos 8 cén t imos y 8 francos 13 cént imos. 
B 0 L 5 A P R I V A D A 
OFICIAL 
Agosto 25. 
OBLIGACIONES T BONOS 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gorra grande y f i l M ^ q u » oo/n 
teína Cas t i c idad , ml l l a j e , seguridad 
« n f c r t y veloc 'dad. 
G a r a n t í a absoluta 
G A R A G E " H A B A N A * * 
Zalue ta y G lo r i a . Habana. 
Os v - n t a en todos los Garages p r l r 
cipales de Cuba. 
Sol ic i tamos A g e n t « 8 ©n «J In te r io r 
. . .' . V 
. ios% 110 
. 102 103 
. Nominal . 
. 95 Sin 
. 43 Sin 
. 102 . 110 
t 98' &8% 
. K t & 95 
. 74 76 
. Nominal-
. Nominal . 
Havana Electric, prf 
I d . Id. comunes. . , . 
Nueva Fábrica de Hdelo 
Cervecera Int. p r f . , . 
ÍS. id. Comunes. . . . 
Teléfonos, prf . 
Idem, comunes. 
Naviera, pr f . . 
Naviera, Com. . 
Cuba Cañe, Pr( . . . . . . . 
ídem idem. Comunes. . " . . . 
Compañía -de Pesca y. Navega-
ción, preferidas. Nominal . 
Corrumñla do l'esca y Navega-
ción, comunes Nominal'. 
C. H Americana $e Segu- . 
' guros 159 20Ó 
Idem, Beneficiarlas. . . . . . . 89 100 
Unloa u i l . Company. •. . . . Nomtnal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas Nomina!. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunca Nojnlnal . 
Qulfiones Hardware Corpora-
t ion, preferidas . . , . . Nominal . 
Qulfiones Hardware Corporal 
t ion, comunes Nomina* 
Compañía Manufacturera Na-
cional', preferidas. 6iS'H 72 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 
Compañía Nacional dé Camio-
nes, Preferidas. . . '. t . 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Comunes 
Licorera Cubana, pr f . . . . 
Licorera Cubana, com. . . . . . 
Compañía Nacional de Perfu-
mería , preferidas. . . ^ . 
Compañía Nacional de Perfu-
- rner ía , comunes.. . . . . . . -
Compaflta Niicional t̂e " Pla-
nos y Fonógrafos , pr f . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y .Fonógrafos , com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas. . . . . .• : 
Compañía Internacional de Se-
guro»; comunes.: 
C:V Nacional de -Calzado, Pre-
feridas. . . 
O u NacloniL áw -Calzado, cq-
xatfnes. . ' . .' . . . ' . . ' . 
Compufiia de. .Jarcia de Matan-
















Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf. slnd. 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes • 
Ccmpañlfl de Jarcia de Matan-





C A M B I O S 
New York, cable, 3!S P. 
Idem, vista; 1|4 P. 
Londres, cable, 4.24. 
Idem, vista, 4.23. 
Idem, 60 días , 4.21. 
P a r í s , cable, 63. 
Idem, vista, 62.3|4. 
Hamburgo, cable, 26. 
Idem, vista, 22. 
Mádri , cable, 07.l!2. 
Idem, vista, 97. 
Zurlch, «íable, 90. 
Idem, vista. 89 1|2. 
Milano, cable, 54. 
Idem, vista, 53.314. 
Hong Kong, cable 
Idem, vista 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a NUEVE) 
Com. Van. 
BONOS 
Bep. Cuba Speyer 
Rep. Cuba 4-112 por 100. . . 
Rep. Cuba ÍD. I . ) 
A. Habana, i a. H l p . . . . . 
A. Habana, 2a. Hlp 
Ferrocarriles Unidos 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. E. R. Co. Hlp. Gen. (en 
circulación) 
Cuba Telephone 
Cervecera I n t l a . H l p . , . 
Bono4 F. C| del Noroeste a 
Guane (en ci rculación) . . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 















C O M P R A D O R 
d e F E R R E T E R I A 
1 
N e c e s i t a m o s u n j o v e n i n t e l i g e n - j 
t e e n p a q u e t e r í a d e F e r r e t e r í a , p a - i 
r a e n c a r g a r l o d e n u e s t r o s p e d i d o s , i 
D e b e h a b e r t r a b a j a d o e n casas 
d e i m p o r t a n c i a , y c o n b u e n a h o j a 
d e s e r v i c i o . 
B u e n a s p r o p o s i c i o n e s . 
D i r í j a n s e a M a n u e l C a l d o e H i - i 
j o s . A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
S. A . A p a r t a d o n ú m e r o 7 7 , C á r d e -
nas . 
C7681 a l t 5d.-26 
C O M P R A M O S 
B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
SE PAGAN LOS 
MEMORES PRECIOS. 
Carrillo y Forcaúe 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O NUM. 36. \ 
C O M B E R 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
L A C O R R E A N E G R A D E C U E R O I M -
P E R M E A B L E Q U E H A T R A B A J A D O 
E N L O S I N G E N I O S D U R A N T E T R E S 
Z A F R A S C O N S E C U T I V A S 
L a p m e b a m á s e v i d e n t e de que es l a m e j o r c o r r a 
p a r a c e n t r a l e s a z u c a r e r o s . 
A g e n t e s e n C u b a : 
C u b a n M a d ü n c r y & S u p p l y 
C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y 
A c c e s o r i o s 
O b r a p i a . 3 2 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 S 2 . 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se rende t o t a l o pa rc i a lmen te t r e s cuar tos de manzana, c o m p n e e t o l 
de ocho m i l sesenta y c u a t r o r a r a e cuadradas con f r en te a t r e s ca l les , 
en e l b a r r i o d e l P i l a r , cuadradas c o n Trente a t r es calles, en el b a r r i o 
del P i l a r , c u a á r a de E s t é r e z , Nueva» Un ive r s idad y Consejero A r a n g - » , 
t e r r e n o l l ano y a l to , precio reducido d á n d o s e toda clase de fad i idadoK a l 
comprador . I n fo rmes y t r a t o con l a C o m p a ñ í a p rop ie ta r i a , C r é d i t o H i p o -
tecar lo de Cuba, A m a r g u r a , 17, a l tos Habana. 
C751I a l ^ €d.-3J» 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S ea e l N . Y o r k Stock M a n g e y Bolsa de l a flabana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
C S8C0 29 <L » 
Mata Adrer t l s in j Afrency—I"28*' 
c M i l 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A-7751, A - 6 3 6 8 , A . 4 2 8 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A 
A g u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p f ó 
C E R T I F I C A D O S D E N A C I O N A L ! 
D A D . P A S A P O R T E S , 
L I C E N C I A S 1>E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S 
marcas de ganado; gu í a s forestales; tl> 
tulos de mandat i r los; certificado» de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcai 
r patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Adminis t rac ión do la Secre-
¡arfa de Agricultura. Habana, 80. Apaí< 
Ado 913. Teléfono M-2005. Haban». 
€7397 a l t . 9d.-14 
S u s c r í b & M aS D I A R I O D E L A MA 
. l í l f í Á y B ü r i i c i é M en e l D I A R I O DI 
L A M A R I N A 
. ^ 0 L X X X V 1 I 
D l A R j O D E U M A R I N A A | o < t o 2 6 d « 1 9 1 » . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O - D E ' M M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
¿OI* I . RIVIIK». NICOLAS KIVUO TAkOMM 
F U M A D O B N 1 « a i *u*m99 
V r ^ K N O E N C U B A D E . L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mem « 1.50 
3 I d . _ „ 4 - 5 0 
6 I d . „ 8 -80 
1 A H o „ 17-O0 
H A B A N A 
1 me» — 
t I d . — - 4 ¿ u 
6 Id . — 
1 Af lo — 
j y ? A B T A D 0 1010. T E L E F O N O S , R E D A C C I O N 
8 -00 
. 1 6 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e — y 6 - 0 0 
6 W . „ 1 1 . 0 0 
1 A n o „ a i . o o 
A 6 3 0 1 . A D M I N I S T R A -
C I O N T A N U N C I O S : A - 8 2 0 L I M P R E N T A : A - « m . 
Cuando p a r e c í a ya casi inevi tab le h 
ruptura entre M é j i c o y los Estados 
Unidos, cuando e n e l hervor y la 
tens ión de las pasiones se t e m í a n los 
primeros siniestros disparos entre las 
dos naciones vecinas, la re t i rada de 
las tropas americanas ha venido r á p i -
damente a contener los . Decimos a 
contenerlos, porque no nos a t r e v e r í a -
mos a asegurar t o d a v í a que esa re t i -
rada es la def in i t iva s o l u c i ó n del p r o -
blema in ternacional mej icano . 
Son muchas y u n t a n t o complejas 
Jas causas de que é s t a depende. Ra -
dican en gran par te en l a anorma l idad 
y de la endemia revolucionar ia que 
para d a ñ o de todos los intereses y del 
honor mejicanos p e r t u r b a n y t r a e n 
en perpetua zozobra e incer t idumbre 
B aquel pa í s tan d i g n o de prosperidad 
y ventura. Hace diez a ñ o s que 
en Méjico no se d is f ru ta de paz y de 
quietud. Una vez es P a n c h o V i l l a el 
que saliendo de sus madr igueras vuel -
ve a realizar sus sangrientas f e c h o r í a s , 
otra vez es O b r e g ó n o F é l i x D í a z ei 
que levanta la bandera revoluc ionar ia . 
Esta s i tuac ión trae a l p a í s aquel des-
concierto que imp ide resolver serena 
y reposadamente problemas tan i m -
portantes y delicados como los de las 
minas y los yacimientos de p e t r ó l e o , 
cuyo proceso sigue c o n t a n v ivo i n -
terés el gobierno de Wash ing ton . Esta 
situación relaja, ene rva y descompo-
ne las fuerzas y e n e r g í a s de los dis-
tintos jefes y caudil los y de los d i -
versos elementos cuya u n i ó n es ind i s -
pensable para la au to r idad y el pres-
tigio del Gobierno, para e l restable-
cimiento definitivo y estable de la n o r -
malidad, para el buen nombre inter-
nacional y para c o n j u r a r cua lqu ie r 
peligro que directa o indi rec tamente 
toque a la i ndependenc i a y sobera-
nía nacionales. Esta s i t u a c i ó n de c o n -
vulsiones y revueltas es la que deja 
tomo inevitable sedimento aquel ban-
didaje que a d e m á s de a tentar contra 
la seguridad p ú b l i c a y personal y pro-
ducir la zozobra y la ince r t idumbre 
tnemigas de toda r iqueza y de todo 
bienestar, suscita conflictos y roza 
cientos internacionales de tanta gra-
v e d a d como el que ha ocasionado por 
segunda vez la e x p e d i c i ó n pun i t iva 
de los Estados U n i d o s . 
Las luchas intest inas traen consigo 
los problemas in ternacionales que po-
nen en g r a v í s i m o pe l ig ro la soberann 
de la n a c i ó n . L a misma prensa me-
j i c a n a inquieta y a la rmada a n t e las 
t ropas americanas in te rnadas en te-
r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a y ante l a í 
protestas iracundas de su pueblo h a n 
indicado estas causas que anotamos. 
Esa prensa her ida en su pa t r io t i smo, 
ha increpado con hervores de i n d i g -
n a c i ó n a aquellos jefes mej icanos qut t 
e n vez de unirse, siquiera por el ins-
t i n t o de c o n s e r v a c i ó n ante el pe l igro , 
c o m ú n se d i v i d í a n e n bandos de r u i n 
y codicioso po l i t iqueo y desangraban 
v destrozaban al p a í s con su e s p í r i t u 
convuls ivo y con sus rebeliones in t e r -
mitentes. S i el gobierno restablecien-
do el orden , la jus t i c ia y la verdadera 
l i b e r t a d y democracia lograse por f i n 
la n o r m a l i d a d estable y só l ida para 
su n a c i ó n , si agrupadas en fuerte y v i -
gorosa c o h e s i ó n todas sus fuerzas y 
lodos sus elementos, se dedicasen a ex-
t i rpa r el bandida je y a ex t i ngu i r ra-
d ica lmente e l v i rus convu l s ivo , j a m á s 
p o d r í a temer la R e p ú b l i c a mejicana 
una tercera e x p e d i c i ó n p u n i t i v a y una 
m o r t a l y deshonrosa i n t e r v e n c i ó n . 
Q u i z á s e l c o n f l i c t o que ahora t a n -
to la ha inquie tado y angust iado ha-
ya removido sus sentimientos p a t r i ó -
ticos a turdidos y entumecidos po r las 
cont inuas agitaciones que la han per-
tu rbado . Q u i z á s este pe l ig ro i nminen -
te haya dejado e n los directores de l 
pueblo mej i cano hondas y salvadoras 
e n s e ñ a n z a s . A l g u n o s caudil los como 
F é l i x Diaz y O b r e g ó n han inic iado u n 
m o v i m i e n t o u n i f i c a d o r que , si con t i -
nuase eficazmente, h a b í a de con t r i bu i r 
mucho a l a c u r a c i ó n y al robusteci-
mien to de M é j i c o . L o triste y lamen-
table se r í a que ahuyentados los nue-
vos rayos que la amenazaban , vo lv ie -
sen a t i r a r sus jefes por los riscos y 
andurriales de la c o n v u l s i ó n y P a n -
cho y sus c o m p a ñ e r o s de h a z a ñ a s se 
dedicasen a nuevos secuestros y de-
predaciones. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
VERSOS.-Dicen loa que lo saben, que 
01os. clemente,—con la luz de los astros 
^bla a la gente.—Si esas dulces rerda-
Ce« no son rrentlras,—¿qué querrá Dios 
decirme cuando me miras? 
EL CALZADO FEMENINO.—El mejor 
«alzado sería no traer ninguno, o cuan-
ío má3 traer una sandalia (en cada pie, 
Por supuesto). E l calzado femenino ac-
^ a l , aun siendo tan suave, tan elástico y 
bien hecho como el que vende La 
omba en la Manzar.a de Gómez, es un 
«tentado contri la salud, i.sl por la dis-
posición de la suela como por la altura 
los taconea. 
^ Cuanto a las medias, ha hecho bien la 
^oda en adoptar las blancas o de colores 
ny claros. El color negro, especlalmen-
• es un veneno que se absorbe por la 
« . sobre iodo, en climas como el 
nuestro. Para medias, Opera, ©n Ga-
.linno y San Miguel es aquí la casa m á s 
justamente afumada 
ESTRAGOS DE L A GÜEBRA. —. La 
guerra, en Francia solo, devastó un m l -
Ik 'n ochocientas m i l hectáreas de campo 
er. producción. La zarpa que desgarró 
las tierras llevóse además 55.000 arados, 
40.000 m á q u i n a s roturadora^, 50.000 t r i -
lladoras, 15.000 sembradoras... 85.000 
reses bovinas, 940.000 de ganado lanar, 
450.000 cerdos, S5S.000 caballos, 20.000 ae-
res y mulos. .. Todo se redujo a pavesas 
er la gran pl ia . 
La imliistria no sufrió menos que la 
agricultura. De ahí que el mercado del 
n undo enterj se haya resentido. E l 
champán v r l coüac. las conservas de 
hortalizas y de frutas que El Brazo Fuer-
te trae a l 1H2 de Galiano Una gran par-
te de la loza, y el cristal y los objetos 
art ís t icos p a r í obsequio que en Galiano 
p Zanja exhibe La Vaji l la . Parte de la 
"misma perfumería fina y artículos de 
tocador «uie en Prado 115 recibe o debj 
leclblr la American Drug Store (farma-
cia al estilo americano); y m i l otros ar-
tículos que de la Francia vienen, llegan 
B a n c o J t ^ r a r i a c í o n a l 
ART i a . - De I m Catorce CariMJtrM d* n t e Banco, NUEVE se-
rét) •!#mprt t ó w r e i a n t n • tndustrtolM «stablecidoi en Cuba-
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G « O S A T O D A S P A R T E S 
C a s a C e n t r a l ; . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
B e l a S C O a í n 4 . — E g i d O 14 (Pataeta Inttmaeional).— 
M o n t e I S . — O ' R e i l l y * 8 3 . — P u e n t t d e A g u a 
O u l c r — S a n R a f a e l !}< 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
l'oy en cantidades mezquinas o han de-
Jado do venir ¡Qué horrible es la gue-
r ra ! 
CANTAR.—El día qne yo me muera— 
a gloria van a tocar,—que qnlen pasa el 
purgatorio—derecho al. cielo se ra . 
LOS SÜESvjS—,"L'na asíoua lectora" 
de mis Revoltijos me pide due diga algo 
sobre el significado de estos suefios: 
Vientos, volr«r*a. Joyas, pleitos, prisiones 
f fiestas. Voy a ver si la complazco. Se-
gAn los s a b l ^ in té rpre tes de la ciencia 
fle los sueños, el soilar con viento indica 
noticias repentinas o una gran cosecha 
<!«• aguacates, y con volcanes. Indica con-
trariedades, hurto, fuego, hambre y pes-
tilencia, ¡nada m á s ! Soflar con joyas i n -
dica siempre que hay que comprarlas de 
verdadero gutito como lea de Cuervo y 
Sobrino, en S?an Rafael y Agui la , y so-
P E I N T E R E S E X T R A O R D I N A R I O 
P a d r e s d e f a m i l i a , B a c h i l l e r e s , E s t u d i a n t e s d e 
t o d a s l a s C a r r e r a s , d e l I n t e r i o r d e l a R e p ú -
b l i c a . 
S O L I C I T E N E L F O L L E T O 
c u a n t o a n t e s , s o b r e e l s i s t e m a d e P u p i l a j e , e s -
t a b l e c i d o e n e s t a A c a d e m i a . 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
P r a d o 7 8 . H a b a n a . T e L A - 5 1 0 3 
fiar con pleitos, que se recibirá pronto 
dinero. Quien sueña con prisiones, o re-1 
oibirá honores muy grandes o se enamo-j 
rnrá como un cadete. Y. en f in , quien sue-1 
ña con fiestas, sobre todo si son en su I 
casa, debe apresurarse a comprar un | 
juego de sala ar t í s t ico y elegante, cosa I 
que podrá hí 'cer con gran facilidad y ' 
economía si lo adquiere en San Rafael 
loft, muebler ía de Carbnllal Hermanos. 
"La señora está servida." 
ZAUS. 
C 7671 
U n * Cura Segura « n Cinco Día» . 
Pi ra gonorrea, blenorragia, dolencias catarraleq 
y descargas contranaturales, o i r r i tac iont j 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianra. N o contiene ingredientes veneno-
sos n i ofenstyog. Se garantirá que no causa 
estrechez en los canales. Destruye losgérme-
s c í de enfermedad. Se vende en todas 
I la» d r o g u e n » , principales. Usado según 
• 'las instrucciones cura 
M A R C A S 
Obtensa d ine ro de sus inven tos . A u m e n t e e l v a -
lor de sus marcas. Noso t ro s las insc r ib imos . Eco -
n o m i z a r á t i e m p o y d inero . E v i t a r á moleatiaa, 
^ S h ^ e r R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 6 4 2 . 
c 492 
f o m e n t o U r b a n o d e C i e n f u e g o s S . A . 
4e e a t í ^ 0 por l* J " 1 1 ^ . l i r e c t V a 
^ s t a laq J*3613, sacar r- P ^ I c a su 
tel que hah • de5 Proyecto do h o -
l a r ^ situ- ) e e d i f i ™ r s e en los so-
lu ina a i 0!; en l a Cíl,le B o u y t t i o*-
1 'a ''e í a n Carlos de esta ^udad q i V 6 San Carlos de eati 
l̂ôZ-vñhl\co po-r la pre-
^ l & t a a n cai0r'a. a loa s e ñ o r e s r o n 
^ e s h a s t a l i ^ ? 0 6 1 1 hacer r r o p o s ' " 
xuao el día 31 de Octubre pr6-
Los 
^ t o r i S S 6 3 . P ^ t o r e s 0 SU3 agentes 
i?55 oficinas ^ r á n PeTsonurse en 
Co,tlPañia r ,, esta SecrG<-aria de 1?. 
de Una ' cane B o u y ó n n ú m e r o 57. 
^amina r , a t r o de la t a r d - ' Pa,a 
^ Planos d'08 PlleKOS de i n d i c i ó n o s 
ú* los fH.,t.Va8 obras, en cua lqu ie ra 
^ ¡ toblles. 
No se a d m i t i r á n proposiciones que 
no vengan a c o m p a ñ a d a s de la garan-
t í a a que se refieren los pliegos de 
condiciones y qne consis t i r? en wv* 
fianza en m e t á l i c o o en v a l j r e s re-
presentat ivos por el c inco per c ien-
to ( 5 % ) del i m p o r t e de la p r o p o s i c i ó n 
su sc r ip t a . 
Dicha f.anza s e r á devuelta a l ad-
j u d i c a t a r i o quince d í a s despaé ' ? de 
comenzadas las obras ; y a loa d e m í s 
s e ñ o r e s postores, tan p ron to como 
sean adjudicadas dichas obras . 
f-aa proposiedonea se reclbiTáíl de 
ocho a once de la m a ñ a n a del día ¿ l 
de Octubre p r ó x i m o . 
Cienfuegos, 14 de Agos to do 191;). 
Fomento t rbano de Cionfuegos S. 
A . — N . fiel C a s t a ñ o . Presidente. 
76fi4 3 d. 24 
N E C E S I T A Ü D . D I N E R O ? 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
Es l a opo r tun idad de que « s ed obtenga p r é r t a m o B a plazo* l » r 
gos para hacer aumentos y mejoras prudentes en su negocio. 
No hay r a z ó n pa ra que negocios fundamenta lmente seguros j 
honrados no tengan c a p i t a l suf ic iente para l o g r a r las ganancias Ai 
l a " p r o d u c c i ó n t o t a l " . 
T r a i g a a nosotros sus asuntos ai su d i f i c u l t a d es la fa l ta de ca-
p i t a l y nosotros 1* aconsejaremos la s o l u c i ó n absolutamente sin com-
promiso a lguno para usted. 
Demost raremos a usted d e s p u é s de una i n r e s t i g a c i ó n sat isfacto-
r i a l a manera como se puede ob tener e l c a p i t a l necesario. N o es jus-
to que por fa l t a de cap i t a l us ted, no obtenga las gauancias necesa 
r ias cuando pone a la d i spos ic icn de 61 empleados, e n e r g í a s , etc. 
Tendremos mucho gusto en p r o p o r c i o n a r l e cap i t a l s i usted t iens 
: I g ú n producto para f ab r i ca r nuevo en «1 mercada. 
V é a n o s . 
In teresa a a s t e é conocer nues t ras procedimientos . 
JAJTES F G S T E R T A T L O R . 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 0 2 . 
F I N A N C B 
H a b a n a , C o b a . 
Ind.-24ag. 
c i n c o d í a s 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : S I . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t a s d a l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e S 6 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l a s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y * 
i " • m i a l t 
C O S T U M B R E I N D I G N A Q U E D E B E 
C A S T I G A R S E 
Porque desdice de l a h i d a l g u í a y da 
í a c u l t u r a de este pueblo l a v i l a c c i ó n 
de moles ta r con frases y ges'.os soece.-
a las damas, es y a necesario que la 
p o l i c í a , de acuerdo con los jueces 
correcc ionales , i n i c i e u n a ac t iva cam-
p a ñ a para e v i t a r que esa cos tumbre 
i n d i g n a se a r r a i g u e y ex t ienda en es-
l a cap i t a l . 
A y e r , f rente a u n c a f é bien conocido, 
en l a esquina de dos de las m á s í r a u -
s i tadas cal les de l a Habana , fué ob-
j e t o de los p i ropos indecentes de u n 
s e ñ o r bastante en t rado en a ñ o s , una 
d a m a ex t r an j e r a que t u v o l a entereza 
de r e q u e r i r en su a u x i l i o a l v i g i l a n t e 
de la posta. 
E l p i ropeador se m o s t r ó m u y ofen-
d i d o a l verse acusado ante el p o l ' c í a y 
n e g ó que hub ' e r a molestado a l a se-
f iOra ; pero como ot ras va r i a s perso-
nas a tes t iguaron que era j u s t i f i c a d a l a 
a c u s a c i ó n , e l v i g i l a n t e lo condujo a l 
pres c i n t o . 
H o y se v e r á e l caso en l a cor te y 
c t ro s muchos de igua l í n d o l e se v e r í a n 
o- d i a r io s i no- fue ra porque l a t i m i d t z 
de nuestras muje res les i m p i d e proce-
der c o n t r a e l ofensor y se sonro jan y 
•al ian ante l a ofensa. 
Pero y a que e l las no se a t r even— 
p o r eso m i s m o precisamente—debe la 
i c l l c í a establecer en su favor la de 
b ida v i g i l a n c i a , y detener y acucar a 
todo ei que las moles te con frases 
cue l a s t imen su pudor . 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r -
m o s e a e l C ú t í s . L o s D r o -
g l s t a s D e v u e l v e n e l D i n e -
r o s i F a l l a . 
19 ae Agosto . 
Cuando t e r m i n e la ' i iqoiidacijón— 
bas tante l abor iosa— de l a g u e r r a de 
19i4 , s i n duc'a h a b r á en E u r o p a u n 
p e r í o d o de paz que p o d r á d u r a r m u -
cho o poco. E n ese per iodo ¿ r .o le to-
c a r á a A m é r i c a e l tuirno de p r a c t i c a r 
la matanza y l a d e v a s t a c i ó n ' E n es 
tes ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s su t r a n q u i l -
dad ha sido comple ta , sa lvo la lucha 
c i v i l c rón i ca , de M é j i c o , l a r á p i d a ope-
r a c i ó n p o r l a c u a l e l s e ñ o r L e s n í a se 
ha apoderado de l gobierno del P e r ú , 
y l a caida, hace t res o cua t ro d í a s , 
d e l t r u c u l e n t o genera l T i n c - o , que 
h a b í a cap turado a l Pres idencia de 
Costa R ica , de u n a manera indecoro-
sa. 
H a y quienes p reven que en A m é r i -
ca se va a pelear y quienes lo ue-
sean; estos úl t imo:? son los f ab r i can 
tes de a rmas y munic iones , y los p r i -
meros son los que observan en • 1 
h o r i . o n t e i n t e rnac ;ona l amer icano 
puntos negros, de los cuales e l m á s 
aparente es e l de M é j i c o y ot ros l a 
d i s o l u c i ó n del A B C, o i n t e l igenc ia 
t n t r o l a A r g e n r i n a , e l B r a s i l y Chi l j» 
de que hab la M r . S. Osgood H a r J y 
en u n rectente a r t í c u l o publ icado ©a 
el " S . m " de Nueva Y o r k , acerca da 
a s i t u a c i ó n genera l en A m é r i c a . 
S e g ú n M r . H a r d y , lo oue ha d e i -
t n í d o e l acuerdo en t re aquellas t res 
r e p ú b l i c a s h a sido 'a p a r t i c i p a c i ó n 
del B r a s i l en l a g u e r r a m u n d i a l . Con 
esto ha a d q u i r i d o e l B r a s i l una i m -
p o r t a n c i a ex t e r io r que es reconcoi-
da con env id ia p o r las o t ras fios na-
c iones ; y como, a d e m á s , ha a» .woon-
t a d o l a amis t ad en t re e l eoMornc 
b r a s i l e ñ o y e l dei W a s h i n g t o n , y a no 
exis ten probabi l idades d* que e l B r a -
s i l s iga fo rmando par te de una in te -
l igenc ia "que t e n í a — d i c o e l au to r— 
p o r p r i n c i p a l r a z ó n de ser, el t o m o r 
y l a h o s t i l i d a d a los Estados U n i -
dos " 
Expone luego M r . H a r d y . qae el A 
B C, no era una a:ianza n a t u r a l . Yv. 
en l a é p o c a co lon ia l h a b í a n v a ' i d a d 
p c l ' t i c a y e c o n ó m i c a entre l a , A r g e n -
t i n a y e l B r a s i l ; y si b ien la prlUiOra 
de esas rivalidades ha d^sapt rec ido, 
porque se ha resuel to de u n a raan^rr. 
sa t i s fac tor ia í a s cuestiones d? l ími -
tes, la segunda e s t á destinada u agra-
varse p o r el desa r ro l lo en e l B r a s ' ! 
de le p r o d u c c i ó n de cerealos y tía 
carnes . E n t r e a q u s l l a rep',<bl!(ra y 
Chi le , las relaciones han side s lem 
pro cordiales, debido a que, cerno las 
dos naciones no son f ronter izas , no 
han tenido cuestiones C ' i i le . cuando 
t u v o una con la A r g e n t i n a , busco el 
apoyo del B r a s i l , y é s t e , por mi r i v a -
Mdad con l a A r 5 e n t i n a , se lo h u b i t r a 
dado en caso necesario. A r r e g l a d a l a 
d i spu ta a rgen t ino-ch i lena , se t u é W i -
t ib i ando la amis tad de Cnile i ioc ia ei 
B r a s i l . 
M r , H a r a y pronost ica que lo? m u -
tuos intereses e c o n ó m i c o } de J'is tres 
naciones del Plata—que r o n l a Argf?n. 
t i n a , el Paraguay y el U r u g u a y — l a r 
m o v e r á n a una estrecha u n i ^ n . Lo 
sa l ida del Paraeuay a l A t l á n t i c o es 
por el r í o P a r a u á , y las dos o r i l l a n 
de é s t e , en la pa r t e I n f e r i o r de six 
curso , pe r t e i c ren a l a Argistt tfnál Pa-
ira, jla c o m u n k y i c i ó n f e r r o v i a r i a e l 
Pa raguay depende de las l í n e a s de 
la A r g e n t i n a y d^ l Uruguay . 
Es ta ú l t i m a r e p ú b l i c a separa a l 
B r a s i l de l a A r g e n t i n a ; os, ñ o r Ir-
t an to , lo que los i n g l e s é s l l a m a n u n 
b u f r e r State y los franceses un F t a t 
farnpon u n cuerpo in te rmedio pe.w 
e v i t a r el choque entre o t ros f^os. D i -
ce M r . H a r d y . que el Uruguay un-:* 
veces ha m i r a d o a l Nor te y otras a l 
Sur , pero que p o r la comunidad de 
id ioma , do c u l t u r a y de h i s to r i a , s e r á 
p robab le que so incUne hacia l a A r -
gen t ina , esto es, que m i r e a l Sur . 
E l P e r ú quiere m u y Dial a Chi le , 
que lo v e n c i ó en una guierra y lo des-
po jó de t e r r i t o r i o s . Sus relaciones coa 
los Estados Unidos solo son igua l a -
das po r l o cordia les , con las qup x i ^ -
ten ahora en t re el B r a s i l y el g : b i p r -
no d? W a s h i n g t o n . ' A d e m á s — d i c e o1, 
autor—desde el p r i n c i p i o de la g-io-
'•ra el P e r ú ha estado de par te de l o í 
A l i a d o s , y se puede esperar que jU 
a m i s t a d con e l B r a s i l sea cada d í a 
i n a y o r . Se han r e s r e l t o las cuestio-
1 « s de l í m i t e s en t re las dos nac:J-
( C o n t i n ú a en l a ONCE) 
D r . Robelin 
E L J U Z G A J ) 0 D E I N S T B U C C I í » 
D E L A SECCION P R I M E R A H A D i : -
C L Á K ^ D O NO H A B E R L U G A R VL 
P R O C E S A M I E N T O D E L SR. JOSE 
CRESPO I C A B B E B A N O A C O N S ^ 
C U E N Í I A D E L A D E N U N C L á Q C £ 
L E H I Z O O. F B Á N C I S C O A R T E A í . V 
V m P R E T E N D I D A E S T A F A . E S T I -
MA E L J U Z G A D O QUE NO E X J J - I 
T E N M O T I V O S R A C I O N A L E S P A í l A i 
P R O C E D E S . 
CONOCIDA j OMO ES L A H O N R A - ; 
D F 7 D E L SR. CRESPO, A N T I G U O Y 
A C R E D I T A D O C O M E R C I A N T E D E ' 
E S T A C A P I T A L . E R A D E ESPE- ! 
R A E ESA B E C O L U C I O N E X C I L I ' A 
T O B I i 
1 2 0 0 
{ M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recibi renios de f á b r i c a du ran te 
A g o s t o y Septiembre lo cua l 
nos p e r m i t i r á l l ena r todas l a » 
ó r d e n e s pendientes y nos deja-
r á u n margen para poder hacer 
entregas inmediatas . 
Nuevamente l l amamos l a a ten-
c i ó n del p ú b l i c o referente a laa 
m á q u i n a s l lamadas r econs t ru i -
das en f á b r i c a . L a U N D E K -
W O O D T Y P E W R I T E R CO. no 
1 « c o n s t r u y e m á q u i n a s y los n 13 
t a l cosa d igan fa l tan a la ver-
dad y e n s a ñ a n a l comprador 
J . P a s c u a l - B a i d w m . 
OBISPO 1 0 1 . 
D r . G o n z a l o P e d r o n 
Cl l U l ; » a > 0 DKJL HOHl'lTAl, UK KMJÜK-1 nenc'M j d»l Koepitu) h ú m e r o Lúa. 
ESJPECiAJ.IgTA £N V7AS UKINAKIA» y eufemieüa(l..'8 venéread. ClstofcopU, 
cateriomo d i lob uré te res y exaruep Ua 
r i l d u por los Hayoa X. 
JJiYECCIONES DE NEOPAI,V Í.KSAJI. 
lON&CTLTAS DE 10 A 17 A. U . Z ( > • 
3 a 6 m,. en la calla d« 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA U M V E i N D l D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a. 3 
S E M I L L A S 
De Hor ta l i zas y F lores , para esfa 
c^ruporada, frescas y de ca l idad e x t i a . 
escosidas. Seryimos ó r d e n e s a l i n e-
r l o r . A S o l i c i t ; d enviamos N ^ t a de 
Precias, C o m p a ñ í a A g r í c o l a Mercan -
f j l A n a r t a d o l.r.36 Habana . 
23611 29 a 
DO YOU SPEAK ENGLISHT 
Lo «iprenderé «ron éxito y muy 
pronto, par medio de nuestro 
método p « r correspondencia, que 
es muy fAcil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
Senté de baMa española. Para 
mayores detalles, enrié su nom-
bra 7 dirección, a 
T H E UNIVERSAL I N S T I T U T E 




D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratam.Ieaco especial de las afeccio-
c e » da l a dangre, r e ñ í - r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , par tos y enfermedades de 
B e ñ o r a s . Inyecciones int ravenenosas , 
sueros, vacunas, etc. C l í n i c a pa ra 
hombre , 7 1|2 a 9 1Í2 de l a noche. Clí-
n ica pa ra mujeres, 7 1¡2 a 9 i ;? de l a 
m a ñ a n a . Consul tas de 1 a 4. Campa 
n a r l o . 142. T e l é f o r * A-8»»0. 
234&7 ig a 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S \ )Y 1 A 4 
P R A D O . N U M E R O 7 8 . 
T P . L f c F ü N Ü A - | ; i 4 i l 
T r a t a m i e n t o especial de Ir. Avar lo* 
$is. He rpe t i smo y enfermedades de •* 
Sangre. 
P>(>1 y v í a s «tonuri y r i n a r l a o . 
E L B E Y D E L A S T I S C E K A S 
As í l l a m ó el g r a n H i p ó c r a t e s a l es-
t ó m a g o , que t iene e l papel de p r imer 
ac tor en la mayo r pa r t e de los dra 
m i í s p a t o l ó g i c o s . Pa ra ev i ta r y c u \ i 
sus males , pues obra t a m b i é n comí'' 
p r even t ivo , hay que t o m a r el E l í x i r 
E s t o m a c a l de S á i z de Carlos . 
de las Facul tades de P a r í s y Ma-
d r i d Ex-Jef»? de C l í n i c a D e n n a t o -
. 'óglca dei D r . Guzaux. 
í P a r i s 1883) 
Ef tp^faUsta en las Enfermedades do 
la F i e l 
E n general , secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N P U P O S I S M O y M I C R O B I A N A S , , 
M A L E S de l a S A N G R E ; de l C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A - / 
NOS; PECAS y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consul tas d ia r i a s de 1 a 4 a m. 
JESUS M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a 8 por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-1332. 
C7431 a l t . Ind.-16ag. 
C o n t r a G u l a , 
T e m p l a n z a . . . . 
C o n t r a C a l o r , 
F r e s c o . . . . 
A B A N I C O S f l E C T R I C O S W E S T I N G H O U S E 
P o í m e d i o de u n M i s e c e n v i e i t e n de l i j o s en g i r a t o r i o s 
5 T A M A Ñ O S , - P A S A LA C A S A U O F I C I N A 
H a y m o d e l o e s p e c i a l p a r a f á b r i c a s , t e a t r o s y e s t a b l e c i m i e i i t o s 
f R A N K R D B 1 N 5 [ D 
• H A B A N A • 
P A G I N A C U A T R O 
L A P R E N S A 
L a so l ida r idad l i b e r a l — s e g ú n dice 
E l T í h i n f o — s e h a evidenciado en e l 
homenaje que so t r i b u t f i a l Genera) 
P ino G u e r r a cu P i n a r del R í o . 
T a l parece—escribe el cologa—que 
los l ibera les de las seis p rov inc ia? 
s ienten ansias de pa ten t izar a l a luz 
del d í a su fuerza y su s o l i d a r i d a d ; 
como en el banquete a P ino Guer ra , 
como en cua lqu ie r acto de p ú b l i c a 
a d h e s i ó n a cua lqu ie ra do los jefes 
leales a l P a r t i d o en estas c i r cuns tan -
cias t a n trascedentales, e l l i b o r a l i s -
mo se mues t r a e rguido y se agrupa 
pe rmi t i endo aprec ia r aun a los es-
c /p t icos , que l a verdadera fuerza po-
l i t i c a , l a ú n i c a fuerza organizada en 
e l p a í s es e l P a r t i d o L i b e r a l . 
Asif es en efecto. 
A despecho de todas las per.-5eciiclo-
nes, creciendo ante ellas, s in i m p e r -
t a r l e las deserciones, las t ibiezas, los 
e g o í s m o s de a lgunos elementos direc-
to res ; y s in que hacia el los s ientan 
rencor porque todo e l que es fuer te 
y t iene concienc ia de su poder es a 
la vez generoso, el l i be ra l i smo sigue 
Biendo la e n s e ñ a que g u í a a l pueblo, 
en é l funda sus esperanzas de j u s t i -
c ia y de me jo ramien to , en sus h o m -
bres f í a p a r a a lcanzar r epa i -uc ión a 
tan to desastre como nos a b r u m a a l 
presente. 
L a conciencia popu la r exacta en 
bus ju i c io s no ha vac i lado pa ra com-
prender oue toda d i s g r e g a c i ó n de 
fuerzas, toda tendencia que no sea l a 
de afianzar m á s cada vez l a s o l i d a r i -
dad cons t i tuye u n craso e r r o r que po-
ne a l pais en pe l i g ro m o r t a l , a s í se 
adv ie r t e c ó m o resu l t an e s t é r i l e s te-
dios los esfuerzos p a r a r e s t a r ele-
mentos a l P a r t i d o cua lqu ie ra que sea 
l a a u t o r i d a d m o r a l , l a s i g n i f i c a c i ó n 
h i t e l ec tua l y aun l a m i s m a represen-
t a c i ó n p o l í t i c a de los que por e r r o r 
o por o b c e c a c S ó n creen posible dena>-
car a l adversar io disgregando en vez 
de concen t ra r las fuerzas oposic ionis-
tas . 
No es o p o r t u n o c i e r t ameme. ca ro 
colega, que nablemos de so l ida r idad 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 9 . 




P a r a c o n s e r v a r 
s i e m p r e é s t a , d e b e 
m o s t e n e r a n u e s t r o 
a l c a n c e u n r e m e d i o 
e n é r g i c o y a l a v e z 
i n o f e n s i v o . E l m u n -
d o p r o f e s i o n a 
m é d i c o c o n c u e r d a 
u n á n i m e m e n t e e n 
q u e l a c o m b i n a c i ó n 
c o n t e n i d a e n las 
T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y F e n a c e -
t i n a es d e a c c i ó n 
e n é r g i c a s i n i g u a l , 
a t a c a n d o e l m a l e n 
v a r i o s m o d o s . 
U n r e m e d i o e n s i 
e n é r g i c o c o n t r i b u y e 
a c o n s e r v a r las e-
n e r g í a s d e l c u e r p o 
h u m a n o . 
E n n u e s t r o s d í a s 
de a d e l a n t o l a e-
n e r g i a v i t a l es i n d i s 
p e n s a b l e , t a n t o e n l a 
v i d a p r o f e s i o n a l 
c o m o e n l a s o c i a l . 
N o d e b e n , p u e s , 
m o l e s t a r n o s p e q u e 
ñ o s s u f r i m i e n t o s , 
c o m o d o l o r d e c a 
beza , o í d o , m u e l a s , 
c o n d i c i o n e s f e b r i l e s 
u o t r o m a l e s t a r 
c u a l q u i e r a . q u e p u e -
d e n o c a r r e a r g r a v e s 
e n f e r m e d a d e s , 
s o c a v a n d o n u e s t r a s 
e n e r g í a s o r g á n i c a s 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
O ' R E i L L Y 5 3 . 
9 
P o r l a t a rde . 
F l paseo del M a l e c ó n . 
Paseo de los m a r t e s con e l a l i c i en -
t e de la r e t r e t a p o r l a Ban da del 
E s t a d o M a y o r de l E j é c i t o . 
U n es t reno en e l N a c i o n a l . 
T r á t a s e de I os Patos de l a F l o r i d a , 
o b i u de Fede r i co V i l l o c h , m u y cbis-
tosa , d i v e r t i d í s i m a . 
Etn P a y r e t , a p r i m e r a h o r a . L a s 
Mnsaf i L a t i n a s , c o m p l e t á n d o s e e l car-
t e l con y ! n j e de l a V i d a y L a ú l t i m a 
e s p a ñ o l a d a , en t a n d a dobls . 
L a r e p i l s e de L l Pobre Va lbncna 
c o n s t i t u y e e l a t r a c t i v o p r i n c i p a l de 
l a f u n c i ó n de esta noche en 
E n Carapoamor, l a exhlbic i^J11" 
be l la c i n t a E l sobre sellado, por 
zl l í r u n e t t e . 
Noche de moda en Ria l to . 
Se p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a t i tu la 
F l hombre que a s e s i n ó , por r)0r t 
P h i l l i p s , l l e n a de pasajes «oua! 
nales 
V a en tanda final 
Y 
m i n g o 
x i m 
l a c in t a de las regatas del ñ 
en Varade ro en el Cme ^ 
E x c l u s i v a de Santos y A r t i c a 
L A S H E R M O S A S O F I C I N A S 
o c u p a d a s r e c i e n t e m e n t e p o r e l 
G E N E R A L G R O W D E R 
s e o f r e c e n a h o r a 
P A R A A L Q U I L A » 
S e p a r a d a m e n t e o e n D e p a r t a m e n t o . 
E d i f i c i o R o b i n s 
SERVICIO I M C O M P A R A B L E . - S I T U A C I O N S I N I G U A L 
m i e n t r a s e l ¡mfgue l i smo y aayismo 
tengan levantadas apartes las t iendas 
de campo . 
F í j e s e , p r i m e r a m e n t e en que e l H e -
r a l d o de Cuba que no puede ser sos 
p e c h ó s e de enemigo a l l i b e r a l i s m o , 
dec la ra que los zayis tas h a n pactado 
en las V i l l a s con e l genere 1 M o n -
t a l v o . 
Labo re» , p o r l a so l ida r idad l i b e -
r a l , poraue l a a t o m i z a c i ó n de ios par -
t idos es funesta ; pero no se t r a t e p o r 
ahora de so l ida r idad entre lor. l i b e r a -
les . 
Porque eso, precisamente eso es l o 
que f a l t a . 
L a T r i b u n a , reproduce, t r a t a n d o ' 
de Ja cares t t í a de la v ida , unos i n t e r o - j 
gantes p á r r a f o s de " L a Prensa", de; 
Nueva Y o r k : 
'•Los cua t ro a ñ o s de guarra, con su ; 
p a r a l i z a c i ó n en todas las labores y ¡ 
el desequ i l ib r io e c o n ó m i c o i . iherento 
a una é p o c a de t a l ano rma l idad , ex-
p l icaban e l encarec imiento de l a v i d a ; 
sobre todo en los p a í s e s que s u f r i e r o n 
d i rec tamente los d a ñ o s ma te r i a l e s 
. de l a guer ra , F r a n c i a , I n g l a t e i r a , R u -
I s i a , I t a l i a , A l e m a n i a y t o d a á las na-
ciones y t e r r i t o r i o s p e q u e ñ o s que se 
v ie ron envueltos en l a g r a n ' .ragedia. 
P a r e c í a que los Estados Unidos los 
cuales en n i n g ú n momen to h a n au-
[ r i d o paral izaciones en sus labores y 
en su p r o d u c c i ó n , se v e r í a n l ib res de 
estos efectos. S in embargo, en l a v i -
da moderna de los pueb lo í . , no es 
posible ya que los hechos* ;íp ó r d e n 
e c o n ó m i c o se a i s l en . Las f ron teras 
no son, para estos d i s tu rb ios e c o n ó -
micos , cordones san i ta r ios que les 
c i e r r en el paso. Les pueblos moder-
nos dependen pa ra su v i d a unos de 
otros , y p o r eso vemos que la g r a n ca-
t á s t r o f e de E u r o p a repercu te p o r t o -
das pa r t e s : en los bel igerantes i n m e -
diatos y lejanos ; en los neu t ra les 
en todos los r incones de l a t i e r r a " . 
"Abraso cua lqu i e r p e r i ó d i c o , l o 
mi smo de l a Ch ina que del T r a n é r v a a ! 
a s í del J a p ó n como de l a A r g e n t i n a , y 
se v e r á e l c l a m o r u n i v e r s a l . Parece 
que hasta en aquel los p a í s e s donde la 
g u e r r a p a r e c i ó t r a e r u n a r acha de 
p rospe r idad es t imulando e l c o m e r c i o 
h a hab ido de sequ i l i b r i o . H a s t a l a 
m i s m a r i q u e z a , ' l a abundancia de l d i -
ne ro l a p l é t o r a de oro , causa d a ñ o " . 
" Y en t o l a s par tes los pueblos i n -
quietos, y a la rmados v u e l v e n l a v i s t a 
a los: gobiernos , en busca de l emedios 
Es n a t u r a l . Los a ñ o s de g u e r r a cen 
la c e n t r a l i z a c i ó n de todas las a c t i v i -
dades parecen haber acos tumbrado a 
los pueblos a buscar en l a a c c i ó n o f i -
c i a l el remedio a todos los ma le s . Pa-
s a r á t i empo antes de que "vuelvan a 
sent irse expeditos para , en t é r m i n o s 
Ingleses "take ca ro of themselves" ; 
pa ra atenerse a sus prop ias fuerzas". 
L a g u e r r a es, s i n duda, l a causan-
te p r i n c i p a l del desequ i l ib r io y t r as 
la gue r ra ha ven ido e l descontento de 
las clases obreras, la subida del sala-
rio, es decir , e l e n c a r e d m l o n t o de l a 
p r o d u c c i ó n de la mano de obra e tc . 
N o hay pues, que a t r i b u i r a l co-
merc io un ive r sa l l a s i t u a c i ó n t e r r i -
ble que existe en l a m a y o r pa r t e de l 
mundo c i v i l i z a d o . 
r o j o en confesar p ú b l i c a m e n t e que se 
es p o b r e , 
M r . G r a y — c r é a l o L a L a c h a — s e r á 
bobo en o t r a p a r t e ; pero en I n g l a t e -
r r a , n o . 
Porque los que pasan p o r p i l l o s e n 
l a G r a n B r e t a ñ a v a n a l a C á r c e l . 
Y a l l í no hay el socor r ido r e c u r s o 
de los i ndu l t o s , n i l a i n f l u e n c i a p o l í -
t i c a sobre los de l i tos comunes . 
S a s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R í N A y a n a n c i é t e ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G r a o s u r t i d o e n re lo jes de p a r e d , 
r e lo jes de p u l s e r a y b o l s i l l o , ú l t i -
m a n o v e d a d . 
T A L L E R DE R E L O J E R I A . 
m o n t a d o c o n t o d o a d e l a n t o . 
Por e l T e l . A - 8 0 8 0 p í d a s e a l SOL 
L A H O R A O S F I C I A L 
¿ O P A P A ECZEM^.ERISIPEIA» 
.—ES de l a P i e l . 
£ i» E n t o d a s l a s B o t i c a s 
JHlCKMAN MPO.CO. NEAV Y O R K 
I I M P U R E Z A S DE LA S A N 8 R E | 
T no resisten nunca al empleo de loa. ? 
I O D U R 0 S C R O S 
• en pildoras inalterables á 0gr25 de ioduro • 
• dePotasio 6 de aodio químicamente puros. • 
• Gracia» á su envoltura especial, dichas • 
J pildoras atraviesan el estómago sin disol- • 
• verse en él, y luego se descomponen en • 
• el intestino con el fln de 
% S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
Z I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
t Exptrimtnttdaí con éxito en las hospitalt¡ ti* Ftrlt. 
^ Dosis : de 4 & 1U pildoras diarias. 
A Al por mayor •• 
^ 0 DELATTRE. 5. R-e nhinVsun-lffn'rito. Parts 
E n todas las Drocruerlax y Rotiras 
Si r E w a r d Gray—dice L a T,ueha— 
i que fué m i n i s t r o de Es taco de I n g l a - 1 
| t é r r a , se vi(5 precisado a r e n u n c i a r 
la embajada de W a s h i n g t o n oue se le 
o f r ec í a , porque es pobre y no puede 
suf ragar los gastos de u n cargo se-
mejante- S i r Gray es uno de los r e -
presentantes de l a an t igua nobleza, 
y es uno de los m á s notables estadis-
tas del mundo . Es u n h o m b r e i l u s t r e , 
de veras. Y es pobre. T a n pobre, que^ 
como caso excepcional , su n a c i ó n ha 
tenido que elevar a l doble e l sueldo 
del embajador pa ra que S i r Gray 
pueda represen ta r la s i n menoscabo 
de su d ign idad . S i cuando f u é m i n i s -
t r o de Estado y gozaba de u n a g r a n 
In f luenc ia en su gobierno, don E d u a r 
do Gray hub ie r a vendido a l g ú n hos-
p i c i o de Londres , o las m a r a v i l l a s de l 
Museo B r i t á n i c o o l a a b a d í a de Wes t -
mlnsiter, es seguro que no h u b i e r a l l e -
gado a tener que pasar por el sonro-
jo de confosar p ú b l i c a m e n t e que es 
pobre. De l o cua l i n f e r imos que este 
M r . Gray debe ser u n bobo . 
Nosotros creemos que no h a y son-
I n t e r e s a a l e T e s t i m o n i o 
Cer t i f i co t 
Que he empleado con buen 
re su l t ado en i f r an n ú m e r o de 
casos de afecciones in tes t ina* 
les de los n i ñ o s l a leche descre-
mada e n po lvo T f A G N E B ; que 
t a m b i é n he asado esa a l i m e n -
t a c i ó n e n los eonvaleeieirtes de 
d i s t i n t a s enfermedades, s ien-
do n n a l i m e n t o de f á c i l diges-
t i ó n j que los pacientes l o to-
m a n con agrado. 
(F . ) D r . A r m a n d o C a m o t 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Marzo de 1918 
c 40_77 alt__. 3t-8 
C711? a l t t & L - S 
P A R A C U K A R U N A E N F E R -
M E D A D 
¿ t o b e EUmlnarse l a Cansa, lo M i s -
m o que con l a Caspa. 
E x t i r p a d el g é r m e n que produce l a 
caspa, que ocasiona l a p é r d i d a del ca-
bello t rayendo p o r ú l t i m o l a c a M c l e , 
j a l cabello c r e o o r á con p r o f u s i ó n . 
E n el " H e r p i c i d e Nevrb ro" t iene el 
p ú b l i c o u n des t ruc tor eficaz del grér-
men de l a caspa, a l mismo t i e m p o 
que una l o c i ó n delicloea para e l ca-
bello. N i n g u n a o t r a p r e p a r a c i ó n t i e -
ne u n a base c ien t í f i ca para l a des-
t r u c c i ó n <J> los g é r m e n e s d« la caspa. 
Calma la I r r i t a c i ó n , mant iene fresco 
el cuero cabel ludo. T é n g a s e presen-
te que aquel lo que se dice "es t a n 
bueno" no hace el efecto del l e g í t i m o 
" H o r p l c l ó e " . Cu ra la c o m e z ó n del 
cuero cabel ludo. V é n d e s e en las p r i n -
cipales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y %X en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , E . B a r r é . — M a n u a l 
Johnson. Obispo, h i r H ^ A j r « n t e « 
espedalea 
Í l 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y D O B L A D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c t l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
P á r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
D r . F r a n c i s c o M a r i l l , M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace i a rgo t i empo r engo usando » l 
p r á c U c a con inme jo r a b i e , resultados e l " B E N 2 0 A -
TO D E L I T I N A B O S Q U E " en * i t r a t a m i e n t o do l a 
Pia tes ig U r i c a en su o dlTersas manifestaciones. B s 
m i concepto es uno de los mejores d isol rentes d«l 
á c i d o ú n i c o . T pa ra viue su preparador pueda hacer-
l o constar le expido l a presente, 
D R . P. M A R F L L . 
E l "Benzoato #s J J t i n ^ de Bosque" eg u n r e r d a -
i e r o produc to cuyos resultados se pa lpan todos loo 
d í a s en el t r a t a m i e n t o del Reumat ismo, Gota. Á r s -
n i l l a s , CóUcob n e f r í U c c ^ 9te., etc. 
« 8684 
E l í x i r 
A n i i - A ^ m a i i c o 
EVITE LA ASFIXIA, 
EL HORRIBLE INSOMNIO 
LA ANGUSTIA DE F.S03 
ATAQUES DE ASMA 
V CÚRESE TOMANDO tX. 
ELIXIR ANTI-ASMATIOO 
¡MCO" 
Dn r e m e d i o para 
cada enfermedad 
De r e n t a en l a D r o g u e r í a S a r r 4 , p r inc ipa les ' a r m a d a ^ 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . En fe rmedades n e r v i o s a s y mentales. 
G o m b a c o a , ca l l e B a r r e t e N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n m 31 
in-12Jn. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
K E L 
P a r c i a l m e n t e descremada, deseco da y es ter i l izada, u n a leche de suoe» 
r l o r c a l i d a d especialmente f a b r i e d a p a m la a l i m e n t a c i ó n de los nlñoi. 
I nd i spensab le pa ra ios n i ñ o s q i * padecen de en te r i t i s e infecciones lu* 
t e s t ina les y en todos ios casos en que no puedan ser cr iados por su madre. 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
n a m m i • imi i 111 iiiiiii iiimiiiiiiiii imi 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
" L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 
\ O R O , P L A T A Y N I Q U E L i y 
L A M E J O K L K H M a n A t i T C C A l ü 
C L A V E L E S . 
/ W A S E X A C T O 
Q U E E L S 
Q U E U N C A N O N 
ad.-5 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p k n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A P A f O M D N I C A R N O S COK 
UOS ESTADOS U N I D O S , Y D E S P U F S S E T E N D E R A N OTROS C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S TOT AS L A S N A C I O N E S D E L M U K D O C I V I L I Z A D O , POR U N A V A S -
T A R E D T E L E F O N I CA T T B L E G P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S D I 
K U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O OON C U A L Q U I E R P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B I * A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y SE V E N D E N IJLS A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P E R I -
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , PUES, P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
m a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
Ú N I C O S I M P O R T A D O R E S 
< J Ü A N R . A L V A R E Z Y C r 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 179?. H A B A N A . 
I m p o r t a d o r e s d e R e l o j e s y l o y e r í a l i n a 
D I A B E T E S 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C I F I C O V t O ^ ' 
T A L L r L A M O S A , a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b d ^ 5 
A g e n t e p a r a l a I s l a : M A X I M I N O P A R A J O N . M a n z a n a d í 
B ó m e z 5 2 2 . Ven ta y d e p ó s i t o : B o t i c a de San A g u s t í n , i m a r g o r a - ^ 
s 
,l0' Por ^ 
f i ta 
cula títalU 
Por D o r ó t e 
íes s q u s ^ 
latas del 
el Cine Ma. 
' A r t i c a . 
t i t o . 
V e n t o 
r mentales, 
I m m 31 
•che de suoe-
i e los nlñoJ. 
nfecciones lu* 
por su madre. 
\ 
A Ñ O L X X X V I t 
D I A R I O D E L A M A R I N A A p o s t o 2 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A U K I U 
H A B A N E R A S 
C O N C H I T A F E R N A N D E Z D E C A S T R O 
Condhita! 
j^a pobre Conchi ta F e r n á n d e z do 
Castro, cuya muer te , o c u r r i d a en an 
Sanatorio de Nueva Y o r k , p rodujo er: 
esta sociedad u n sen t imiento general 
de pena. 
Llega h c y su c a d á v e r . 
Lo t rae el vapor de la Flon.La. 
S e r á tendir io en c a p i l l a a rd iente , 
hasta las cua t ro y media de l a t a r d i , 
en l a Ig les ia de B e l ^ n . 
A esa ho ra s e r á el en t ie r ro . 
Coronas y cruces, en g r a n n ú m e r o , 
han sido encargadas a nuestros p r i n -
cipales ;"ardines para deposi tar las en 
t o r n o del f é r e r o cemo ofrendas ú l t i -
mas de c a r í ñ e . 
En t r e t an to se e l e v a r á n a l cielo pre-
ces po r el a l i ñ a de Conchi ta , 
T a n i n f o r t u n a d a ! 
S A N T A B L A N C A 
M i p r i m e r ?aludo 
Y la p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
Sean hoy, en )a fes t iv idad dp sus 
días, para Blanca B r o c h de A i h e r t m i , 
soberana de la belleza l a elegancia 
y la d i s t i n c i ó n en l a sociedad de l a 
Habana. 
El la , lá s iempre admi rada s e ñ o r a 
de A l b e r t i n i , ocupa en nues t ro mun-
do de distnciones y re f inamien tos e i 
p r m e r r a n g o . 
C ú m p l e m e sa ludar preferentemente 
a una buena amiga, l a d i s t ingu ida y 
muv estimada dama Blanca Massauo 
Viuda de H i e r r o , para l a que «en 
mis mejores deseos po r su f e l i c i -
dad. 
T a m b i é n e s t á de d í a s s t i h i j a B h n -
quita, la esposa del j oven hacendado 
Alojo C a r r e ñ o , t a n g e n t i l y t a n ele-
gante . 
Celebran hoy su santo, y «re com-
plazco en saludarlas especiaimento, 
las dist inguidas s e ñ o r a s Blanca F i n -
lay viuda de Or r , B lanca Santo1? de 
Just iniani , Blanca L ó p e z de Ttuiz, 
Blanca A l v a r o v iuda de A r r i b a , B l a n -
ca Moré v i u d a de V a l l e . B lanca P. de 
la Torre y la interesante esposa dc i 
querido d i r ec to r de E l T r i u n f o . B l a n -
ca Rosa del Campo de Morales y t a 
íiija. t a n del icada, t a n e s p i r i t u a l y 
tan b- .ni ta. 
B l a n q u i í a Tejada de M u r í a s . B l a n -
ca M a r u r i de Hornedo y B l a n q u i t a 
Figuerca de . InV 
Una dama de i* ta d i s t i n c i ó n , B l a n 
ca G a r c í a Montes de T e r r y , a l a que 
mando con estas l í n e a ? u n afectuoso 
saludo. 
Blanqui ta Sevi l la de A n g u l o . 
Blanqui ta FornAndez do Soto Nava-
t r o , s iempre boJla. flifteresaatlsima 
y su adorabl-j p r i m o g é n i t a Cuqui ta . 
tan encantadora. 
E n nombre do l a sonora, ne Soto 
N a v a r r o d i r é a sus amistades que no 
p o d r á rec ib i r . 
Y entre las ausentes, Blanche 'A 
de Ba ra i t , la d i s t ingu ida especa del 
M i n i s t r o de Cuba en e l P e n i , sti h i -
j a B lanqu i t a , y las s e ñ o r a s B lanca 
R o d r í g u e z de F e r n á n d e z y B ' a n q u i t a 
S o l i ñ o cié M u o i l l a , residente esta ú l -
t i m a en Gibara . 
N o la o l v i d a r é . 
Una amiga que pasa en es*os mo-
mentos por t an profundo pesar co-
m o B l a n q u i t a F e r n á n d e z de Castro. 
Su santo, bajo el duelo qua la em-
l u r g a es u n d í a de t r i s tezas . 
R é s t a m e p í r sa ludar a las efeñori-
tas B l a n q u i t a R í o . B lanca L l u y , Blan^ 
q u i t a M a u r i , B lanca Leyva , B l a n q u i -
t a Soler, B lanca Rosa Lago y B lanca 
Rosa G o n z á l e z . 
331anca P in to , la be l la y m u y g r a 
ciosa p r o m e t i d a del galano c o n f r é r e 
| de E l Comercio, s e ñ o r E n r i ¿ue To-
r r á s -
I B l a n q u i t a Robaina y R o g u l n , una 
! figurita ideal , encantadora 
j B l anca Rosa GarCila. gen t i l pefiori-
¡ ta , cuyo santo se c e l e b r a r á con u n ^ 
í g r a n comida en la Ca ta l ina de G ü i n e s , 
| en l a morada del Consejero P r o v i n -
c i a l s e ñ o r A n d r é s Salazar, y a la que 
a s i s t i r á n desdf- esta cap i t a l inv i tados , 
numerosos. 
U n saludo final. 
Para una l i n d í s i m a s e ñ o r e a , para 
B l a n q u i t a A l a m i l l a , que emoie^a a 
aparecer en los salones ent re ha la -
gos, en t re elogios y entre cong ra tu l a -
ciones. 
V a y a con m i saludo a la s e ñ o r i t a 
A l a m i l l a lo que mejor sienta a sus 
encantop. 
Una f l o r 
E l baile j a p o n é s . 
Fs la fiesta en perspect iva 
Organizado po r l a a n i n osa j u v e n -
tud de l a sociedad Cuba Canarias 
se ha desistido de ofrece: lo e i e l ho-
tel Pl?-tjsa para dar lo en M i r a m a r el 
17 de Septiembre. 
Fecha inal terable-
• Una c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s , designa-
das como pa t roc inadoras del baile ja-
ponés, t ienen a sa cargo ;as inv i t ac io -
nes. 
Muchas de ellas h a n tomado el 
'acuerdo de as i s t i r con trajes o r ion ta -
les. 
Los caballeros I r á n de b lanco. 
• • * 
t ^ despedida. 
OapoK e m b a r c ó ayer en el M a s c o í t í 
"Capote, e m b a r c ó ayer en e l M a s c ó t e 
con d l r e e a ó n a l Nor te . 
Va eu v ia je de recreo. 
I :Felicidades! 
^ e ñ o r B e r n a r d o S o l í s , g e r e n t e d e los a l m a c e n e s d e E l E s c a n l o , y V o -
c a l d e l a E m p r e s a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : Como c ron i s ta CÁ 
t ó l i c o del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
desde hace once a ñ o s , he tenido hoy 
l í opo r tun idad de r e c i b i r una n u t r i -
da C o m i s i ó n de var ias Congrega- ' io-
Sen de Hi j a s de M a r í a las cuales me 
ent regaron un escr i to que d e c í a : 
"Las f i r m a r l e s . H i j a s de M a r .a. 
protes tan con t r a " E l Encanto'* por 
a d m i t i r en sus propagandas comer-
ciales, que se insu l t e a los E m i n e r t í -
simos Cardenales, l l a m á n d o l e s siba-
r i t as y holgazanes." 
Les c o n t e s t é que las palabras de 
" B r a v o n e l " e r a n : "grandes gustaoo-
r e i de la v ida y de la holganza'-, y que 
no se h a b í a n empleado en sentido 
ofensivo a l Sacro Colegio o Senndo 
del Papa en el que h a b í a i lus t res 
e s p a ñ o l e s , como Guisasola. a s tu r iano 
por a ñ a d i d u r a ; heroicos, como el 
Cardenal Merc ie r de B é l g i c a y Ame-
te de P u r í s , c ins igne en toda .a 
c r i s t i andad como Gisbon, de Nor t e -
A m é r i c a Que los de " E l Encan to ' ' 
eran c a t ó l i c o s , y muchos del p a í s en 
que se guarda la Cruz de l a Vic to -
r ia . Y que usted como voca l del D I A -
RIO, era suficiente g a r a n t í a , p a t a 
qup v i e r a n no h a b í a la m á s m í n i m a 
i n t e n c i ó n de ofender a esos respeta-
bles d igna ta r ios de la Ig l e s i a Ca-
tó l i ca . 
M á s tarde el Delegado A p o s t ó l i c o 
toe r o g ó q%e en su nombre y en 
c a r á c t e r p a r t i c u l a r , le r oga ra no d i -
j e ran esas cosas de los Cardenales 
Le c o n t e s t é d e j á n d o l e satisfecho. 
De esto no he comunicado nada a 
mi?, jefes del D I A R I O , h a c i é n d o l o d i -
rectamente a usted para que e l en-
cargado de esas m a g n í f i c a s p ropa-
gandas ponga cuidado en esas pa la-
bras, que en efecto son ofensivas 
para una C o r p o r a c i ó n , el l l a m a r l e 
holgazanes a sus miembros . 
'¿in o t ro p a r t i c u l a r aprovecha esta, 
aunque poco g ra t a opo r t un i dad , p^ -
ra ofrecerse de us ted con l a m a , V r 
c o n s i d e r a c i ó n , su afmo. s. s. q. s. m . b. 
G A B R I E L B L A X C O . 
( U n C a t ó l i c o ) 
S]c. A g u i l a , 275, al tos. 
Habana, 22-8-1919, a las 9 p. m . 
A u n q u e es ta c a r t a es p r i v a d a , n a d a h a y e n e l l a q u e n o p u e d a 
h a c e r s e p ú b l i c o , y c r e y é n d o l o a s í c o n s i d e r a m o s u n d e b e r e s t a m p a r -
la en e l m i s m o s i t i o d o n d e se i n s e r t ó l a q u e l e d i o o r i g e n . D e c l a -
r a m o s p a l a d i n a m e n t e p a r a s a t i s f a c c i ó n d e las H i j a s d e M a r í a y d e l 
s e ñ o r D e l e g a d o A p o s t ó l i c o q u e n o s o t r o s n o n o s h a c e m o s s o l i d a r i o s 
d e las p a l a b r a s d e B r a v o n e l , a las q u e , a d e m á s , n o a t r i b u í m o s n i n -
g u n a m t e n u o n i n c i s i v a , c o m o sin d u d a se a p r e s u r a r á a s i g n i f i c a r 
^1 p r o p i o e s c r i t o r . ' C a t ó l i c o s s inceros y r e s p e t u o s o s c o n t o d o s — p o r 
d e b e r , p o r c o r t e s í a - y p o r d i s c i p l i n a s o c i a l — , m a l p o d í a m o s ser 
c o n s c i e n t e s d e l o q u e m o t i v a l a p r o t e s t a q u e c o n t i e n e l a c a r t a . Q u e 
c o n s t e a s í a l s e ñ o r B l a n c o y a las m u y r e s p e t a b l e s p e r s o n a s q u e a 
é l h a n a c u d i d o , c u y o c e l o m e r e c e la m á s e n t u s i a s t a l o a . 
G r e m i o d e D u e ñ o s d e 
B a r b e r í a s y P e l u q u e r í a s 
C O > T O C A T O I í U 
Se c i t a por este medio para j u n t a 
genera l e x t r a o r d i n a r i a que se ha de 
ce lebrar e l m i é r c o l e s 27 de los co r r i en -
tes en el loca l social Rafael Ma . de L a -
bra 225, a l tos , a las ocho p. m. , cení la 
t i g u i e n t e o rden del d í a . 
T o m a r u n acuerdo para socorrer a 
u n c o m p a ñ e r o . 
L a D i r e c t i v a . 
P . 378 2d.—26. 
D r . A r t u r o R . R o s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N S U L T A S D E 8 A 11 A . M . Y 
D E 1 A 4 P. M . C A L L E 15, E N T R E 5 
Y 8, V E D A D O . T E L E F O N O F-215n. 
C7559 30d.-21a. 
S i usted e s t á enfermo y ve que xas 
drogas recetadas por los mejores mó-
dicos no le c u r a n , debe a d m i t i r que 
la med i c ina que ha de poner lo bueno 
no se vende en n i n g u n a bv.tica. 
S i e s t á usted a n é m i c o y adv ie t t a 
que n i los m é d i c o s ac ie r t an , í i i las 
medic inas le hacen recupera r l-w» 
fuerzas perdidas, comprenda que 
tampoco debe usted gastarse su dine-
ro en drogas i n ú t i l e s y muchas veces 
per judic ia les . 
E n E u r o p a y en los E E . U U . se go-
za del d iv ino tesoro de l a sa lud y a 
tmemia no hace los estrago.* que en 
Cuba, porque no hay f a m i l i a que de-
"e de pasar uno o dos meses en u n 
Ba lnea r io . 
Abandone las drogas y vaya a M a -
druga. 
E l V l n o l E l i m i n a 
L a C a u s a D e 
C a t a r r o s C r ó n i c o s 
U n r e m e d i o e f icaz q u e g a r a n t i z a m o s 
Lagrange , N . C . — " Por muchos año i 
su f r í con una tos c r ó n i c a que me i m p e d í a 
do rmi r por las noches y me h a c í a en-
flaquecer. M i f a r m a c é u t i c o me di jo qu« 
probara el V ino l . Es t a medicina me 
c u r ó l a tos. A h o r a puedo do rmi r po i 
las noches y m i peso ha aumentado doce 
l ibras. E l V i n o l es el t ón ico mejor que 
yo he tomado. " - W . D . R e n , Lagrange , 
K . C . 
Garant izamos el V i n o l para catarros , 
tos c r ó n i c a y bronqui t i s . N o es una 
medicina de " p a t e n t e . " L a f ó r m u l a 
aparece en cada botel la . Se le devuelve 
el dinero si no t iene é x i t o . 
De venta por todos los farmaceuticoc. 
Chester Kent & C e , Inc . , PropieUiicS 
Boston, Massachusstts, £ . U . de A. 
27a 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
C I N T A S 
De t a f e t á n , f a l l a , m u y finas, anchas 
estrechan, de todos colores, matiza-
das con f lores. U n a verdadera precio-
s idad, se acaban de r ec ib i r . Sus pre-
cios " b a r a t í s i m o s . 
H a y p a r a bandas, mucho d'.nde es-
cocer, del m a l o r gusto . 
" U Z A R Z U E L A " 
Neptuno y ( " a n i p a n a r í o . 
Desde $ 6 . 7 5 e n a d e l a n t e t e n e m o s v e s t i d o s d e v e r a n o e n n u e > l i c 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . Soyas , ^ s d e $ 2 . 5 0 . L i q u i d a i a o s 
e l m á s e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de v e s t i d o s y sayas a p r e c i o s i n -
i r e í b l e s . 
4 ) E 10 PESOS A L M E S 
Los mejores por menos d inero , he-
chos especialmente para nuestro c l i -
m a , con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y CO. 
E L M E J O R S U R T í D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. Telefone A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s gratis. P í d a l o s hoy mismo. 
ácaafr 
c J ^ a ó o i 
C7639 2d.-24 l t . -25 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L Á M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" F O R T U N A S P 8 R T 
C L U B " 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De o rden del s e ñ o r Presidente P-
S. R., se c i ta a los s e ñ o r e s sociua 
d ; este Club para l a J u n t a Gem.-
ra» E x t r a o r d i n a r i a que se celebra-A 
e l mar tes , 26 del mes co r r i en t e , on 
e l d o m i c i l i o social , San L á z a r o n ú m e -
r o 114, a las 8 y media p. m. , com 
l a s iguiente orden del d í a : **Kef!»»-
ma de los A r t í c u l o s 12, 16 y 21 d» 
Rep.lamento Socia l , " 
Habana , Agosto 23 de 1919. 
Sfarcollno F , N'espral. 
Secretarn. 
24825 25t.-y26in 
L I Q U I D A C I O N 
S E M I - A N U A L 
On d i t . . 
'¿n nu-evo compromiso 
P r ó x i m o parece a f o r n m i í . ' . a n v el 
de una gen t i l v ec in i t a drd VeJndo y 
^ n joven cap i ta l i s ta que p r . ^ p d m t a 
do la A m é r i c a del Sur se bal ín, de pa-
so en l a Fabana 
Inic ia les : 
' La3 de e l l a : C. R M . ; de é l : A . S. 
I-a i n c ó g n i t a n . i t a r d a r á , pu- Jo a s -
p i r a r l o , en ser descifrada ñ o r c o m 
tdeto. 
* * « 
^ora Gíarcfa 
Una s e ñ o r i í a graciosa e in le l igon te 
j u c d e s p u é s de lucidos e x í m e i . e í : en 
*\ Conservatorio de Peyre l lude rec i -
D1ó el t í t u l o .je Profesora d-3 Solfee, 
do ormÍnó a l miSin"0 t i emno, con nota 
Sobresaliente los entudics del 
Cuarto Año de Piano. 
Llegan ^ l i c i t a c i o n e s a Cora 
Kecfbanias t a m b a n cus padres, e í 
° e n o r N i c o l á s G a r c í a , i -nt iguo compa-
e ^ L e V a crónica> Y su dis t intruida 
3Posa, Cora Gonzá l ez de G a f o í a . 
* * * \ 
vuel ta . 
a Ru ,vla:io a Nueva Y o r k r e » r e « t 
ñor-, a l a a r t e r i p r samara la se-
¡ L t T 1 ? ™ '1e ¡a Guardia d.3 Zayas-
la w a SR e ' ^ u e n t r a nue^ á m e n l e 
r e ^ I •y b - l a dania en ^ o i - g a n t -
res idenca del Repar to AlmeuJares . 
rec iba m i bienvenida. 
c ó m i c o M t i r i o Serondo y l a l . c l l a se-
ñ o r i t a Aida Presas, que se n e l e b i a r á 
en la nocl.e de hoy, a las nueve, en la 
casa de la calle de Gerv-s io n ú m e r o 
84, a l tos. 
R e v e s t i r á un c a r á c t e r í n t i m o . 
, B l a n q u ' t a Pozas. 
L a p r i m e r a t i p l e de Pay re t . 
E s t á hoy de d í a s y me complazco 
en manda r l a desde a q u í u n sa ludo . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
« • • 
A u r o r a . 
L i n d o nombro de una l i n d a L i ñ a . 
«Tija de los j ó v e n e s esposos F ranc l c 
co Vi l l egas y A u v o r a M a r t í n e v I .óppz , 
que r e c i b i ó el domingo las a;rnas del 
baut i smo de manos del Padre Jorgo 
Camarero, de l a C o m p a ñ í a de J e e ú c . 
C e r ñ m o n i a puramente f a m i l i a - , 
efectuarla en !a casa de ' a cal le L u z 
n ú m e r o 44. a ¡ tos 
E l doctor T o m á s Fel ipe C a r t i c h o y 
su joven esposa, P i l a r L e ó n fueron 
los padrinos1, de la nueva crlstt- ' inita-
TTn leao para é s t a . 
¡ Y vaya para padres y padr inos con 
I estas l í n e a s m í f e l i c i t a c i ó n m.ls afec-
tuosa. 
« « • 
Antes de c o n c l u i r . 
Tina o m i s i ó n paso a sa lvar 
F a l t ó ayer m i saludo a una d i s t i n -
guida dama que estaba de d í a s , M a -
r í a Lu isa Alonso, la espora del Sub-
d i rec to r del r t l A R I O D S L A M A R I -
NA, m í c o m p a ñ e r o m u y quer ido s.mor 
L u c i o Solis 
A ' - ' rque ta r ias l l eguen hoy h a s f i 
I l a s e ñ o r a A l o n s o de S o l í s mis f e l i -
c i taciones. 
1 M u y afectuosas. 
En r ique F O > T A M L L S . 
S i m p á t i c a M a , 
E n l a noche del sábr .do 23 del ac- ! 
t u a l t u v o efecto en la m o r a d a de los I 
esposos Camero G a r c í a el enlace de 
su menor h i j a Francisca con el corree 
to y estimado joven Juan Fe l ipe Ca-
zada M u ñ i z . 
Fue ron padrinos e l aprecdable ca-
ba l l e ro s e ñ o r T r i s t a n G a r a í a padre d « 
la bel la desposada y l a d i s t ingu ida se-
ñ o r a Mat i lde Muñiz , madre del novio . 
F i r m a r o n el acta como t o s t í g o c de l a 
contrayente los s e ñ o r e s A l f r e d o No-
darse Nodarse y Ijorenzo Savar in L a -
lau , y del novio el s e ñ o r Mar i ano L a -
v i n ' de l comercio de esta p laza y e l 
doctor Rafael Pazos. 
Deseamos a los r e c i é n casado* to-
da clase de dichas y venturas y u n a 
agradable luna de m i e l . 
derico R a m í r e z y seis i nd iv idus m á . ^ 
por -.menazas condicionales a l n^,-
cendado E l o y Mule t 
Se c e y ó J m u r i ó 
F l o a p i t á n Pau, desde Bejuca l , f o-
m í m i c a que en la finca Casino, se ca-
yó de u n a ma ta el blanco Perfecto 
G o n z á ez, resul tando muer to . 
Chafer detenido 
B l c a p i t á n S u á r e z , desde G ü l n o s , 
i n f o r m a la d e t i n c i ó n del chofer Ado l -
fo S o á r e z S u á r e z , per hacer causaao 
lesiones el c a m i ó n que manejaba a 
Venacc io Baez Cuevas» en e l k i l ó m e -
t r o 4ü de l a ca r re te ra a esta cap i t a l . 
L a C a s a d e l 
C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , m o -
n e d e r o s , c i g a r r e r a s y t a -
b a q u e r a s , e n p i e l e s v a -
r i a d a s , c o n c a n t o n e r a s y 
m o n o g r a m a d e o r o o p l a -
t a . P r e c i o s d e s d e S 2 , 
h a s t a $ 8 0 . 
* * « 
Una de las mt imae de A«vs*o H i e r r o G o n z á l a y C í a . 
-s la del joven y aplcmdk.v. au to r I Obispo, C8 y O'Eeilly, 51. 
U n 
^ r C O d e T o a f ¿ G R l P l M S ^ R i ^ o 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 
A m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s 
a u n H a c e n d a d o 
I ) r S r A R K I L A ^ I E M O , D E T E > ' C I Ü -
NKS Y O I R A S N O T I C I A S . 
(Telegramas del E j é r c l t o ) 
T i a i n t e r rumpida 
E l c i p i t á n Miraba l , desde L i m o n a r , 
comunica que > n el k i l ó m e t r ó 115 le 
los Fer rocar r i les Unidos se descar-i" 
Icron var ias casillas de un t r e n .'.e 
mer rancias, resultando her 'do de 
gi avenad el e s p a ñ o l Ju l i o H e r n á n d ? ' 
Alcarez y que por dicho m o t i v o ha 
quedado in te r rumpida l a v í a . 
Caüu quemada 
F l c a p i t á n Amér ico M i r a n d a , des-
de O i m a g ü e y , in fo rma que en l a co-
ioni? Ju l i t a , propiedad de Rodo' fo 
March'-na se quemaron dos caballe-
r a s de r e t o ñ o y que el incendio tue 
prodm 'do por una chispa de una t u m -
ba de monte que se quemaba en una 
fmca colindante. \ 
A g r e d ó n 
E l cabo Echenique, desde Meneses 
p i r t i d p a que al pasar por una guar-
da roya de la colonia Elena, el Gusir 
da Jurado Manuel M é n d e z fué agre-
dido r r r dos indivi(.uos de color , los 
cuales son perseguidos. 
h e r i d o 
E l c a p i t á n ^zcuy, desde Baracoa, 
in fo rma une en Sabana fué he r ido N l -
co lá Mana por Lucas G ó m e z . 
Disparo de a rma 
E l cabo Riv/is, desde Sagua de 
T-^namo comftnica l a d e t e n c i ó n de 
Juan Rlgnak por haber her ido con 
disparo de arma de fuego a Claua o 
Maceo en ei bar r io de B a z á n . 
Amenazas a un hacendado 
E l ( a p i t á n J o m a r r ó n , desde H o l -
coiín par t ic ipa l a d e t e n c i ó n de Fe-
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O , 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
I N O N E S Y V E J I G A -
S O M B R E R O S 
d e $ 1 4 - 0 0 , $ 1 6 D O y $ 1 8 - O 0 
A 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES !M¡ P I N T U R A 
D i b u j o , Colorido, C o m p o s l c t ó i y f i g u r a . 
Clase espedal de E s t é t i c a de l c o l o r (procedimientos j su t é c u t a b ) 
A n ü i D . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 S . V e d a d a 
U S E L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , 4 , . 
M I G U E L C / \ P A R 0 C / \ N / \ L S , S . e a C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
A p a r t a d o 2 3 5 4 H A B A N A T e l e f o n o A - 9 3 2 6 
Todcs los sombreros que en t raa esta l i q u i d a c i ó n son modelos q^'S 
pp h * n vendado duran te l a e s t a c i ó a a $14.00, $16.00 y $18.00, y como "le 
ces tu r b re los l iqu idamos a estos i roc los que no cubre n i e l e l costo do 
los mater ia les del sombrero , pa ra no gua rda r lo s ie un a ñ o para o t ro . 
H a y m á s de 1,200 modelos donde egcofíor . Todos los est i los son de últ ' . 
i i i a meda. V e t e a n hoy mi smo a v e r l o s . 
D E P A R T A M E N T O P E SOMBREROS 
SAN R A F A F L , 22. 
esquina a A m i s t a d . — H a b a n ' 
T e l é f o n o A ^ 5 4 . 
A m e r i c a A d v c r . A-9638 
E L S P O R T M A N 
P R A D O 1 1 9 - = = = -
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A $ 2 0 2 2 
P A G Í N A S E b D I A R I O D E L A i W A K m A A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 » . 
A N O L X X X V i l 
H O Y 
M A R T E S 
L A P A Z D E L M U N D O 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
e e e e e e C O M P A Ñ I A D E R E G I N O L O P E Z 
H O Y 
M A R T E S 
^ A C U L O S 
A p l a u d i i i s i m i » fué anoche " L a K e i -
n-i del C a r n a v a l . " 
La temporada de l a C o m p a ñ í a de 
R u f i n o es una serie de t r i u n f o s i n ' u -
tf-r ru in p i d a . 
} I o v se p o d r á n en escena " L a <?ü 
de l M u n d o " , que anoche obtuvo u n 
Lr i l l a rm ' s imo ó i t o , y "Los Patos de 
la F l o r i d a " , ob ra que ha de r e su l t a r 
u n s u c c é s de p r i m e r orden, porque 
s o r ¿ t E p l ó n d i d ? m e n t e presentada. 
L a f u n c i ó n es- c o r r i da , a los pre-
cios s iguientes . 
G r i ' l c s con entradas, ocho pcs.^s; 
palees de p r i m e r o y segundo prso 
r o n entradas, seis pesos; lune ta O 
butaca con car rada , u n peso; de la ' i -
+ero tie tertuha. . cuaren ta centavos; 
d é l a : - t e r o de i a r a í s o , t r e i n t a centa 
vos ; en t rada genera l , ochenta centa-
vos'; en t rada a t e r t u l i a , t r e i n t a .coa-
tavos ; en t rada - p a r a í s o , ve in te csa-
tavo? 
E l n . ó x i m o ?unes, p r i m e r o de S á ) -
Hambre , se c e l c b r a r i en e l NaoloÓ^* 
una g r a n i u n c i í n de despedida de ia 
c o m p a ñ í a que d i r i g e el popu la r ac to r 
Peg 'na L ó p e z , 
E l p r o g r a m a combinado es suma,-
m e ó t e a t r a y e n t e : dos estrenos y dos 
r e j í f i s e s . 
"Lab regatas de V a r a d e r o " y "Re-
v o ' t i l l o Naciont-.i" son los dos estre-
nos de a c t u a l i d a d . 
" L a B r u j e r í a " y " L a Danza de .'OS 
TViillones", ambns del fecundo a u t o : 
F f der c o V i l l o r h , s e r á n r e p r e s e n t a 
Ó,-.9. 
E l Nac iona l s e r á p e q u e ñ o pa ra 
contener la c c c u r r e n c i a l a noche l a 
l a despedida de l a c o m p a ñ í a de jl-J-
g i . io L ó p e z . 
• • • 
M a r g o t 
H o y . M a r t e s d e M o d a 
R E A P A R I C I O N 
d e l a i n c o m p a r a b l e 
R O X A N A 
y l a p r e c i o s a p e l í c u l a 
P R U E B A T R A G I C A 
P o r F r a n c i s c o M o r e n o 
f u n d ó n C o r r i d a 6 0 C t s . 
I . A COMPAS í A D E M A R G A R I T A 
R Ü K L E S 
¡RIn el vapo" "Reina M a r í a Cr i sc i -
n a " han embarcado ya con r u m o u 
n es+.. capUal los a r t i s tas de l a mas -
ui í ' ica c o m p a ñ í a de M a r g a r i t a Robles . 
r i , e d e b u t a r á en e l Tea t ro Nac iona l 
e n ios p lomeros d í a s d e l entrance 
mes de Sep t iembre . 
E n t r e dfichoij a r t i s t a s f i g u r a n j a 
e-minente actr ' / . M a r g a r i t a Robu-s, 
E r n . ' i - i i n a S i r i a . Rosar io S á n c h e z 
Jua^Jta Cloro! , ú n g e l a . P lana , los 
?6Lor ' f L a r r i v » , Media , Leandro , A l -
diente, Lagos y d i e c i s é i s a r t i s t a s 
m á s 
F A Y R K T 
E l g r a n co l ' ; eo estuvo anoche m u y 
o n c i . r r i d o . 
E l m a e s t r o P e n c l l a y todos l o * 
ar t i s tas que i n t e g r a n e l con jun to ar 
t l s t ioc f u e i o n m u y celebrados p o r s;i 
e í m e r a d a l abo r . 
H o y . en l a t r i m e r a tanda s e n c ü ' í . ' 
"Las Musas L a t i n a s . " 
Y en segunda, doble, " L a ú l t i m a 
e s p a ñ o l a d a ' ' y " E l v ia je de l a v ^ a " 
Pa ra m a ñ a n a se anunc ia l a opere-
t a en eres actos " E l P r í n c i p e Cas t ) . " ' 
P r o n t o , ' A m u r ciego", del maeat ro 
Penoha 
C A M P O A M O R 
H o y , en las tandas de las c iuco 
y cua r to y de 'as nueve y media , " E l 
sobre sel lado", por la s i m p á t i c a ar-
t ; £ t a F r i t i d Brvme t t e . 
E n las d e m á s tandas se a n u n c i a n 
l a s s iguientes p e l í c u l a s : los episo-
dios qu in to y sexto de la in teresante 
c in ta " L a maao de l a venganza", t i -
tu lados " L a l i g a del s i l enc io" y " L a 
^nca mi s t e r i o sa" ; las comedias t i t u -
ladas "Leones y leonas", " E l h o m b r e 
que se a l q u i l ó " , e l d r a m a " E l t e n o r 
de l a f r o n t e r a ' y "Revis ta u n i v e r s a l 
n ú m e r o 1 0 . " 
M a ñ a n a se ( - s t r e n a r á la c in t a có-
r i j c a ntorpre+ada por Charles Cha-
p l i n , " E l c a m a l e r o - " 
Se e x h i b i r á en las tandas de laá 
cinco y cuar to y de las nueve y me-
.^a ' Una idea f e l i z " , c i n t a i n t e r p r e -
tada por Carmel M y e r s . 
• • • 
M A R T I 
H o y . l a graciosa zarzuela de A r n i -
ches y G a r c í a A l v a r e z , con m ú s i c a 
de Qa in i t c Va lve rde , " E l Pobre V a > 
t t ; e n a . " 
Se r e p r e s e n + o r á en l a segunda sec-
c i ó n , doble, con " L a L i g a de las Na-
c iones . " 
E n p r i m e r a s e c c i ó n , doble, " E l 
I r i u n f n de V i r u i m a . " 
• • -A 
( 0 3 1 1 D I A 
L a c o m p a ñ í a de A l e j a n d r o G a r r í lo 
anunc ia para esta noche l a c o m e d í i 
" A m o r e s y a m o r í o s . " 
• • • 
I 
E n l o s d í a s d e v e r a n o , e l c a l o r n o s a t o r m e n -
t a , n o s c u b r e e l c u e r p o d e f a s t i d i o s o s u d o r 
¡i' y n o s r o b a l a s f u e r z a s . P e r o l a N a t u r a l e z a , 
q u e c a u s a e s t a i n c o m o d i d a d , n o s o f r e c e , a l a . 
' ' ^ ^ v e z , e l m á s d e l i c i o s o a l i v i o e n l a s o n d a s 
c r i s t a l i n a s d e l r í o , l a c u a l e s n o s r e f r e s c a n , n o s l i m -
p i a n y n o s d e v u e l v e n e l b i e n e s t a r y l a e n e r g í a . 
C o n e l p r o c e s o d i g e s t i v o p a s a c o s a i g u a l . L o s a l i -
m e n t o s p r o d u c e n s u b s t a n c i a s n o c i v a s p a r a l a s a l u d , 
p e r o l a N a t u r a l e z a h a d i s p u e s t o q u e e l a g u a , es -
p e c i a l m e n t e c u a n d o es m i n e r a l , e j e r z a t a m b i é n e n 
n u e s t r o i n t e r i o r u n a m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e f r e s c a n t e 
y p u r i f i c a d o r a . 
^ ¿ E x p e r i m e n t a U d . a l d e s p e r t a r u n a s e n s a c i ó n d e 
t r i s t e z a y a g o t a m i e n t o ? ¿ S e s i e n t e U d . b i l i o s o y 
m a l h u m o r a d o ? ¿ T i e n e m a l a l i e n t o , l e d u e l e l a c a -
b e z a , l o m o l e s t a e l h í g a d o ? JPues t o d o eso es f a l t a d e 
L I M P I E Z A I N T E R I O R . A c u d a i n m e d i a t a m e n t e a l r e m e d i o 
n a t u r a l q u e t o d o s l o s 
m é d i c o s a c o n s e j a n : u n 
B A Ñ O M I N E R A L I N -
T E R N O . A n t e s d e l d e -
s a y u n o , t ó m e s e u n v a s o 
d e a g u a c a l i e n t e c o n 
u n a c u c h a r a d i t a d e " F O S F A -
T O L I M E S T O N E . " E s t a s u b s -
t a n c i a p o s e e l a s m i s m a s v i r t u -
d e s m e d i c i n a l e s q u e l a N a -
t u r a l e z a p o n e e n s u s m e j o r e s 
a g u a s y es , p o r t a n t o , e l m e d i o 
m á s a c t i v o , s e g u r o y s e n c i l l o d e 
e f e c t u a r l a L I M P I E Z A I N T E -
R I O R , s i n l a c u a l n o h a y 
s a l u d p o s i b l e . 
Ti 
15 de "Manos a r r i b a " , " E l fuego j u n -
to a la paJa" " U n a muje r " , d r a m a 
cu seis ac tos . 
¡± ¡f. M, 
I N G L A T E R R A 
H o y . estreno de l a ¡ ln terésai : t r t 
cinta, "Cartas de a m o r . " 
Se e x h i b i r á en las tandas de las 
t^es y media , de las ocho y de ias 
d i 62. 
" E n camino del ab ismo", po r A d 
ton ie ta Ca lde ra r i , se e x h i b i r á en ^as 
tandas de l a uua y de las s iete . 
"Ote ñ o de amor" , por l a B o l l a Ote 
ro , .en las t a n l a s de las dos, de las 
cinco v media y de las nueve . 
Macana , e s t i cno de l a in teresante 
c in ta "Querer es poder", por Char les 
Raid . , 
• • • 
EORNOS 
Hoy ' estrenu de " P a s i ó n de m -
co' y la c in ta de las regatas de Va-
re d e r o - " 
F i g u r a n t a m b i é n en el iprograma 
el q ú - n t o episodio de " L a r a t e r a r e -
i : .mpago" y " E i v i d i a " , I^or Francesca 
M a ñ a n a , el d r a m a " M g n o n " , por 
Bea t r i z M i c h e l e n a . 
E l jueves, "Los Rayos X . " 
• * * 
M A X . 31 
"En l a t e rcera par te de l a f u n c i ó n 
de e^ta noche se e x h i b i r á el d r a m a 
ü t u l a d o " C u a j c o u n a m u j e r q u i e r e . ' 
E n segunda, los episodios qui r to t 
y se r to de " L a s o r t i j a f a t a l " , por 
P e a r l W ^ t e . 
Y en p r i m e r a cntas c ó m i c a s y l a 
p e l í c ^ a de laü regatas de V a r a d e r o . 
• • • 
L A T I E N D A ISEGRA 
Pa ra hoy S Í anunc i an " R a y i t o do 
Rol ayuda a la Cruz Roja" , quinco 
episodio de " L a r a t e r a r e l á m p a g o " . 
" U n pe r sona l escogido", episodios 19 
5 20 de " L a casa del od io" y e l 14 
.'.a "Manos a r r i b a . " 
Prcr . to , " E i sendero de l t i g r e " . 
E x p i a c i ó n " , por l a Robinne , y " T r á -
. t íco d i l ema " 
•jf it 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
E n M a x i m y en Fornos se estre i a -
r á esta noche l a p e l í c u l a de las rega-
tas de V a r a d e r o . 
I ^ n r í q u e ¡D ia / hademos i r a d o u n a 
vez m á s sus excelentes condicionas 
de o p e r d o r . . 
Se nos hacen e n t u s i á s t i c o s elogios 
de esta c i n t a . 
C I N E " F O R N O S " 
— — i I Q P U K R T A 3 * • 1*JL C A I ^ R • — — 
H O Y , M A R T E S , 2 6 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
L A E N V I D I A , P o r l a B e r t í n i 
¡ P A S I O N D E L O C O , E s t r e n o 
L a s R e g a t a s d e V a r a d e r o 
M a ñ a n a : M i G N O N , P o r B . M i c h e í e n a 
A L H A M R R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana d iv ' -
gida po r A g u s H n R o d r í g u e z . 
E n p r i m e r a tanda, "Se a c a b ó & 
c a r n e . " 
F n segunda, " E l p á j a r o n e g r o . " 
Y en t e r c e r a " E l ba i le de l a V l « -
1a." 
A l f i n a l de todas las tandas, n ú m ; -
i o s de canto y b a i l e . 
• • • 
M I R A M A R 
E n la p r i m e r a t a r d a s© p royec ta -
r á n c in tas c ó m i c a s y los episod'os i l 
y 12 de l a in te resante serie " E l g r - ^ 
seerf^o. ' ' 
E n segunda, l a comedia en seis ac-
tos t i t u l a d a " E n t r e muje res y n a r a n -
j o s . " 
* • * 
I Í I A L T 0 
Mar tes de moda . 
" E l h o m b r e que a s e s i n ó " , e s t r e i o , 
st» a n u n c i a en las tandas de l a u n a y 
r e d í u de las c inco y c u a r t o , de las 
p í e t e y med ia y de las nueve y t r es 
cua r tos . 
"Lenguas de fuego", po r M a r í a 
W a l c a m p , en las tandas de las doce 
y c . a r t o , de las cua t ro y de las oc'a^ 
y m o c i a . 
E n las d e m á s tandas, l a comed ' a 
en dos par tes " L a g r a n p l ancha" , e l 
d r a m a " L a suerte de l b a n d i d o " y i a 
p e l í c u l a " A c o u t e c i m i e n t o s e x t r a o r d i -
n.s r i o s . " 
Mív-Tana, "Rosa de fango" , por l a 
.notable a r t i s t a P r i s c l l l a Dean, y 
"Sangre g i t a n a " por E d i t h Robert-s-
• • * 
Í A U S T O 
E n las tandas de las c inco y de las 
nueve y cua ren t a y c inco se e x h i b i r á 
l a m a g n í f i c a c in t a t i t u l a d a " L o que 
dice D a v i d " , i n t e r p r e t a d a po r Char-
les R : \ y . 
E n la t anda especial se proyecca-
r á " F j r e v o l t o s o . " 
Y en l a segunda de por l a noche. 
"Orope l " , po r K i t t y G o r d o n . 
Maflana, " E i romance de u n g a v 
W r m a s a l h o m b r o " y "Jueg^ 
l ' m p i o . " • • * 
X I Z A 
F u r c i ó n c o n t i n u a de una de l a car-
de a once de l a noche . 
Prec io de e n t r a d a : diez cen tavos . 
Pa ra hoy se anunc i a "Festejos d-il 
Ca rnava l " , " A m e r i c a n B a r " , episodio 
D i V A L D t S A N C I A N O 
cniearatiro t i tu lar por oposición de Kn-
ferma-'ides Nerviosas y Mentales 
Mrdico del Hospital "Calixto García " 
Medic im Interna en general. Especia'.-
tnrnte ; Enfermedades del Sistema Mer-
víopo, Lnes y Enfermedades del Coinzón. 
Consultas: de 1? a 2. (5120.) 
SAN LAZARO, 221. 
C 6763 31d-lo 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y {fnúnciese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
méBHI 
Taller d e t o m a r P e l í c u l a s C i n e -
m a t o g r á f i c a s 
Se vende un taller complet o. compuesto de una Cámara Pa thé con 
lente foco 4.Ó para la toma de pe lículas, con trea magrazlnos, un t r ípode 
de combinación para la misma. A parato para hacer las positivas, tanques 
cnrolladoras, mesas de copiar, y todo lo necesario para terminar pel ículas 
iguales a las que vienen de los Estndos Unidos, todo, se vende en DOS 
M I L PESOS. 
La persona que compre se le enseña a hacer el trabajo tan bueno co-
mo el mejor. Dirigirbc a su d u e ñ o : 
J . G I M E N E Z , A p a r U d o U . B a ñ e s , O r i e n t e . 
S e r v i c i o K E L V I N 
q u i e r e d e c i r ' S a t i s f a c c i ó n * 
E X I J A N L O 
í h e K E L V I N E i f n e e r i o g G o . I n c . 
A. I . M . W i n e t r a u M i c e P r e s . 
E d i f i c i o " K e l v i n " 
O ' R e i l l y . 7 . H a b a n a . 
Gustavo Lobo , Pres. 
3 2 B r o a d w a y . 
N e w Y o r k . 
i n i c i a d o r e s d e l a H e c t r i f i c a c í e n d e l o s i n g e n i o s 
B e p r e s e n í a n t e s d e l o " W E S T I N G H O Ü S E " 
O f r e c e n e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a . 
S e p a r a d o r e s d e v a p o r " C O C H R A N E " 
I n s t r u m e n t o s d e v a p o t y t e r m ó m e t r o s " B R I S T O L " 
M e d i d o r e s d e a g u a ' ' V E N T U R I " 
M a q u i n a r i a y e f e c t o s p a r a I n g e n i o s . 
A r u n c i o n u m e r o ¿ C7096 
Sr. D i r e c t o r de l a M A R I N f L 
M u y s e ñ o r m í o : 
L e ruego pub l ique en su- l e í d o - pe* 
r i ó d i c o esta c a r t a que como pru^Da 
da ag radec imien to dedico a l i l u s t r e 
m é d i c o doc to r A n t o n i o P i t a que tiei^c; 
u n g rand ioso y b i en m o n t a d o i n s t i -
t u t o en l a Ciudad de l a Habana , ca-
l l e de Ga l iano n ú m e r o 50. 
M U gracias , s e ñ o r D i r e c t o r , &t 
S. S., 
( f . ) J o s é l ' é r e z . 
San L u i s (Cuba.) 
a l t . 5d.-5 
I l u s t r e doc to r : 
No s é con q u é pa labras p o d r é <K-
m o s t r a r l e p ú b l i c a m e n t e m i agradeci -
m i e n t o p o r su t r a t o y p o r l a c u r : 
por ten tosa rea l izada en ral modes ta 
persona. No s é s i us t ed se a c o r d a r á 
de m í , son tan tos a los que us ted t i e -
ne que a tender de todas par tes íju^ 
no creo haya m é d i c o en Cuba que t :n' 
ga su c l i en te la . Y o los conozco a ca-
si todos, pues du ran t e m á s de d:e? 
a ñ o s no h a c í a o t r a cosa q^e gas ta r i r r 
d ine ro v i s i t a n d o c l í n i c a s , raédic <?. 
vege tar ianas y has ta los que dioen 
c u r a r por el " h i p n o t i s m o " , y q u é s é 
yo cuantos m á s . 
Us ted r e c o r d a r á que hace c u a t r o 
meses cuando f u i a su i n s t i t u t o méd ' . -
co estaba extenuado y í l a c o , m i en-
fermedad era m u y e x t r a ñ a , a l l e v í i i -
t a r m e estaba cansado, con peso en la 
cabeza y los ojos, se rao i b a l a v !* 
ta , estaba c a n s a d í s i m o , no t e n í a \o« 
l u n t a d para nada, d o l o r en las espal-
das, pa lp i tac iones en e l c o r a z ó n y 
el e s t ó m a g o m a l í s i m o , m u c h a t r l a fe -
za, daba saltos en l a cama, d o r n - í a 
m a l , se m e enf r i aban las manos y 
pies, y se me d o r m í a n ; e s t r e ñ i m i e u l o 
y q u é s é y o cuantas cosas m á s . 
L p m á s grandioso de m i c u r a ha 
sido que no he tomado m e d i c i n a yo 
que m e h a b í a cansado do t o m a r vino-1 
y compuestos pa ra los ne rv ios q i o 
solo o b t e n í a m e j o r a pasajera. 
H o y estoy cada d í a m e j o r con 
aquel las cor r i en tes e l é c t r i c a s , los ba-
ñ o s e l é c t r i c o s , sus Inyecciones y su 
P lan : estoy hecho u n h o m b r e nun-
vo, que Dios y us ted r o n su desint-?-
ré;» y bondad han log rado devo lve r -
me la v ida . 
Gracias , m i l gracias , que r ido doc-
t o r y que Dios le p r e m i e el b ien quo 
hace a la h u m a n i d a d . 
C7690 ld_.2(j 
T e a t r o C a m p o a m o r 
D I A D E M O D A 
J u e v e s 2 8 . - T a n d a s 5% y 9 ' í 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s u b l i m e p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s , 
" L a d r o n e s d e G u a n t e B l a n c o " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e y s i m p a t í a a r t i s t a , P R I S G L L A D E A N . 
H o y , E L S O B R E S E L L A D O , i n t e r p r e t a d o p o r F r i t z í B r o a e t t e . 
/ * 
M i é r c o l e s , 2 7 . WU I D E A F E L I Z , i o t e r p r e t a d a p o r C a r m e l M y e r s . 
v c '.085 
j r j r r r M M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * j r ^ r / r * * j r * * * j r ¿ r . r j r j r j r j r M * - j r M j r . 
E c o n o m i c e 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d . 
C o m p r e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
ú n i c a e n s u c l a s e e n c a l i -
d a d , p u r e z a y p r o p i e d a -
d e s c u r a t i v a s . F u e r a d e 
t o d a c o m p a r a c i ó n c o n 
t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
L a o r i g i n a l y 
l e j í t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t , 
U N T E L E F O N O 
Se desea t ra tar con alguien que piense 
quitar el suyo, ya sea particular o de 
oficina. Escribir da.ndo detalles a J. A 
Machín, Apartado 1004, Habana. 
24865 29 «, 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C O M I S I O N d I T F I E S T A V 
E l dumingo 31 de los corrientes, 'le 
cua t ro a siete de l a ta rde , t ' . uÉrá lu-
gar en e l S a l ó n de Fiestas de la So-
ciedad, una R e u n i ó n F a m i l i a r , ame-
nizada por excelente orquesta. 
L o que se h a c t p ú b l i c o pa ta cono 
c imien to de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana , ?.4 de agosto de 1^9-
ÍSl Secretarlo. 
A n d r é s Pita, 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
T o m a n d o 30 t i c k e t s p a r a estas 
c o m i d a s , se r e b a j a e l 20 % . 
t 
E . P . D . 
E I S r . J u l i á n d e l V a l 
y d e l o s R i o s 
C U B F A L L E C I O E N M A D R I D 
D I A 29 D E A G O S T O D E 1918 
L 
ÜUl dia 29 dei presente mes, 86 aj!'' 
c a r á n en l a Ig les ia de Nuest ra Sen ^ 
r a de la M e ^ e J , misas en sufragio «-
su alma. , 7 
L a cantada t e n d r i efecto a i w 
y media a. m . j '3* 
F l que suscribe, en nombro de 
í a m i l i r r e s de l f inado (ausentes . 
Espa f a) ruega a los fieles l a asisi-'^ 
c.a jí esos act'. E piadosos, favor v 
t i que le q u e d a r á n reconocaos. 
H í b a n a , A g o s t o 25 de 
I DO. F K A N C I S C O P E I í l C H E i 
l d - 2 6 248í!7 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C I N E R I A L T O f R A D 0 Y ™ 0 
H O Y , M A R T E S , 2 6 , D I A D E M O D A , T A N D A S 1 . 3 0 , 5 . I 5 3 7 . 3 0 Y 9 . 4 5 , 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o a c t o s : 
E H O M B R E Q U E A S E S I N O 
I n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e y s i m p á t i c a a r t i s t a D O R O T H Y P H I L L I P S 
H O Y , T a n d a s 1 2 . 1 5 , 4 , 8 . 3 0 : " L E N G U A S D E F U E G O " , p o r M A R Y W A L -
C A M P . • • M a ñ a n a , M I E R C O L E S , 2 7 : " R O S A D E F A N G O " , p o r P R I S -
G I L L A D E A N . ^ 
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T r i b u n a l e s 
EN L A A T D I E N C I A 
En mi expediente do p e n s i ó n 
I^a Sala de Jo C i v i l y de lo Conten-
deso-administrativo de esta A u d i e n - : 
•ia habiendo v i s to e l inc iden te de re-
risión p romovido po r e l M i n i s t e r i o 
riscal en el expediente in i c i ado en e l 
juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del Sur 
^or Jo&é Manue l Gi l í y G a r c í a sol i - . ' 
•itando p e n s i ó n como M i e m b r o del 
juerpo A u x i l i a r C i v i l del E j é r c i t o L i -
bertador; pendiente de a p e l a c i ó n oida 
libremente a l F i sca l c o n t r a senten-
cia que d e c l a r ó no haber l u g a r a l a 
revición sol ic i tada s in hacer especial 
¡•ondenación de costas; ha fa l lado 
confirmando l a sentencia apoiada s in 
hacer especial c o n d e n a c i ó n de costas 
ni declara tor ia de t emer idad n i m a l a I 
fé. 
( onclnsiones Fiscales 
En escrito de conclusiones p rov i s io 
nales elevado a la Sala do Vacaciones ' 
de esta Audienc ia , la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Min i s t e r io F i sca l t iene in teresa-
da la i m p o s i c i ó n de l a pena de seis 
años un d í a de pres id io mayo.* y trece I 
años seis meses v e i n t i ú n d í a s de p re -
Bidio cor recc iona l pa ra e l p rocesado ' 
Eladio F u n d o r a como au to r de u n de- I 
lito de h u r t o cont inuado, cua l i f i cado , 
por el grave abuso de confpnza y 
otro de robo en casa hab i t ada s in ar-
mas; y cuatro a ñ o s de r e c l u s i ó n po r 
otro del i to de falsedad en documento 
mercant i l . 
C A R R O D E R E P A R T O 
Por i n f r a c c i ó n de l C ó d i g o Pos ta l . 
En o t ro escr i to de conclusiones p ro 
misionales elevado a l a Sala de Vaca- I 
cienes de esta Audiencia l a represen- I 
taeión del F i sca l so l ic i tada imposi -1 
ción de la pena de u n a ñ o de p r i s i ó n 
para el procesado Manue l Ruano D í a z 
como au tor de u n de l i to de i n f r a c c i ó n 
del Código P o s t a l . 
L icenc ia a un Magis t rado 
j La Sala de Vacaciones de esta A u - j 
diencia ha concedido t res meses de ' 
licencia con sueldo y p o r enfermo ?.l | 
Magistrado de esta Aud ienc i a s e ñ o r 
Mar t ín Aros t egu i y del C a s t i l l o . 
El T r i b u n a l de examen pa ra a s p i r a n , 
tes a Jueces J l t in ic ipa les 
Por la Sala de Gobierno de f s ta A u -
diencia, han s'do designados 1og M a -
gistrados doctores M . del V0.lle D u -
quesne y Rodr igo Por tuondo , para 
formar par te del T r i b u n a l de Oposi-
ciones para cargos de Jueces M u n i -
cipales de acuerdo con l a reciente 
Ley de Modificaciones de l a O r g á n i c a 
de! Poder J u d i c i a l . 
Notif icaciones 
R e l a c i ó n de las personas que t ienen 
Not i f icación en la Aud ienc ia , en e l 
d ía de hoy : 
Le t rados 
Fernando F r e i r é de A n d r a d e ; Ra-
m ó n Gonzále?; Ba rdos ; N i c o l á s V i l l a -
geliú y Oscar E d r e i r a . 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c o a l q u i e i 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 
E s t o s A p a r a t o s E l é c t r i c o s S o n 
M a s C ó m o d o s y M a s L i m p i o s 
Procuradores 
Ricardo Za lba ; V i c t o r i a n o de l a 
L l a m a ; E n r i q u e Alxarez Rannrez : N i 
co lás de C á r d i e n a s ; L u i s Cas t ro ; Juan 
R o d r í g u e z A r a n g o ; Jorge M e n é n d e z ; 
C. de l a Vega ; J o s é I l l a ; Teodoro 
Gonzá lez Ve lez ; R a d i l l o ; A n j e l V a l -
dés M o n t i e l ; M i g u e l A . M a t a m o r o s ; 
Manuel F . de la Reguera ; T o m á s J 
Granados fUrgente) Pedro Rub ido ; 
Ambros io N , Pe re i r a ; A l f r edo Sie-
r r a ; Clauidio de V icen t e ; J u l i á n Per-
domo; Claudio L ó s e o s ; N i c o l á s Ster-
l i n g ; Franc isco P é r e z T r u j i l l o . 
Mandatar ios y Partes 
Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z ; R a m ó n 
I l l a s ; A n t o n i o Roca; E m i l i o M r j a r r i e 
ta; ' M a r i a Pardo y L u i s M á r q u e z 
Arviaga . 
" P A N V A R " p a r a A u t o m ó v i l e s 
Garantizamos que el rejuvenecedor de 
Autorrun-iles .náS eficaz conocido hasta 
el dia es "PANVAR." Lo da cualquier 
Persona. Un l i t ro de "PANVAR" una 
hora de trabajo deja su Automóvil como 
salido de Fábr ica . " P A N V A R " com-
pletamente transparente. No deja rayas 
ni ampollas. No descascara. Seca en 
t'Cho horas. Se devuelve e' dinero si no 
es oficíente. J . López, Concordia, 171, 
r-f'lorno 
24933 31 a. 
A l S r . S e c r e t a r i o 
p i d o 
P R U E B E L O S 1 
R I C O / H E L A D O S 
D E L A C ' A D A / T E C E D O R A D E LECHE DE L A H A D A R A 
r ? O C E L I O L U J I A N 
C R I - ^ T I M A 1 9 - T E L F . \ - \ S i 1 S , 
d e S a n i d a d . 
Po r no t ic ias r e c i b í a s de H o l g i a ' j 
que nos m e r e ; e n entero c r é d i t o , sa-
Vemo-; que d icha c iudad o r i e n t a l se 
encuent ra en u n estado lamenta ldo 
sa lubr idad , y que debido a esto se 
h a n desar ro l lado de manera a l a rman-
te enfermedadeh; infecciosas tales t o -
mo la t i fo idea l a d i f t e r i a y o t r a » . 
F n u n s ó l o dia, e l diezy nueve Jel 
mes ac tua l , se c o n t a r o n siete defun-
ciones. 
Sa1 pmos q u ¿ el d i s t ingu ido doctor 
M ' í n d e z Capote es u n gobernante ;9-
lopípimo en e l c u m p l i m i e n t o de bus 
beberes y s a b r á o rdena r que sus sü 
ba l te rnos tomen con l a rapidez que 
el casu exige .'as medidas conducen-
toa a ev i t a r l a i p r o p a g a c i ó n en H o l -
gufn de las enfermedades ci tadas. 
N o h a v q u e e s p e r a r y p e r d e r t i e m p o c o m o c o n 
s u s s i m i l a r e s . 
I l u s t r a c i o n e s : 
C a f e t e r a : E n s u m i s m a m e s a l e p r e p a r a e l 
r i c o y a r o m á t i c o c a f é , e n e l m o m e n t o d e 
t c n n r l o . 
P l a n c h a : E n t o d o t i e m p o m a n t i e 
n e V d . s u r o p e r o s i n p i e z a s 
a r r u g a d a 
r a r a l a s d a m a s e s i n d i s p e n s a b l e 
u n a d e e s t a s p l a n c h a s . 
C H A F F I N G 
D I S H 
B a ñ o - M a r t a 
Para d í t e y confec-
é í i de e x q u i s i t o s 
m a n j a r e s . 
k m p r e p a r a r l o s 
p l a t o s e n l a m i s m a 
mesa a l c o m e r . 
T e n e m o s m u c h o s o t r o s a p a r a t o s W e s t i n g h o u s e 
F R A N K R D B I N 5 ( U 
• H A B A N A 
Por t i l m o t i v o nos p e r m i t i m o s l l a -
m a r su a t e n c i ó n sobre este asunto 
V E A S U P I E L M E J O R A R C O N 
E L U S O D E P O S L A M . 
Con sólo un poco de POSLAM es-
parramado por la parte afectada pro-
porcionará alivio y confort. Con bu 
vso la piel se ve forzada a mejorar y 
' su eficaz mejoría se ve ráp idamente . 
Siempla porque POSLAM es podero-
samente efectivo Seguro porque no 
contiene materia nociva nlguna. Siem-
pre recomendable porque es muy pe-
ligroso abandonar semejantes enferme-
dades que resultan en extreíno fasti-
diosas. Deje que POSLAM le enseñe 
el camino de tener su piel en el m á s 
perfecto estado de pureza. 
Se vende en todas partes. Para una 
muestra gratis, escriba al Emergency 
Laboratories. 243 West, 47th. St. New 
York City. 
Jabón POSLAM elaborado con Pos-
lam, purifica y hermosea, su semblante. 
¡ A S O M B R O S A O F E R T A . . 
SOLO SK ENTRKGA O ENVIA L N I .OTE A CADA PERSONA 
A la presentación de este anuncio y 00 centavos en la Librer ía de A . de Loren-
so Neptuno 07, Habana, le senln entregados o remitidos CUATRO magníficos j 
útiles Ubros, nuevos, encuadernados, cuyo valor en las demás l ibrer ías , es de $3. 
lo .—"ORTOGRAFIA" al alcance de todos, basada en las ú l t imas doctrinas gra-
maticales de los mejores autores: Menfndez, Garcia, Benot, Cuervo, Vargas 
Vlla y otros. 
2o. " A R I T M E T I C A PRACTICA COMER C I A I . , " i)or H . Alnwor th , propia para 
aprender sin maestro, por su cantidad de problemas resuelles. Enteros, 
quebrados, razones, proporciones; Reglas: de tres, simple y compuesta; de 
aligación, conjunta; de compañía ; de in te rés ; s i s t íma m. decimal, etc. 
3o. "ABRIENDO El» SURCO " L ib ro de variados temas culturales, de Inspira-
dos pá í ra fos y de vibrantes discurses. 
4o._i"t'Wr I . I » R O ESCOGIOO." Magnífica obra de incuestionable interés y u t i -
lidad. 
Los amantes de los buenos l ibros; aquellos que gustan de cultivar su inteligen-
cia no deben dejar pasar esta brillante oferta que les brindamos, única en la his-
teria de la Intelectualidad universal. Lor del Int j r ior tienen que remit i r 50 cen-
tavos m á s , para recibirlos certificados. 
I ' IRECCION. 
C 7G00 a l t 4d-23 5t-23 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o l o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S , E N C M S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z . D M d o r e s : y m M ' 
A V I S O : Mucho c u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s y aguas a t r a sadas d ñ esta m a r c a , p u e d a s a i a ?enta a h o r a , c o n l a I n t c o c i ó n de d a o a r e l bueo c r é d i t o de l a s A G U A S D E M O N D A R I Z . 
o 7'06 a l t 
_ F O L l - E T 1 N 5 4 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro . 
E L A M O D E L M N D O 
MOYKLA 
TRADUCIDA DIRECTAMENTE D E L 
INGLES POR 
W A N M A T E O S , F b r o . 
<»• wn ta en la librería " E l Debato." Tó-
mente Rey, 61» 
(ConOntU) 
fimfurs!? n8erenidad y la confianza, v a 
>--'ás i n s . r n ^ 08 Judicialmente. Las de-
- . " t L Pedida de tiempo. 
loda m ejecutará como deseáis ." 
tto^Uos.6 1'UeVO una paU8a de breves 
t fanqumdadhab^habla^0 con ,a mayor 
««radab « süefio 7 h q,,'len . repo8a en 
a*! que ten „ h¿i flJ.09 los 0j08 en e1, Pa 
Po con la i m n . .I1}'6'. y erK»'do el cuer-
es,iicbabn rtoJL Vnt? ' el sacerdote, que 
lat ín v levendo^n n,i0 ^^Ho^amas en 
ta8. PresentH n " VO alÍa la9 « a p u e s -
amenazabl af^o H0^e ^ conferencla, que 
hla on el a I r í SU8adí0 y terrible. l ía -
y ainiestro • v no qué de fatídico 
ducir conwcu^n^l caI,ellán- a"n nln de-
consecuencia alguna de la febr i l ac-
tividad con que el mundo católico se 
apresuraba a pedir instrucciones al Pon-
tífice, no podía menos de recordar sus 
meditaciones de la noche, mientras aguar-
iaba la llegada del mensajero. Parecía 
que todos los poderes de! mundo y del 
infierno se conjuraban para un ataque 
definitivo contra Dios. En cuanto a la 
Indole de esa guerra, era cosa que no i n -
quietaba de un modo especial el ánimo 
del buen sirio. 
El Papa coiaenzó dp nuevo a hablar con 
acento tranquilo y el tono natural de 
voz que le era peculiar. 
—«'Padre—dijo al Cardenal Corkran,— 
l'o que en este momento voy a deciros 
debéis oírlo como si fuera en confesión. 
¿En tendé i s ? . ' . . 
—"Perfectamente. Comenzad, Sant ís imo 
Padre." 
La entonación uniforme comenzó a dic-
t a r : 
—"De aqui a una hora, tenemos inten-
ción de celebrar misa del Esp í r i tu San-
to ; para cuando hayamos terminado, pro-
curaréis que todo el Sagrado Colegio so 
halle en comunicación con vos y aguarde 
nuestras disposiciones. La nueva deci-
sión, recientemente acordada contra Dios 
y su Cristo, carece de precedentes en 
la historia; y as í creemos que vos lo en-
tenderéis. Ahora bien, entre los diver-
sos planes que tenemos concebidos, ig-
noramos aún cuál sea el más conforme 
con la voluntad de! Señor. Después de 
misa, os comunlraremos lo que E l se 
haya servido inspiramos. Os encargamos 
además que apliquéis vos t ambién d I n -
cruento sacrificio a in tención nuestra. 
Despáchense cuanto antes todos los asun 
tos •pendlei* s; y en cuanto al del Car-
denal Dolgorowsky podéis dejarlo para 
más tarde, poro antes del medio día Nos 
daréis a conocer el resultado de vues-
tras Indagaciones, especialmente en 
Londres. "Benedicat te Omnipotens Deus, 
Pater et Flllus et Splritus Sanctus." 
"Amén"—murmuró el capellán levendo 
la contestación en la hoja del receptor. 
I I I 
La capill l t i i situada en los bajos de 
la casa apenas se diferenciaba de las 
otras piezas en cuanto a la ornamenta-
ción. No había en ella otras ropas de 
iglesia que las absolutamente necesarias 
para la santa misa. En el enyesado de 
los muros veíanse algunos bajo-relieves 
que representaban las catorce estaciones 
de la P a s i ó n ; una pequeña estatua de 
la Virgen, esculpida en piedra ocupaba 
uno de los ángulos con un candeiero de 
hierro al pie; y encima del altar de pie-
dra tosca, levantado sobre un sencillo 
escalón de la misma substancia. había 
otros seis candeleros como el menciona-
do anteriormente y un crucifijo de ma-
dera. A l pie de és te y en el centro de 
la mesa de altar estaba el tabernáculo, 
t ambién de hierro, cubierto con cortinas 
de l ino ; y, a la derecha, una especie de 
poyata o 'saliente del muro hacía las ve-
ces de credencia. La única ventana que 
iluminaba el recinto . miraba al patio i n -
terior, de modo que ninguna persona ex-
t r aña podía ver lo que pasaba dentro de 
la capilla. . . •• , u 
Mientras el capellán sirio desempeñaba 
su tarea diaria de tender los ernamen-
tos sobre ia mesa de la sacr is t ía cuya 
puerta se abría a la derecha del altar y 
preparaba las vinajeras y retiraba la cu-
bierta que protegía el paño del ara ex-
perimentaba una sensación de fatiga y 
cansancio, electo quizá de la pesadez del 
ambiente. También—a lo que él pensa-
ba podía provenir su desmadejamiento 
de no haber dormido la noche anterior, 
aunque nada tendría de ebtraño que to-
do ello se redujera a barruntos de un 
nuevo día de siroco. Las t intas amari-
llentas del alba no hab ían desaparecido 
en la salida del sol ; y, aun a la hora 
aleo avanzada del día, en que el sacer-
dote iba y venía silenciosamente con los 
nies descaCtO 1 desde el altar al reclina-
torio donde oraba la muda e inmóvil f l -
irura blanca del Pontífice, aun entonces 
nercibía a t ravés de las hendiduras del 
techo y ' de la ventana del patio, ráfagas 
de cielo teñido de ese color gualda-pál i -
do que en Palestina es anuncio seguro 
de calor pesado y enervante. 
Te rminó , por f in , su labor, encendió las 
velas, arrodi l lóse y aguardó , con la cabe-
za inclinada, a que el Santo Padre acu-
diera a revestirse. Oyéronse los pasos de 
uno de los criados que atravesaba el pa-
tio en dirección a la capilla, y entonces 
el Papa se levantó y encaminó a la sa-
cristía, donde los rojos ornamentos del 
Dios que descendió en lenguas de fuego 
se hallaban ya dispuestos para servir en 
el augusto sacrificio. 
La manera de celebrar de Silvestre I I I 
se dis t inguía por la naturalidad senci-
lla y exenta de toda ostentación. Movía-
se en el altar con la agilidad de un Jo-
ven; pronunciaba en voz baj», pero cla-
ra y distintamente; y sus pasos nada 
tenían de pomposos, n i de precipitados. 
Conforme a lo que pedía la t radición, 
empleaba media lora "ab amictu ad amlc-
i i i m : " y, aun en la pequeña capilla casi 
desierta donde ahora celebraba, sus ojos 
se m a n t e n í a n constantemente bajos con 
el mayor recogimiento. Y no obstante, 
el cape l lán sirio nunca ayudaba a su se-
ñor en la misa sin sentir cierto ligero 
r stremecimiento respetuoso algo parecido 
al temor. Lo cual obedecía, no sólo a i co-
nocimiento de la a l t í s ima dignidad del 
celebrante, sino al inexplicable aroma de 
emoción que irradiaba de la persona del 
Tapa, hasta llegar a impresionar al sa-
cerdote casi de una manera física y tan-
gible: era como si experimentara la pre-
sencia de otra individualidad distinta de 
la que percibían sus ojos, sin compara-
ción más excelsa, inf ini ta y eterna. Aun 
en la misma Roma, en pasados tiempos, 
la misa del P. Franklin había sido tino 
de los espectáculos más notables, hasta 
el punto de acudir constantemente a ella 
los seminaristas la víspera de su orde-
nación para aprender la manera de ce-
lebrar debidamente. 
En el dia de hoy todas las cosas iban 
como de ordinario, pero en el momento 
de la comunión el sacerdote levantó 
de pronto la cabeza con la vaga impre-
sión de haber percibido un rumor o mo-
vimiento Insól i to ; y al d i r ig i r la mirada 
sobre el Papa, su corazón comenzó a 
palpitar con violencia, repercutiendo sus 
latidos en la base de la garganta. Sin 
embargo, el observador m á s atento nada 
de extraordinario hubiera podido adver-
tir . E l oficiante pe rmanec ía de pie, con 
la cabera inclinada sobre el pecho, la 
baü^ta apoyada en la extremidad de los 
dedos tendidos, y el cuerpo enteramente 
recto, en la curiosa posición de bailarse 
a punto de remontarse a lo alto, a t ra ído 
por una fuerza contraria a la gravedad. 
Pero el' sentido Interior del minis t ro si-
rio percibía algo que no acertaba a ex-
plicarse con precis ión; algo—se decía él 
después reflexionando sobre el hecho— 
semejante a la medrosa ansiedad del que 
aguarda la apar ic ión de un fenómeno pre-
tematurai. En cualquier instante, la fuer-
za poderosa y delicada que, sólo visible 
para l'os ojos del alma, ardía bajo la ro-
ja casull^ y la nivea alba, parece que iba 
a manifestarse en forma de visión l umi -
nosa, bañando en su resplandor el cuer-
po y vestiduras del celebrante; o bien 
esa manifestación podía verificarse al oí-
do espiritual a modo de una corriente 
de armonía^ símbolo de la fusión amo-
rosa del alma con su Dios entre los ru-
mores celestiales producidos por el f lu i r 
Incesante del r io de la vida bajo el tro-
no del Cordero; o, por úl t imo, tomando 
la representación de un aroma, quinta 
esencia de la dulzura y suavidad m á s ex-
quisitas, aliento sagrado de las rosas del 
P a r a í s o . . . 
Los momentos pasaban en aquel si-
lencioso éxtas is de pureza y de paz; en 
el exterior se sucedían los ruidos de la 
vida ordinaria; el rodar lejano de una 
carreta, el monótono chirrido de la c i -
garra a veinte yardas de la capilla; de-
t rás del capeil'án, el criado suspiraba an-
heksamente como abrumado por e l peso 
de una insoportable emoción; y, entretan-
to, el Papa continuaba Inmóvil, en la 
misma posición, sin que n i uno siquiera 
de los pliegues de sus vestiduras hicie-
ran el menor movimiento. Cuando, por 
último, tendió el brazo para descubrir la 
Preciosa Sangre y puso sus manos sobre 
el corporal" e hizo genuflexión, dir íase 
que era una estatua súb i t amen te anima-
da; el sirviente que oía misa no pudo 
reprimir un sollozo profundo que reso-
r 6 como doloroso gemido. 
Después de beber el cáliz consagrado, 
volrió a reinar la misma impres ión so-
brenatural, muriendo el elemento huma-
no y externo en brazos del divino e i n -
visible; y una vez m á s e l silencio Im-
peró solemne y fervoroso.. . Y de nue-
vo, al sentir el alma elevada hacia su 
origen por el impulso de la energ ía es-
piri tual , Silvestre a la rgó el cáliz. 
E l minis t ro se levan tó t rémulo , adoró 
y se dir igió a la credencia. 
Ordinariamente, de spués de su misa el 
Papa acostumbrada a oír la celebrada 
por su capel lán ; pero hoy, tan luego co-
mo se despojó de los sagrados ornamen-
tos, el Pontífice se volvió hacia su m i -
nistro, que, mientras él se desnudaba, ha-
bía ido colocando las ropas en un ca-
jón de madera, y le dijo dulcemente: 
P»d*« mío, subid en seguida al" pabe-
llón del telégrafo y decid al Cardenal que 
se prepare. Dentro de cinco minutos es-
t a ré yo allí. 
"—¡Día de siroco!"—exclamó el sacer-
dote al salir al ambiente libre de la azo-
tea y pasear la vista por el horizonte. 
Por encima de su cabeza se extendía , en 
vez del límpido pabellón de azul blan-
quecino que contemplaba todos loa días 
a esta misma hora, una bóveda de ama-
ril lo pálido, teñida en los bordes de ma-
tices obscuros y parduscos. El Tabor an-
te él cortaba a lo lejos el paisaje,' ele-
vando BÍÍ mole sombr ía entre impalpable 
neblina de arena; y en el llano, por la 
parte opuesta, más allá de la mancha 
blanca de Nain, sólo se divisaban los 
contomos de las colinas proyectándose 
sobre el cielo. Aun siendo tan temprano 
el aire era pesadamente cálido e irres-
pirable, agitado a veces por rafales del 
sudoeste que soplando a t ravés de i n -
mensos arenales, desde m á s allá del" 
PMpt'o. '•pc^<rf;in todo el calor del enor-
me continente privado de agua, y lo 
:>.iOjui>an soiire esta pobre faja de t i e -
rra. También el Carmelo se ofrecía a la 
vista del capellán sirio, envuelto en la 
base por una bruma medio seca y medio 
húmeda, sobre la cual descollaba su 
enorme cabeza de toro en ademán de de-
safío lanzado al horizonte. La mesa del 
aparato, enteramente seca y áspera , ca-
lentaba la mano ai tocarla, y el sacer-
dote pensó que antes de mediodía sería 
Imposible soportar el contacto quemante 
de los aparatos de acero. Oprimió luego 
la palanca y a g u a r d ó ; volvió a conectar 
y a permanecer en la misma actitud. Po-
co después resonó el t imbre de respues-
ta, y, a t ravés de las veinte leguas de 
espacio, el « c e r d o t e telegrafió que ur -
gía la presencia inmediata del Cardenal. 
Transcurrieron uno o dos minutos; vino 
en seguida un segundo repique y sobre 
la banda blanca del receptor aparecieron 
escritas las palabras: 
"—Aquí estoy. ;.Es Su Santidad?" 
Cuando el capeil'án se disponía a res-
ponde'* s in t ió sobre su hombro la pre-
sión de una mano, y al volver la cabea, 
'•ló al Pontífice, vestido de blanco, en-
vuelta la cabeza en un capuchón, y de 
pie de t r á s de la silla. 
"—Decidle que s í ; y preguntad si hay 
más noticias. 
El Papa se sentó Junto a la mesa, y 
un minuto después el capellán leía con 
creciente excitación la siguiente respues-
t a : 
"—Llegan slir cesar consultas de to-
das partes. Muchos esperan que Su San-
tidad conteste con digna energía a la 
provocación de los adversarios. Mis es-
cribientes trabajan sin descanso desdf 
las cuatro. La ansiedad es Indescripti-
ble. Algunos fieles dudan de la eccisten-
cia de un Papa en la tierra. Todos cla-
man pidiendo medidas eficaces e inme-
diatas. 
"—¿Eso es todo?"—preguntó el P o n t í -
fice. 
D I A R I O D L L A M A R I N A A g o s t o Z b d e 
A n a U L A A Y U 
S E R V I C I O C A B L E G R ^ l F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E O C H E N T A Y C D í C O A 5 0 S 
M A R T E S 26 D E AGOSTO 1834 
Sobre e l d r a m a de Dumas , Cata l i -
n a H o w a r d . 
" Q u é d i r á l a Revis ta de E d i m b u r g o 
cuando vea e l r e y E n r i q u e V I H a loa 
c incuen ta a ñ o s de ediad adorado, i do -
l-nradc por una j o v e n de diez y o c ' n . 
• n p ' ^ j u i c i o del m á s noble g e n t l l h i v a 
b re de I n g l a t e r r a ? ¿ Q u é dirá , cuando 
sepa que Ca ta l ina H o w a r d , esta m u -
j e r t a n famosa cuyo m a t r i m o n i o c o n ; 
e l r ey fué apenas u n m a l casnmicnto 
pa ra E n r i q u e V I H , y l a sobr ina car-
n a l del D u q u e de N o r f o l k , como era 
t a m b i é n A n a Bolena ha sido c o n v e r t i -
da en el d r a m a de Dumas en una m o -
zuela s in nombre , s i n f o r t u n a s in fa-
m i l i a y a ln as i lo , en una especia de 
e x p ó s i t a de l a cua l se enamora S. M . 
bajo el r e l a to de su m é d i c o que l a ha 
v i s t o buscando d r o g a s ? . . . 
H A C E C I N C U E N T A AÑOS 
J U E V E S 26 D E AGOSTO 1869 
Nueva Y o r k 19. M i l cuat rocientas 
v e i n t i s é i s personas de 211 d i s t in tas 
dudades , v i l l a s y aldeas, se r eun ie ron 
aye r en Bos ton pa ra ped i r a los a m i -
gos de l a t emplanza en Massacbussets 
que pongan en su fuerza, y v i g o r la? 
leyes acuar ias o s é a s e h i d r ó f . I a s , p o r 
las que no se p e r m i t e a n i n g ú n c i u -
dadano beber o t r a cosa que agua p u -
ra . 
E l m e e t i n g o f r e c i ó rasgos del m a -
y o r entusiasmo y e l " T r i b u n e " e s t á 
en l a p e r s e c u c i ó n de que se conse-
guirA su objeto-
H A C E V E I N T I C I N C O A Ñ O S 
D O M I N G O 26 D E AGOSTO 1894 
Una d e f u n c i ó n . C u a n d ó Montes-
quieu se a v e n t u r ó a def in i r l a ley, en 
t é r m i n o s que r e su l t a ron poco acer ta-
dos, no f a l t ó qu ien recorda ra l a an-
t i g u a sentencia : omnis definlto p e r i -
cu losn . toda de f in i c ión enc i e r r a pe l i -
gros. Pero " L a U n i ó n " a f ron tando los 
r iesgos e inconvenlenites de l e m p e ñ o , 
quiere o f r ecemos t a m b i é n su defi-
n i c i ó n de l a ley . y nos d i jo ayer que 
" e l p r o g r a m a r e f o r m i s t a p ide p a r a l a 
D i p u t a c i ó n ú n i c a l a f acu l t ad de d ic -
t a r medidas de c a r á c t e r genera l y 
ob l iga to r io , que es exactamente lo 
m i s m o que ped i r l a f a c u l t a d de hacer 
leyes, puesto que leyes no son o t r a 
cosa que medidas de c a r á c t e r genera l 
y o b % a t o r i o . ' , 
I n f o r i n a c i ó n C a b l e y r á f i G a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
B A R C O E N C A L L A D O 
U n l l f a x , N n e v a Escocia , agosto 25. 
E l v a p o r do l a C o m p a f i í a de l a M a l a 
J lea l "Chaud ie re" e n c a l l ó hoy en Ber -
muda , s e g ú n mensajes rec ib idos non i . 
E l v a p o r c h o c ó con u n a r o c a . S a l l ó de 
a q n i e l v ie rnes pasado con cerca de 
c ien pasajeros p a r a l^s Barbadas y 
H e m e r a r a . E l "Chaud le re" r eg i s t r aba 
$500 toneladas. 
M i e n t r a s n^reg^iha p o r e l estecho 
pasaje conocido p o r "Las eos ^ oc i s ' , 
hasta e l p u e r t o de B e m u i d » hoy e l va-
por c h o c ó con u n a roca a b r i é n d o s e l e 
i m n ^ j j e r o e n e l costudo de es t r ibor . 
E n t r ó bastante apua en l a bodega, pe-
r o e l v a p o r H e g ó a ^us mael les c o n 
toda segur idad . P r o n t o r e a s u m i r á sn 
v ia je . 
S E Ñ O R E S G H A N T A G I S T A S 
N O D A M O S D I N E R O 
E s i n ú t i l q u e se c a n s e n h a c i e n d o c a m p a ñ a s i n d i g n a s , g r a t i s o p a g a d a s . 
N O D A M O S D I N E R O 
N e c e s i t a m o s n u e s t r o d i n e r o p a r a so s t ene r u n p e r s o n a l i d ó n e o , a l q u e p a g a m o s m e j o -
r e s s u e l d o s q u e n i n g ú n c o l e g a , c u y o p e r s o n a l es u n a d e l a s g a r a n t í a s e n l a f a b r i c a c i ó n d e l 
I R O N B E E R . 
N e c e s i t a m o s n u e s t r o d i n e r o p a r a s o s t e n e r n u e s t r o s i s t e m a d e f a b r i c a c i ó n d e l I R O N -
B E E R e n e l p u n t o c u l m i n a n t e ' d e l a p e r f e c c i ó n . 
N e c e s i t a m o s n u e s t r o d i n e r o p a r a m a n t e n e r e q u i p o s o e m a q u i n a r i a p e r t e c t o s , d e f a -
b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t a r a s a ; p a r a q u e e l I R O N B E E R s i g a f a b r i c á n d o s e c o n l a s m e j o -
r e s m a t e r i a s p r i m a s sea c u a l f u e r e s u c o s t o ; p a r a q u e e l I R O N B E E R e s t é l i b r e d e m i c r o -
b i o s e n t o d o t i e m p o ; p a r a q u e s u p u r e z a p u e d a c o m p r o b a r s e e n t o d o s m o m e n t o s y e n 
t o d o s l o s L a b o r a t o r i o s o f i c i a l e s o p a r t i c u l a r e s . 
E s t a m o s b i e n s e g u r o s d e l a p u r e z a d e n u e s t r o I R O R B E E R , " y p o r e s t a r a z a n , 
« N O N O S C A U S A N P A V O R V U E S T R O S C H A N T A G E S I N D I G N O S . " 
S e ñ o r e s c l u n t a g i s t a s : N O D A M O S D I N E R O 
C U B A I N D U S T R I A L 
p e m a n e r l e r o n ha l l a r se e l co rone l W . 
G . BarKer , nao de los famosos "ases" 
de l D o m i n i o . Se h a b í a esperado que He 
c l a r a c o n r l c c l ó n de que los f e r roca -
r r i l e s deben d l ' ^g l r se , aho ra y siem-
pre , en lo adelante, de t a l m a n e í a _ 
que den a los empleados f e r r o T l a ^ s i a s e u n a c a ^ de l P r í n c i p e de .. l a s 
2 n * recompensa adecuada y u n a par- l ' e ™ * ™ , c ° 
t í c t p a c ^ ó n l i b e r a l en los u t i l i dades * u n F o k k e r capturado a los alemanes, 
E L 
l o m i s m o que e l cnpl t? ín 11. W . Cook. 
M O V I M E N T O M A R I T I M O 
Bfew Y o r k , Agos to 25-
L l e g ó e l r a p o r Esperanza de l a H a -
bana. 
K e y Wes t , Agos to SSt 
L l e g ó el vapor Mascot te de l a H a -
bana y s a l l ó ensegnlda para T a m p a . 
P o r t Tampa , Agosto 25. 
S a l l ó e l r a p o r M l a m i pa ra l a H a -
que saUeron de T o r o n t o S í a ^ t a í d e ! b a ñ a , y e l r a p o r H o p p e r 62 j . a r a Sa-
p a r a u n y la je redondo a M i n e ó l a en e l ^ ^ r a n ( l e -
D E R B Y M D Í E O L A - T O R O M 0 -
M U T E O L A 
M i n e ó l a . K e w Y o r k , Agos to 25. 
E l D c r b y aereo I n t e r n a c i o n a l do 
N e w Y o r k a T o r o n t o y de regreso se 
i n i c i ó desde e l campo de aT?ac ión de 
RooseTelt hoy a l a u n a y c incuenta 
y c inco m i n u t o s de l a ta rde . 
M i n e ó l a , Agos to 25. 
E l p r i m e r o de los doce aeroplanos 
H e r b y I n t e r n a c i o n a l a t e r r i z ó a q u í es. 
t a noche a las 7.11. Dos maquinas 
msis l l ega ron poco despuósw 
M i n e ó l a , Agos to 26. 
Tres r j í p l d o s aeroplanos cayeron 
sobre e l campamento de Roosere l t j n 3 ^ -
T a m p a Agosto 25. 
L l e g ó l a gole ta B e t r i z de Sagua l a 
Grande, J u b i l l e de Matanzas. 
S a l l ó l a gole ta G . J . Boyce p a r a M a 
a q n í esta noche, comple tando l a p r i -
m e r a e tapa de su r l a j e redondo en t re I 
T o r o n t o y M i n e ó l a , en e l p r i m e r Der -1 
by Aereo I n t e r n a c i o n a l de que h a y . 
no t ic ias . 
E l Sargento C. R- Coombs av iador 
amer icano que volaba en u n a m á q u i -
na D - H - 9 con u n m o t o r de L i b e r t a d 
P o r t Eads, Agosto 25. 
L l e g ó e l vapor Chalmet te de l a H a 
b a ñ a y s a l i ó e l vapor E x c c l s i o r pa ra 
e l m i s m o puer to-
Ph i l ade lph i a , Agos to 25. 
L l e g ó e l vapor C r a w l Keys pa ra l a 
de m ^ b a í i o s de po tenc ia , f ué e l L a k e L i c k i n g pa ra Sagua l a 
jpr imero que l l e g ó a t e r r i zando a las " ran<le ' 
F a b r i c a n t e s 
C750S a l t . 8d.-19 
m u n d o . 
Las cuestiones que d e b e r á n ser t r a 
tadas d u r a n t e los ocho d í a s I n c l u y e n -
l a d i s p o s i c i ó n de F i u m e , de l a I s l a 
solo u n a fuerza de p o l i c í a s u f í c i e n t e 
pa ra s i g i l a r l a l í n e a t razada p o r e l Con 
í.ejo h a s ido enviada a l l í . 
E S T A D O S Ü N I D O S 
(De la Prensa Asociada-, por el hilo directo) 
L O S A V I A D O R E S P E R D I D O S 
San Diego de Ca l i fo rn i a , Aogs to 25-
U n aeroplano que se cree que sea j ? ™ p : o s , d!e los l i t nanos de los i r í a n -
l a m á q u i n a t r i p u l a d a po r los Tenien-1 " f * 8 » ae los uk ran i anos , de Jos esto-
tes F r e d e r l c k R. Waterhouse y Ceci l p i a n o s , de los le t tos y de los negros 
H . Connoly , los aviadores de l c ampa- , a i " f1 r^ í ino . s ' 4 a 
m e n t ó de R o c k w e l l , pe rd ido desde e l ' . h \ Pres idente Lodge , anunc iando l a 
m i é r c o l e s 20 de Agos to , f ué av i s t ado ; c i s i ó n d e s p u é s de conversa r con 
e l mls»no d í a man iob rando sobre Sel- <*tr09 m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n d i j o 
t a Yie l l e s , como 15 m i l l a s a l sudeste i 2 ^ J * ™ s in jes t lgac iones e ran esen-
dc Ensenada, Ra ja C a l i f o r n i a . 
Es to i n f o r m e f u é presentado a l ofl 
c i a l a l mando de l campamento de Roe 
micas so a n u n c i ó h o y p o r e l P r e s i -
dente W ^ s o n o r n o l a p o l í t i c a que ü 
Pres idente W i t s o n s e g u i r á a l t r a t a r 
de estas cnest ionesi p a r t l c u l a r m e n i o 
A l a n d y de las colonias a lemanas en j e n l o que se re f i e re a los t r aba jado 
A f r i c a , y t a m b i é n la r e c l a m a c i ó n de 
I r l a n d a qne p ide su independencia-
E n l a l i s t a de test igos flgnrán r e p r e -
sentantes de los i t a l i anos , de los y u -
go-eslavos, de los h ú n g a r o s , de los 
comerc ian te de C a n a d á . 
R 0 R 0 D E RONOS D E L A L I D E R T A D 
Rosten, Agos to 25. 
E l robo de c ien m H pesos en bo 
d a l e s p a r a f o r m a r u n jn i c fo exac to 
de las m n l t i p l e s c l á u s u l a s del t r a t a d o 
L o s m i e m b r o s d e m o c r á t a s , s in "em-
bargro, qndenes d i j e ron qne ^e h a b í a 
ps f e r r o v i a r i o í : . 
E l P res idente ha anunc iado qne no 
«<? n i c o n v e n ^ n t e n i hacedero en es-
tos momentos t r a t a r do estas cues-
t iones 
"Debemos po rpone r todas las cues-
t iones de esta í n d o l e has ta que tea-
gamos l a o p o r t u n i d a d de u n seguvo 
• á l c u l o acerca de las re lac iones y e l 
cesto de l a v i d a . 
"Es e l deber de todo c iudadano Ir, 
s i s t i r en u n a t r e g u a e n estas luchus 
I n s t a que se p.ueda l l e g a r a una so-
l u c i ó n a c e p t a b a Y o ape lo a mis con-
ciudadanos p a r a que cooperen en i n -
s i s t i r e n qne se m a n t e n g a esta tr<--
7.11 m i n u t o s prec isamente 6 horas y 
11 m i n u t o s desde l a h o r a en que s a l i ó 
p a r a su t r a v e s í a a l t r a v é s de 500 m i -
l l as en t re T o r o n t o M i n e ó l a . E l t i e m p o 
I n v e r t i d o s in embargo , f u é solo de 
t res horas y 35 m i n u t o s , habiendo he 
cho escalas en Rufa lo , Syracuse y A l 
bany . 
R o l a n d R o U f s , famoso p i l o t o ame-1 
r i c a n o que fué e l p r i m e r av iador j 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hila directo) 
CAREES D E R A S E H A L L 
L I G A N A C I O N A L 
E n esta L i ¿ í . no pudo efectuair.e 
que a r r a n c ó en T o r o n t o , a t e r r i z ó a1 ^ á s que e l juego anunciado en t re 
las 7 y 18 m i n u t o s y e l coinandante C i n c i n a t i y F i l a d e l f i a , que d i ó e l i 1 -
R . M . Shocder, o t r o a v i a d o r a m e r i c a - . g u í e n t e r e su l t ado : 
E X C L U S I O N D E L A M i N C H C R I A Y 
D E L A MOISGOLIA D E L CONSORCIO 
I N T E R N A C I O N A L 
T o k i o , v ie rnes , agosto 2á . 
R í c e s e que en l a r euu ion celebrada 
ayer p o r e l gabinete I m p e r i a l , apoyan-
do las opin iones expuestas po r e l ele-
mento m l l i t á r de l gob 'erno, se d e c i d i ó 
i n s i s t i r en la e x c l u s i ó n de l a M a u c h u -
r l a y de l a M o n g o l i o del consorc io p o r 
€ l c u a l los Estados Unidos , la O m n 
B r e t a ñ a , F r a n c i a y e l Jap6n a s u m i r á * 
nna p o s i c i ó n p redominan te en l a ha-
vienda de C h i n a . D í c e s e que se r eanu-
d a r á n las negociaciones con las poten-
cias sobre esa base. 
E l p e r i ó d i c o A s h a i S i u m b u n , d ice 
tino e l v izconde Ushlda , M i n i s t r o de 
Relaciones Ex te r io r e s h a b l ó en favor 
de l a en t rada incond ic iona l del . l a p ó n 
en e l consorc io , expl icando que s i 
M a n c h u r i a y l a M o n g o l i a e ran exc lu i -
das de l alcance del acuerdo se p o d r í a 
i n t e r p r o t a r como d e m o s t r a c ó n de los 
designios japoneses sobre Chhiua , y 
esto p o d r í a o b s t r u i r los 
fcwell quien ob tuvo l a n o t i c i a de u n ü ' Y v ; 0 ™ 
ort Ar^anf i» aA r-A nññ i establecido una in te l igenc ia pa ra que 81,51 
e l c o m i t é completase su d ic t amen es- ^ a d e c l a r a c i ó n de M r . W f l s o n 
t a semana, dec la ra ron nuevamente P u b l i c ó c o n motjfyo die l a d e c i s r m 
que e l t r a t a d o estaba innecesar iamen ^ " t o p o r é l y e l d i r e c t o r genera l H í -
te demorado p o r l a m a y o r í a do l a co- nes sobre las demandas de los t r a -
aos de l a L i b e r t a d y de $3.500 en efec | mi*Mn' ! f i a d o r e s de lo? t a l l e r e s f e r r o v i a r i o s 
t i v o de l a of ic ina de l pagador d e l f e - ! 1!Se ac<>r<ió genera/mente que s i e l que p e d í a n u n aumento de v e i n t i c ' r v 
r r o c a r r i l d é Ros ton -Albany en l a Es-s ^'i111 se l l evaba n cabo el t r a t ado , se- co p o r c ien to sobre sus j o r n a l e s , 
t a c i ó n del Sur , f n é descubier to hov . ^"J1 ,as probabi l idades no sa l - i L a d e c i s i ó n de i P res iden te y d ' í l 
Las autor idades y l a p o l i c í a no tienen! ™',a Ia e o m i s l ó n antes de ' jue fina- ¡ D i r e c t o r Genera l f u é anunc iada a 
Indicios sobre l a Iden t idad de los la-
drones. • 
L o s bonos pertenecientes a emplea-
dos de l a c o m p a ñ í a , que l o estaban 
pagando a plazos h a b í a n sido coloca-
dos en l a Caja de h i e r r o e l viernes-
llzase l a p r ó x i m a semana-
O R D E N E S CONTRA J U D I C I A L E S 
L O S A C T O R E S 
Ncav Y o r k , Agosto 25. 
E l j uez Pa ra H e n d r l c k a n u n c i ó hoy 
que en l a t a rde del m i é r c o l e s firma-
P A R A E Y 1 T A R L A A F L U E N C I A D E r í a ordenes p roh ib iendo a la Asoc la -
E X T R A N J E R O S í rJon "e Actores y a sus miembros i n -
W a s h í n g t o n , Agos to 25. \ J ^ M u a l e s i n t e r v e n i r con l a reaper-
P a r a i m p e d i r l a a f luencia de e x t r a n t u r a 108 teatros en esta c iudad , ce-
Jeros a los Estados Unidos d e s p u é s de | n,ados Por l a l i n c e a de actores . 
declarada l a paz, e l Pres idente 1 ™ . rkT1„. ,T„„ ,Jr~~ , ^ „ 
«on en u n mensaje a l Congreso p i d i ó 1UNA O P I N I O N « O R R E E L P R O R L E -
hov que l a l ey de pasaportes que h a ¡ . J'IA . K A V s i A 
estado v igente du ran t e l a gue r ra c o n . >> a s M n g t o n , Agosto 2„ . 
t l n u e en v i g o r d u r a n t e un a ñ o d e s p u é s 1 f 1 «^"ta i ronismo rac i s t a en todo e l 
de l a p r o c l a m a c i ó n de l a paz. ¡ V a i * ¿ e , üehAe f las declaraclcnes i n -
E l Presidente p i d i ó u n c r é d i t o d e l - " ^ ' « ^ s ^ los que qu ie ren ser lea 
que China t a n urgentemente necesita. 
E x p r e s ó l a creencia de que seniejaute 
i m p r e s i ó n s e r í a conyenlente pa ra los 
intereses de l J a p ó n . 
T l é n e s e entendido que los banque-
••os p r i n c i p í a l e s e s t á n ahora recomen-
ilando con u r g e n c i a la a c e p t a c i ó n de l a 
[ ' r e p o s i c i ó n amer icana , pero los g r u -
pos m i l i t a r e s t emen poner e»i p e l i g r o 
los especiales intereses p o l í t i c o s de l a 
M a n c h u r i a y de l a Mongo l i a . 
S¡7(¡(KftOO pa ra e l uso de l Depa r t amen 
h> de Estado en l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
la ley duran te e l res to de l a ñ o fiscal 
y para que pueda aumenta r su o rga -
n i z a c i ó n en el ex t ran je ro . 
E l mensaje dice que la a c t u a l o rga 
e m p r é s t i t o s i n í z a c l ó n e s t á ab rumada con s o l í d t u -
L 0 S SERRIOS SE E S T A N M O V I L I -
Z A N D O 
P a r í s , agosto 25. 
Una n o t i c i a r ec ib ida en P a r í s dice 
que los serbios e s t á n movi l i zando sus 
tuerzas en Rana t y Temesvar . 
N . M . P a c M t c h , ex -Pr imer M i n i s t r o 
y jefe de la de lea f l c lón serbia dice que 
los serbios e s t á n reforzando sus t r o -
pas de su lado a l t r a v é s de Ranat , es-
tablecldo p o r e l Consejo Supremo, p o r 
ooe los r u m a n o s se e s t á n concent ran-
do de l o t ro lado cansando g ran asrltu-
ci >r entre l a p o b l a c i ó n de u n a par te 
considerable de l t e r r i t o r i o que es pre-
pnnderantemente serbio p o r u n a con-
sHerable d i s tanc ia hasta dent ro del 
Brea a t r i b u i d a a los rumanos . 
l o qne se h a b l a de l a m o v i l i z a c i ó n , 
s in embargo, dice M . Pach l t ch es exa . 
perado. No hay t ropas serbias en Da-
naN excepto en e l t e r r i t o r i o a t r i b u i d o 
a Serbia p o r e l Consejo Supremo, y e l 
iMimero de las que h a y a l U , dice no es 
m á s qne lo qne la p rudenc ia exige e n 
vista dol males ta r existente. 
D í c e s e en los c í r c u l o s r umanos que 
l a anunc iada c o n c e n t r a c i ó n de t ropas 
rumanas e n B a n a t es u n e r r o r y que 
des de pasaportes. 
" L a i n f o r m a c i ó n de los agentes del 
nrobierno en los p a í s e s ex t ran je ros , es 
c r i b l ó e l Presidente^ ind ica que t an 
p ron to las actuales res t r icc iones i m -
puestas a los viajes se l evan ten m n -
cbas personas b u s c a r á n Ingresos en 
este p a í s , y ese n ú m e r o no solo las 
personas no deseables desde e l p u n -
to de v i s ta de que l leguen a ser d u d a 
danos americanos , s ino que personas 
cuyo o r igen y a f i l i a c ión hacen i n c o n -
veniente que se les p e r m i t a e n t r a r en 
los Estados Unidos , h a l l a r á n - acceso a 
este p a í s . 
E L S E N A D O A M E R I C A N O Y E L T R A 
T A R O D E P A Z 
ders rac is tas y que e s t á n c i r cu l ando 
a h o r a en los p e r i ó d i c o s y revis tas de 
la raza do color , d i j o e l represen tan-
be l i y r n e de la Ca ro l ina del Sur hoy 
h\ C á m a r a , 
De t r a s de esta propaganda, a g r e g ó 
se ha l l aban los dieseos de a lgunos po-
l í t i c o s de aumen ta r e l n ú m e r o de los 
electores negros y los designios de a l 
ffonos cap i ta l i s tas p a r a obtener e l a u 
x i l l o de los negros como rompe-hue l -
»r:!s y palancas para reba ja r los j o m a 
les. 
L o s negros de l Sur se dice que son 
ma l t r a t ados d i jo R y r n e m i e n t r a s l o 
c i e r t o es que l a raza negra en e l Su r 
e s t á rea l i zando r á p i d o s progresos , 
a c u m u l a n d o d ine ro , comprando p r o -
piedades a sus h i jos . 
A U M E N T O D E J O R N A L P A R A L O S 
F E R R O V I A R I O S 
W a s h i n g t o n , Agosto 25. 
E l P res idente W i l s o n s o m e t i ó hoy 
.*> l o , reipresen.'antes de las seis aso-
W a s h i n g t o n , Agos to 25. | elaciones f e r rov i a r i a s l a p r o p o s i c i ó n 
Extendiendo e l alcapce de sus p u - ^ un():' CTiatro cehtaTOS ^ 
bllcas Investigaciones respecto a l t r a • " i m ^ t o Por ,1(>ra' « o ^ e u n a base d<? 
todo de l a paz, l a c o m i s i ó n de r e í a 
clones exter iores de l Senado a n u n c i ó 
esta noche u n a serie de sesiones que 
probablemente d u r a r á n dos semanas 
y qne la c o n d u c i r á n a l e x á m e n de las 
l a p^iga de dloB horas p o r ocho, l e -
t r o a c l i v a s a l p r i m e r o de M a y o . 
W a s h i n g t o n , Agosto 25. 
E l posponer l a s o l u c i ó n de las de-
c u e s O n e s m á s In t r incadas p o l í t i c a s •n-.'.ndas sobre jorna les hasta que se 
y t e r r i t o r i a l e s en Tarias par tes de l res tablezcan las condiciones econó- , 
i:na c o m i s i ó n de c i e n , que r ep re sen ' 
t i b a n a los t r aba jadores de los t a -
l l e res f e r r o v i a r i o s , en c o n t e s t a c i ó n a 
st.s demandas de u n a u m e n t o de u n 
25 p o r 100. 
• 'Estamos f r en t e a n n a s i t u a c í ó i , 
d ' i o e l Pres idente , que es m á s p r o -
bable que afecte a l a f e l i c i d a d y a l a 
p rospe r idad y hasta l a m i s m a v i d a 
de nues t ro pueb lo que l a m i s m a gr.e 
. • ra . " 
D e s p u é s expuso los esfuerzos de l 
gob ie rno p a r a r e d u c i r los precios y 
la necesidad de a y u d a r a estos cs-
Tuerzos e s t i m u l a n d o l a p r o d u c c i ó n y 
man ten iendo e l t r a n s p o r t e . 
" U n a u m e n t o gene ra l de l n i v e l A i 
los j o r n a l e s p e e r í a f r a s t r a r esto des-
de e l m i s m o p r i n c i p i o , d l jo e l P r e r i -
' iente ' ' Y o creo que los actuales os-
í n e r z o s p a r a a b a r a t a r l a v i d a t en-
d r á n f j i t o s i no los e s to rban nuey.>s 
e lemeotos . Y o c o n f í o en los hombres 
dedicados a l s e rv ic io de los f e r r o o 
r r l l e s y eepero que ayuden , y no obs-
t r u y a n . " 
no que h a b í a p re fe r ido empezar l a ca 
r r e r a en e l ex t r emo de T o r o n t o , l l e -
g ó cua t ro m i n u t o s d e s p u é s . 
L o s t res aviadores esperan e m p r e n 
der e l v ia je de regreso a T o r o n t o en-
t r e e l m e d i o d í a y l a u n a do l a íardie 
de m a ñ a n a , con t a l que su£ m á q u i -
nas puedan estar dispuestas pa ra 
esa h o r a . 
U n a g r a n m u l t i t u d que h a b í a sal 'do 
para sa ludar a los aviadores perma-
n e c i ó d u m t e v a r i a s horas d e s p u é s de 
su l legada, esperando p r e s e n c i u 
o t ras l legadas u obtener no t i c i a s ¿ e l 
i t e r r i a m i e n t o en T o r o n t o de a l g u n o 
de los v e i n t i t r é s aeroplanos que sa-
P e r ó n de a q u í d u r a n t e l a t a r d e p a r a 
l a etapa M i n e o l a - T o r o n t o de l a re-
ga ta a é r e a . H a s t a u n a h o r a a v a n í * -
¿ a , s i n embargo , no se h a b í a presen-
tado n i n g ú n av iador n i se h a b í a n re-
ribido no t i c i a s de su l l egada a To< 
r o n t o . 
E l t en iente M a u r i c e H o l l a n d , que 
v o l ó con e l sargento Coombs, dMo 
que los aviadores h a b í a n t ropezado 
con m a l t i e m p o sobre los Grandes 
Lpgos , siendo t a nfuer tes los v ien tos 
y los aguaceros que poco se p u d o 
ade lan ta r a u n a a l t u r a de m á s de 
3,600 p í e s . 
E l a r r a n q u e desde e l campamento 
de Eooseve l t d e b í a ve r i f i ca r se a las 
hueve de esta m a ñ a n a ; pe ro e r a l a 
una y c incuen ta y c inco m i n u t o s y 
e" Mr?yor Genera l Char les Mencher , 
_ft h a l í a dado Ja s e ñ a l de qne se des-
pachase e l p r i m e r a e r o p l a n o . 
L a I n d e m e n c i a de l t i e m p o y .'as 
n 'eblas h i c i e r en necesario posponer 
I.? sa l ida h o r a t r a s h o r a desde las 
nueve has ta l a u n a y cncuen t y c i n c i 
m i n u t a s . E l campamento estaba a¿e s 
K d o l e r u g l e m e s aeroplanos cuando 
l l e g ó l a h o r a de s a l i r . E l t en ien te P . 
H . L o g a n f u é e l p r i m e r o que a r r a n -
c ó , s iendo seguido a las dos p o r a l 
c a p i t á n J . H . Feotes, quien l l e v ó l a 
una ca r ta del Pres idente W l s o n «n 
P r í n e p e de Gales . I^os o t ros t r e s 
a v l a d j r e s s a l i e ron a i n t e r v a l o s de 
u n o a c inco m i n u t o s . 
Diez y siete aeroplanos m á s que se 
n a n i n s c r i p t o le espera que sa lga ;» 
d e l campamento de Roosevel t m a ñ a -
n a pe r l a m a ñ a n a . 
Tres enormes re f lec tores l luml i»a-
hf in e l ho r i zon t e esta noche como se-
ñ a l e s pa ra cu inqu i e r a de los o t ros 
.'•eroplanos que t r a t a r a n de l l e g a r a l 
'•mpo en medio de l a o b s c u r i d a d . Las 
luces se c o n s e j a r o n toda l a n o c h t y 
se ha destacado u n g rupo de hombres 
dispuestos a p res ta r ayuda s i l l e g a n 
m á s aeroplanos . 
T o r o n t o , agosto 25. 
F i e x t r e m o canadiense d e l D e r b y ae-
Xco i n t e r n a c i o n a l en o p c i ó n a u n p re -
m i o de diez m i l pesos e m p e z ó hoy a 
las doce y 56 m i n u t o s de l a t a rda . 
t TA P r í n c i p e de Gales p r e s e n c i ó la 
sa l ida de los aviadores y n n a enorme 
m u l t i t u d los a c l a m ó m i e n t r a s se r e m e n 
t aban . 
R o l a n d R o b l f s , que rec ien temente 
^ s t a b l e c i ó n u n nuevo r e c o r d de a l t i t u d 
amer icano , ha ido a l a cabe/a e n su 
L a r e c o m e n d a c i ó n de M r . H i ñ e s a l m á q u i n a O r l ó l e , d e s p u é s de haberse 
vo lcado en su p r i m e r a i e n t a l i v a . Fu*; 
seguido cua t ro m i n u t o s d e s p u é s por 
e l sargento Coombs e n n n a D e - H a v i -
l a n d . 
P ies iden te acerca de l aumento qu? 
debe darse e n ' r ó e n g r a n p a r t e ca 
los m o t i v o s presentados p o r los fe-
r r o v i a r i o s pa r í» que se Ies aumenta -
se l a ¡ a g a . 
" Y o abordo t-ste a sun to—di jo M * . 
l i m e s e n su i n f o r m e — c o n l a m á s 
H a b í a 13 insc r ipc iones canadiense* 
pe ro seis de ollas quedaron exc lu idas 
p o r var ios m o t i v o s . E n t r e los doce que 
E . 
t 
P . D . 
K L S E Ñ O R 
P A R A C U R A R Ü K R E S F R I A D O 
EN U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
MO^ Q U I N I N A . El bo t icar io devol-
v e r á el d inero si no le cura. L a f i rma 
de E . W . G R O V E se halla en cada 
c - j i t a . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l domingo 31 del ac tua l so e í ^ t u a r á en e l Palacio Social l a segua-
da de las T A R D E S B A I L A B L E S , q u e s e r á en honor de los remeros t r i u n -
fadores en V a r a d e r o . C o m e n z a r á a las dos p . m . 
P - r a l a ent rada s e r á r equ i s i t o i n dispensabie l a p r e s e n t a c i ó n del r e c i -
bo del mes de Agos to y del C a r n j t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
R e g i r á n en dichas fiestas las m i s m a s prescr ipc iones que para las an-
t e r i o i e s . 
Habana, Agosto 26 de 1 9 1 9 . — H E : ' é C A R L é S . Sec re ta r io . 
C 7691 a l t . 3d £6 
P e d r o F r a i l e y G o l d a r á s 
H a f a l l e c i d o 
S A C R A M E N T O S D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su e n t i e r r o para hoy, a las cua t ro de la t a r d e 
su madre , he rmanos y he rmano p o l í t i c o ruegan a las personas 
de bu a m i s t a d encomien l e u eu a l m a a Dios y se s i r v a n concu-
r r i r a l a casa m o r t u o r u . Merced n ú m e . o 54, p a r a l a conduc-
c i ó n de l c a d á v e r a l C e m » « i t ^ r i o de C o l ó n ; f a v o r que agradece-
r á n . 
Habana , A g o s t o 26 de 1919. 
C A R L O S F R A I L E T 
E B \ E S T O 
G O L D A R Á S 
O. P O M A B I E j B i 
C. H . B 
'C inc ina t i . . . 002000500— 7 6 0 
F i -ade l f l a . . . 000100200— 3 9 3 
B e í e r í a s : Ruether , R i n g y W l n g o ; 
Cmit». y T r a g e t s e r . 
Ix js matche iP i t t sbu rg -New Yorfc, 
San 3 / u i s - B r c j k l y n , Ch icago-Boe tvn 
y e l p r i m e r o del doble header en t re 
C i n c i n a t i y FSladeliaf, fue ron suspen 
dMos por consecuencia de l a l l u v i a . 
0 i 
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( ^ I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 e s t i l o s ) , aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR Para 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES, E.TC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 esti 
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (ace ro g a l 
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS. GEN 
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS GeÍ 
MENTERIOS. ETG. 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE-
TO, PRECIOS BAJOS. 
En todu lis Ferretería» exíjame toi producto* 
AI por maror: 
VAUEJO STEEL WORKS 
CUBA 63, tAJOS, APARTADO 1317. TELEFONO A33tt 
HABANA 
m e r a Ins tanc ia , I n s t r u c c i ó n y Correcí 
c iona l de B a ñ e s y Guane, respectiva, 
mente , los s e ñ o r e s Dion i s io Ramo? 
A l m a n s a y A n g e l M . C M r l n o Rod i i 
gnez. 
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T I T U L O S S I N E F E C T O S 
So h a n dejado s i n efecto, c a n c e l á n -
dose, los s iguientes t í t u l o s : de P r o c u 
r a d o r expedido a f avor de l s e ñ o r 
F ranc i sco P é r e z Tru j i l lO ' y V a í d é s : dfe 
manda ta r io J u d i c i a l , expedido a fa -
vor del s e ñ o r M a n u e l M o n é n d e z Be-
ni tez , pa ra ejercer en el P a r t i d o J u -
d i c i a l de l a H a h a n a y t a m h h ' n en e l 
p r o p i o P a r t i d o a f avo r de los s e ñ o r e s 
Juan J o s é H e r n á n d e z y Juan F r a n -
cisco S a r d i ñ a s . De M a n d a t a r i o J u d i -
c ia l a favor de los s e ñ o r e s Juan Ma-
nuel P u i g y Be l lo , Sant iago "VV>ga y de 
D e l a S e c r e t a 
DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA 
SUSTRAIDOS 
En la tarde de ayer, el doctor Carloi 
Fernández Calzada, vecino de Virtudesj 
33, compareció en la Jefatura de la Po« 
l íe la . Secreta Nacional, denunciando qw 
en el mes de ju l io del año pasado, em-
l ercó para Méjico, dejando en poder del 
loueño del hotol Broohlyn situado en Pra»; 
do, 99, donde se hospedaba, un legajj 
con varios documentos de Talor, uj 
t i aje de d r i l blanco y una maletica di 
I mano con objeto de que se los guardara 
hasta bu regreso y al personarse hm 
varios días a recoger los citados docu. 
mentes y objecos, el dueño, José Santan» 
y Santana, le informó que no recordabi 
<iue le hubiera dejado nada para sa 
custodia, por lo que se considera perju. 
dicado en la suma de seis m i l pesos. 
E l Jefe de la Secreta, señor Lílanusa, 
comisionó a l detective Angel Piedra, pa« 
ra que practicara investigaciones, las 
"que dieron por resultado la ocupación d« 
la maleta con algunos objetos y talona-
rios de ehecks y libretas de distinto! 
bancos donde el señor Fernández Calza, 
da tiene depósitos, no asi los documen-
tos, que dice Santana no ha visto y qm 
eupone que no hayan sido dejados alí 
i c r el denunciante, porque de haber sidí 
así, aparecer ían como apareció la maleta 
Con la denuncia se ha dado cuenta 
ni señor Juez de Instrucción de la Seo 
ción segunda, ante cuya autoridad seri 
enviada hoy la maleta. 
*—» 
AMENAZAS 
José Carabal y Rey, domiciliado en el 
reparto Jacomino, denunció a la Secre-
ta que un sujeto nombrado Vicente 1« 
ha amenazado. 
E S T A F A 
Gregorio Fjrcade y Candemont, d» 
Maloja 22, bajos, denunció que Domingo 
González, comerciante establecido en Si-
tios y Manrique, le compró seis cabeai 
de suela que importan ciento vcintlcua. 
t ro pesos y al i r a cobrarle se ha ea* 
centrado con que tiene cerrado el eít* 
blecimiento y se ha marchado. 
HURTO 
De su domicilio. Florida, 7( le hurta-
rdn ropas y objetos por valor de seten-
ta y cinco pesos a la señora Calia Mon-
tes de Oca. 
H u e l g a t e r m i n a d a 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Santa 
r í a del Rosar io ha dado cuenta a •« 
S a c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n de haber 
se t e r m i n a d o l a huelga de los. obrero 
del t e j a r " L a Cubana Alfarera" , « 
Mena, y Venancio Rodr igue/ . P rago , ¡ ̂ f 1 P u f l 0 ' medÍrttera1haf,io0aSee 
pa ra ejercer en los Par t idos J u d i d a . la8 ocho horas de t rabajo que ^ 
les de G ü i n e s y Habana , rcspectiva-' l i c i t aban-
mente . De M a n d a t a r i o J u d i c i a l , ex-
pedido a f a v o r de F l o r e n t i n o de Je-
s l í s F e r n á n d e z y V a ^ d é s pa ra ejercer i 
en San C r i s t ó b a l ; pa ra ejercer en i • - vv 
H o l g u í n el s e ñ o r J o s é P . A g ü e r o y E l inimitable actor del teatro ' 
Soto; pa ra e ie rcer en M a y a d e l J - f ^ r ^ « " S S ^ J T & t 
ñ o r Gumers indo H e r l i l i o B a r r e d a yipeantes " s a l t a p e r i c o s , " J0C^0'laQ 
C o l u m b i é y pa ra e jorcer en Ja H a b a - i ledfseo; volteriano hasta la mémi -
na, e l s e ñ o r T i b u r c l o B a r r e r a y K e - ^ ^ t Z T n & n t s t ! d^su 
r r e r a - GRA 220 páplnas de constanfe Jiu» 
¡dad . $1. Interior:^ $146, «rrificado. 
N O M B R A M I E N T O S D E J U E C E S 
H a n s ido nombrados jueces de P r i -
G U S T A V O R O B R E H O 
a . . In te r ior : -1 . certificac 
brerla de A . de Lorenzo, Neptuno, 
Habana. - . y 
C 7601 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e i n g l é s q u e s e e m b a r c a 
p a r a E u r o p a e l j u e v e s , 2 8 d e A g o s t o , 
d e s e a a v i s a r p o r e s t e m e d i o q u e e s t á e n 
c o n d i c i o n e s p a r a l l e v a r ó r d e n e s o e j e -
c u t a r t r a n s a c i o n e s c o m e r c i a l e s d e c u a l -
q u i e r í n d o l e . 
N u e v o E d i f i c i o d e l R o j a l B a n k o f 
C a n a d á . 
A g o l a r 7 5 . D e p a r í a m c n t o 2 1 5 . T e l . A - 8 3 0 0 
C768tí 
A N O L A X A V i l J I A J M V J US* J -n m r t . w i w . 
J 
libro í » ; 
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AgOSlO ¿ O Ge 1 9 1 9 . F A G I N A N U t V t . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
p r o t e s t a s d e l a s d a -
m a s C a m a g u e y a n a s 
C a m a g ü e y , agosto 22 de 1919. 
qr D i r ec to r del D I A R I O D E L A 
^ l { l N A ' Habana . 
S e ñ o r : 
Le agradeceremos m u c h o l a inser-
ii-in en las co lumnas de l p e r i ó d i c o 
de su digna d i r e c c i ó n a las s iguientes 
' p]nviándole po r an t i c ipado gracias 
expresivas. 
Atentamente, 
Ango la P u i g de R o d r í g u e z . 
( A K T A . A B I E R T A 
Bien q u i s i é r a m o s no tener que hacer 
referencia a Lecho t a n sensible como 
la ou ld icac iór . de a lgunas l í n e a s en 
nue d<-ectamente se nos h iere por e l 
periódico "L>a P o l í t i c a C ó m i c a " , pero 
va que hasta nosotros ha l legado con 
él eentimiento cons iguiente e l cono-
cimiento de las frases estampadas en 
el citado semanar io , nos creemos en 
pj deber de a lzar nues t r a voz con ener-
gía, ya Que sobre nuest ros nombres 
y sobre l a t r anspa renc ia de nuest ras 
ecciones se pretende a r r o j a r u n a voz 
jnis el t e s t imonio de la m á s escasa 
est imación con l a ofensa m á s indU; 
na. 
Conocidos son por todos los e m p e ñ o s 
anti-religiosos y an t i - c l e r i ca le s de la 
"Pol í t ica C ó m i c a " y no hemos de ha-
cer una c a m p a ñ a de defensa en p ro de 
las inst i tuciones de n i n g u n a clase, aun 
nue con o r g u l l o pertenezcamos a el las. 
' Es que parece que e l a lud ido p e r i ó 
¿ico ha o lv idado l a c o n s i d e r a c i ó n y 
lespeto que se deben a l honor de la 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
C U B A 
^ O tfc *conorm'a en e' , ' r o «te la cana representa el 
" ' uso de estas Ruedas de A c e r o para carretas. 
V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . H A B A N A 
chos grabados y g r a n acoplo de da- , 
tos e Ins t rucc iones . Se recibe en "^<>" j 
rao-", O ' R e i l l y 54. 
N E C R O L O G I A 
E l I L U S T R I S I M O S I Í . D O > J U A 3 
B . R O C K COISTELLES 
m u j e r cubana, y no perdona o p o r t u -
n i d a d para falsear hechos y t r a d u c i r -
l o s en u n es t i lo h i r i e n t e e indecoroso 
c o n t r a l a v i r t u d y e l nombre de las 
damas. 
E s a A r c h i c o f r a d í a de l a Gua rd i a de 
H o n o r a l Sagrado C o r a b ó n de J e s ú s 
no es cosa de hoy n i c i r c u n s c r i t a a l 
pueblo de C a m a g ü e y ; es u n a Asocia-
cíóiue u n i v e r s a l cuyos fines c l a r amen-
te definidos y estatuidos no pueden 
f.er puestos en en t redicho. 
Hace a ñ o s cuando t o d a v í a em Cuba 
re suspiraba por las l iber tades pa-
t r i a s , allí! ante e l S a n t í s i m o Sacramen 
to expuesto en l a Ig les i a de la Merced 
las madres y las esposas camagueya-
o r a c i ó n pedi r fuerzas a Dios pa ra alen m a n n , Susana B . v i u d a de Cells, Jua-
Nujestro que r ido amigo Pascual 
ROehj el notable concer t i s ta , h a re -
c ib ido l a i n faus t a nujeva de l f a l l ec í - | 
m i e n t o de su s e ñ o r he rmano e l l i m o . ' 
s e ñ o r don Juan B a u t i s t a Roen C o n t é - ; 
l ies ocun-ido en Valenc ia I d ia de l a noche. 
E l finado era u n afamado J u n s c c n - , 
su l to y no t a r i o . Decano del Colegio No j 
t a r i a l Va lenc iano , y gozaba Ce grar*- i 
des s i m p a t í a s y p o p a l a r i d a d en l a} 
c iudad del T u r i a . 
A c o m p a ñ a m o s a nues t ro a i r l g o on 
su inmenso do lo r y le deseamus re -
s i g n a c i ó n en t a n du ro t rance . 
Se d e c l a r a r o n con l u g a r las alzadas 
ce a m i l l a r a m i e n t o establecida por los 
d u e ñ o s de las casas Soledad 11 y M ü -
lo ja 53 y s in l u g a r las in terpues tas 
po r los p rop ie t a r io s de fincas San 
F ranc i sco ent re L a w t o n y A r m a s y 
Pezuela en t ro P r í n c i p e de A s t u r i a s j 
C h u r r u c a . 
Se a c o r d ó devolver a H i l a r i o F o r t ú n 
V a r o n a la f ianza de 166 pesos que te-
níai pres tada para responder a u n Ser-
v i c i o do Mensajeros 
Y por ú l t i m o se a c o r d ó donar m i l 
peses a la e s tud ian t ina Ignac io Cer-
vantes . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las siete y me-
l a r en sus e m p e ñ o s nobles a los que 
f u e r o n h é r o e s y caudi l los de l a I nde -
pendencia. 
No tememos a las h i r i en t e s frases 
que h a n pre tendido azotar nues t ros 
ros t ros , pero nosotras las mujeres ca-
magueyanas levantamos nues t r a ex-
p r e s i ó n de pro tes ta c o n t r a e l i n s u l t o 
que envue lve e l escr i to publ icado por 
" L a P o l í t i c a C ó m i c a " y ante l a ofensa 
in f e r i da a nues t ros hogares y a la 
sociedad en que conv iv imos . 
A n g e l a P u l g de R o d r í g u e z , Juana 
R o d r í g u e z v i u d a d e H e r n á n d e z , Ange-
l a H e r r e r o de Ramos, C o n c e p c i ó n V a l 
divieeo de M o n r e a l , Rosa r io B a r r e r a s 
ñ a s s a b í a n , postradas y en fervorosa de M a r t í n e z , Cruz de V a r o n a de H o r t s -
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
C a r r u a j e s d e l e i o , U a p f f l c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a o t i z o s 
¡ L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A . I 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . l i Z A B O S U S T A E T i 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
na P í a , v i u d a de Don , M a l i v a Don de 
R o d r í g u e z . M a r í a J . F e r n á n d e z de G . , 
A n g e l a G . v iuda de N i r a t ó , Ma lv ina 
V . de Z . B a z á n , E u l a l i a P. v iuda de 
M o j a r r i e t a , J u l i a P u i g V . de Parrado. 
So f í a A d a i n de Betancour t , A b i g a i l 
P a r r a d ) de R o n q u i l l o . M a r í a Carnesol-
tas de C o s í o , Clemencia Masvida l de 
C á m a r a M i m i d p a l 
(Viene do l a P R I M E R A ) 
Doscientos pesos para donar 2 meda 
ejemplares de l a o b r a " F i g u r a s de l r e -
tablo" , de Lozano Casado; y 
Dos m i l pesos para donar dos meda-
l las de oro a los cubanos Oscar Ta-
bares y R a m ó n S á n c h e z que acaban 
Boza. G l o r i a Be tancour t v iuda de R e - l Í ! Êl̂ JH}?̂ ^̂ !̂ ba t a l l a 
cío , H o r t e n s i a Comas v iuda de Gen-
i a l e s ; E l l a n a de V a r a n o v iuda de Ro-
d r í g u e z , I n é s B . v i u d a de L l o p i , Rosa 
I n é s L l de Si lva , Angela M . Rodr í -
guez de Recio, Consuelo Bar re to de 
Sar io l , B l anca F e r r í n v iuda de Her re -
r o , M a r í a F e r r e i r o de A g ü e r o , L o l a 
P . de Quevedo, A m e l i a Santelices de 
C ó r d o b a , Cupor t ina de Varona viuda 
de Meso, T r i n i d a d de l a T o r r e viuda 
de V a r o n a , O l i v i a e Varona v iuda de 
F e r n á n d e z , F ranc i sca de Varona viuda 
de M a r í n , A d r i a n a M o r e l de MenÉndez . 
F ranc i sca M a r a t ó de Gal lardo, Dolores 
H e r r e r o de F e r n á n d e z . 
S e c c i ó n 
( V I E N E DE L A PAGINA DOS) 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado sostenido sin 
que se notara mayor in te rés de una u otra 
parte. 
Abrieron las Preferidas de Licorera a 
53-l|^ vendiéndose a este precio 50 accio-
nes, única operación efectuada en la aper-
tura. Las Comunes de esta Compañía 
abrieron de 17-1|2 a 19.11*2 sin operacio-
nes. 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron firmes de 10ü.l|4 a 109.1|2 sin ope-
raciones y cerraron de 107.1|4 a 107.112. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos mejoraron ayer. Se vendieron 100 ac-
cionse comunes del Teléfono a 98, ce-
rrando de 97.5|8 a 98.1|4. 
Firmes las acciones de la anufacturera 
Nacional: abrieron a 68.1|2 y al cierre 
se pagaban a 69.1|S. No se ofrecieron a 
menos de 71. En Comunes de esta Compa-
fiia se operó a 41 y cerraron de 40.3|4 
a 41.1|4. 
Las Comunes de Calzado estuvieron 
firmes todo el día, pagándose a 5H.112. 
Más f i rme rigió ayer el papel de la 
Compañía de Jarcia de Matanzas. Pa-
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a t e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
P ó n g a t e una 
O b l e a de Stearns 
e n agua hasta que 
se haga blanda y 
t r a g ú e s e con u n 
poco d e l agua. 
Exi ja l a l e g í t i m a 
D« venta en Us boticas ydrogtierlas 
en lo» paquete» origínalo*. 
O B L E A S w S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
Manila "Rey", extra Bnperlor, de 3!4 
pulgadas, a $36.50\ quintal . 
Medidas de 6.1,4 a 12 nulsadas. aumente 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E S G B A C I A D 0 A C C I D E N T E 
Surg ide ro de B a t a b a n ó , Agosto 25. 
D I A R I O , Habana . 
E n el poblado de Pozo Redcndo, dis 
ta j i te de esta t res leguao, el vecino 
Perfectto G o n z á l e z ce c a y ó de una ma-
neamente 
E l Corresponsal 
C o n c e p c i ó n 
L A S E Ñ O R I T A 
F e r n á n d e z 
y B l a n c o 
C a s t r o 
A L C A L D E REPUESTO 
Abreus , Agos to 25-
D I A R I O , Habana . 
Cumpl iendo lo ordenado por el so-
ñ o r Secre tar io de ÍTcbernac ión lia he 
cho en t rega en e l d í a de noy de la A l -
c a l d í a el s e ñ o r N i c o l á s Valero a Fe-
der ico P é r e z Garcf1» repaeuto ha po 
co p o r el Supremo 
Pres tan servicios ?n la Jefatura de 
P o l i c í a fuerzas del e:t>r<:to al Uiau-
do del sargento Ga-'KTai-'a 
H a quedado so lu f ' . i - ado en asunto 
que p a r e c í a r eves t i r caracteres peco 
t r anqu i l i zadores p a r í la localidad. 
E l A l c a l d e repuesto ha sido uiuy fe-
l i c i t a d o . 
S e r a f í n Cueto, Corresponsal. 
de E u r o p a donde pe l ea ron p o r l a cau-
f a a l iada . 
Todos estos c r é d i t o s se cons igna ron 
€n e l prepuesto de l p r ó x i m o e j e r c i -
c io . 
S«í c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n de l a mo-
c i ó n d e l s e ñ o r M a r t í n e z P e ñ a l v e r , r e -
gulando el precio y el peso del pan. 
Demos t rada l a f a l t a de c o m p e t e n c i a ' »abaf1 ^ Preferidas a S2-l|2 y a 42.314 
, . , _ , . . . . * . i por las Comunes, 
del A y u n t a m i e n t o p a r a f i j a r el p rec io i LaS acciones de la Havana Electric 
del pan, p o r estar v igen te l a L e v d " I contlnfl«n firmes. Bn Comunes se operó 
' a úl t ima hora en un lote de 300 acciones 
a 102.1|2. 
Después de efectuada la cotización of i -
cial, se vendieron 150 acciones Comunes 
de la Licorera a 17.1|2 y ¿sucesivamente 
otras 100 a 17.3|4. 
Sostenidas rigieron las acciones de la 
Compañía Internacional de Seguros. Que-
daron cotizadas de 93 a 99 las Preferidas, 
exdlvldendo y a 30 compradores las co-
munes. 
Quieto y a la espectatiTa cerró el mer-
cado. 
En, el Bolsín se cotizó a las 4 p. m . 
como sigue: 
Bancó. Español" IO614 107% 
Ferrocarriles Unidos, , . \ . . 90% 92 
71avana Electric, p r f 109 109% 
Havana Electric, com. . . , . 102% 103 
Teléfono, p r f . , 101% 106 
Teléfono, com , 97% 98% 
Naviera, pr f . 92% 95 
Naviera, com 74 78 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com 30 40 
Compaúla Cubana de Pesca y 
Navegación, p r f Nominal . 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com. . , . . . Nominal. 
Unión Hispano-Americana do 
Seguros, 159 170 
Unión Hispano-Amerlcana de 
Seguros, Be. . , 89 100 
Union Oi l Co Nominal, 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas — 48 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes. . . . » — 18 
Compañía Manufacturera Na-
cional, p r f 69 71 
Compañía Manufaceurera Na-
cional, comunes 40% 
Compañía Licorera Cubana. 
Preferidas 52% 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 17% 





Londres, 3 d!v 4.23 
Londres, 60 d|v 4.21 
Pa r í s , 3 d|T 36% 
Alemania, - div. . . . • 
E Unidos % 
España, 3 d|v %P. 
Flor ín • 
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Subsistencia, e l s e ñ o r Mart ínez* P e ñ a l -
ver r e t i r ó l a p a r t e / le su m o c i ó n que 
r.e r e f e r í a a ese p a r t i c u l a r , a c o r d á n d o -
se l o s igu ien te : 
l o : Que el E j e c u t i v o au tor ice a los 
Inspectores pa ra que i n t e rvengan cu 
e l reposo y pers igan a los que expen-
dan el pan f a l t o de peso. 
2o.: P e d i r a l a S e c r e t a r í a de Sanidad 
que vele po r l a poireza de los a l i m e n -
tos ; y 
3o.: R o g a r a l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a que i m p i d a que los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad &e vendan a p re -
cios abusivos. 
So c o m i s i o n ó a l empleado s e ñ o r 
ta de aguacate m u ñ e n d o Jnstanta- pYariCÍSC() Forcade es tud ia r o l 
A z u c a r e s 
sistema del agua en los Estados U n i 
dos. v o t í l n d o s e u n c r é d i t o de dos m i l 
pesos pa ra su f ragar le los gastos do 
viaje y estancia en l a vec ina r e p ú b l i -
ca. 
Se a u t o r i z ó a l s e ñ o r R a m ó n Ochoa 
P é r e z para establecer u n a l í n e a de ó m -
nibus a u t o m ó v i l e s en t re e l Pa rque 
Cen t r a l y Puentes grandes. E l p r e c i o 
del pasaje s e r á de c inco centavos. 
T a m b i é n se a u t o r i z ó a l s e ñ o r Ro-
ber to A s ó n para establecer u n a l í n e a 
de ó m n i b u s movidos po r fuerza a n i m a l 
en t re l a Víboi-a y A r r o y o Naran jo . E l 
prec io de l pasaje s e r á de diez centa 
vos. 
Precios cotizados con arreglo ai Decre-
to n ú m e r o 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en a lmacén público, a 6.06.5825 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89. para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la l ibra. 
Señores noterios de t u m o : 
Para cambios: Guillermo Bonnat. 
Para intervenir la cotización oficial da 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y Pe-
dro T. Molino. > 
Habana, 25 de Agosto de 1919. 
ANTONIO ARCCHA, Síndico Presidenta 
p. a. r . ; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rlo. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
P a s ó a i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de . 
Asuntos Generales ana so l i c i t ud de j - ^ ^ ^ ^ < 
E v a r i s t o G o n z á l e z F e r n á n d e z pa ra er.- Compañía Xaclona'l *de'Calzado, 
tablecer o t r a l í n e a de ó m n i b u s auto-
m ó v i l e s desde e l Cerro a Puentes G r a n 
des. 
Sci concedieron t r es meses de l i c e n -
c ia a l conce ja l s e ñ o r F e r n á n d e z A r e -
ees. 
Se a c o r d ó e x i m i r de t r i b u t a c i ó n d u -
: an te c inco a ñ o s , por t r a t a r se de una 
i n d u s t r i a nueva en el p a í s , ai l a f á b r i -
ca de e l ec t ro t ip i a que piensa estable-
cer en esta cap i t a l e l s e ñ o r N i c o l á s 
A r c o . 





BLA1VCA C I Í Í T A S D E CLARENS 
Celebra hoy sus d ía^ la rfcspetaMa 
s e ñ o r a B l a n c a Cintas v iuda de Cla-
reas, a l a que con esU motivo envia-
mos nues t r a f e l i c i t a c i ó n . 
L a s e ñ o r a Cintas, no.; r u e r a hag^- , 
mos l l e g a r a conocimiento de sus l e l a V ^ V ^ 
amistades, que por mo t ivo de recien- ^ ^ 61teo a l 'San Car los" , do 
te desgracia de f a m i l i a no r e c i b i r á i<ey West , p a r a a d q u i r i r d icho cuadro 
en este d í a . 1 se v0 un cre<í l to ,ie Quinientos pe-
J | sos. 
Se a c o r d ó subvencionar con doscien-
Comunes 58% 60% 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas-. 82% 84% 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 82 86 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 42% 46 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas. 42% 45 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 puígadás , a 23.00 quin-
taL 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
^85k00 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pugadas. 
a $34.50 qu in ta l 
R E L A M P A G O 
C u r a t o d o d o l o r d e m u e l a s 
R E L A M P A G O es el e s p e c í f i c o d e l 
dolor de muelas ; hace desaparecer e l 
m á s agudo , el m á s v i o l e n t o y m á s 
mor t i f i c an t e 
U n a lgodonc i to h ú m e d o en R E -
L A M P A G O , cura el do lo r de muelas 
con la velocidad de l r e l á m p a g o . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L o s que sufren dolores de m u e l í f s , 
porque temen al den t i s t a , deben tener 
s i empre R K L A M P A G O en su tocador. 
L i m p r a r la ca r ie , poner en e l l a u n 
a l g o d o n c i t o c o n R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el do lo t 
de mue la s , 
R E L A M P A G O c u r a s i n i r r i t a r y 
si se de r r ama o cae en l a t^oca, no 
q ü e m a , porque no es c á u s t i c o , 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
F a l l e c i ó e n N e w Y o r k e l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e , d e s p u é s d e r e c i b i r 
l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , 
M a r t e s , a l a s 4 y m e d i a p . m . , s u p a d r e , p o r 
s í y e n n o m b r e d e s u s f a m i l i a r e s , r u e g a a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a -
d a h o r a a l a I g l e s i a d e B e l é n , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á . 
H a b a n a , A g o s t o 2 5 d e 1 9 1 9 . 
R A F A E L F E R N A N D E Z D E C A S T R O 
E l ü r . R a m ó n G a r c í a M o n 
L a J ' i n t a D i r e c t i v a de l a Asoc iac ión 
do Dependientes del Comercio de ia. 
Habana, en su ú l t i m a s e s i ó n regla-
m e n t a r i a , a c o r d ó t rasladarse en p í a 
no a la morada del Dr . R a m ó n G a r c í a 
M o n , D i r e c t o r de la Casa de Salud, 
" L a P u r í s i m a C o n c e F c i ó n " , en la no-
i h e del 31 de ¡os corr ientes , con mo-
t ivo de ce lebrar su o n o m á s t i c o , f e l l -
r i t á n c o l e por ser sus dias y ra t i f icar -
le los cumpl imien tos y 
'.Iones s o c i a l e » . 
c 7669 l t - 2 6 ld -26 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y * L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d a L u j o d e F R A N C I S C O C R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
1 C < * * « » p a r a e n b e r r o s , ^ f\í\ o n \% H ü h s n a V i « - « - ^ r i » , c o r r i e n t e » — * • « . O O 
b o d - ^ y b a u t i z o » O "XJyJ ü i l 1(1 l l O U f i U I * 1 4 . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . . % 1 0 . 0 0 
¿ A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 . A - 5 6 2 5 . A L M A C E N t A - 4 6 8 6 H A B A N A » 
C o n c i e r t o 
en e l M a l e c ó n , por l a Banda de Músi -1 
ca del Estado M a y o r General 'leí E j é r -
Ottó hoy Mar tes , de 5 y 30 a 7 p. m. 
1 . —Mkrfcha m i l i t a r "Coronel P u - i 
y o l , " J . M o l i n a Torres-
2 . — O v e r t u r a ' 'Pique Dame" S u p p í . ; 
3 . — S e l e c c i ó n de l a Opera "Mefis-
tofele ," Boi to , 
4 . — I n t r o d u c c i ó n del Ac to l o . y fi-
n a l del tercero de Ta ó p e r a 
" M a n ó n Lescaut", Puceini . 
5 . — D a n z z ó n " I l i n d u s t a n " , p i t a . 
6. —One Step " H o l l d a y " , L . Casas. 
R e b e l d e a 
o t r o s r e m e d i o s 
tos pesos anuales a l a Sociedad Na-
t i o n a l p r o t e c t o r a de n i ñ o s y an imales . 
Esta, s u b v e n c i ó n c o m e n z a r á a r e g i r en 
e l presupuesto de 1020 a 1921. 
Se p a s ó a i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
t'e Asuntos Generales u n expediente 
incoado a v i r t u d de esc r i to de los se-
f.ores F a l g a r y Cas t i l l o , so l ic i t ando au 
t o r i z a c i ó n pa ra establecer u n a l í n e a 
de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s en t re esta c i u 
cad y San M i g u e l del P a d r ó n . 
Se a c o r d ó c a m b i a r l e e l n o m b r e a 
las cal les de Concha p o r A v e n i d a P i n -
c o n g r a t u U - ; t ó , R o d r í g u e z p o r Hatney. '2?, por Ge-
j n e r a l A g u i r r e , H o s p i t a l por Rafae l de 
i . ' á r d e n a s . L e a l t a d por M o r ú a Delgado 
y San M i g u e l po r H i l a r i o Cisneros. 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N DE M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
C i n t a s p a r a todos f 
los s i s t e m a s 
Pape l C a r b ó n 
T a l l e r de N i q u e -
l a d o . 
0 
P iezas de r epues -
t o . C i l i n d r o s de 
g o m a . 
Prec ios r educ idos 
y g a r a n t í a 
a b s o l u t a . C I N T A M U L T I G R A . F O 
H A B A N A N ú m . 9 5 . - H A B A N A . - TELEFONO M - I I 5 9 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
l a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L , C O N M A « 
: Q U I N A R I A M O D E R N A ^ 
^ L A F E ^ , d e J U A N C A R B A L L O 
t S T R E L L A , N U M , 1 3 4 . T E L E F O N O A - 3 4 1 6 . 
Realmente, la diabetes es una maldita 
enfermeda'l. Lebelde a casi todos los re-
medios, haco sufrir lo indecible al pa-
ciente. 
Contra la vliabetcs. no hay más que 
un remedio de verdadera eficacia: el Co-
palche (marca registrada.) 
Desde que el enfermo toma el Copal-
che (marc i registrada) so siente mejor, 
desapaprcclondo poco a p<»co los malos 
f.Intomas. Kn tiempo relativamente cor-
to es un hecho la curación radical. 
Ningún dlaWtlco debe dejar de tomar 
e' Copalche (marca registrada.) 
De venta en droguerías y farmacias 
acreditadas <io toda la Kepública. 
S a t i s f e c h o 
No e s t a r á j a m á s arrepentido de la 
vida, el hombre que la disfruta, que la 
goza y vive divertido, porque e« hombre 
cuyas fuerr/is físicas le acompafian siem-
pre y puode hacer cuanto guste, porqyo 
Biempro tendrá enerfflas y vigor físico 
si toma las Plldoms Vitallnas, que so 
venden en su depósito "El Crisol," Ñep-
tnno y Manrique y en todas las farma-
cias. 
A. 
D e H a c i e n d a 
E s t a I m p o r t a n t e rev is ta de agr i -
c u l t u r a y zootecnia que ve l a luz en 
Nueva Y o r k dedicado a los p a í s e s 
t rop ica les , es una p u b l i c a c i ó n de 
g r a n i m p o r t a n c i a para Cuba, y es-
pecia lmente para los haceadadoa y 
ag r i cu l to re s . Viene I lus t rada con mu-
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Betfc-lehena Steel Co. 
Brier HUI Ste«l Co. 
C'ambrla St«el Co. 
I « c k a v , » n n a Steel Co. 
l.afcpni» Ste^l Co. 
rvfidvale Stoel & Ordnance Co. 
R ^ u b l i c I ron & Steel Co. 
¡-hurón Steel Hoop Co. 
The T-umbalI Steel Co. 
M hitakei-Glest-ner Co. 
VouAfstown Eheet & Tuiie COt 
T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a 
p a r a a g u a y v a p o r 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
R a í l e s p o r t á t i l e s , b i e r r o y acero en bar ras . R a í l e s y accesorios do 
F e r r o c a r r i l , F luses pa ra Calderas. F l e j e negro y ga lvanizado , Ejes d4 
t r a s m i s i ó n , V i g a s , Canales, A n g u l a r e s , etc. Tejas y chapas ga lvan iza -
das y chapas de acero pa ra tanques. Clavos cortados, Alcaya tas y T o r n i -
l lo s pa ra r a í l e s . Chapas de acero, p a r a tanques y ca lderas . T o r n i l l o s pa-
ra m a q u i n a r i a . Chapa l i s a neg ra y ga lvan izada y te ja ga lvanizada y d e m á a 
a r t í c u l o s de acero p a r a todas las i n d u s t r i a s . 
Of ic ina en l a H a b a n a » 
""DIFICIO D E L R O Y A L Ü A N K O F C A N A D A , A G U I A B , 75. D E * 
• r E L E F O J í O S A-1088 I M . 2 0 5 L P A E T A 3 I E N T 0 2 ü 3 . 
( 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ A g n c t n 2 6 d e 1 9 1 9 . A N O J Í X X V I I 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
< "DARA CORTA F A M I L I A SE SOLICITA 
' X una forinera y una criada de mano 
en Malecón, 8, altos. 
24891 29 t . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Al , COMERCIO: SE ALiQVFLA U>í L O -caí propio para una industria chica, 
como bazar, peleter ía , s a s t r e r í a en peque-
fia escala; en el mismo se vende un 
mostrador, una nevera, armatoste y va-
rios enseres de bodega. Dirigirse a Fer-
nandina, 46, esquina a Zequeira, a todas 
horas, bodega. 
24913 2 8. 
SE CEDE UN MAGNIFICO 1,()( \ 1 A una cuadra del parque Central con 33 
metros de fondo por 6 y 8 metros de ¡m-
cho; no llega a 100 pesos su alquiler y 
tiene contrato. In fo rman: Salud, 20, al-
tos. 
29974 30 a. 
SE AI,QriT>A L A CASA CALLE DE L A Puerta Cerrada, número 21, entre 
Aguila y Revillagigedo, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño y cocina. Pre-
c io : $50. Fiador o dos meses en foido. 
La llave al lado, loformes: Carl'os I I I , 
219, bajos. 
24966 20 a. 
LAGUNAS, 89, BAJOS. SE A L Q U I L A N con un garaje al lado. Las llaves en 
e l número 64 de la misma^ calle. Infor-
m a n : O'Keill , número 11, altos, esquina 
R Cuba, cuarto 205. 
24917 2 b. 
SE SOLICITA PARA LOS QUEHACE-ceres de la casa, una criada que sepa 
algo do cocina. Corta familia. Barcelona, 
8, primer piso. 
24876 2» a. 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA UN COCINERO, D E L país, que no tenga grandes pretensio-
nes, para desempeñar una cocina pequeña 
de gas, en Neptuno, 162-A, altos. 
LM'.ITÜ 29 a, 
SE NECESITA UN COCINERO DE CO-lor, para la Víbora Calzada, entre La-
gueruela y Gertrudis, Vi l la Loreta. Buen 
sueldo, no menos de 40 pesos. Según su 
pericia. Que tenga referencias; para t ra-
1 tar aquí en la Habana, Virtudes, 155, 
" bajos. 
24915 29 a. 
V A R I O S 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN PISO BAJO DE RE-clente construcción. Tiene portal , sala, 
«omedor, tres cuartos, cuarto de criados. 
Doble servicio. Baño moderno. Calle 29, 
entre B y C. Precio: 65. Informes: A-2856. 
A . García Tuñón. Llaves, bajos, al lado. 
24975 2 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A EN MILAGROS Y JUAN Bruno Zayas precioso chalet de altos 
y bajos. Con garaje y todos sus servicios. 
Precio módico. Llave e Informes: Salud, 
20. Oficinas de Alquileres. A-0272. 
29974 . 30 a. 
SE A L Q U I L A , JUAjN B. ZAYAS, Es -quina Milagros, número 8, j a rd ín , por-
ta l , sala, gabinete, comedor, hall, coci-
na, y servicio de criados garaje. Cuatro 
jrrandes habitaciones altos, baño lujo. De-
corada. Informes y llaves: A-3837—A-0272. 
24868 29 a. 
P i n t o r e s : Se necesi tan seis, que sean 
p in to res , 3 pesos 5 0 centavos j o r n a l . 
2 ayudantes a $2 ,50 . No se qu ie ren 
embarradores . P regun ta r po r e l maes 
t r o J u a n A m e n e d o . Secretario Gremio 
P in to re s . Calle 15, en t re K y L , V e -
dado . 
23868 29 a. 
Q O L I C I T O SOCIO <"ON 150 PESOS PA-
IO ra casa de comidas y fonda, en un 
café, no paga alquiler, n i contr ibución, 
n i luz; gran negocio para trabajador para 
buscar gran sueldo, sin ser mandado, ga-
rntlzo el dinero. In forman: Concordia, 50, 
casa de comidas. 
24908 29 a. 
SE DESEA UN SOCIO DE CUARTO E N Consulado, 87, paga 5-50 al mes. Bue-
na hab i t ac ión ; tiene luz. In fo rmará la 
encargada. 
24918 29 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 15 a 17 años, para cgsa de modas. Sueldo: 
$4.50 semanales. San Rafael, 34. 
24978 29 a. 
SE SOLICITA UN ASOCIADO CON UN capital de $10 a $20.000, para establecer 
una Clínica en esta ciudad Informes: San 
Miguel. 130-B; de 12 a 5. 
24947 29 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se a l q u i l a n depar tamentos pa ra o f i c i -
nas . "Pa l ac io Tor regrosa , " Composte 'a , 
6 5 . H a y ascensor. 
24963 29 a. 
EN CASA PARTICULAR SE A L Q U I L A i una elegante habi tación. I n f o r m a r á n : 
l ieina, 131, pr imer piso, derecha. 
249CT 29 a. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON o sin muebles. Concordia, 2. 
24S90 29 a. 
Q E SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -
O ra que se haga cargo de lavar a ma-
no la ropa de una familia. Ha de traer 
recomendaciones de persona respetable. 
Calle K, núfmero 102 esquina a 11, Ve-
dado ; de 12 a 2 p. m . 
24898 29 a. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C!E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
kJ pafiola, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Para Informes: dirigirse a Es-
trella, 123, encargado. 
24919 29 a. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION GRAN 
0 de, con balcón y muy ventilada a hom-
bres solos o Jnatrimonlo sin niños. Agua-1 
cate. 1€, a l t c í . 
24889 29 a. I 
SE A L Q U I L A A HOMBRE SOLO UNA ¡ espléndida habi tación en Amistad 80, i 
entre San Rafael y San José. 
24911 29 a. 
T>RADO 44, DEPARTAMENTOS ESPLEN- ' 
1 dldos, habitaciones con agua corriente, i 
baños fríos y callentes, se dan y toman re-1 
ferencias. Teléfono A-8197. 
24910 29 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA PA-ra el servicio de mano o habitaciones; 
tiene buenas referencias. In fo rman: Ve-
dado, calle 2, esquina a 13, bodega. 
24949 29 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, para el servicio de un matrimonio, so-
lo para todo el servicio; desea le den ha-
bitación para dormir ella y su esposo. 
Sueldo en lo que convengan; tienen bue-
nas recomendaciones. In forman: Vedado, 
calle 2, esquina a 13, bodega. 
_24050 29 
DESEA COLOCARSE UNÁ JOVEN, PE-nlnsular, de criado de mano; tiene 
recomendaciones de las casas que ha es 
tado. I n f t r m a n : Maloja, 74. 
24962 29 rf. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ic i ta u n a buena c r i ada de co-
m e d o r que haya estado e n casas res-
petables y t enga referencias. Buen su r i -
do . T a m b i é n se necesita u n e r h d o 
pa ra el se rv ic io de fuera. 17, esquina 
a H , V e d a d o . 
24952 29 a. 
UNA MANE.TAOORA DE MORALIDAD desea colocarse para manejar una n i -
ña de cuatro o cinco a ñ o s ; prefiere la 
Habana. Vedado, calle 12, número 5, frente 
a l Tennis. 
24938 29 a. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-se para camarera en un hotel o casa 
de huéspedes, sabe coser a mano y a 
máquina . In forman: Cuba, 71, Habana. 
24059 20 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-ra una niña de año y medio, blanca 
o de color, que tenga recomendaciones. 
Se paga buen sueldo. San Nicolás, 250; 
casa de p ré s t amos . 
24977 29 a. 
"¡1TATRIMONIO JOVEN, DESEA COLO-
i-T-L carse de criados de mano en casa par-
t icular ; tienen referencias. Informan en 
Corrales, 77, bajos; de 3 a 5. 
24944 29 a. 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA NO muy joven, para la limpieza de la casa, 
que sea ya práct ica, sueldo: $30 y ropa 
l impia . Calle 23, número 389, bajos, entre 
2 y 4, Vedado. 
24939 29 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular, para habitaciones, que se-
t)a coser y zurcir algo. Sueldo: 30 pesos. 
Belascoaín, 28, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
24951 29 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, sueldo: $^5 y ropa limpia. Tejadillo, 
n ú m e r o 32, al tos. 
24954 29 a. 
DOS CRIADAS: SE SOLICITAN DOS criadas, jóvenes, peninsulares, una pa-
ra comedor y otra para habitaciones. $25 
de sueldo y ropa l impia. Calle H , número 
-15, esquina a 19, Vedado. 
24955 29 a. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no para I r a Coj ímar dos meses, y des-
pués residir- en la Víbora. Sueldo: $30 
a l mes. Informes en la Lonja del Co-
mercio, departamento 519. 
^ 5 6 20 a. 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, española, que sepa cumplir con su 
obligación, 25 pesos. Informan: Malecón 
a26, esquina a Gervasio. 
24936 29 a. 
UNA SESORA, ESPAÑOLA, DESEA Co-locación de" criada de mano para ma • 
t r lmonlo o corta familia. San José, 62, por 
Lealtad. • 
24882 . 29 a. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE criada de mano. Tiene referencias y 
sabe trabajar. 
24877 29 a. 
í i l l A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cuartos y repasar ropa; 
prefiere la Habana. Lamparilla, 84, cuar-
to n ú m e r o 15. 
24973 20 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN PENINSULAR PARA criado de mano o portero, sin preten-
siones ; sabe bien su obligación. Infor-
m a r á n en Cuarteles, 24, el portero. 
25940 29 a. 
C O C I N E R A S 
"PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y 
repostera, buena y no desea ganar me-
nos de $30 o $35. Aguila y Zanja. 116-A. 
24953 29 a. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE M \ -no, se paga buen sueldo, en la calzada 
de Luyanó, 201, entre Concha y Enry 
Clay, cruzan los carritos de Luyanó v 
Malecón por la puerta. 
24900 29 a> 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO o criada que entiendan su oficio. Cam-
panario, 70, altos. 
24902 09 a-
C O C I N E R A S 
T T N MATRIMONIO SOLO DESEA UNA 
^ muchacha de mediana edad, que sea 
rortnal, para cocinar y limpieza de la 
casa, son necesarias buenas referencias 
ban Rafael, 126, primer piso alto. 
-4"0it 29 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa hacer dulces y un criado para se-
^"o^E- Concepción, 9, Tulipán. Teléfono 
•A-.UHT). 
20 a. 
COCINERA PARA CORTA F A M I L I A , SE solicita con buena voluntad y referen-
cias. Se prefiere que duerma en la colo-
cación. Excelente trato y 30 pesos de 
sueldo. Prado, 18, alto*-
24928 29 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, Es-pañola, sage cocinar a la criolla y 
española , es fina y aseada, gana de 30 
a 35 pesos, no le Importe sea fuera de 
la Habana; es muy formal y serla. No ad-
mite tarjetas. Lleva 18 años en el país. 
Crespo, 37, altos, Informan. 
24888 29_a._ 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora española. Es l impia y 
lormal . Tiene referencias. Calle 10, nú -
mero 6, Vedado. 
24880 29 a. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN COCINERO CON RE-ferencias* In forman: Miguel Gonzá-
lez. Oficios, 33, Hote l Victoria. 
24883 29 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, ESPASOL, ACABADO DE L L E -gar, práctico en oficina, buena letra, 
escribo en máquina , desear ía auxiliar es-
critorio o cualquier otro trabajo, casa 
particular, comedor, camarero o cosa a n á -
loga Magníficas referencias de la Haba-
na. Aguacate y O'Relir. Café E l Pá jaro , 
informan. 
24946 29 a. 
V A R I O S 
T T N MATRIMONIO DESEA HACERSE 
U cargo de la limpieza de oficinas o co-
mo encargado de casa de vecindad, ya lo 
ha sido dos años y tiene quien lo garan-
tice. In fo rman: Amargura, 16, altos, por 
Suárez o con el Conserje de esta Re-
dacción. 
24871 29 a. 
U 
N MATRIMONIO ESPAÑOL, DESEA 
hacerse cargo de la limpieza de una 
casa no muy grande, a cambio de una 
hab i t ac ión : e l es carpintero, que se hace 
cargo de los arreglos de la misma. I n -
forman en Aguila, 130; de 4 a 8 p. m. Bo-
dega. 
24895 29 a. 
PERSONA DE ESTRICTA MORAL Y energ ía que trabaja con afán e Inte-
rés y que es de absoluta confianza, bus-
ca empleo en casa de comercio o Indus-
t r i a ; tiene mucha experiencia en ambos 
ramos, conocedor del mercado europea, 
en el ramo de referencia, maquinarla de 
todas clases, jugueter ía , joyería, etc. D i -
rigirse A. Z. D I A R I O DE L A MARINA. 
IMSTl--.-) .-ÍLal-
E DESEA COLOCAR DE L A V A N D E -
ra una señora de color. 
24868 29 a. 
S 
MECANICO Y BUEN VENDEDOR DE automóvi les , recién llegado al pa ís , 
habla Inglés y español, con 14 años de 
experiencia, habiendo sido Jefe de taller 
y del departamento de ventas; desea 
empleo o acepta socio para poner un ta-
ller de reparaciones o cualquier negocio 
del ramo de au tomóvi les ; d l r í jasse por 
carta a J. Mart ínez, Malecón, 19, bajos; 
Habana. 
24926 2 s. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
LI N D A Y COMODA CASITA, V A L O R : $2.300, sin gravamen, a dos cuadras 
del transporte, en la calle de Armas, 
pasaje Vivanco, 26, entre Milagros y San-
ta Catalina, con sala, dos habitaciones, 
sal'eta, servicios modernos, azotea y mo-
saicos. Informa el dueño. San Miguel, 
130-B, de 12 a 5. Puede dejarse parte del 
precio en hipoteca. 
24030 29 a. 
VENDO A COMPRADORES DE VER-dad. No a corredores, Manrique, 78; 
de 12 a 2. Una casa en Virtudes, $22.000; 
otra Concordia, $21.000; otra Campanario, 
$22.000; otra Manrique, $27.500; todas de 
dos plantas y cerca de Neptuno. 
CERRO: CERCA DE CALZADA, DOS casas de azotea y un solar, alquilado 
en $100 a l mes. Mide todo 10 por 38; o 
sean 380 metros. Precio: $11.000. 
CA L L E DE AGUILA CASA COMPLETA-mente moderna, acabada de fabricar. 
Dos plantas con sala, saleta corrida en 
cada una y tres cuartos baño, cocina, et-
cétera, $12.509. 
CONCORDIA, CASA CON 519 METROS, unos 12 de frente, $25.000 y reconocer 
$1.500. Otra de esquina, cerca de Campa-
nario, 320 metros, a $25.500. 
CERCA DE BELASCOAIN Y NUEVA del Pilar, casa nueva con sala, saleta 
y tres cuartos, cocina, etc, $5.200. En San-
tos Suárez, portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, cuarto de baño, etc. todo hierro y 
cemento $5.300. 
VIBORA, CALLE DE SAN FRANCISCO, parte alta, portal, sala, saleta corr i -
da, tres cuartos de 4 por 4, cuarto de 
baño comrrteto, con calentador, cocina y 
otro cuarfo alto al fondo, con servicios, 
7.000 pesos. 
AVENIDA DE SERRANO, HERMOSA y moderna casa, con portal , sala, 
sal'eta, tres cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cocina y patio. Todo moderno, hie-
rro y cemento. $5.500. 
JESUS D E L MONTE, CERCA DE L A calzada de Toyo, una esquina con bo-
dega, que gana $50 y dos casas que ga-
nan $50 entre las dos. Precio la esquina, 
$7.000, y las casitas, a $3.200 cada una. 
Todo jun to $12.000, 
VEDADO. E N BASOS, PARTE A L T A , j a rd ín , portal , sala, tres grandes ha-
bitaciones, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, cocina, servicio de criados traspa-
tio y un pasillo lateral para automóvil . 
De frente a la brisa. $14.000. 
CA L L E 8 CASA MUY HERMOSA E N $7.000. Otra en 25, entre Paseo y A. 
un solar entero con buena fabricación, 
$25.000. Calle 10, entre Línea y Calzada, 
dos plantas y dos garajes. $55.000. Manr i -
que, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
24965 29 a. 
SE VENDE O CAMBIA POR TERRENO en Vedado o Habana, hermoso chalet 
a dos cuadras del Parque Mendoza. Ví-
bora. Bien construido. Su dueño A-3S37. 
24S67 29 t . 
SE VENDE UN LOTE DE CINCO CA-sas de mampos te r ía , en una solar de 
esquina, de 1.200 metros, p róx imo a las 
calles 14 y 17, valor $30.000. A. P. Gra-
nados, Obrap ía 37. 
24943 2 s. 
OJO, GANGA, EN CERRO, REPARTO Las Cañas, se venden dos casas y una 
cuar te r ía , con diez habitaciones. In fo rman: 
Mabe, Vi l la Fállela. Calle Prlmell'es, 
24872 2 8, 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO. SE VENDE EN L A CALLE 4, esquina a 39, una hermosa esquina, 
compuesta de 960 metros. Informan en la 
calle 17 y 18, bodega. 
24906 31 a. 
P O R 2 0 0 P E S O S 
d r ? a h , f ( L e 1 n t 7 t o dft una s ra" f r i e r a 
mh h , , l ¿ 8 y ¿ W W * sola en esquina y 
ro año* J¡lUnt0l 15 Peso9 alQull'-r. Cua-
W ^ G a T c I a V c ^ 0 - InformeH : Amistad, 
-4979 29 a. 
S T S ? ^ 0 8 BOI>EGAS. UNA EN $ 2 ^ 
una BuVnV^' con W - » » ^ contado cada 
s? venden norCOnti:?tos * Poco alquiler, 
nrnrior w 1 r motivos que diré al com-
rBe0iron1InXau:ezVldrlera del Café ^ 2493» . _ 
2 s. 
G r en el m í i : SE VENDE UN CAFE 
c ^ a t o NnJOr5 punto' buena venta. buen 
la vidriera dePng,a ^ " " t * - Informan en 
24885 dragones 7. Las Nuevitas. 
31 a. 
a v i s o s 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
x . CORAZON 
m - f n i L « im0 J.Uev;es' 2S' a 188 ^ho de la 
"ii í . i e se honi* a 18 San t í s ima Virgen. 
' Jyi 28 a. 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A 
S a b i e n d o t o d a c l a se d e c o n f e c c i o -
nes , de sea casa p a r t i c u l a r . Se d a n 
y t o m a n r e f e r e n c i a s . T e l . A - 3 8 1 4 . 
24972 29 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
\ RENDENSE ESPLENDIDOS ARMATOS-tes, cedro cubiertos de cristales, co-
rrederas, con su mostrador, propios pa-
ra botica, dulcería o establecimiento de 
lujo. Muy vistosos y elegantes. Informes 
en Belascoaín, 99-l|2, altos, derecha. 
24888 24 ». 
S E L K i l IDAN VARIOS FLUSES DB Palm Beach, color crema, procedentes 
de un muestrario, a ?14. Solo hay de las 
tallas de 37 a 40. Pueden verse en Agular, 
116, departamento 10; de 11 a 2 p, m. 
24947 29 a. 
COMPRAMOS TODA CLASE DE MUE-bles, fonógrafos y discos, y objetos 
de Arte. La Internacional. Virtudes, 30; 
teléfono A-0236. 
24901 * s. 
E N S E Ñ A N Z A S 
VTECESITO PROFESOR DE PRIMERA 
i3( Enseñanza , s i no es competente no 
se presente. Informan en Gervasio, 142, 
a l to^; de 1 a 4 p. m . 
24893 80 a. 
[ N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
VICTROLA GABINETE COLUMBIA. SE vende, con 35 discos dobles, muchos 
de ópera, danzones, bandas de música, 
zarzuelas, guarachas v otros más. Apro-
pósl to para una familia de gusto. Todo 
nuevo. Se da barato; no se t rata con es-
peculadores. Peña Pobre, 10, encargada In-
forma. 
24922 29 a. 
S" k VKNDE t 'NA CUSA FORD DE DOS asientos, tipo de carrera, chasis bajo, 
m n cuatro ruedas de alambre y con mag-
neto Klseman, propia para diligencias. 
Informan en Unión Comercial de Cuoa, 
Cuba, 33. 0 
24948 - _ B - _ 
O E VENDE SIN ESTRENAR BICICLETA 
O con zuncho doble, guarda fango y fre-
no para pendiente, farol y l ámpara de 
trasollna, de 400 bujías y plancha de ga-
solina, cada aparato consume medio cen-
tavo por hora. J. López. Concordia, 171. 
C A R R U A J E S 
O E VENDE UNA VICTORIA FRANCESA 
O y arreos de pareja y otros accesorios 
de un tren de coches, todo barato. Para 
desocupar el local. Informan: San M i -
guel. 130-B. 
24929 29 a-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
EN 30 PESOS SE VENDE UN PIANO para estudios, no tiene comején. Qui-
roga, 14, esquina a Delicias. J e sús del 
Monte; de 3 a 5. 
24904 29 a. 
SE VENDE MUY BARATO UN PIANO francés, propio para un regalo. Color 
i.ogal, cuerdas cruzadas, tres pedales, I n -
dustria, 94; tiene 6 metros de uso. 
24960 28 a. 
SE VENDE UN APARADOR D E MEPLE, de dos cuerpos, en magníf ico esta-
do. Limpiándolo y barnizándolo hace buen 
papel en casa part icular de la medianía. 
Es negocio. Calle 17, n ú m e r o 480, letra 
D, casi esquina a 12, Vedado. 
29 a. 
A U T O M O V I L E S 
ii i i iwwiii iarMiim—iir--"—•,g •••nmi 
SE VENDEN VARLVS CARROCERIAS de reparto, cerradas uara Ford, pro-
pias para panader ías , víveres u otras In -
dustrias, son construidas en el país con 
madera y chapa de pr imera; siempre hay 
surtido. Pueden verse a todas horas en 
San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco, 
24941 29 a. 
P O R $ 1 , 5 0 0 V E N D O 
un automóvil , cuatro asientos, seis c i -
lindros, cinco gomas alambre, cuerdas, 
nuevas, 48 caballos. Nuevo. Informes: en 
Amistad, 136, García y Co. 
24979 29 a. 
TOMO DINERO EN HIPOTECA EN partidas de 10, 16, 20 y 25 m i l pesos; v pago al 10 por ciento anual con buena 
g a r a n t í a lilpotocarla. Manrique 78; de 
1 2a 2. 
24965 29 a. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UN TRACTOR DE 30 CABA-llos en magnifico estado; lo pueden 
ver trabajar, marca Tusln City, con sus 
arados. Luyanó, 201, de 12 a 2 y de 6 a 
8 de la noche; pasan los carritos de 
Luvíinó por la puerta. 
24901 =8. 
D E A i I M A L E S 
SE VENDEN DOS HEMBRITAS Y UN machlto de perros Pomeranla, leg í t i -
mo, en San Lázaro, esquina a Hospital. Fe-
r re te r ía . 
24892 29 a. 
P a n a d e r o s y c a r n i c e r o s 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy 
a c u d i r á n a l a S e c r e i t a r í a ds A g r i c u l -
tuca las representaciones de los i n -
dus t r ia les panaderos y de l a expende-
dores de ca rn t s , para t r a ta r c v 
c tumpl lmiento del decreto 1 0 s Í e e; 
D I A 28 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a u . 
clón de Nuest.-a Seuora. Agu>k 
El Circular está en las Henarart 
Santos Ceferlno, papa; Víctor T ^ 1 -
y Constancio, m á r t i r e s ; y sznUi B Í Í * 1 * 
San Celerino, papa y m á r t i r f „ f anca-
no de nacimiento. No se sabe en. m*-
ta de los primeros años de su ed«H cier" 
Era emperador Severo, y no ¿> v 
visto en su Uempo ni más encemllilah,ll 
m á s devorador el fuego de in v:do• W 
clón Necesitaba la Iglesia en ^ f , ^ " 
circunstancias de un papa tan llaa 
« m o Santo. «enerugo 
Once dfas había que unidos lo* « , 
con el clero se lo pedían continuará ? 
a Dios con Incesantes y fen-uro^ nt« 
clones, cuanto el cielo se declarf, 
blcmenta en favor de Ceferim» Knl 
el Espí r i tu Santo en f i g u r a " ^ b ^ 
sobre su cab-^za, donde reposó un h * 
tspaclo' de tiempo, y luego desapareció 
Basta para oK.glo de su mérito esta ^ ' 
fiai tan públ ica de una elección tan 
202, COn aplttiiov umvcrsai. 
Este glorioso Santo, colmado de má. 
ritos y consumido de trabajos, terminé 
su santa vida después de diez y ochn 
ai"o8 de pontificado, con la corona dpi 
mart ir io. 61 
FIESTAS E L MIERCOLES 
MUsas Solemnes, en la Cftedral la A, 
Tercia, en las Escuelas Píao de Guana 
bna y de la Habana a San Jcsé de Caí," 
sanz, y on las demás Iglesias las d» 
costumbre. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTAHOS SOBRE J O T E I U 
Consu lado . 1 1 1 . T e l é t A . 9 9 t l 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de d i b u j o , p i n t u r a , m o d e l a d o y escul tura . 
H o r a s : de 2 a 4 p . m . 
Cal le 2 5 , n ú m e r o 3 1 1 , en t re B y C, V e d a d o . 
24881 24 s 
C o l e g i o ' ' E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
D i r i g i d o por las Rel ig iosas de l Apos to l ado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A D E D R A G O N E S 
H A B A N A 
Se a d m i t e n pup i las , medio-pupi las y externas . 
A p e r t u r a de Cur so : 9 de Sept iembre. 
P a r a in fo rmes d i r i g i r . ^ a l a M . Super io ra . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Super ior y 
Comerc io . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G, Vedado . 
Academia N o c t u r n a . Especial idad 
en Comercio . Clases a domic i l io de 4 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B lanco . 
C-313 In . 7e . 
T T > A PKOFIÚSOIIA, INGLESA, ÜK L,ON-
O dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, Instrucción, música y dibujo a l 
creyón, desea encontrar una tamil la par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés a 
cambio de habi tac ión y comida. Dejar las 
.senas por una semana en Lamparil la, 50, 
altos. 
\ -LUl^UKA, GJKUMEXKIA TU1<.0>0-
¿ x . metria, Elsica, Química, His tor ia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turaies y extetas en general. Profesor: 
Aivarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
21/J00 31 «. 
9 9 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o 
D i r i g i d o po r las Rel igiosas del A p o s t o l a d o del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú i . 
E E A L , 14D. M A R I A N A O . 
Se a d m i t e n pup i las , med io -pup i l a s y externas . 
A p e r t u r a de Cur so : 9 de Sept iembre. 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a M . Super io ra . 
J O V E N E S E S P A D O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. La enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para loa jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les de 8-30 a 0.30 p. m . Los sábados, 
•i las mismas ñoras , clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro , 478, entre 
M y N, altos. Snba a los altos sin pre-
guntar en los bajos. 
24840-41 10 8 
Profesor e s p a ñ o l , se ofrece pa ra dar 
lecciones de solfeo y p i a n o a d o m i c i -
l i o . A v i s o s : L o m b i l l o , 7 - B . Cer ro . 
24855 31 a 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
de señor i tas . Amargura, 33. Directoras: 
Miles. Mart lnon. Enseñanza elemental y 
superior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Labores, etc. Las clases empezaran 
el l o . de Septiembre. Se facil i tan pros-
pectos. 
24879 9 s 
PROFESOR, ESPECIALIZADO B N 8ÜI-za y Bélgica, ofrece sus servicios a 
domicilio, en todas las materias del Ba-
chillerato, principalmente en Física, Quí-
mica Industr ia l y Ciencias exactas. D i -
r í j anse a l Apartado 1415. 
24«3tí 27 a 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no F-42GO. Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
r e a n u d a r á sus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
237G0 14 a. 
VENDO UN SOLAR EN JESUS D E L Monte, a una cuadra de Toyo, calle 
Dolores, entre Rodríguez y San Leonar-
do, mide 9 varas frente por 37 de fondo, 
tiene servicios sanitarios. Ubre de todo 
gravamen. Se da barato. Su d u e ñ o : Mar-
qués de la Torre, 38, antiguo; de 2 a 6 
p . m . 
24927 29 a. 
C R I A N D E R A S 
DE CRIANDERA DESEA COLOCARSE una joven, peninsular, tiene buena y 
abundante leche; puede verse su n i ñ o ; no 
quiere niños enfermos. In forman: Calzada 
uel Corro 510. La Encargada. 
24931 29 a. 
C H A U F F E U R S 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCARSE de ayudante de chauffeur, conoce bien 
la Habana y e§tá práct ico y tiene t í tu lo de 
chauffeur. Llamen a l teléfono A-7031, a to-
das horas. 
24921 29 a. 
s 
E SOEICITA UNA COCINKK \ 
Aguacate 4 (altos.) Sueldo: $25 
«O*» 20 a. 
E N 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA Co-cinar y ayudar a la limpieza, para un 
maonmonio; buen sueldo y ropa limpia O* 
Far r i l , 30. Loma del Mazo, Víbora. De 
9 a 12 a. m. y de C a 8 p. m. 
24597 * 29 a. 
CHAUFFEUR, ESFAAOL, PRACTICO en toda clase de máquinas y con re-
ferencias de las casas particulares que 
La traba.|ido, desea colocarse en casa de 
comeriiio o ua r í l cu la r con fami l ia de 
buena moralidad. In forman: Tel. F-50<j8 
24905 29 a." 
OVEN, ESPASOL, CON BUENAS RE-
ferencias, desea colocarse de ayudante 
de chauffeur de casa particular o camión 
de almacén de víveres finos. Fac tor ía . 9 
altos. Tel. M-1966. ^ ' 
24904 29 a. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA DK ME-
O diana edad, blanca o de color, que ayu-
de a la limpieza; puede dormir en la 
colocación. Buen sueldo; casa chica. San 
Lázaro . 51, bajos. 
CHAUFFEUR. DESEA COLOCARSE EN casa particular, cuatro años de prác-
tica, trabaja toda clase de m á q u i n a s eu-
ropeas y americanas. Informan: Telefo-
no M-1492. 
24873 20 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R í r í A y a n ú a c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MAGNIFICO SOLAR, SE VENDE E N una de las mejores calles del Repar-
to Mendoza, a cuadra y media del t ran-
vía. Mide 1828 varas. Pago a plazos o 
al contado. Jo sé Silvestre. Empedrado, 46, 
bajos: de 2 a 4 p. m . 
24958 2 s. 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA con 2.000 metros de superficie. Situa-
do en uno de los mejores puntos del Ve-
dado, cercado de m a m p o s t e r í a y hierro, 
con árboles frutales, j a r d í n y parque I n -
glés. SI se compromete a fabricar en se-
guida se entrega con una hipoteca con-
vencional. A. P. Granados. Obrapía , 37. 
24942 2 8 
R U S T I C A S 
Ganga. 4 m i l 500 c a b a l l e r í a s e n P i -
nar del R í o . M a g n í f i c a s t ierras v í r g e -
nes, con m o n t e s de maderas m u y va -
dosas, e n e x p l o t a c i ó n . V é a s e n o s e n se-
gu ida . Veranes y P iedra , M a n z a n a de 
G ó m e z , 2 2 1 . 
24070 • 29 a. 
SE VENDE, POR EMBARCARSE EN breve su dueña, una finca cerca de 
la ciudad de Bayamo, y con maderas muy 
finas, cedro y caoba. Para Informes por 
escrito o por palabra a Petra Díaz. Ho-
tel Plaza, de 3 a 5. 
24912 29 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E VENDE UNA CASA DE HCESPEDES 
O con largo contrato, por tener su dueño 
que e n a r c a r . In forman: Salud, 20, altos. 
2W><> 30 a. 
PA N V A f L " AUTOMOVILISTAS, I M A G I -nense aplicar ol ' l 'anvar" esta noche 
a su automóvi l y s . ' r m a ñ a n a de paseo 
como de cos tumlm, pero en un nuevo 
automóvil resplandeciente. J. López. Con-
cordia, 171. 
24934 9 s. 
T ECCIONES D E INGLES, FRANCES, 
. L i geografía, a r i tmé t i ca y g r amá t i ca cas-
tellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael, 88, altos. 
24835 : a 
TE N E D U R I A D E LIBROS, POR PARj-t lda doble y contabilidad mercanti l , 
lecciones a domicilio o en su casa. San 
Rafael'. 88, altos. 
24836 30 a 
E x i s t e g r a n d e m a n d a d e e m p l e a d o s 
c o m p e t e n t e s . 
En el Comercio, la Industr ia y la Banca, 
lales como: Tenedores de Libros, Taqu í -
grafos, Mecanógrafos, Calculistas Rápidos, 
Traductores de Idiomas, etc. y usted de-
be cooperar en el desenvolvimiento co-
mercial, el cual se ensancha cacli vez 
m á s al t r a v é s del tiempo y los espacios. 
Tome un curso comercial, ráp ido , c ient í -
fico y práct ico en la Antigua, acreditada 
v autorizada Academia de Comercio San 
Mario. Avenida de Simón Bolívar, nu-
mero 5, Habana, Cuba. Sucursal en Mar-
tí, 124, Regla. Artes Comerciales. Vea o 
escriba a l Director Luis García Díaz, Cla-
ses asistidas y por correspondencia. Su 
Ingreso puede hacerlo en cualquier día 
del mes. , . 
24812 1 s-
T ECCIONES BARATAS SON MALAS. 
JLi TOmelas a buen precio. Profesor de 
la "Kacuela Normal Argentina". Prepa-
ratoria, 2a. enseñanza , especialmente úl 
timos años. Profesor M«ndlzábal. Teléfo-
no M-132(i. 
241HÜ 1 S 
TJROFBSORA INGLESA DE LONDRES, 
X tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 3ü-F, altos. Teléfono 
A-Ó503. 
24055 2 • 
C O L E G I O D I R I G I D O P O R L O S 
H . H . M A R I S T A S . 
Los cursos e m p e z a r á n el l o . de 
Sept iembre . 
24723 31 a 
A c a d e m i a especial de I n g l é s . En L u z , 
17 , H a b a n a D i r e c t o r : Car los F . M a n -
z a n i l l a . Clases d i u r n a s y noc turna* . 
A l p ú b l i c o e n general y a los comer-
ciantes e n p a r t i c u l a r : Pa ra los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda ab ie r to u n curso d o n d e se les 
d a r á por el d í a lecciones de ese i d i o -
m a pu ramen te p r á c t i c a s . 
24721 7 • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
toeiascoaln, n ú m e r o fl37-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido couocido. Ciases a domici l io ; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Glasea 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útileti. 
XJROPESORA EXTRANJERA, DA CLA-
j l ses en su casa. Inglés , Irancés. Pia-
no ifti al mes. Informes: Campanario, 105. 
Telefono A-ü521. 
24593 26 a 
C O L E G I O 4 , L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s h i j a s d e l a C a n d a d 
A n c h a d e l INor te , n u m . ¿ b d . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio Uc cerca de piedlo uigio 
viene tiienUo el p r e f enüo del pueülo cu-
L'UUO, empezara ei próximo curso el día 
i ue Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se uan ciases de Bacui-
Iierato contorme al prugnunu del I n s t i t u -
lo, ciases de Comercio, Aiecanogiaíiu y 
XuquigraXia y su inaugurara una nueva 
Lacueiu-Jardin, para nmos de ambos se-
xos, do tres a siete anos, en la que se 
segui rán los métodos ue Xa Ducturo Jiun-
LeaBuri, en combinación con ios juegos 
ue FroebeL 
Las personas que deseen informes m á s 
oetuiiauos pueden pedir ' a i prospecto que 
be les r e m i t i r á por correo. 
tf-7004 30d 2. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Ing lés , Francés , Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A.9892, 
23727 31 a 
T I N A PROFESORA, AMERICANA, C0X 
U las mejores recomendaciones, desearía 
encontrar cuarto Independiente con comi-
da a cambio de dos buras diarlas de cía-
se a señor i tas o niños. No quiere casa 
de huéspedes. Teléfono A-2405. 
2433^ 26 a^ 
Protesor con t i t u l o a c a d é m i c o (U 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachi l lera to y de' 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l de d iez alutnaas pa ra el ingreso 
en l a N o r m a l de Maestras. 5alud, 0/, 
bajos. 
C 570 alt In 10 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Este antiguo y acreditado Colegio rean» 
dará sus clases el l o . de Septiembre, col 
gran edificio, superior trato y en el m* 
jor punto para internos. General Lee, 3̂  
Quemados de Marianao. Pidan Keglameal 
to. Tel. 1-7420. 
24200 31 a. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de i ' ianu y Solieo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rapluos adelantos, pues se 
toma verdadnro ín teres por sus discípu-
los. Habana, 163, bajos. 
22222 1 s. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
seña r en un mes. Directora: ¿ e u p a P. de 
Pavón. Habana, tó, entre O'Reuiy y San 
j u a n de Dios. 
£¿4&¡ 4 S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Gira! y He-
vla. Fundadoras ue este sistema en la 
Habana, con inedaila de oro y primer 
premio de la Central Mart í y la Creden-
cial que me autoriza para preparar aluiru. 
nas para el profesorado con opción ai 
t i tu lo de Barcelona. La alumna, despu6s 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tido» en ia misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método luis . Se dan clases a 
domicilio. Telélonu A1-Í143. Virtudes, 43, 
altos. 
^2y38 7 a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ño l ; pero acuda a la única Academia que 
por su seriednd y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
aomos 25U alumnos de ambos sexos d i r ig i -
dos por 1(3 profesores y 1U auxiliares. Des-
de las ocho de la m a ñ a n a hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramát ica , a r i tmé t i ca para dependientes, 
or tograf ía , redacción, ingles, francés, ta-
y u i t r a í l a Pitman y Oreila.ua, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máqu inas de calcuU.r. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajlsimos. Pi-
da nuestros prospecto o visí tenos a cual-
quier hora. Academia "Maurique de Loira". 
Consulado, 130. Teléfono M-27ÜÜ. Acepta-
mos internos y medio internos para n i -
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros método» son americanos. Ga-
rantizamos l a enseñanza. Consulado, 13J. 
21926 31 a 
X>ROFESORA I>E cTmVE Y COSTURA, 
.a_ BiBtema Mer t i , y bordados en m á -
quina, se clrece paira dar clases a do-
micilio, en Monte, i^v, altos. 
2-117 6 > 
PROFESORAS DE CORTE Y COSTURA, sistema Mar t í y bordados a máquina, 
desea dar clases a domicilio. Informan en 
Uflcioa, 78, altos. 
24655 30 a. 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, n ú m e r o 2, casi esquina a 
Merctd. 
22451 4 • 
INGLES) APKENOAEO APRISA Y B I E N con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñar lo en verdad. La Comercial, 
Reina, 3, al to-
22453 i . 
M g n í f i c o C o l e g i o A m e r i c a n o . 
El reverendo J. A. Bapp, que hace va-
rios días llegó a ésta para disfrutar de 
sus vacaciones, es tá próximo a volver al 
colegio a que pertenece y en el que 
varios Jóvenes cubanos reciben una per-
fecta educación. 
K l "Santa María Semlnary", que e s t í 
en La Porte—Texas—-reúne ventajas i n -
apreciables para los padres que deseen 
enviar sus hijos a educar fuera, en cole-
gios que merezcan la confianza de ellos, 
pues además de disfrutar del clima muy j 
parecido a Cuba, es tá montado con todos, 
ios adelantos modernos que poseen los ¡ 
principales colegios de los Estados Uní- , 
dos y es su precio de pupilaje m á s ba-
rato. , 
Allí reciben los Jóvenes Instrucción y i 
educación física y moral y es, en una pa-
lábnt , el "Seminarlo de Santa Mar ía" una j 
ga ran t í a para los padres por el orden 
que en él se observa.' 
El reverendo Rapp se hospeda aquí en I 
San Lázaro 50—Víbora—y es su teléfono 
i-2346. 
Ya el reverendo Rapp ha aceptado va-
rias Inscripciones y a medida que» los 
padres van conociendo de su estancia! en 
í s t a , va siendo mayor el número de as-
pirantes a ser aceptados para Ir con él 
a Ingresar en el referido colegio. 
La educación en un colegio como • ! 
"Seminarlo Santa María" es, Indablemen-
te, lo que mejor prepara al hombre del 
m a ü a n a . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Reina , 118 y 120 . T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
Horas de o f i c i n a : de 9 a 12 m . 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Super ior . 
E n el curso Super ior e s t á n i n c l u i -
das todas las asignaturas del B a c h i -
l le ra to . 
S e admi t en pupi las , medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar e l d í a 9 de Sept iembre . Se fa-
c i l i t a n prospectos. 
2-1110 n 8. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, taqulera 
fía y mecanograf ía . Las cuotas son • nn 
ra los idiomas, $4; taquigraf ía 3- v 
mecanografía, 2 al mes. Concordia, 01 'ba 
jos. 
23145 0 
P R O F E S O R R I E S C H 
S S Z á J S F T de CIencias y 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan ciases 
nocturnas, de Tenedur ía de Libros v 
Cálculos Mercantiles para Jóvenes a sn í -
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
practica y rápida . Informes: Oficios S4 
24660 " - - ' n*-
C O L E G A A G U A B E L L A 
A costa, 20, entre Cuba y San Ignaplo. Es. 
te colegio garantiza una rápida y sólida 
enseñanza, elemental y superior e in-
mejorable preparación para las academial 
mercantiles. Ciases especiales para adul-
tos. E l nuevo curso comienza el día den 
de Septiembre. 
24144 3 i 
A c a d e m i a d e C o r t e y Costina 
"Paris ien- .Uart í ." Bajo ia dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clasei 
dianas, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe* 
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
2281)4 7 • 
P A S C U A L R 0 C H 
Guiturrlsta, discípulo da Tárrega. B» «i»-
ses a domicilio. .¿.ugehM, tSi. iiubana. ho* 
encargos en la gui tar rer ía de Samüel 
Iglesias. Compustela. éó. 
22788 - 31 * 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R Ü B E K f t " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES PKlNClPlABÜl 
E L 1 B E JULIO 
Clases nocturna», u pes»a al mes. O»* 
tes particulares por «i día cu ia 
demia y a domicilio, i i ay prolcsoraí P* 
ra las señoras y señonu i s . ¿Beseu wie» 
ap.euder pronto y bien el Idioma inipe» 
compre ubted el METODO ^ V l * ! * " 
KUün.KTb, reconocido uuiversalmeuw 
mo el mejor de los métodos hasta la f 
clia publicados. Es el único ™cion.f1'' 
la par senciBo y agradable; con « 
drá cualquier persona dominar en P"1 
tiempo la lengua inglesa, tan ueces»r« 
ho^ día en ebta Kepública. 3a. editlO* 
Un tomo en So., pasta. * l -
24800 " -
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en f " clase 
la Habana. Directora: señora Felipa 
Pabón. Corte, costura, corsets, s ^ , ^ 
pintura sobre telas y otros objetob. í i " 1 ^ 
frutas, encajes y peinados. La /¡lase . 
corte, costura y sombrero. Por J» l» ^ 
y las otras por ia m a ñ a n a ; aoa u 
de clases dianas, ?5; y ía. a11*"1".- corta 
ae noche. De venta el ^0^ndtí1. i l l ¡ í t t i 
lt»18 y el de corset. Se a d m i t e n ^ 
para terminar pronto; se admiten w 
nas. Habana, 05, entre O'Keilly y ^ f 1 ^ 
de Dios. Se da t i tulo de la central w 
22120 
1 »• 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a de! Sa-
g r a d o C o r a z ó n d e J e ^ - ^ . 
Dirigido por las Kellglosas de ^fgpeD-
ría Para señoritas, inte™aal,™il inW-
Telúlono 12634. Las ciases -"""^"nes 
día 8 de Septiembre, seguido ia" 
mes. x si 5-
21642 . • M\M' 
T3KOFESOKA D L BORDADO A gUd(,i 
X y a máqu ina , en blanco 7 itiff» 
de todas clases; se ensena ei ¿a 
encaje Inglés y f i l e t ; se hace ca ^ 
trabajos; se bordan vestidos " bap». 
(lases. Sol, número 37, altos. ^ 6 » , 
21 s. 
2465< 26 a. 
PROFESORA INGLESA DK LONDRES tiene algunas horas libres para ensp 
fiar Inglés y francés. Inmejorables refe-
r e ™ ! - Zulueta' M-F' alt'»8. Tel. A-5503 
r "Jtu-i 4 s. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase» de Cálculo» y Teneduría de Libro», 
por procedimiento modernísimos hav 
ciases especiales para dependiente» del 
comercio, por la noche, cobrando cuota» 
muy económicas. Director: Abelardo T. Z 
Castro. Mercaderea, 40, altos. 
22115 
G R A N C O L E G I O S A N T O TOMA5 
2 5 A Ñ O S D E F U N D A D O 
R e i n a , 7 8 . 
Primera Enseñanza. Bachillerato. Corn«erCi, 
Importantes Bancos y ,casa0sT. alumno» i 
tleAen empleados y jefes ex-a.]^ or, 
este Colegio. Taquigrafía ? p « r » " 
llana. Varias clases de "'"f,Sci6n. 
Mecanografía. Inglés a l a ^ ^ s t a *% 
Internos se sirven la comida ü titú*% 
dar satisfechos. Doce l ' ™ * ^ 6 * aiaro^ 
v estables. Facilidades pan» i»8 
del Interior. Pida prospectos. -
R d n a . 7 8 . T e l é f o n o 




C o l e g i o " E S T H E R " 
ZFAUW. 561. TELIOFONO 
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D I A R I O D £ L A M A J U N A A g o s t o 2 6 d e l a i x P A G I N A O N C E . 
p e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de l a T R E S ) 
han de f o m e n l a r esa araistaa 
B^' . '^i-eses comunes en t ra la M o n -
i0S' 1 del P e ™ y la cuenca bras i le3a 
^ A m a z o n a s , por l a c u a l t ienen sa-
lida 103 Productos de ^ 'Je11-» r eg lan 
-eriiana.' 
vero el Bcvador y Colombia s e r á n 
eos do Chi le , en o p i n i ó n de M r . 
^"rVv " E l p r i m e r o —dice—?lgo ho? 
•i a los Estados Unido a diez a ros 
t-Ás tiende a l a i n t e l i genc i a con Chi 
f Cuanto a Colombia , desde l a inde-
ndemtfa de P a n a m á se c o n s i d e r ó 
f L v i a d a por los Estados Unidoe ; su 
!n mcsidad h - d i s m i n u i d o algo en es-
ú l t imos a ñ o s y s i e l Senado r a t i -
« i el t ra tado r e l a t i v o a P a n a m á so 
r a ^ esa her ida . E n t r e t a n t o CQ--
i^no^se duerme: una c o m i s i ó n que 
i enviado a Co lombia estudia u n 
rtrtvenio comerc ia l en t re las dos na-
• nes Chile necesi ta muchos produc-
i d colombianos, para los d i s t r i t o s en 
«m¿ se extrae e l s a l i t r e , sabido es que 
ñor la rec iproc idad e c o n ó m i c a se l l e -
algunas veces, a l a c o r d i a l d i d pc-
Mtica." 
Quedan dos r e p í i M I c a s suJ a m e r i -
canas: Venezuela y B o l i v i a . A-.ere^ 
de la p r imera dice M r . H a r d y que en 
lo pol í t ico nada se sa;be, "porque el 
presidente G ó m e z ejerce una c-¿n<iura 
tan severa, que las not ic ias de aqu : í i 
país escasean en e l e x t r a n j e m . " 
A Bol iv ia l a l l a m a el au to r l a Su i 
Za del Nuevo M u n d o . S in l i t o r a l m a r í -
tiTPO y con i r . ia escuadra reducida a 
unas cuantas lanchas en e l ?ago T i -
ticaca, no teme las invasiones y va -
rias veces se ha r e í d o de la» amena-
zas de las grandes potencias^ euro 
peas. Sus relaciones con sus vecinoc 
son buenas., y aunque s in duda desea-
ría recobrar los t e r r i t o r i o s p roduc to-
res de sa l i t r e que le q u i t ó Chi le , «c 
ha resignado a l o que no t i e r c reme-
dio y e s t á dispuesta a r e c i b i r con g r a -
titud los favores que le haga su con-
onistador. "Por ser inaccesible— 
agrega M r , H a r l e y — y p o r su caren-
cia de desar ro l lo , se l i m i t a r á a ¿ n 
espectadora on todo acon tec imien to 
diplomático que pueda sebrevenir-" 
Esta s i t u a c i ó n no parece a iarmanv 
te a s imple v i s t a : pero alguna& fieras 
contiendas h a n sido precedidas por 
s i tuaciones de aspecto t r ? n q u i l ¡ 7 a . i o r . 
Los dos factores de por!blp pe r t u r -
b a c i ó n s ó n , a juzgar por lo que ma-
nif iesta M r H a r l y , el disgus+o que p 
la A r g e n t i n a y a Chile les "ausa el 
p res t ig io adqu i r ido por el T ' -a«i i y 
l a enemistad entre Chi le y o' P o n , . 
Pero mien t ra r el B r a s i l , e n g r e í d o 
por ese pres t ig io , no haga algo quo 
ofenda o que per judique a las n a í l o -
nes a rgen t ina y chi lena, o a una do las 
dos ¿ v a n ellas a " p a r t i r en guerra-
con t r a l a b r a s i l e ñ a s ó l o norqve és+a 
ha "a l t e rnado- en P a r í s con las g ran-
des potencias? 
Por donde acaso pueda ven i r el 
conf l i c to es por el o t r o fac tor E l Pe-
r ú no renunc ia a recupera r el t e r r i -
t o r i o que le q u i t ó Chile , y é s t e " o e s t á 
dispuesto a devolver lo m á s que o b l i -
gano por l a fuerza de las ar^.as 
u n caso como el de Alsac ia - l .o rena , y 
en e l hace Chile el papel de U m a -
m a y el P e r ú hace e l de F r mcia . Si 
no ha atacado a su enemigo «s por-
que no se siente lo bastante fuerte 
pa ra hacer lo . Pero s i , como af i rma 
Mr, H a r l y , -cuenta con l a amis tad del 
- iras! ' y l o g r a c o n v e r t i r l a en a l i a n i a 
defensiva y ofensiva, por a h í p o d r í a 
v e n i r la c o n f l a g r a c i ó n sud america-
n a ; porque si la al ian ' .a peruanu-b^a-
s i l e ñ cometiese a Chi le , enfrente ÚP 
e l l a se t o r m a r í a la de esta r e p ú b l i c a 
con l a A r g e n t i n a , e l Paraguoy y e. 
Uruguay , y t a m b i é n posiblemente, c c í 
el Ecuador y con Colombia . ¿ Q u é ha-
r í a n los Estados Unido-s? ¿ d e j a r í a n 
a Sud A m é r i c a cocerse en su p rop ia 
Jugo? ¿ S o p o n d r í a n de pa r t e del P ra -
8U come é s t e se puso de. u a n e de 
ellos en l a g u e r r a cont ra Aleman ia? 
X Y . Z. 
N o P e i n e l a n a s 
Peinar canas es feo. es decir que se 
es tá agotado, iiue se ha llegado a la ve-
jez y la vejez, sobre todo a las muje-
res, produce lást ima. El hombre ^iue vea 
empezar su canicie, debe usar pronto 
Aceito Kabyl . que se vende on todas las 
boticas y cm ías sederías. No es pintura, 
se unta con las manos y no las mancha. 
Aceite Kabul, es un transformador del 
cabello, que 'e vuelve su color negro in-
tenso, como en los primeros años. 
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NOTICIAS DEL 
PUERTO 
Dn buque embarrancado en los bajos 
•le los Colurndos .—El "Coppenaroe*.--
D l p l o r r á t i c o f r a n c é s . — I m p o r t a c i ó n dr 
(•ar lnhi .—El ^ Y a l b a n e r a " . — L l e g ó e l 
Kcora l M o n t a l v o . 
L L E G O E L G E N E R A L M O N T A L V O 
E n l a m a ñ a n a de ayer y a bordo 
del vapo r amer icano Mascott»--. h a re -
gresado de los Estados Unidos el ge-
ne ra l Ra iae l Mon ta lvo , r i c o hacenda-
do y Pres idente del P a r t i d o Conser-
vador Nac iona l . 
Los amigos y c o r r e l i g i o n a r i o s po-
l í t i c o s del genera l M o n t a l v o acudie-
r o n en g r a n n ú m e r o a r ec lb rdo a l 
Mue l l e del A r s e n a l po r donde desem-
I jarcc . 
E l s e ñ o r M o n t a l v o viene t o t a l m e n -
terepuesto de s a lud . 
A las G y 30 d e s e m b a r c ó c-I genera l 
M o n l u l v o , siendo ac la ryado por Ma 
m u l t i t u d , o r g a n i z á n d o s e una m a n i -
f e s t a c i ó n que lo e s c o l t ó hasta su ."e-
c; d e m r a de l a cal le del P r a d o . 
E l m a y o r o rden r e i n ó t an to en '.o^ 
muel les como duran te el r e c o r r i d o de 
la m a n i f e r t a c i ó n . 
Nues t ra b ^ n v e n i d a a l i l u s t r e ami-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA» 
R I Ñ A y a n u n c i e n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
H A G N I F I C O S T A F O B E S F A J I A PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A U A j B A N A 
F u r a N c e r a Y o r k , pa ra N e w Orleans , para Colón , pa ra B m o i 
del Toro , p a r a Pne r to L i m ó n . 
P A S A J E S MINEMOS D E S D E L á H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
Nevr Y o r k . « . . . . . . . . . $ 50.00 
NeTr O r l e a n s . . . . . . $ 38^00 
C o l ó n $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T Í A G O 
Para N e i r Y o r k . 
F a r a Klnf re ton , Pne r to B a r r i o s , Pner to Cor tó» , Te la y B e ü a a , 
P A S A J E S J O N I M O S D E S D E SANTIAGO-
I n c l u s o de comidas . 
I d a . 
Nerr Y o r k . , . . . . $ 5 0 M 
K i n g s t o n $ 15.00 
Pne r to B a r r i o s . . . $ 50.00 
F n e r t o C o r t é s $ 5 0 M 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 9 * 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Pa ra i n f o r m e * » 
WnJter M . Dan ie l A g . G r a l , . 1 . Abascal y Sbnefc 
L o n i a del Cowerfcio, Agentes, 
Habana , Santiago de CnlM, 
A d e m á s del genera l Mont?.lvo l i e 
g a r o n en e l Mascot te , loS s e ñ o r e s E n -
sebio Azp iazu , secre tar io p a r t i c u l a r 
del s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca, L u i s Justiz, E d u a r d o Cardona, E , 
B- Caracron, Ba l t a sa r F e r n á n d e z . 
E l s c ü c r J o t é Granda, J o s é Alonso , 
P o r f i r i o A . Bcne t y s e ñ o r a , J e s ú s YAz 
quez, J u l i á n T . Trav ieso , G i lbe r to 
G a r c í a , Ca rmen Ala r iano O ñ a , Teresa 
Jes.^s. S. S u á r e z , P. Pablo Jones, e 
h i j o , Modesto U l l o a , J o s é R. M é n d e z . 
E n r i q u e F e r n á n d e z . A g u s t í n F e r n á n -
dez del P ino , A u r o r a MartTUez. E m i -
l i o Azp iazu , y L u i s R. G a r c í a y e t roc. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin m u e ü í n i aro qus 
moleste, garant izo ia c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a lumi -
n io , pafcntado, no opr ime los pu lmo-
nes, como ios anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y or ig ina 
graves males : con nuestra fa ja or to 
p é d i c a se e l iminan las grasas sensibie-
mente. í ^ iñón f l o t an t e : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el - i -
non , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesh-
naies, sufra el paciente, lo que nunca 
-•curre con la ant igua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de uiv-
j erfecciones. Consul tas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
I I K U N A S A R T I F I C I A L E S DB ALÜlál 
NIO PATENTADAS 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d 
Estados Unidos M r . F i l t z a g r a l d y se-
ñ o r a , que estuvo dos a ñ o s peleando en 
Franc ia , A n g e l a G o n z á l e z . E l s e ñ o r 
Gabino Alonso que t rae unos cuadros 
pintados a l ó l e o . 
A l s e ñ o r Alonso , con cuya amis t ad 
nos honramos le damos nues t ra cor-
f i a l b ienvenida. 
E L " S E A K I N G " 
Con dos lanchones cargados de ma-
dera l l egó ayer t a r d o e l r emolcador 
t m e r i a c n o Sea K i n g . 
E L " H A T U E Y * ' 
Para Varade ro s a l i ó ayer t a rde e l 
Hatuey, conduciendo a l Comandanta 
Gaspar Be tancour t . 
23402 81 a 
A R R E S T O 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a del Pue r to 
n ú m e r o 60, Car los Rivas , a r r e s t ó a 
Adolfo Velasco R o d r í g u e z , vec ino de 
Concha n ú m e r o 8 por que i n s u l t ó a l 
v ig i lan te de los f e r roca r r i l e s que pres-
ta sus servic ios a bordo del f e r r y de 
Casa Blanca . >• 
E L " V A L B A N E R A " 
E l d í a 20 del co r r i en t e s a l i ó de Ca-
narias pa ra San Juan de Pue r to Rico 
y Santiago de Cuba el v a p o r e s p a ñ o l 
Valbanera, que t rae c rga genera l y 
[jasajeros. 
E L C A R T A G O 
E L " H A T U E Y " 
ue s i g u i ó v i a i e a Nueva Or leans c o i , - \ > ? ^ L f * ' ^ mafaI1fa. ^ a v f , . . i t i u 1 "egft e l "Ha tuey con l a t n p u l a c ^ u i pasaje que t o m ó e n l a Habana > dpl . .yedado T ¿ n i s C l u b > „ pu ac 9 
De C o l ó n y Bocas del T o r o l l e g j 
ayer e l vapo r amer i cano "Car tago" , 
c
e 
ur. c i r g a m e n t o de p l á t a n o s que con 
nuce desde Cent ro A m é r i c a . 
Pa ra l a H a b a n a t r a j o este vapor 43 
pasajeros entre el los ios sefiLres E r -
nesto V á r e l a , D o m i n g o H i t z y f a m i l i a , 
A n t o n i o D u b r i z y s e ñ o r a , J o n é Mas-
quet, R a o u l Campos y o t rkos . 
a este puer to . 
LOS Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
" M A S C O T T E " 
E n e l v a p o r amer icano "Mascot te* 
embarca ron los s e ñ o r e s W i l l i a m S 
R i c h a r d y s e ñ o r a , Rafae l G a r c í a Ca 
pote, E n r i q u e de M e r , J o s é Escobedc. 
Juan M . Lagomas lno , Grac ie la Mo-! 
rales, Segundo Gar r ido , A n g e l i a n Ru-1 
bido, Ben i to A r r e r , M a n u e l Campes / 
Al fonso Fe r i a , R a m i r o M a r t í n e z , Car-
loa A u s t i n , F ranc i sco F e r r o , Augus- j 
to Z a m b r a , J o s é Or lando F e r r e r , M i - ' 
gue l Maresma, M a r í a Sola, Abe la rdo 
S á n c h e z Va rona , Carmen Monte ro , i 
L u i s N . G o n z á l e z , Mercedes S á n c h e z 
Va rona , Rober to L i m a . E lad io Día?,1 
Pastor E . V i a r r u m , F l o r e n t i n o M a - ! 
ra to , e l s e ñ o r Or t i z de Z á r a t e . J o s é 
B. de l a V i l l a , J o s é V i l l a , y otros . 
LOS Q U E E M B A R C A R O N 
E n el " C a r t a z o " embarca ron los 
s e ñ o r e s J . S. L i n W m . d i p l o m á t i c o 
a s i á t i c o , J . Jackson, A n t o n i o E . Novo, 
Celestino B e r r a d a n y f a m i l i a , E n r i q u e 
l í . Ba laguer . J a ime M o r g a n y o t ros . 
A C L A R A C I O N 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a Aduana de l a 
H a b a n a nos ha d icho que no es c i e r to 
lo que ha puhl icado a l g ú n colega, de 
que e l s e ñ o r Secre tar io de Hacienda 
le ha impues to e l n o m n r a m i e n t o de 
n i n g ú n empleado de su depar tamento . 
E l s e ñ o r Escoto, po r e l con t r a r i o , 
asegura que el doc tor Canelo s iempre 
le h a dispensado l a c o r t e s í a de n o m -
b r a r a aquel los de los empleados que 
01 ha propuesto . 
C A R B O N M I N E R A L 
Con e l l a n c h ó n Benefactor l l ega 
ayer e l v a p o r amer i cano "Bansta-
ble" , v i enen cargados de c a r b ó n m i -
ne ra l y proceden de Savannach. 
E L L A K E M A R H A M 
E l vapor amer icano L a k e M a r h a m \ 
l l e g ó aver t a rde de N e w p o r t News con ¡ 
u n ca rgamento de c a r b ó n m i n e r a l . 
E L R I O G R A N D E 
De Nê vv Orleans l l e g ó anoche y se-
r á despachado en l a m a ñ a n a de hoy, i 
e l vapor amer icano R io Grande. | 
P a r a G r a n o s . I 
En verano, abundan los granos, divie-
sos, golo.i.lrlnos y los tumores, por eso 
en verano, siempre hay que tener a ma- i 
no Ungüento Moneala, que abre, encarna 1 
y cierra pronto y bien, sin dejar señal 
de esos mal-w, que son molestos y que 
producen agudos dolores. Ungüento Mo-
nesla, se ven le en todas las boticas. Es 
(medicina.' pera uñeros, panadizos, poste-
mas, lobanillos, úlceras y para l a . t l ñ a y 
Cira bien las quemaduras. 
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D I G E S T I Ó N 
L A B O R I O S A 
o P e s a d e z d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , e s u n a d e 
l a s m á s p e n o s a s m a -
n i f e s t a c i o n e s á c i d o - d i s -
p é p t i c a s . L a s T a b l e t a s 
K i m ó i d s 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
a y u d a r á n a n e u t r a l i z a r l a 
a c i d e z y a r e s t a b l e c e r n o r -
m a l i d a d e n l a d i g e s t i ó n . 
K i - m ó i d s e s l a p r e p a -
r a c i ó n m o d e r n a p a r a 
e l e s t ó m a g o y s e v e n d e 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante» de la Emulsión do Scott. 
U N D E P O R T A D O Q U E D E S E M B A R -
CO E N BOCAS D E L TORO 
E l C ó n s u l de Cuba en Co lón d ió 
cuenta a las autor idades de i n m i g r a -
c ión p o r medio de u n o ñ c i o de que en 
B U Q U E E M B A R R A N C A D O 
A y e r so r e c i b i ó en este puer to la 
n o t i c i a de que en los bajos de lo? 
Colorados en l a Costa Nor t e de P ina r 
del R í o se encont raba va rado u n va-
por de bandera amer icana pertene 
c í e n t e a l Ship B o a r d . 
L a "Cuban Coal Co," s o l i c i t ó de la 
C a p i t a n í a del Pue r to permiso especia! 
para manda r a l remolcador Mar tha 
j Hele en a u x i l i o de l " C r u s c " que a s í 
e l Car tago, a a b í a embarcado deper- ! ~e " a ™ a el ™Gncionaclo barco 
tado p o r las autor idades de C o l ó n u n - E1f C n i f ea u n vapor de nueva 
pe l ig roso BujcKo noraUrado Man-ue l ' c o n s t r u c c i ó n de 3500 toneladas de des-
Agudo M a r t í n , n a t u r a l de MéTk-o , po r | Mazamien to y que estuvo dedicado 
ser convic+o de f a f í i f i c a r b i ietes y t,uando l a g u e r r a a l a ca r r e r a de Nue 
The Royal Bank of Canadá 
S<g c o M ¡ p I a c e ®ib connaEnmácaiir a ss ts Clas iaSss y a l 
püÉMüc® (son j i s i s i s i r a l l l a a p e r t o r s ¿3® 
sus S ü C ü s i r s a l eca 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
BBK&rcnaisi (SMaures q p ® ireipiiiffiirfflffii suss s e r e n ó o s . 
cometer o t ros del i tos . 
Este i n d i v i d u o s e g ú n ú ce r t i f i có 
Sobrecargo del Car tago d e s e m b a r c ó 
en e l pue r to Je Bocas de l T o r o . 
va Y o r k a F a y a l (Azores ) . 
E L M A N Z A N I L L O 
E l vapor amer icano M a n z a n i l l o que 
desde l a d e c l a r a c d ó n de g u e r r a en t re 
los Es tados Unidos y A l e m a n i a no ve -
n i a a este puer to , l l e g ó ayer con car-
ga gene ra l . 
Procede de N e w Orleans. 
E L " C O P P E N A M E " 
Procedente de N e w Orleans l l egó 
ayer t a rde el vapor amer icano Coppe-
, ñ a m e que t r a j o carga genera l y 33 pa-
sajeros para l a Habana y 12 de t r á n -
si to para C o l ó n . 
L l e g a r o n en este vapor el d i p l o m á -
t ico f r a n c é s P a u l Clement y s e ñ o r a , 
t i l i cenciado Oscar T e r a n y f a m i l i a , 
t e ñ o r G u i l l e r m o Moyan , s e ñ o r a A d a 
A . P a r k y f a m i l i a , J o s é Brooissard y 
Otros barcos que sa l ie ron t a m b i é n c e ñ e r a , A r t u r o G o n z á l e z , M i c h a e l Jen-
pa ra Va rade ro han regresado en l a s j n i n g e s y s e ñ o r a , e l comandante del 
p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a de hoy | ?2 Reg imien to de I n g e n i e r o de los 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capi ta l r » $ 5.000.000-00 
R e i e r v a y u t i l idades no r e p a r t i j a s 8.077.379.1C 
A c t i v o . . . 143.588 041.67 
G I E A J I O S L E T R A S P A R A T O D A S P A E T E S D E L M U í í D O 
E l Depar tamento de A h o r r o s abona el 3 por 100 de i n t e r ú a a n u a l 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á r ec t i f i ca r cua lqu ie r 
d i ferencia o c u r r i d a en e l pago. 
Banco Nacional de Coba 
D R . F . L E Z A 
Lauruado por ;a Uni»'ersidcd de la Haoana 
MEDICO D B I j H O S P i T A l i 
"MERCEDES." 
BRpeol.-uIstA y Cirujano Graduado d 
les Hospitales de New Fork. 
E S T O M A G O E D í T E S T E í O S 
San Lázaro, ;04, esquina a Perseverancia) 
Teléíono A-lF-ld. De 1 a a 
C 233ti a l t 1M-8 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta o.n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorro ides , s i n dolor n i em" 
pleo de a n e s t é s i c o pudiendo e l pa-
ciente c o n t i n u a r sus quehaceres. 
C o r s r i t a s de 1 a 3 p . m . d ia r ias 
Someruelos 14, ( a l t o s ) . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i K o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S e r m o n e s 
QUE SE H A N D B PREDICAR, D. M4 
EX I-A SANTA IGLESIA CATE-
D R A L D E L A H A B A N A , D U -
RA ¿ T E V.Ti SEGUNDO SE-
MESTRE D E L PRESEN-
T E A ^ O 
Septiembre 8, La Natividad de I f , Se-
ñora ; M . I . señor D . de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M . L 
señor C. Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M . I . 
señor D . de Arcediano. 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. t 
señor C. Magistral. 
Noviembre lo. , F . de Todos los San-, 
tos; M . I . señor C. Penitenciario. 
Noviembre 16, F . de San Cr i s tóba l 
I l tmo. señor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica do Adviento; 
R . P. R a m ó n Komiin. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
t o : M . I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, La I . Concepción de Ma-
r í a ; M . I . señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to- M . I . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21, I V omlnica óo Adviento; 
M I . señor D . de Arcedlpno. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
ñ o r ; M . I . señor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones d» 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
CE ALQUILA PARA DEPOSITO DE MA-
O quinaria o mercancías , que no despi-
can mal olor, los bajos de la casa calle 
de Habana, 19S, esquina a la de Jesús 
María. También se alquilan varios depar-
tamentos p a r í oficinas en los entresuelos, 
l'ara informes en la misma, de 10 a 11 
•• m. y de 4 a 5 p. m 
24790 28 a 
REFUGIO, 39. SE A L Q U I L A EN $110, con sala, saleta, tres cuartos bajos v 
«loe altos, patio y traspatio. Informes 
Por ol teléfono F-1201. 
21816 28 a. 
A L E R T A : AMPLIO LOCAL BARATO, 
f*- de alquiler, largo contrato. Se cedo-
Informan: Compostela, 41. Emi t ió . 
24793 28 a. 
CASA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
fedo local preparada para estableclmlen-
cien metros, tres puertas a la calle. 
Para café, restaurant o cosa análoga, 
líente al nuevo Palacio Presidencial y al 
Trust do Tabacos. Lugar de gran porve-
•'r. Monserrate. 31. informes en Cam-
inar lo , 36. 
^24811 8 s 
CJE ALQUILA EX $35 UN LOCAL, PRC-
kJ pió para comisionistas u otras ofict 
r>as de negocios. Compostela, 115, entre 
Muralla y Sol. 
24070 28 a 
SE ALQUILAN L>98 ALTOS DE L A CA-sa Prado, 115. La llave en la misma. 
Informan: "Machín". Teniente Key, 0. Te-
léfono A-2688. 
24125 26 a. 
SE ALQUILA, E N OBRAPIA, 67, ES-qulna a Aguacate, un zaguán amplí-
simo, para guardar una máquina part i -
cular; tiene agua ^ escaparate para guar-
dar utensilios de la misma. 
24218 SO a. 
NECESITO UNA CASA PLANTA BA-ja, par nmueblerla, en ,las calles de 
.Aguila, Neptuno, San Rafael o Animos, 
tiene que tener 35 o 40 metros de fondo; 
doy regalía. Dirí jase por correo: Sol, 101, 
muebler ía . Ramón F . García . 
24081 26 a. 
J e s ú s 
T a l l e r d e c a r p i n t e r í a e x g e -
neral, de Plácido Pomares. Se bace 
'frgo do toda clase de trabajos concer- j 
•lentos al ramo, especialidad en arma- j 
h» iS' f r i e r a s , mostradores. Muebles, | 
arnicos, y pinturas. San Ignacio, 88, por 
'.•,,Teléíono A-4801. Habana. 
23334 23 8 
ME D I A N T E UXA REGALIA, SE A L -qullan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito una en Obrapla, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Gaiiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. I n -
forman : Obispo, 25. tabaquería . 
23S27 15 s 
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Preiuas para copia r cartas nue-
vas, y de uso todas las que se 
presenten. Se pagan b i e n . D i r í -
janse c o n prec ios : H a b a n a , n ú -
mero 106. T e l é f o n o M - 1 9 5 1 . A l -
Tarez. 
kÍÜÜL 27 a 
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^ Ne.unJ5 CN MAGXIFICO LOCAL KX 
,ne i ro« ty i0 , , ce rca de A l l a n o , con ocho 
buen .„„,e frente Por 35 de fondo: un 
'orman nr^t0 y 5""^ Poco alquiler. I n -
•;tos A.-a272lna8 b u l l e r e s . Salud. 20, 
T ^ 1 - 27 a. 
O q u ^ 0 " " T A CASA, P L A N T A BAJA, 
"«a v w 8 a Bala' ^ e t a , tres habltacio-
«Kdo de To**! *fv lc lo8 , radio compren-
^ y Mar rfpS«^aríV Egldoí Monserra-
'ar a .«r ' , *W a $T0 de alquiler, avi-
^ ¿ f o n o A ¿ í í "¿a Borl?-'" - ^ a l l a . 41. 24323 A 5(Wí4- ^e grat i f icará . 
30 a 
SE ARR1EXDA O SE CEDEX LOS DE-rechos de un amplio local, preparada 
para almacén, calle de San Ignacio (de 
jálela a Merced), tiene magnífico escrito-
rio, báscula, burro para carga y descarga, 
tarimas, etc.. todo de reciente uso. I n -
forman: Lamparilla, 70. altos. Garda. 
24118 26 a. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Bonjumeda, Santo To-
m á s y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria. Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
23719 14 a 
SE A L Q U I L A UXA CASA EX LA PAR- , te más fresca de la Víbora, compues- j 
ta de portal , sala, saleta, cuatro grandes: 
cuartos, cuarto de baño completo, ser-
vicio de agua caliente, patio y traspatio. 
Para m á s informes su dueño en la ralle 
Segunda, 32, pasada la l ínea del Havana 
Central, a todas horas. 
24817 28 a. 
SE A L Q U I L A X , EX L A CALZADA DE J e s ú s del Monte, n ú m e r o 559 y medio, 
habitaciones, casa nueva y muy frescas, 
v t amb ién se alquila otra, en la calle 
San Luis , 12, muy grande y con todas 
las comodidades. 
24570 26 a 
C E R R O 
T?N SAN R A F A E L , LOCAL MODERXO, 
H J 8 años de contrato se cede. Informes: 
Obrapía, 19. Departamento, 109. Señor 
García. 
57-58 2 a 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS DB T U L I -pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. La llave en los bajos. 
24585 26 a 
I J A U I T A C I O X : SE CEDE UXA, COX O 
X x sin asistencia, hay teléfono en la 
casa, punto céntrico y es casa de fami-
lia. Gallano, 0-B, altos. 
-ls-)i 29ja 
T3HOXIMO A DESOCUPARSE SE A L - : 
JL quila un departamento alto en l'a ca- ' 
sa Malecón, número 50, amueblado y con 
servicio de lu í eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador au tomát ico . Infor-
man en la misma. 
24830 4 8 
E n casa de f a m i l i a honorab le se a l -
qu i l a u n a e s p l é n d i d a y fresca habi -
t a c i ó n a l t a , con agua e n abundanc ia , 
b a l c ó n , luz e l é c t r i c a y piso de mosai-
co, a hombres solos o m a t r i m o n i o , de 
m o r a l i d a d . Se da l l a v í n . Nep tuno , 2 2 9 
an t iguo , 227 m o d e r n o , altos, izquierda . 
24794 28 a. 
CJE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA EX 
KJ el Cerro y aún mejor en el tramo de 
l lelascoaín a la esquina de Tejas, que 
tenga cinco cuartos y demás comodida-
des. Llamar ai teléfono M-2240. 
C-7602 6d 22 
CON VISTA A L PRADO SE ALQUILA un apartamento de esquina con un 
frente a la brisa y otras habitaciones. 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero, 
comidas variadas, esmerada limpieza y 
estricta moralidad. 
24819 28 a. 
V A R I O S 
S E ALQUILAN JUNTAS O SEPARADAS dos bonitas habitaciones a señoras o 
caballeros solos de moralidad. J e s ú s 
ría. 35, informan. 
24792 27 a. 
SB SOLICITA EN ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dir igirse a Serra-
no, entre Santa Emi l ia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 14 s. 
V E D A D O 
T T E D A D O : SE ALQUILA CASA, JAR-
\ din, portal, sala, saleta y dos cuar-
tos. Calle 39, entre 2 y 4, número 138, la 
llave en el 130, al lado. In formarán en 
la carpeta del Gran Hotel América. I n -
dustria, lliO. 
26 a 
H O R R É TIEMPO V DINERO, 1NFOR-
mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 
22 y de 2 a 6. Tel. A-65t)0. 
2¿347 » » 
SE ALQUILA UXA HERMOSA CASA, acabada de construir en la calle L . 
I entre 17 y 19. Vedado. Informan en frente. 
| 24524 ] 2tí_a._ 
I \ r E D A D O : CALLE 11, NUMERO 72, A L -
\ tos. Se alquila esta casa. Informan 
t n la misma y en ü 'IUil ly, n ú m e r o 11, 
altos, osiiulna a Cuba. Cuarto, n ú m e -
ro 205. 
24220-30 27 8 
x> — a. ; 
P & 0 1 0 ^ : ¿ F A Í ) - CEDO ™ JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
vj» ocal A* 1 t l"íXU: '-«'  UN (trun 
^"rant o^ony1.1??' P a r a d o para reTT 
á r t i c o a * ? * ' A l ^ A o en «1 Punto m á s -v.c  de T» r uÍI.h t u ei t0  
í,ene quo nniar a\Uá&̂  y comercial, no 
lralo, V8toPptf" alquiler y 86 le á* con-
fe l'ara infJi ." gran negocio, vista hace 
^ Ferni^orme8 en Monte e Indio 
2449«ernándc2; «"¡ero persona sorla. 
^ . 26 a 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s ' 
o t r ™ C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
^ H e r e l T c;fi>°8Ít.an-te8 Para al-
S m. Teléfónt?'A^HIL 1 * » ^ ^ 7 0; 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
do construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con Jardín, por-
ta l , sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto tollat. Y en el alto cinco 
cuartos con baño do alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola", tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios du 
criados y garaio. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su dueño en 
Mercaderes, 27. Tel. A-6524, 
241&4 29 
C H A L E T E N 
V A R A D E R O 
Se a l q u i l a u n m o d e r n o c h a -
l e t , s i t u a d o s o b r e l a m i s m a 
P l a y a y a c o r t a d i s t a n c i a d e l 
H o t e l . Se c o m p o n e de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , p o r t a l a l r e d e d o r , c o -
c i n a y t o d o s l o s s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s . I n f o r m a : H . M o n -
t e a g u d o . A l m a c e n e s d e D e p ó -
s i t o . T e l é f o n o 7 5 4 . C á r d e n a s 
C^ R A N CASA DE HUESPEDES ROOM T tol l let . Lugar m á s fresco de la Ha-
bana, cii la misma Manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2-A, esquina 
Animas. Teléfono A-3463. T ranv ía s en la 
puerta, bajada por Empedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen magníf icas 
habitaciones bien amuebladas y depar-
tamentos para las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con balcón a la 
calle, pisos de mármol , muv ventiladas 
por la brisa y Norte. Servicio esmerano, 
baño re agua fría y callente, las habita-
ciones con lavabo corriente. Luz eléctri-
ca, agua fi l t rada en la comida. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación. En-
trada a todas horas, sujeto a condiciones 
de un llavín. 
21740 7 s 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
bace 33 años . Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
'asa recomendada por varios Consula-
dos. 
24036 20 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodr íguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a i * calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
lléate v fría. Teléfono A-47IA Por me-
ses, habitación, $40. Por <fM». $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
23190 SI a 
~ G K A Ñ " H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i i a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n tu b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res* 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - ^ ^ S . 
23004 31 a 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. ai-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública e! 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23136 9 s. 
EX CASA DE TODA MORALIDAD, Lamparilla. 72, altos, esquina a V i -
llegas, hay una habi tac ión para hombres 
solos, pueden ser dos y hay muebles, 
sin pretensiones, para uno solo. 
24433 29 a 
MIOS 26 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
. En Mercaderes, 4 , se a l q u i l a n amplios , 
frescos y elegantes depar tamentos pa-
ra o f i c inas . I n f o r m a el s e ñ o r Emi l io 
P á e z , bufete d e l doctor Luis de So-
l o , en l a misma casa. 
C-T404 lOd 14 
SE A L Q U I L A N , EN AGUILA, 93, A L -tos, varios departamentos propios pa-
l ra oficinas o a hoiSbres solos, de mo-
f ralidad. En la misma existen ya o í l -
• ciñas, donde informarán . 
24309 29 a 
Í^E ALQUILA UNA HERMOSA SALA A L -5 ta, con su gran balcón, luz, amuebla-
da o sin mueble, mediante regalía. I n -
forman: d e S a l l y d e l a i Suspiro, 
número 18. 
24479 27 a 
8 
E A L Q U I L A UNA HABITACION PRO-
-J pia para dos personas, con toda asis-
tencia, buena comida, buen baño de agua 
fría y callente. Balcón a la calle, hay 
teléfono, es casa de famil ia ; para m á s 
informes: Cárdenas , n ú m e r o 3, tercer piso. 
24674 26 a. 
\ LQUILASE A M P L I A HABITAC ION O 
J \ . saleta, en Virtudes^ 109, altos. Otra, 
con balcón, otra pequeña en Campanario 
123, por Reina. A personas morales, bue-
nos servicios, luz, l lavín. 
•Jlio.-, 26 a. 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4Í>56. 
23277 31 a 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, toda? 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua caliente y fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102. esquina a 
San RafacL Teléfono A-0Í5S. 
22026 81 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquí" 
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to) . Precios módicos. TeL A-9700. 
22895 11 s 
URGENTE: 8E SOLICITA UN DEPAR. tamento de dos o tres habitaciones, 
servicio sanitario y dos puertas a la ca-
lle, para personas de moralidad. Avisai 
al Teléfono I-H'JL Señora Hernández . 
24635 26 a 
Se a l q u i l a n cua t ro depar tamentos al-
tos, pa ra o f i c i n a . I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a , 2 9 . 
•j.-í-m 26 a 
U N CABALLERO DE NEW YORK DE-sea una habi tación amueblada y fres-
ca, con baño y comidas en casa de fa-
mi l ia respetable. Buenas referencias. B. 
S. U. Departamento 502. Banco del Ca 
nadá . 
24773 27 a 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS, con balcón a la calle y pisos de már-
mol , a un matrimonio o para oficina. 
Informan en la misma: San Miguel 87 v 
medio, altos. También se alquilan dos 
cuartos para hombres solos. 
24727 v 27 a 
BRAPIA, 91, V VILLEGAS, 68, SE A L . 
qnilan habitaciones. 
^4577 26 , 
o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-OOS?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60- $0.75, |1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
23498 31 a 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones. 12, e s q u í a a Amistad, f í en te 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado; hay en él departamentos y ha 
bitaclones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pr i -
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. El 
i.j>-if-d;tjc más serlo. Tel. A-5404. 
-IMC 6 s 
N GALIAXO, r>4, ALTOS, SE ALQUILA 
i una habi tación grande y amueblada, 
sirve para tres hombres. Teléfono A-1814. 
24748 29 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das ' las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineres de la Habana, donde encontra-
t á n las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Beluscoaln. el 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-8393 y A-4Wn. 
23090 31 a 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I > 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V Í l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o , 
' e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
M O N T E , 5 
T I PABXSDKN, CASA PARA F A M I L I A S . 
X J San Kafael, número 14, entre Consu-
lado c Industria. Teléfono A-3937. Amplias 
v ventiladas habitaciones con esmerado 
servicio Luz eléctrica toda la noche. Ba-
ños fríos y callentes. Cocina de primer 
orden. Se admiten abonados al comedor 
a precios módicos. 
Ú i m " L A — 
F.S'RO UNA HABITACION, EN LOS 
C1ALLE CUBA, 120, SE ALQUILAN MAG-J nlflco» departamentos. A, 46, entre 
5a. y Calzada. Se alquilan magníf icos de-
partamentos. 
24542 29 a. 
D ' altos o azotea, frefea y muy t ran duila con o sin muebles, no muy le-
los del Parque Central. Informa con su 
, precio: Habi tac ión. Apartado 701. Ha-
1 baña. „ . 
i 24837 * • 
UNA HABITACION, SE ALQUILA EN los altos de Monte, 59, es grande, a 
hombres o matrimonio, no se admiten 
perros, gatos, n i latas con flores. 
24364 26 a 
EN AGUACATE, 24, SE ALQUILA UNA hermosa habitación grande y fresca, 
j a personas de moralidad; niños no; es 
I casa part icular 
I 24317 28 a 
SE ALQUILA, EN CUBA, 7, UN CUAR-to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para in -
formes en la misma, de 1 a 3. 
23060̂  29 a 
HOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono A-8S25. 
Kste hotel es tá rodeado de todas las lí-
.neas de los t r anv ías de la ciudad. Es-
pléndidas liobltaclones, muy ventiladas, 
i desde 14 pesos en adelante al mes, 
con todo su servicio, ropa, asco y alum-
¡br;ido. Doy abonos de comida baratos. 
24450 20 8. 
Ñ~MON8ERRATkT 'ÑuMEROS 11 Y 5 
se alquilan amplias y brescas habita-
clones con vista al mar y al parque. 
24522 29 a. 
I3RADO, 27. (THE AMERICAN UOME.) Se alquilan dos esp léndidas habitacio-
nes, una con balcón al Prado. Agua fría 
i caliente. Luz toda la noche. Teléfono. 
24761 27 a. 
E L O R I E N T E 
Casa pera familias. Esp léndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3(L 
esquina a Tenieutb Iley. TeL A-1828. 
_2250O 31 a 
i C E A L Q U I L A N , EN LOS ALTOS D E L 
O café "Vista Alegre," ésp léndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
J54626 6 fl 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS DEPAR. tamentos para oficinas, en Cuba, n ú -
¡ esquina a Zulueta. departamentos t ha. 
bitadqnes. baños de agua fra y .-aiienfp 
i.ix clcctrlca toda la noche, espléndida col 
mida Hotel "La Esfera" Dracono. i° 
I esquina a Amis tad ; ya es tá f m H < u i U Í £ 
el elevador. Departamentos y h B t t S S S S 
todas con su servicio privado, agua fría 
y caliente; precios especiales a las fat 
mllias estables; so admiten abn^r i fo 
Teléfonos A-5404 y A-100O abonados. 
O 8. 
H O T E L R O M A " 
partamentos con baños y demás s e r v i o ^ 
T<**u las habitaciones tieneñ 
í rvabos de agua corriente. Su propieta" 
rio. J o a q u í n Socarrás, ofrece a las f t 
e8tabi!». hospedaje más «.r io ' 
módico y cómodo de la Habana r l u 
fono: A-9268. Hotel Roma: A-lflSo Oni«* 
. Avenida; y A-ir.38. Prado. IQL Q 
mero 58, 
24316 28 a 
V E D A D O 
VEDADO, CALLE 19, ENTRE B y T " 
número 302, se alquila en n«n 
petable una hablt8ciónq amueblada a c | : 
balloro que dé referencias. 
247o0 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V U 
precepto se explica el Brangello a los 
líelos durmte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. 8%, 10 y 11 a. 
m . La Mi3a de las 8m es la capitular, 
con asistencia del Il tmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ia dis tr ibución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
lodos los fieles que devotamente oye en 
la divina paJ&bra; 
Lo decreto y firmó 8. E. R., E l 
Por mandato de S. E . R.. Dr. SXénCez, 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Misa cantada que en honor de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro se celebra 
todos los días 27 de cada mes; a las 
ocho y media.—LA CAMARERA. 
24758 27 a. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El domingo, día 24, a las ocho y media 
de la mañana , se celebrarán los cultos 
mensuales, con exposición del Sant í s imo 
Sacramento. E l s e rmón por el M. I . Sr. 
Provisor, doctor M. Arteag*. La comu-
nión a las siete y media.—LA DIREC-
T I V A . 
24561 28 a. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e carga y pasajeros de l . v , 
2a.f 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , 
S. e n C. 
Ofic ios , 33 , ai tos. 
T e l é f o n o A - 2 5 J 9 . 
C 7560 16d-21 a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo coo-
t r a io postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor VENEZUELA 
s a l d r á para C o r u ñ a y St . Nazai rc so-
bre el 
2 8 D E A G O S T O 
E: vapor V E N E Z I A 
s a l d r á para Verac ruz sobre e l 
16 D E S E P T I E M B R E 
y para C o r u ñ a y St . Naza i re sobre el 
25 D E S E P T I E M B R E 
El vapor VENEZUELA 
c a í d r a para Verac ruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
V A P O R E S T A Y A ^ ^ara ^ 'oru"a y Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
El r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
S a l d r á de este puer to sobre el d^a j R I Ñ A y aafociese en e l D I A R I O D E 
10 de Sept iembre para L A M A R I N A 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos i n í o n n c s v dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
L I S T E L A 
d s 
W A K D J 
L a R k i a r r e t e n T L 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E FASAJET) 
New 7otk 
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L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-





¿ ¿ R V I C Í Ü H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Verac ruz y l a m p i c o . 
W . H . S M Í I H . Agente General pa-
ra Cuoa . 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacko de Pasajes: l e l é í o n ) 
A - 6 1 ' j 4 . P rado . 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í i . T r a s a t l á n t i c a E s p a s a l i 
aates £ e 
A n t o n i o L ó p e z j Ciau 
( P r o v i s t o » de la T e l e g r a f í a u n h i los) 
' Para todos ios informes relaciona-
dos c o n "sta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D Ü l 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento Se Tos se-
ño re s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
ext iaujeros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje pa ra E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados p o i el s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de A b r i l de 1917 . 
Ei Cons igna t a ru . Manue l O t a d u y . 
El vapor 
Montevideo 
C a p i t á n A G A C I N C 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
cobre el d í a 22 de Agos to . 
Admi t i endo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 Ei vapor P. DE SATRÜSTEGÜI 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d í a l o . de S e p t i e m -
bre d i rec to para 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e carga, pasaje y l a corres-
pondencia p ú b l i c a . 
Para m á s informes, su cons ignata-
r i o : 
A . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a i d r á para 
N E W Y O R K 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
«obre el di?. 4 de Sep t i embre . 
A d m i t e pasaje, carga y correspon 
dencia. 
Para m á s informes dirig'.rse a su 
consicnatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. TeL A-7900 . 
V a p o r REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a i d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Sept iembre. 
A d m i t e n carga, pasajeros y corres-
pe ndeucia. 
Para m á s informes, su consignata-
r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , a l to» . T e L A - 7 9 0 0 
V a p o r 
Manuel Calvo 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Sept iembre. 
A d m i t e n carga, pasajeros y corres-
pondencia . 
Para m á s in fo rmes dir igi rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n a c i o , 72, altes. T e l . A - 7 9 0 0 . 
El vapor correo Reina María Cristina 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , > 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de Sept iembre. 
Admi t i endo carga, pasaje y corres-
pondencia . 
Para m á s informes dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A J P U K E S 
C O S T E R O S 
fclfil'KL5A W A V i t K A ü f c t ü f c A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, ev i tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^ u 
que p.ueda tomar en sus bodegas, a M 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
ne?, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispue&to io s iguiente: 
l o . Que oí embarcador , antes de 
tnandar a l muel le , extienda los conoci-
miento? por t r ip l i cado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R L A M E N T O D E F L E T E S de cst 
Empresa para que en ellos se í es pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que coo el e jemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a i muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del t u -
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauifestada, sea 
u no embarcada. 
4o. Que sólo se rec ib i rá c a r » l 
ta las tres de la tarde, « ^ 
ra s e r á n c e n a d a » las puerta, A. 7 
a l m a c e n í s de lor espigone* rl* n 01 
l a ; y c ^ * 
5o. Que toda m e r c a n c í a q,Je n 
g u e a i muelle su, el conodmeinto ' 
Hade, sera rechazada. * 
Empresa Naviera de Cobi 
Habana , 2 6 de A b r i l de 191^* 
1 , m K E S A S L j I T A A 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C Í E D A n r e 
" ü N N l Ü N ü i r T o M P A r T r ^ 
A V I S O 
Se r u e g a a los s e ñ o r e s Acc ioJ 
n i s t a s d e es ta C o m p a ñ í a , pasen pe") 
la S e c r e t a r í a p a r a e x h i b i r sus ac 
c l o n e s y r e c o g e r u n c e r t i f i c a d o pa. 
r a los e f e c t o s d e l a J u n t a Genera] 
o u e h a d e c e l e b r a r s e e l 3 1 de l pre. 
s e n t é m e s , a n u n c i a d a y a los días 
1 2 , 13 y 1 4 , c o n a r r e g l o a lo dij, 
p u e s t o e n e l A r t í c u l o 2 3 de U 
n u e v o s E s t a t u t o s . 
E l S e c r e t a r i o , 
B e r n a r d i n o F r e i r é , 
C 76S8 od-28 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A DE B& 
N E F I C E N C I A 
Se hace público, pura' conocimiento & 
las personas a quienes el aviso pueda inl 
teresar, que la Corporación da un th 
mino de setenta días, a los señores fa 
milares de los fallecidos, sepultados eí 
las bóvedas del Pan teón a ella perten. 
ciento, - números 28, 21), 30, 31 32 •« *• 
36. 39, 40. 42. 43. 44. 45. 46. 52, 57 y 2 
para la exhumación, de dichas bóvedu 
de los restos de Tos expresados difuntas 
Tasado ese té rmino, que vencerá el ! 
de Noviembre del año actuai, la Sod» 
dad procederá, por sí, a la mencionadi 
exhumación, colocando, Juntos, en un solí 
lugar, los restos precitados. 
l 'or las necesidades del caso, el pía» 
que aquí se f i ja se declara improrroga, 
ble. 
Habana, 26 de Agosto de 1919. 
E l Presidente, 
Celedonio Alonso y Mwa, 
C 7680 . ' iOd-26 
6g7Pf".'"...̂  
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE NECESITA, CAMION CHICO, DE reparto, en alquiler, para determina-
das horas. Se paga por bulto o un dia-
rio. Informan en J e sús del Monte, 707. 
24S38 29 a 
OVERXAND, 85, SE VENDE UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en 
buenas condiciones. Tiene muchos acce-
sorios y herramientas. Chapa nueva. Mo-
tor a prueba. Precio ?G50. Domínguez, 15, 
Cerro Teléfono A-IOOC. 
24914 29 a 
GARAJE. SE TRASPASA UN GRAN LO-cal recién contruído, para garaje, con 
varios años de contrato, capacidad 40 mil-
guinas grandes. Un bonito taller de ma-
quinaria con sus máquinas y heramien-
tas pequeñas especiales para trabajos de 
automóvi les , y una planta de vulcanizar. 
Magnífica oportunidad y buen negocio pa-
ra una persona emprendedora. Informan 
Apartado 1124. Habana. 
24763 31 a. 
UN FORD, ACABADO DE ARREGLAR, se vende en módico precio, por em-
barcarse su dueño ; urge su venta. I n -
l o r m a r á n : Angel Guerra. Sol, 115. 
24707 27 a 
EN NUEVA D E I , P ILAR N O I E R O 3, SE vende un Buick tipo mediano, cinco 
pasajeros, 6 cilindros, E. 45. Flamante, de 
muy poco uso y gomas nuevas; de 12 a 
1 1|2 y de 5 a 7. 
24795 30 a 
SE VENDE: UNA CHALANA, DE LAa siguientes dimensiones, 18-6 pies de 
nncho, 41 pies largo, 4 pies puntal, ca-
pacidad 60 toneladas, con su motor de 
gasolina de 35 caballos, propio para wincb 
y algibe, para precio e informes: Em-
pedrado, 3, bajos. 
24595 26 a 
SE VENDE UN FORD, D E L DIEZ Y seis, en magníf icas condiciones, fue-
lle y vestidura nueva, dos defensas, bue-
nas Ñomas, amortiguadores. San Ita-
íae l y Soledad, se venden por no poder-
los atender; de 12 a 4. 
24605 26 a 
A las f a m i l i a s d e l V e d a d o se los 
o f r e c e u n e x c e l e n t e s e r v i c i o d e a u -
t o m ó v i l e s d e l u j o , c o n u n i f o r m e y 
s e r i e d a d e n e l s e r v i c i o . P a r a ó r -
d e n e s : F - 1 3 8 2 . 
ffSSO, POK NO PODERLO ATENDER 
V vendo un Overland, tipo chico, 75, con 
magneto Bosch, y su motor a toda prue-
ba, vea és to que es ganga. García, ííulud 
y Chávez, ba rber ía . 
24665 26 a. 
ANOA VERDAD: POR EMBARCARME 
vendo en cualquier precio m i moto-
cicleta Harley Davidson, con su coche la-
teral. Puede verse a todas horas en San 
Lázaro, 396. Habana. 
24608 26 a. 
P o r u r g e n c i a d e su d u e ñ o 
se v e n d e u n S T U T Z , s ie te p a -
s a j e r o s , e n p e r f e c t o e s t a d o . 
D a m b o r e n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . 
Z a n j a , 1 3 7 . H a b a n a . 
23366 27 a 
SE VENDE POR NO NECESITARLOS su dueño, un Packard y un Chandler, 
ambos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A. Vega. Belascoaln, 88. 
23259 26 a 
C 7647 4d-24 
CA D I L L A C , 7 PASAJEROS, 6 RUEDAS alambre, ion poco uso y en muy buen 
estado, se vende en H y 23. Dirigirse al 
chauffeur. 
24700 27 a 
SE VENDEN, MUY BARATOS, VARIOS automóviles Buick, dp uso, encon t rán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, 64. Habana. 
24696 7 s 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " e n l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 7572 30d-21 ag 
ME EMBARCO T VENDO M I AUTO Roamer, el m á s bonito de la Haba-
na, 6 gomas. M. S. Cord. San Mariano 
y Saco. 1-2450. 
24042 26 a 
M E C A N I C O S 
SE NECESITAN DOS QUE TENGAN EX-
PERIENCIA EN AUTOMOVILES Y QUE 
TENGAN REFERENCIAS. T A M B I E N HA-
CEN F A L T A APRENDICES DE MECANI-
CO. INFORMES: 
E . W . M i l e s , P r a d o , 1 3 . 
Í4379 28 a. 
A U T O M O V I L E S 
E n m i casa e n c o n t r a r á usted m u y bue-
na l impieza y una b u e n a v a l l a c o n es-
caparate para su m á q u i n a p o r 15 pe-
ras mensuales. Casa c é n t r i c a y c o n dos 
entradas. Cal le de B l a n c o , 8 y 1 0 . Te-
l é f o n o A - 0 5 8 8 . 
242,.C 3 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 
SE VENDE UNO DEL U L T I M O MODELO, 
PINTADO DE AZUL OBSCURO. DE 7 
PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA DE A I R E A L MO-
TOR. TODO EN PERFECTAS CONDI-
CIONES Y COMPLETAMENTE GARAN-
TIZADO POR E L AGENTE. 
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
MAQUINA FRANCESA, SE VENDE ana, de 4 cilindros, 10-12 H . P., marca 
Chenard et Walcker, con 5 gomas y 8 
cámaras , propia para alquiler, de poco 
consumo. También se vende un magne-
to Boach. Puede verse en Villegas, 79; 
en la misma Informan. 
24490 29 a 
C^E VENDE UN AUTOMOVIL " D A I M B K R " 
O de cuatro cilindros, 40 HP., seis asien-
tos, estilo Limousine. Informan: Tenien-
te Rey, 7L Tel. A-4395. 
24539 2Í} a. 
A l a c a b a r su r e p a r a c i ó n , v e s -
t i d u r a y p i n t u r a v e n d e su 
p r o p i e t a r i o u n S I M P L E X , 7 
a s i e n t o s . I n f o r m a : D a m b o r e -
n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . Z a n j a , 
1 3 7 . H a b a n a 
C 7648 4d-24 
24379 25 
^ C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E l a 7 ¡ / 2 f o n . 
C U B A N Í M P O R Í I N G C 0 . 
F j c p o s i a ó n : P R A D O . 3 9 . 
LANCHA, POR NO NECESITARLA HV dueño, se vende una lancha lujosa, con 
excelente motor alemán, de 45 caballos, 4 
cilindros, acabada de construir, con ma-
deras finas y propia para recreo y re-
molque. Para informes d i r í j anse a José 
L6pez. Boca de Jaruco, 
24213 27 a 
A U T O M O V I L I S T A S 
M e hago cargo para l a ven ta de su 
a u t o m ó v i l por m u y m a l estado e n que 
e s t é , se lo a r reg lo si necesario fuere, 
n o le cob ro s torage, só lo u n a p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la ven t a . M a r i o -
ty . B l a n c o , 8 y 10 , garaje . 
CUSA HUDSON. SE VENDE, POR LA primera oferta razonable este carro, 
.'mico en su clase en la Habana. Propio 
mira persona de gusto. Es t á perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios. 4 y 
para informes dirigirse a F. L Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig -
nacio 42. 
24106 2 ». 
C e v e n d e n d o s m a x w e l l , e s t á n 
trabajando, en buen estado. Pueden 
verse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 30 a. 
Camiones e n ganga. (P i e r ce A r r o w ) 
de 2 , 3 y 5 toneladas, de uso, e n 
m u y buen estado, c o n carroza y a lum-
brado e l é c t r i c o . M u y baratos. Se ven-
d e n en Conco rd i a , 149 . Garaje Eure ' 
ka Pregunten po r A r a n a . 
23728 15 • 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M l C H t U N . " R e i n a , 1 2 
SE VENDE UN CAMIOX MERCEDES, de una y media tonelada, de muy 
poco uso. Se da barato. Puede verse: 
Infanta, 100. Informa: Jo sé Pérez. Aguiar, 
116. 
24056 22 a 
S C R I P P S - B 0 0 T H 
SE VENDEN VARIOS DE ESTA MARCA. 
ACABADOS DE REPARAR, EN PERFEC-
TAS CONDICIONES DE MECANICA, ETC. 
Y GARANTIZADOS. T I E N E N MAGNETO 
Y ARRANQUE Y ALUMBRADO ELEC-
TRICO. PRECIOS DE GANGA. 
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
24379 28 a. 
24206 3 a. 
AUTOMOVIL COLE: SE VENDE UNO, en muy buenas condiciones, e s t á t ra-
bajando. Animas, 135; de 9 a 12 a. m . ; 
prcírui ' tar por Don Nasario. 
24200 27 a 
V e n d o u n a u t o m ó v i l " B u i c k , " seis c i -
l i nd ros , siete pasajeros, fuel le V i c t o -
r i a , de poco uso y m u y hermoso. Pue-
den ver lo a todas horas e n " A l m e n -
dares P a r k . " In fo rmes : Reina, 5 3 . 
R a ú l . 
24046 28 a 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e uso s in antes i n f w 
m a r s í a ce rca d e l 
1 e n a n o * t a m b i é n d e o t ras m m i 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
• ( ' A B A N A • 
C 001 m 9 t 
S 
E VENDEN VARIOS FOROS. ESPA-
da, número L 
26 i 
Se v e n d e n : u n H i spano Suiza , t i p o 
A l f o n s o X I I I , ú l t i m o mode lo , de 16 
v á l v u l a s , y u n Roamer , t i po Spor t , 
ú l t i m o modelo . A m b o s c o n ar ranque 
a u t o m á t i c o , a lumbrado e l é c t r i c o y rue-
das de a lambre . Garaje Eureka . C o n -
cord ia , 149. 
23729 30 a 
POR EMBARCAR SU DUESO, SE VEN-de un automóvi l , siete asientos, muy 
poco uso, sus gomas Goodyear, cuerda, 
completamente nuevas; lo mismo fuelle, 
pintura y vestidura. Se da muy barato. 
Calle F, número 11, Vedado. 
24186 27 a 
AUTOMOVILES. SE VENDEN VARIOS, de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 04. Darlo Silva. 
24504 6 s. 
MOTOCICLETA I N D I A N , 3 VELOCI-dades, modelo 1918, 15 caballos, con 
un sidecar, se da barata, todo muy poco 
uso. Galiano, 37, ropas. 
24207 27 a 
SE VENDE ELEGANTE AUTOMOVIli seis cilindros, siete asientos, fueUe 
Victoria, seis gomas cuerda y completo ™ 
herramientcs. pagada la chapa para iva, 
rjuede verse en Galiano, 45. luforma; Am* 
•cez- « 21830 » 27 JL 
C A R R U A J E S 
1 7 N GANGA SE VENDEN CINCO Df' 
J-J quesas y un mllord. Todos cusí 
vos, y se dan a precio de ganga. 'V irtua» 
J73, a todas horas. ^ . 
24562 29 »^ 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
flamantes, vendo cuatro coches df *£ 
ruedas, con fuelle y sin fuelle, coches w 
mucha duración y especialidad, y Tai' 
arreos, para los mismos. Cosa de gu» 
Los vendo muy baratos. Pueden verse 
Colón, número 1, establo. oc 
23593 -8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M*' 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l DIARIO ^ 
L A M A R I N A 
C O M P R A YlYENTA DE F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASA DO STLANTAS, NO ME-nos de tres cuartos, altos, escriban 
dando medidas y comodidades a Santiago 
Mart ínez. Escobar, 32. 
24707 28 a._ 
C K COMPRA EN LA CALZADA DE JE-
sús del Monte, o Luyanó, p róx imo a 
Toyo, una casa de $7.000 a $12.000. Otra 
en la Habana, punto comercial de $15.000 
a $20.000; trato directo con propietarios. 
San Pedro y Santa Clara, bodega. 
24757 31 a. 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barr ios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se fac i l i t a dine-
ro e n hipoteca ú e s d e $100 hasta 
$200 ,000 . D i r í j a s e con títulos: Of i c i -
na Real Estate. Aguacate , 3 8 . t e l é -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
CCOMPRO UNA CASA DE ESQCINA CON J establecimiento de bodega en un pun-
to bueno de la Habana o Calzada del 
Monte. De 6 a 9.000 pesos. Informan Con-
sulado 70. No quiero corredores. 
__2479G 28 a. 
SE DESEA COMPRAR, EN JESUs"~DEL Monte, 2 casitas. Juntas, de $5.500 a 
Sti.OOO, las dos de mamposteria y con 
azotea. No corredores n i se pagan ganas, 
informan: J e sús del Monte, 178, bodega. 
24483 25 a 
COMPRO DOS CASAS. UNA DE 4 A 6, m i l pesoii y otra 6 a 8 m i l . Infor-
mes: J. ¡Sánchez. Calle Castillo, 90-B. 
23838 24 a 
V i f N í A D I : F I N C A S U R B A N A S 
21735 28 a. 
Se c o m p r a n casas y terrenos en lo -
dos los barr ios y e n los Repartos A l -
mendares y L a Sierra , que cuyos pre-
cios n o sean exagerados; t a m b i é n se 
f ac i l i t a d i n e r o e n h ipoteca desde $100 
e n adelante. D i r í j a s e con t í t u l o s : a 
la of ic ina de M a r i o A . Dumas . Ca 
ü e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 1-7249. A k n e n -
ñ a r e s . M a r í a n a o . 
234S8 12 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repattos La 
Sierra, Almendares y Miramar. Para in-
formes : di r í jase a la Oficina de diario 
A. Dumas. Callo 9 y 12. Teléfono 1-7240 
Kcparto Almendares, Marlanao. 
SE VENDE EN BL BARRIO D E L VE-dado, en la calle 2, cerca de la línea 
de 23, una casa de dos plantas, con 700 
metros de terreno. Independiente los al-
tos de los bajos, los bajos se componen 
de Jardin, portal, recibidor, sala, tres 
cuartos corridos, baño, cocina y dos cuar 
tos de criados y garage. Los altos esca-
lera de mármol , gala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, baño, cocina un cuarto 
de criado y terraza al frente. Renta pesos 
190.00 mensuales, libre de censo, uredo-
fcíS.OOO.OO. 
^47:«) 28 a. 
S O L A R C O N C A S A , $ 1 , 0 0 0 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, frente al t ran-
vía, vendo un solar con casa que renta 
10 pesos mensualesk Acera!» piso ce-
mento, agua Vento, servicio sanitario M 
A randa. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. m, 
D E E S Q U I N A C O N D O S C A S A S 
1 , 9 0 0 P E S O S 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, frente al tran-
vía, vendo un solar de esquina, con 345 
metros, con dos casas que rentan o0 
pesos mensuales. Piso cemento, agua Ven-
to, aceras, servicio sanitario. M Arandi 
Amistad, 49, altos. De 7 a 8 d 
24803 • o P. m . ^ ^ 
í \ n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e , e n l a p a r t e m á s a l t a , v e n d o 4 
casas d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re ; : 
r u a r l o s , d e m á s s e r v i c i o s , m o d e r -
n a , d e a z o t e a , a $ 1 2 . 5 0 0 cada^ 
u n a . L o s v e n d e L u i s S u á r c z C á c e - i 
r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 7687 4d-26 
EN $10.500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-' l tea, portal , sala, saleta, siete cuar-
t M grandes y portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, t ran-
sía. Figuras, 7a Teléfono A-0O21; de 11; 
a 3. Llenin. 
EN $6.250 CASA, AZOTEA, PREPARADA para altos, con establecimiento, renta i 
SiK). Aguila, pegado a Monte. Figuras, 78, 
A-6021: de 11 a 3. Manuel Llenin. 
24827 29 a 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
vendo una magnífica casa, acabada 
de fabricar, de dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo mils alto 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de fondo por ocbo de fren 
te; jardines, patio, portal, sala con co-
lumnas de escayola y m i l r m o l ; saleta; 
cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase; comedor, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnifico 
garaje, cenador, en los altos un magnl-
llco salón que equivale a cuatro buenas 
t>ab¡taciones actualmente destinado a bi -
blioteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en !a 
cita. Kn la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.000. Se pue-
den dejar diez m i l en hipoteca. Para más 
informes: Teléfono 1-114U. 
j tai iun im|ih-s ue i y meuiu .v -
padas, a $") quintal ; además arriendo 3 
cabal ler ías para vaquerías , en $3.00O; ren-
tas adelantadas. I n f o r m a r á : su dueño, en 
Santiago de las Vegas, finca Leona, a una 
cuadra del paradero. Francisco Real. 
24751 27 a 
~ E L P I D I 0 B L A N C O " 
V e n d o e n l a cal le 0 ' R e i l l y l a m á s her-
mosa casa de d icha calle, en $110 .000 , 
! y e n e l V e d a d o , en la cal le 17 , es-
| qu ina a 14 . 2 .500 metros, a $ 2 2 me-
¡ t r o . Para m á s informes e n O 'Re i l ly , 
i 2 3 . T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
24742 
PROXIMO BELASCOAIX, CUATRO CA-sas, una de esquina, pueden unirse y 
servir gran industria o garaje. $35.000. 
Mitad contado, mitad hipoteca, por 5 años. 
Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40. 
24830 2 B 
ACUERDESE QUE F. BLANCO PO- ' lanco se dedica a comprar y vender 
casas finica y exclusivamente en los ba-
rrios de Jesfts del Monte y la Víbora. Pa- i 
ra vender en estos días hay varios chalets1 
y un gran nflmero de casas de distintos 
precios. Oficina: calle de Concepcirtn, nú -
mero 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
24,):í7 o q 
E n el R e p a r t o " M e n d o z a , " l a m e - j 
j o r e s q u i n a , 1 1 1 2 m e t r o s c o n f a - i 
b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , m o d e r n a , ! 
n e c e s i t a v e n d e r s e a n t e s d e l d í a 3 0 j 
p o r e m b a r q u e I n f o r m a n : L u i s i 
S u á r c z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 ; d e ! 
2 a 4 . 
C 7C57 
CA L L E DE SAN FRANCISCO, VIBORA, siete casas, superior fabricación, $43,000, 
rentan $320. Si tuación: la mejor. Precio: 
verdadera ganfa. Empedrado, 20. 
c 
4d-2« 
SE VENDE EN JESUS D E L MONTE, calle Florea, entre /.apata y Santa Emi-
lia, una casa de jardín , portal, sala, tres 
cuartos, comedor, servidos sanitarios, ba-
ño de familia y garage. Renta $00.00; ron-
trato un año. 202 metros. Precio: $0.500. 
Se pueden dejar $5.000.00 al 8 por 100 
por dos años . Informan en el nuevo edi-
ficio del Banco del Canadá, segundo p i -
so, departamento 205. Teléfono A-845(). 
24740 28 a. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimien-
tos, todos sus actos son ajustados a la 
verdad y honradez; tiene licencia de co-
rredor para estar dentro de la ley. F i -
gufat, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-K021; de 11 a 3. 
- is.s 4 s 
SE VENDE UNA CASA, C A L L E SAN Francisco y Jesús del Monte, cuatro 
cuadras de la Calzada, tiene contrato por 
cuatro años. Gana 50 pesos. Precio Só.íiOO. 
Más informer en San Francisco, 18-A, 
Víbora; de 8 a 4 y de 2 a 4. E. Polanco. 
25717 27 a 
ASA MAMPOSTEELA, AZ.JTEA, BUE-
na construcción. Calle San Francisco, 
lo mejor del reparto Lawton, Víbora. Por-
ta l , sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios. $0.500. Empedrado, 20. 
21670 _ 26 a-
T ^ N $16.000, VENDO DOS CASAS, UNA 
calle Suárez, próximo a Misión, tiene 
sala saleta, 3 cuartos en los bajos y dos 
cuartos más en los altos, techos azotea 
y losa por tabla, la otra en Aguila, pró-
ximo a Monte: tiene sala, saleta y 3 cuar-
tos bajos y uno en los altos, azotea v 
losa por tabla; buenos pisos; en Monte, 
2-D- de 1 a 3. Francisco Fernandez. 
24744 » a_ 
í T l A CALLE DE ANGELES, A l O ME-
tros de Corrales, acera brisa, vendo 
una casa, 7 años de construida; tiene sa-
la saleta y 2 cuartos bajos y dos en 
la azotea, precio $7.000; en la calle de 
Clenfuegos. vendo una esquina, s in con-
trato, en $6.600. Demás informes en Mon-
te 2-D; de 1 a 3. F. Fernández. 
24745 29 « 
V e d a d o : Se v e n d e e n $26 .500 e l cha 
let, de 2 plantas y mode rna construc-
c i ó n , calle 2 5 , n ú m e r o 3 7 1 , en t re Pa-
reo y 2 . E n e l b a j o : p o r t a l , sala, sa-
l ó n comedor, una buena h a b i t a c i ó n 
con su b a ñ o , coc ina y ca l en t ado r le 
gas, pa t io l a te ra l , y en el a l to cua-
t ro habi taciones, 2 b a ñ o s y ter raza . N i 
curiosos n i corredores. 
24752 27 a 
SE VENDE UNA CASA ESQUINA, CEN-tro comercial, de cerca de 300 metros 
cuadrados. Otra grande, en la Calzada de 
J e sús del Monte, J . Echeverría. Obisno 
14: de 2 a 4. 
24589 26 a 
GANGAS: CASA, VEDADO, PARTE A L -ta. 340 metros fabricado, $12.200. Otra, 
cerca de t ranvías , alto y bajo, 5X40. nue-
va, $10.000. Ver o escribir a J o s é Gonzá-
lez. Mercaderes, 11, aitos; cuarto, 25 De 
10 a 11 y de 5 a 6. 
24572 i 8 
C E VENDE UNA CASA, A TODA B R I -
O sa, acabada de construir y de esqui-
na, en lo más alto de la Víbora ; sala 
comedor, tres cuartos, portal y servicios 
sanitarios completos. Informes: San Anas-
tasio y Vista Alegre, Víbora. 
2*842 .so a 
T7«N $6000. I N A CASA EN L A CALLE 
j l j 10, entre 21 y 2,'i, sala, comedor, dos 
cuartos, uno de baño moderno. Renta $50 
Informa: A. P. Granados. Obranía 37 
24259 27 k 
"V TIENDO EN 20,000 PESOS TRES CA-
> sas, magnífica construcción, techos 
cemento, en la Avenida del General Lee 
producen 10 por 100 l ibre; otra en la callé 
de Kncarnaclón, construcción moderna 
sumamente barata; 1.200 m. terreno etí 
Va calle Correa, a precio sumamente mó-
dico y regalo las casas de madera que 
producen actualmente $70 mensuales- 12 
mi l metros terreno frente calzada Puentes 
Grandes y lindando con ferrocarril. I n -
forman: Primelles, 12, Cerro; de 12 a 2 
p. m . 
24521 29 a. 
Q E VENDE UNA REGIA, ^ V E y A , ^Íot 
O gante casa de esquina, en ei ^ 
punto de la calle 17, tiene cerca oo ^ 
metros, entre jardin, casa, garaj ¿,refií 
Trato directo con el comprador. j , 
$135.000. Puede dejarse algo en " 
Para más informes vea a su PrüT âé 
en Manrique, 96, esquina a ¡>an 
24026 
B O N I T O C H A L E T w 
Se vende en 17.000 pesos: Un P^^pUo5 
let, de construcción moderna. <-ü» ^ 
mosaico, acabados de .poner, oe * yelo. 
l lar y magníf icos cielos rasos ^ de ^ 
en lo m á s pintoresco y elegante ^ 
ar is tocrá t ica barriada del Cerr„,,.(.va». " 
está asfaltada y con aceras " " f ^ el>g 
rodean las mejores residencias, e ^ e i j ; 
la gran mans ión de la Legación 
cana. Se compone de Jardín, P"1 cU3t-
y saleta grande, hall, seis ^ " f " gartJ 
tos. tres a cada lado, dos ba"°n' J 
grande para dos máquinas, cociu ^ 
de carbón. Está a SO metros ae ^ 
zada. Mide 23X33 metros, o sean ss 
tros cuadrados. Informa directaiu , , . 
dueño: R. Carrlón. en Saa t ™ " & 
Víbora, o en Trocadero, número^ de u 
vista "Bohemia ;•' de 8 a. m- * 
tarde. ^ . 
23843 _ — - < ^ í 
V E N D O , EN L A CALLE 4*. -jg 
> Lagueruela y Gertrudis >10 de ( ^ 
casa de mampos t e r í a y Iuaajr„medor 
y medio, con 2 ventanas, com serrKi^ 
cuartos, pisos de mosaico ¿ jfti «-
completos, en $2.7W), sin mten 
26 * corredores. 
24617 
C E VENDE UNA GKAN C A ^ ' te ¡ 
fe cuartos, portal, l a ^ 0 ™ j f o > i 2 I 
za, j a rd ín al frente, jardín ai coc^ | 
frutales, 2 servicios, una i? lCíotlo, ' | 
luz eléctrica, gas, alentador, i s l n / ' ^ 
vadero, galUnero, con m^iv.-formar»0 
Puede verse a todas horas, m í o ' 
Compostela, 74. 
24473 
* * * * * A 
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C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e E V E U O MARTINEZ 
EN E L VEDADO 
R E D A D O : SE VENDE L A CASA J , , 
y número 105, entre 19 y 21. Se com-
£S5iL. ~ K * ' 8aleta' 3 habitaciones, co-1 COMPRA Y VENDE CASAS 
l S S t I ;0Jrldo. servicios completos y buen RA Y TOMA DINBKO KN l i l l 'OTECA 
I P en la mi8m,i-
COMPRE ESTA ESQUINA TERRENO PARA INDUSTRIA i BODEGA MUY CANTINERA 
31 a 
*« fASA MODERNA, SOLIDA, 800 | 
r 1 8 de terreno, con arboleda, a i 
U llietar0. media cuadra de 23. $37.ÜO0. 
la brisa, V " f a i pasaré a informar. I 
«aaNIEICA CASA MODERNA, EN 28. 
M ' V o n f n ' U o u r reno , sala, sale a. co-
>fA con OL.ho habitaciones, 3 para 
medor, u' 1 • , pan, dos máquinas , trea 
.nados, g'ir 'J ¿ l a m e al Te|cfono 1-7231 
l'3n0S,.,r/ a informar. Ü. Mauri^. Obis-
[ l e s : 
MPANY 
• |'0, ^ 
^ . . c * ANTICUA, BUEN ESTADO, CA-
- no 15 esquina fraile, mucho terreno. 
Ores A ^ ' i S i ma a G $37.000. Llame al Teléfo-
ACCIO,/ P1"03^! y pasaré a informar. 
(54. 
a, pasen po;j 
ibir sus ac 
tificado pa. 
Ĵ ta General 
^ ^ del pre. 
ya los días 
glo a lo d i 
2 3 de lo, 
i n o , 
i o F re i te . 
5d-26 
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tos, en un solí 
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lu tocar . 
^ , v n í S l M O CHALET, ESQUINA ERAI-
Í / M n estrenar, pisos de mármol y 
^ f¿das comodidades y confort, $02.000. 
S u r i " . Obispo. 
^BFCIOSO CHALET DE ALTOS, MO-
P derno, con todos los detalles siete 
Chunciones. garaje, pisos de mármol , h] 
?.ab¿Hsa 1^.000. Llame al 1-7231 y 
íaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo la casa calle de Con-
sulado, número 120. Mide 
15.50X35.50 metros. Su pre-
cio $53.000. Sin intervención 
de corredores. Su dueño: 
Neptuno, 24, altos; de 11 a 
12 y de 5 a 6. 
TEJADILLO, 14. ESQUINA A AGUIAR; 
DE 2 A 5. 
CASAS ÉÑ VENTA 
Renta Precio 
247Ó5 27 A 
pa-
OXITO CHALET, DE ALTOS, PRO-
rtmn a 17. $32.000, casa moderna, 
ima al Parque de Medina, ?12.üOO. 
J.lame al 1-7231 y^pasa ré a informar. G 






Piafes , t e n e m o s v a r i o s b i e n s i . 
I ; tuados, en buena marcha, de cuatro 
mU pesos, cinco m i l , seis m i l . ocho mi l , 
leve m i l ; negocios positivos. Para 
SE VENDE, EN LA CALLE GLORIA, sin intervención de corredor, una ca-
sa, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos. Para informes: Sitios, entre Be-
Inscoaln y San Carlos, casa sin número . 
24629 26 a 
VIBORA 
Tna gran casa, muy fresca, en una de 
las quintas mejores de la Víbora. Reú-
ne todas las comodidades; es propia para 
personas de gusto. Informan: Lamparilla, 
70, altos; de 3 a 4 de la tarde. 
24768 2 •. 
•""o nipos tela. 
Consulado, 
i lo iauero . . 
' 'respo. . . 










Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
A guiar. N o t a r í a ; de 2 a ó. 
ESQUINAREN VENTA 
En el Reparto Lawton vendo una con es-
tablecimiento y una casa contigua, rentan 
En lo más céntrico del Reparto Almendarea Vendemos tres lotes: el primero mide 12 En $4.750. Esquina, sola, cerca do Mu-
de Mendoza y Ca, calle 3a., m i l catorce m i l metros con rio Luyanó navegable, ralla, garantizando a prueba, $35 diarios 
varas a $4.50; se cede el contrato, no con acceso al mar; tiene a d e m á s el fe- solo de cantina; no paga alquiler. Figu-
pierda esta oportunidad de poder dup l i - ! r rocan i l Ceutrul. Segundo lote: ¡xm lí>0 ras, 78; teléfono A-6021. De 11 a 9. Ma-
tar su dinero antes de un auo. Obispo, i m i l metros de terreno inmediato a Cam- nuel Llenln . 
i;?. Miízón. T e i l A-0275. : bute, a cinco k i lómet ros de la bahía de , 24510 «P 
24532 25 a. ' l a l l á b a n a ; tiene carrerera y el ferroca- — 
— r r í l Central. Terreno llano. Valen los R Í Í F N HÍYTFI ITO 
11S0.0U) meiros una ganga: $42.000. E l ter - | D U t l l H U I t í a I V 
ver lote es tá en^ i'uente8( Onindes^ con j yendo en punto de lo m á s céntrico, lar-
go contrato, poca renta, se da por $18.000. 
es una ganga; t ambién vendo casas de 
Huespedes de todos t amaños , aprovechen 
tsta oportunidad. Miguel Belaunde (Jr.) 
GRAN TERRENO $1!).000 1 
IS 500 Se vende, barrio de San Isidro, p róx imo \ C a ^ d a . el t r anv ía y el rio Almendares 
16'500 a los muelles. 11 y medio por 35, 385 me-! ,l,e|ireno Hano. base de piedra alto. Son 
40 000 tros, a $45 metro, vale a $450. Precisa ven- 14-0(w metros que valen $40.(XW. Infor-
lú'ooo ca por hipoteca. Benito Vega, somcrue-^-nan: Administrador de la "Cuban and 
•os, S; 40 1S 
24429 27 a 
American Business Corporation." Habana, ruba C6 esquina U-Keiíly; de 9 • Ü y 
yo, altos. A-c)Oa7. 
24321 27 a 
C E TRASPASA E L CONTRATO DE UN 
i ) solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraílorea, 
ai lado de Los Pinos, es do esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar t s a razón 
RUSTICAS 
do todo $110 en $13.500 y varias casas' de diez pesos mensuales, sin interés , FRENTE A C A R R E T E R A 
más. con portal, sala, saleta y tres cuar- mide 15 metros de frente por 40 de f o n - U , ' • baí_til _ Vt;nda f in , , , , . . . , (iA » 
tos cada una a $6.500. Evelio Martínez, üo. Informan en Gaaano, 92, altos. l H « R * m 2 S t t í con árboles frutees v mu 
Tejadillo. 14, esquina a Aguiar. N o t a r í a ; IffejM A-7353. f u ^ t K a W o ^ ^ i ^ ^ e J ^ 
más informes: Leiva y Rolbás . Cárdenas, 
número 3, tercer piso. 
RONDAS. TENEMOS GRANDES Y C H I -
r cas, con buena m a n h a n t e r í a y muv 
ÍTuenos contratos, que dejan una buena 
utilidad al mes, situadas en buenos pun-
Iof; para más informes: Leiva y Rolbás 
Cárdenas, número 3, tercer piso. 
TIODEGAS. LAS TENEMOS MUY BUE-1 
J J ñas y cantineras, con buenas ventas 
oiarias, bien yituadas, don sontratos ven 
lajosus v buenos prerios, no dompre us 
ted ninguna sin visitarnos antes, que que-
Sará satisfecho; para m á s informes: L c i - ' 
va y Koibás. Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
/ " I AS AS DE HUESPEDES. TENEMOS LAS 
. \ j mejores do la Habana, de varios pre-
cios, ton buenos contratos y buenas u t i -
Ildadas, de uno, de dos y de tres pisos, 
(,m muebles y sin ellos; desde oeno hn-
hH/cionts basta de 02, en distintos pun- ' 
C E VENDEN 5 CASAS DE L A D R I L L O . 
O con sala, saleta y 8 cuartos, juntas 
o separadas, a $62.50, una do esquina, de 
cantería, con establecimiento, en $8.000: 
de 2 a 5. 
A UNA CUADRA DE PRADO 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
dos ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, más dos cuartos en la azo-
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas. Renta $150.00. Precio: $18.500. 
Evelio Mart ínez. Tejadillo. 14, esquina a 
Aguiar. Notarla; de 2 a 5. 
EN LA C A L L E L E CONSULADO 
¡ Vendo una casa de altos, moderna, con 
tres ventanas, zaguán, aala, saleta y tres 
cuartos en cada piso, más dos cuartos en 
la azotea, renta $230. Precio: $35.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. Notar la ; de 2 a 6. 
de 2 a 4. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo cerca del Parque Central, con con-
trato de 10 años, no paga alquiler, tiene 
una venta diaria de 250 pesos. También 
tengo otros más chicos, alrededor del 
mismo Parque, son de oportunidad. Mi -
guel Belaunde (Jr.- Cuba, 66, esquina 
ü 'Ke i l ly ; de 9 a 11 y de 2 a 4. , 
24701 28 a 
VENTA DE CASAS 
Aguila, tres, $7.000, $7.500 y $8.500. Lam 
VENTA DE UN MUELLE 
y otra contigua, en $5.500; todas de por- parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero. $18.50^. 
tal, pegadas a loa carritos y cerca de ;?an Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja. 
la Calzada Jesús del Monte, dejan m á s esauina, $8.000. Cienfuegos, $6.000. l i n -
del 8 por 100. Informarán en Bernaza §16-500. Consulado, $35.000. Sol, 
19. bajos; de 8 a 10 v de 2 a - i . * «23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. 
24754 • *> • '¿v* Jos<:'. $11-500. Compostela, $20.000. 
^ " Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.000 
'Crespo, $16.500 y muchas m ' 
¡ tlnez. Tejadillo, 14. esquina 
j • No ta r í a ; de 2 a 5. 
\ endemos un muelle co* terreno y casas 24782 
que tienen un ramal de ferrocarril . Se i — 
da en verdadera ganga. De frente a l a . Q E VENDE UNA ESQUINA, CON ESTA» 
bahía de la Habana. No se dan informes ' O bleciraiento y tres casitas, cielo raso, 
a intermediarios n i a personas descono- en el Reparto Lawton, calle Milagros. Su 
cidas. A base de serlédad se t r a m i t a r á dueño en Estrada Palma, n ú m e r o 45, no 
inmediatamente el negocio. Ganga: $401 corredores. 
mil , sin rebaja, in forman: Administra-1 24574 1 B 




IT 'N E L VEDADO: SE VENDE E L S O - i i ¿ i V y l-,i:"ont.u le Uasaia por el frente 
XU lar de 3 y Quinta, con 1133 metros, ! a n « a a i i e r i a ae agua del acueducto de l , 
llene 14 habitaciones de madera que ren-! C!llWilza1'- 1:'sla situada en la carretera] ¡Oallgal r o r ausentarse SU d u e ñ o , SC 
tan $105. tiene el alcantarillado. I n f o r - j ¿el Cano ai VVajay, trente a la gran finca i , L , , , * ! , ; , . , . p l ^ t a h l a c i m i e n t o 
man en Obispo 91; de 12 a 1 p m Te-i1:1 ^\<¿o, del señor Presidente de la l ie- VCIiae, oaraUStmo, Cl esiaoiocimiemo 
íéfono A-3120. ' * pública. Tiene muchas facüidades de c o - U e s e d e r í a , q u i n c a l l a V l i b r e r í a Sltua-
"44S9 "9 a ; municuclones, t ranvía eléctrico y guaguas , 11 ' ^ ^ " 1 7 ^ , 3 » « . v . « • . m » 
automóviles . Además la carretera será as- do e n IVlonte, 3 7 o . L a casa nene 5 
A TREINTA PESOS E L METRO, SE; rallada. Se vende a razón de 30 centavos i 1 1 . Q j _ i i ' 
X A yende el magnífico solar de Estrella, ¡ el metro, y se aceptan m i l pesos de naDliacioues, cocina QC gas, luz eaec-
entre Ayestecán o Infanta-, superficie unos \ contado, y el resto en hipoteca al seis trica S50 de aiaui ler V con t ra to 5 V 
2.300 metros. Además en Pajaritos y Des-| por ciento, por cuatro auos. Puede verla j.» _ c 4 j . 1 , ' " . f . 
¡igíie un terreno propio para industria o al llegar a los Cuatro Caminos de El Chi- medlO anos. O l UO dispone de ^ l . b ' J u 
lepósito. por lindar con la línea y po- co. pregunte por la finca Santo Domingo! _ c-i nc\r\ „ n r a c o n t » Fnf ran 
der descargar las mercancías en el m i s - ' y ailí ae la enseñaran. Es la marcada '3 110 5« presente, c m r a n to-
das las m e r c a n c í a s , par te de los m u é 
bles y u n a cocina de gas. 
mo terreno. Infor a: Ramón Peñalver. con el número ü. Para más informes: Ha-
San Miguel, 123, altos; de 7 a 0 y media 
y de 1 a 3. 
24198 28 a 
C E VENDE EN EL REPARTO MENDO-
za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que m i -
bana, 62. Teléfono A-2474. 
PARA E L VERANO SE VENDE UN CAFE, EN $1.600, CON contrato y poca renta y se garantiza 
una venta no menor de $íí0 diarios. I n -
forman dn Bernaza, 19, en ía cantina; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21754 2 • 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
. , iodo lo que usted puede desear para mu-
do 1.112 varas, a *7; es de oportunidad. I dal.be en seguida y pasar el verano. Oran 
Para m á s i n í o r m e s : Dragones, 13, bar- cuiju de manipos ter ía , luz eléctrica y agua. 
bería. Muíhos árboles frutales y rodeada "de f i n -
20562 28 a. I cas cuy98 propietarios son personas co- CIE VENDE, EN $2.900, UN CAFE Y EON-
— " " ¡ ¡nocidac. Además esa carretera será la ( ̂  da> con l 'n contrato de cinco años. 
Buen negocio: $e Vende un Solar de I única en la Isla de Cuba que es ta rá as-
l , i • _ a „ <9_ i r , a . . . < fallada. Puede usted adquirir la dando un 
ás. Evelio Mar- esquina, en A y Ja. , Venado, que mi-¡mu quinientos pesos de contado y el 
rl» 1 133 hipItos acera di» la hr i«a I resto quedará impuesto en hipoteca al « 
ü e l . l m e t r o s , acera ae i a onsa , ci^lto> Se puede enSeüar las fotogra-
COn f a b r i c a c i ó n an t igua , le p a s a r á el ¡ t ías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Tele-
fono A-2474. 
24899 4 i 
Aguiar. 
CASAS EN VENTA Corporation." Habana, 90, altos. A-SOO? 24321 27 a 
En Consulado, dos plantas, 230 metros, 
en $32.000; en Belascoaín, una, $10.000; 
i vende en Güira de Melena una f ¡ n c a | ? ^ ^ 
TTOTEIFS KN ESTOS » > T \ B L E C I - ¡de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 1 planta, $10.000; Escobar, una, $5.C00; en 
U mientos tenemos especialidad, vende- c ^ i habi l i t ada de todo inc luso v a £iYñí0fai c"1116., de San ^^nclsco. seis 
los más acreditados y los de mejores I i:'Sla B a u u i l « a a , ae «W» IHCIUSO V a - | casitas a seis m i l pesos, se venden Juntas 
,os rio la ciudad; para más inf . -mes: ' • t '1- lpara chalet o residencia tranquila, se 
v;, y Koibás Cárdenas, numero 3, tercer | l " , a . 1 " , . M av 
Malecón por frente. Para más inror 
mes: Edificio del Banco Canadá, de 
partamenío, 403; de 1 a 3 de la tarde. 
21514 10 • 
RAN NEGOCIO, POR EMBARCARME 
v T para España, vendo 31 metros de 
frente por 46.35 do fondo o sean 1.435 
metros 65 cent ímetros de terreno, a una 
cuadra de la Calzada de ¡¿apata, o sea 
en la calle 2 y 31. Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Telefono F-3116. Joaquín Peña. 
23515 28 a 
pronto a inaugurarse. F. Sirer. 
PASAS V CHALETS. AQUI SI QUE BA-1 «¿SU 4 • 
> timos el record; las tenemos de todos i .̂J* , ,. • 
ireclás y (ondiciones, en la Habana. Veda-' C!E VENDEN SIETE CASAS DE L A D R I -
do, Jesús del Monte, Víbora, Cerro, Ma- I kJ lio y cantería, con portal, sala, saleta 
Bpuá y en todos los puntos cercanos de! y tres cuartos, una de esquina, con es-
tala capital; para informes: Leiva y Rol-[ tablecimiento, en 5.500, 6.500 y 8.000 pe-
kls. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
1?INCAS DE RECREO. TENEMOS CPA-
sos, por donde pasan los carritos y cerca 
de la calzada de Jesús del Mqpte. Todas 
ellas dejan más del 8 por 100 libre. In-
muy buenas, sobre todo una de: forman: Berr aza, 19, bajos; de 8 a 10 y 
que da vida y expans ión al alma de 2 a 4. 
más eiurislecida, se da barata reljitlva- i 24370 80 a. 
mente y se puede dejar parte en hipoteca.! r — 
buea su dueño no la vende por necesidad ' / " " I ANGA VERDAD: SE VENDE UNA 
y si por tener su familia en el extran-jvJT casa, ce 
jero; para más informes: Leiva y Rol-
bás. Cárdenas, número 3. tercer piso. 
on sala, saleta, cuatro cuar 
tos, cocina y servicios, construida a la 
moderna, de mampos te r í a azotea. 
t intos precios. Ilobalna y Ueverte. Te- j varas más. Ailí mismo vendemos una man 
niente Rey, 83, altos. Teléfono M-17cS3; zana de terreno de 14 m i l varas a $3.20 
de 8 a 11 y de 1 a 5. ¡vara. Es una ganga. Infera: Administra-
24780 31 a. 
SOLARES YERMOS 
dor de la "Cuban and American Business 
Corporation. ' Habana. 90. altos. A-»0ti7. 
24321 27 a 
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T EIVA Y ROIBAS GARANTIZAN TO-
i i das sus eperaciones, pues no admit í -
nms negocios dudosos ni combinaciones 
con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es seriedad y honradez y los do-
cumentos lluipios; así podemos demos-
umiIos a quien lo solicite. Cárdenas, nú-
mero 3, tercer piso. Tel. M-2721. 
l iTARIEDADES. TENEMOS SIEMPRE 
• un gran número de establecimientos 
imposibles do enumerar. Como son: barbo-
lla.;, vidrieras de billelos y cigarros, quin-
i-allas, puestos de frutas, sas t re r ías , boti-
cas, trenes de lavado, garajes, tiendas de 
ropas, cam^cr ía s , imprentas, lecherías, 
etc. etc. Para más informes: Leiva y I l o i -
bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
/COMERCIANTE: 81 USTED DESEA 
\ J vender su negocio, visítenos, que siem-
Jiro tenemos compradores para su casa. 
Operaciones rápidau y reservadas; para 
más informes: Le ' tu y Rolbás . Cárdenas, 
número 3. tercer JÍÍO. 
T I N B I EN NEGOCIO QUE SE NECESí-
^ ta hacerlo lo antes posible; se vendo 
un café bien situado, con buena venta 
diiiriu; tiene local para billar, propio para 
Poner fonda también, con todas las reglas 
sanitarias, su precio es una ganga; se 
íende por n.i ser del giro y tener otros 
negocios; para r.iás informes: Leiva y Rol-
aas Cárdenas, núu:«ro 3, tercer piso 
|:24673 26 a. 
CE VENDK MAGNIFICA RESIDENCIA, 
JJpropia pan todo el a ñ o . A 25 minu-
del Parque Cfcnlrav y a 287 pies sobre 
'«1 nivel ucl mar. Murho m á s pintoresco 
'M'e la Loma d d Mazo y se llega a ella 
antes qnr; a l;i Víbora y Marlanno. Pasaje 
S)l') seis con ta vos. Rodeada de lujosos 
ílialets de personas conocidas. Agua do 
¡»ento y \\\f. eléctrica. í a s a a todo lujo 
f confort con portales salón Luis X V I , 
Milun «le música, cuatro cuartos, baño, 
v n et' ' • '"meiior lodo decorado. Trea 
fcBitirios más para criados; garaje, cocl-
H- etc. etc. Jardines, parque inglés, lawn 
^nnis. caballerizas, gall inero», Precio: 24 
' m! 1'esoí;- puede dejar si se quiere la 
amad ^-n hipoteca. Oportunidad única. 
L|ugar precioso. Informes: señor Ocboa. 
leetono A-GÓIO. Apartado 278, Habana. 
"TTIBORA; MUY 
\ un solar en la magnifica avenida d 
. Santa Catalina, lo pasan los t ranv ías por 
media cuadra del t ranvía , rentando $tü. i ei frente. Dragones, 74. Teréf^jnu 4-3222. 
Su precio: $6.000. Informes en San Cris- i 21844 29 a 
tóbal, 11, Cerro, entre Prensa y Prime-1 
lies, Cerro. Trato directo con el dueño. A T C K i r ' I r t N 
V otra en $2.900. Informes en la misma. | A l L T I ^ l V n 
Reparto Las Cañas. 
24048 
Reparto Almendares. La Sierra. Oti-
TpN LA VIBORA: POR NO PODERLOS • VpTlta d*» «filar(>« a nln7n> Pa 
X J fabricar so venden bara t í s imos dos clIla« Venta ü e SOiareS ^ plazos, ra-
solares en José de la Luz, a claco cua- ra planos 6 informes, diríjase a: Ma-
dras de la Calzada y dos del tranvía. Día - . r . ^ r- II a i o «r »'£ 
no A. Dumas, Calle 9 y 12. Telefo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
234S6 12 • 
gones, 74. Teléfono A-322 
B A R A T O , SE VENDE 
26 ' ¿Us t ed desea tener su qu inüca de recreo? Vea al .señor Ramón plñol , que 1c cen 
ENTRE CARLOS III Y 
Verdadera ganga. Vendemos nn terreno de 
1.600 varas en calle entre Carlos 111 y 
y a unas cinco cuadras de Belascoaín so-
lamente. Ganga: vale todo $18.000, sin re 
baja. Dista do Carlos I I I 20 metros. Infor-
man: Habana, 90, altos. A-8067. 
24321 27 t 
Víbora. Se vende una magnífica casa 
en la Víbora, con más de 500 metros 
y todas las comodidades en $19,000. 
Informes: Tel. F-1593. 
247S7 7 a. 
REPARTO ALMENDARES, $6 VARA, solar esquina fraile, calles 10 y 7. dos 
cuadras Pan.ue Sierra, t ranvías frente y 
; fondo. Informes : Teléfono F-1837. 
24S31 8 i 
1XTKCE VENDER, POR EMBARCARSE 
I \ j su dueño, un solar, en lo mejor del 
./%r.w r > i n A n r k f a v i m m i r A i l r I reparto "Buena Vista". Columbia, a una 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE* cuadra del tranvía, 10 por 37. con cinco 
Compro y vendo casas, solares y fincas cuartos de maniposter ía , servicios sanit.-^ 
rús t icas . Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
ESCRITORIO: 
EMPPEDRADW, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 u 5 p. m. 
TELEFONO: A-22S6. 
Ojo. En lo mejor de la Víbora ven-
^ una magnífica casa en la calle 
San Anastasio, entre Santa Catalina 
y Magros, cuadra y media del 
Jranvía, se compone de jardín al 
•rente, sala, saleta, tres grandes 
hartos, cocina, comedor, baño, 
Patio, todas las instalaciones com-
pletas, gas y electricidad, toda d^ 
•adrillo, bien construida y azotea, 
Precio barato. Urge venta. Infor-
mes: Santa Catalina, 14, Víbora; 
^ 9 a 12 y de 2 a 7. 
:4390 
n p r e c e s ; 
•rna. con 
rasos de / j , 
elegante 0 uj 
Cerro, l« )« 
•ras nuerfl«.i]tl 
cias, entre j . 
.egación f ^ n 
lín, P ^ f c u a f s buenos 
3 baños. 8 s i 
s Cocina k ^ i . 
:ros de ^ 
o sean S6 
irectamen1» [ 
a Francisc 
n ú m e r o ^ , ^ u 
m. 
^ta e, la ocasión. El puente de "MI-
•^aar estará listo 
EN U VIBORA 
Casa moderna, a una cudra de la Calzada, 
con portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
saleta de comer al fondo, un cuarto y ser-
vicios de crl.idos, tres patios, espléndido 
terreno al lado para fabricar o garaje. F i -
r.arola. Empedrado, 30 bajos; de 9 a I I 
y de 2 a 5. s 
OTRA CASA EN LA VIBORA 
A dos cuadres de la línea, brisa, sala, 
tecibidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
un cuarto «hico, patio, traspatio; se-
parada de la casa colindante; 6 metros 
aproximados por 27. Renta anual: $564. 
'.'recio: $5.750. Otra casa próxima a la 
calzada con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cielo raso, $5.250. Renta anual, $540. F i -
garola. Empedrado. 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
BARRIODE BELEN 
(¡ran casa de altos, con más de 10 cuar-
tos loza por tabla, a labrlsa, fabricación 
e>»i)iéndlda. En lo m á s céntrico del barrio. QOLARES D _ 
$•'6 000 Figuróla. Empedrado, 30. bajos;! O Inmediato Parque Mendoza; juntos 
-ios, rentan mcnsualmente treinta pesos. 
Trato directo en Gertrudis, 24, Víbora. Te-
léfono 1-2207. 
C E DESEA VENDER, CON TODA U B -
O gencia. por tener que embarcarse su 
dueño dentro de pocos días para el ex-
tranjero, un Inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Larrazdzal", a una cua-
dra del t ranvía , se da en una verdadera 
sranga. Trato directo en Gertrudis, 21, Ví-
bora. Teléfono 1-2207. 
24771 S 3-
TDUBNi VENTA DE UNOS errenos que miden más de veinte m i l 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocaril, propios para cualquier 
industria o almacenes de depósi to ; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevares por su fuerza natural a gran 
altura. Para informes: Oficios, 80, alma-
cén de víveres; de 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
24760 31 a. 
XTEDADO, GANGA, SE VENDE UN cuar-
> to manzana, de esquina y con fa-
bricación. Calle 11, número 105, esquina 
a 22. Informa: Gumersindo. 
24710 2 s 
Q O L A R VEDADO. 
k5 te 
CALLE C, LA PAR-
m á s alia, a $15 el metro. Vale $20. 
informes: Rodríguez, Empedrado, 20. 
•O  E OPORTUNIDAD: VIBORA, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN E L VEDADO 
Dos casas juntas, una de esquina; j a rd i -
nes portales, «alas, recibidores, seis cuar-
tos' a dos cuadras líneas, parte alta. Ren-
ta anuab $1.440. Precio: $16.000 las dos. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
OTRA GRAN CASA MODERNA 
Vedado, dos plantas, ja rd ín , portal y ocho 
cuartos entre altos y bajos, cuartos para 
criados, entrada independiente, fabricada 
i todo lujo. Renta anual, $1.750. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
SOLARES EÑ"EL VEDADO 
separados. Necesidad de liquidación. Ven-
demos con o sin dinero, como quiera. Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
O O L A B EN L A VIBORA. CERCA DE 
O t ranvía , a $3.50. Es verdadera ganga. 
Venga pronto. Tercera parte contado, res-
to hipoteca. Empedrado. 20. 




Y11 par de meses y en sus inme 
"•aciones en el lugar más alto y pm-
wesco "Gran parque Avenida de L i 
i i ^ p a ' dando frente a ^ bermosos 
r ^ r f ! ' ^ ve i lde e l mi* precioso 
aaiet de dos plantas con terraza. No 
c J , C c ^ ,má? l inda y P*"1 conven-
hrl j eanl0 de d í a y de ™<Ae. Sor-
clrr* te aJJttínbrado' mucha 7 
acüidades para el pago. Está seña-
.nfn^ e l nuraero 2 y en el mismo 
forman a todas horas. 
En calle de letra, brisa, próximo a 17, 
i i " n i i r con 12-112 por 45 metros; a $22 me a lo sumo dentro r ^ ^ u u a c i ó n inmejorable. Otro solar in -
mediato" á un parque, esquina de sombra, 
825 metros, a $30 metro. Otro solar es-
nuina de fraile en la parle alta, a $18 
metro Parcela de terreno de 12 por Ti, 
próxima a Hnea. 23.33 por 48 a $22 me-
íro Esta parcela también se divide. P r ó -
j i m o al parque de Medina, solar comple-
to. 683 metros, a $20 metro. 
Q E VENDE EN LO MAS CENTRICO DE 
O Marianao. un terreno de 1875 metros, 
esquina de fraile, con tres casitas que 
rentan 50 pesos mensuales; tiene un gra-
gamen redimible de 000 pesos. Ultimo 
precio. Ubre para su dueño: $5.500. Infor-
man : Salud, 20, altos. 
24652 1 
REPARTO SANTOS 8UARE2, SE VEN-de la mejor esquina de este reparto, 
uredo de ocasión. Informan. Neptuno. 127. 
24658 30 a. 
AVENIDA SERRANO, A $8,00 
Vendemos cna magnífica esquina en la 
Avenida de Serrano y Santos Suárez. Son 
1.112 varas a $6. Su dueño: Habana, 90. 
altos. A-8067. 
24321 27 a 
IDEAL 
Vivir en 
Country Club Park 
es vivir en un lugar rodeado 
de personas semejantes en 
posición social. 
Su carácter establecido de 
gran lugar de residencia ex-
clusiva, sus bellezas natura-
les, sus aires puros, y !ks al-
tas inversiones de capital en 
su desenvolvimiento artístico, 
asegura a los dueños de par-
celas allí, un escogido y se-
lecto vecindario. 
Los precios son sumamente 
económicos. 
El número de parcelas que 
quedan por vender, resulta 
más reducido cada día. 
Oficina de la Compañía: 
Obispo, 53, Edificio de The 
Trust Co. of Cuba, 
Teléfonos A-2822 y A-2339. 
Wm. M. Whitner 
Administrador. 
TRINCA TRES CUARTOS CABALLERIA, 
4 i carretera, recreo o renta, t ierra p r i -
mera, muchos frutales; animales todas 
clases, casas. Cosa de gusto y provecho. 
$b.000. Informa; Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
21076 26 a. 
T I E N T A DE UN POTRERO. SE VENDE 
V un potrero de 95 cabal le r ías de tierra, 
libres de todo gravamen. Terreno llano, 
negro y un frente al mar. Hay mucho 
pionte criollo, monte de Yana, Júcaro 
(por explotar) y un Inmenso palmar, do 
palma criolla, que es incalculable; cerca-
da de alambre, l l a y un l ími te cercado d i 
piedra. La finca tiene varios cuartones cx-
profesos para recogidas de ganado; otro 
al centro; dividida al centro de en dos. 
Tiene todos los pastos y caben en ella 
muchas cabezas de ganado. Le cruza por 
un costado un río fér t i l que nunca se seca 
y varios arroyo. Tiene un pozo. Es t á a me-
dia leguij escasa del ferrocarril y vía 
ancha. Su ú l t imo precio es de $45.000. I n -
forman : F . B. Menéndez, Manzana de Gó • 
mez, 21t ÍCeléíonw .\l-1194. Apartado 987. 
24158 28 a. 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, pina o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
ioca renta y se garantiza a prueba una 
venta de $80 diarios. Informan en Ber-
naza, 19, en la cantina; de S a 10 y de 
2 a 4. 
24754 2 a 
GARAJE EN GANGA 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $609 librea mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando in -
terés y muchís imos accesorios, y tanques, 
alquiler. ;jl50. contrato 12 años. Figuras. 
7»; cerca de Monte. Teí. A-6021. Do 11 
a 3. Manuel Llenln. 
24376 30 a. 
OJO, QUE INTERESA 
Se vende gran casa de híuéspedes, de es-
quina, toda amueblada, módico alquiler 
y buen contrato. Dos garajes, con bas-
tante capacidad, taUer y venta de acce-
sorios. Buen contrato. Una vaquer ía con 
doce vacas, ia que menos da doce litros 
diarios, marchan te r í a propia, alquiler 5<) 
pesos, contrato 8 años, t i do está en el 
centro de la Habana. Informan: Empe-
drado, 43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
24328 30 a 
CJE VENDEN LOS ENSERES DE U N I 
k j bodega, completos, con caja de cau-
dales. Informan en Omoa, 5, a todas ho-
ras. 
24371 4 a. 
OPORTUNIDAD 
Se vende una buena industria y de gran 
porvenir. Informes de 7 a 9 p. m. en Je-
SAk María 76, bajos. 
24013 28 a. 
Finquita. Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros tene-
no, superior y próximo a Punta Bra-
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
23568 12 I 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS* 
CASAS DE HUESPEDES 
En lo mejor del Prado, se venden dos 
casas de huéspedes. Buen contrato y mó-
dico alquiler, no se dan ebplicaciones a 
curiosos; solamente a personas de reco-
nocido criterio. Informan: Empedrado. 43. 
altos. 
24864 * « 
BODEGA QUE SE REGALA 
Se vende una bodega, en 2.500 pesos, que 
casi los tiene en mercancías , mucha ba-
rriada, venta diaria 50 pesos, poco alqui-
ler, buen contrato, venga pronto que es 
una ganga. Informan: Empedrado, 43. 
altos. 
24477 31 a 
¿Por qué Se Imponen Los Lentes De 
B a y a ' í 
..jue m i mejor anuncio consiste el 
la calidad de los cristales que vendo 3 
en la exactitud de los reconoclmientoi 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción sot 
corregidos científ icamente por mis ópt l 
eos que conocen perfectamente la estruc 
tura de los ojos y modo de hacerlos fun 
clonar normalmente con el uso de ¡o; 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de m i ga 
bínete. No se deje sorprender. Recono 
cimiento de la vista gratis, 
Baya-Optico 
SAN R A F A E L esquina a AMiSTAf 
TELEFONO A-2250 Se presta dinero sobre contratos de 
solares del ''Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café " E l 
Boulevard." Aguiar y Empedrado, 
Habana. 
0-7832 30d 23 
Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
casas, pagarés, y cuanto ofrezca ga-
rantía. Compro fincas rústicas de cual-
quier tamaño. Tengo el mayor surti-
do de casas en la Habana y Vedado. 
Aurelio P. Granados. Obrapia, nú-
mero 37. Telé. A-2792. 
21828 30 a 
DINERO EN PAGARES 
Se facil i ta a los empleados, policía, co-
merciantes .y propietarios, para devolvei 
en plazos durante un año. Obispo, 37. Te-
lefono A-0275. Mazón. 
24531 29 a. 
GARAJE 
Lo mejor de la Habana. Egido, 18, ganga. 
24859 W » 
seo 15d-19 
i, O E '. ~ 
-1 Sierra Almendares y Buena Vista. No 
" corredores. Se dan baratos. Teléfono 
A-4840. . 
24619 . -6 a 
EN E L VEDADO 
t ) E VENDE O SE ALQUILA UNA ORAN 
13 fonda, con todo su servicio, de mucho 
porvenir. Vista hace fe. Informan en el 
Tostadero de cafó de Cueto. Gloria y V i -
ves. 
24448 29 a 
Q E VENDE UN BUEN CAFE, REUNE 
)3 las mejores condiciones, también so 
vende una bodega en $1.500; otra en $500. 
otra en $7.000; todas con buen contrato y 
con la mitad al contado. Lo demás a pla-
zos. En Monte y Cárdenas informa Do-
mínguez, en el café. 
24264 27 a. 
SE VENDE UNA FONDA 
í 'or ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la callo de Refugio, 
trente al Tru ls . Fábr ica de Tabacos. (Ven-
ta diaria, $100.) Informan en la misma-
Refugio. 2. Buen punto. 
239S3 1 a. 
t>OR NO PODERLO ATENDER VENDO 
X el garaje de San Rafael y San Fran-
cisco, con li años de contrato y $200 en 
fondo, teniendo una entrada de $200 men-
sual, pudiéndose montar hasta $500. Tie-
ne taller de mecánica. Se da en $500. en-
trando la rebaja del fondo o sean $300. 
Véame hoy mismo. E l local es grande, 
sirve para cualquier industria. -Razón en 
el garaje y su dueño, Acosta, 19. lo . Te-
léfono A-8S22. 
24035 26 a 
Í J E VENDE. BARATA. UNA CASA, MO-
dema, para familias distinguidas, con 
10 baMtaclones, lujosamente amuebladas. 
Deja m á s de $250 mensuales de u t i l i -
dad. D e m á s pormenores en bemaz;., 19, 
bajos; de a a 10 y de 2 a 4. 
24126 28 a 
FRUTERIA DE OCASION 
Vendo una buena fruter ía de esquina y 
con una buena jaula para aves, t ambién 
se puede ampliar a bodega u otra indus-
t r i a ; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ven-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monte e 
Indio, café, Fe rnández . , 
NEGOCIOTOSITIVO 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500. 
vale mucho más , t amb ién vendo otras de 
más y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para Informes en Monte 
e India, café, A. Fernández . 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda j una gran fonda y cantina, ds es-
SE VENDE UNA FONDA, DE LAS H £ -Jorcs de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta do $115 pesos y 
también vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a Saa 
Ignacio. Teléfono A 9373. De 1 a 5 
Doy dinero en primera y segund; 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercias' 
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva 
J22302 3 s 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y dec«< 
el 6 por 100 anual, se facilita sobn 
casa y terrenos en todos los barrios -, 
repartos. Prontitud y reserva en ta 
operaciones. Dirigirse con títulos s 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme 
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4 
21735 28 a. 
La mejor inversión: un' 
talar en h 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta 
te. O'Reilly. 33. Teléfo 
nos A-0546. M-2145. 
la Si d 
PUESTO DE FRUTA, SE VENDE. CON casa propia para cualquier industria; 
puertas metá l icas y buenas vidrieras, en 
Alcantarilla, 28, parque de J e s ü s María 
24011 26 a 
clase de negocies, que sean legales; tara 
bién tengo socios con capital para negó 
dos chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de Inquil inato; 
mis negocios son serio» y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte. 155, café. 
BODEGA DE OCASION 
Vendo una buena bodega de esquina en 
$1.700, que vale el doble, paga poco al-
quiler, contrato el que se quiera, 
bien surtida y tiene vida propia, también 
se vende la casa con 
$6.000; su dueño se quiere retirar y 
da barato. Vista hace fe. Aprovechen este 
negocio; para informes en Monte e I n -
dio, café. Fe rnández . 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos a 
propietarios y comerciantes, en pagare 
jignoraciones de valores cotizables. (Se-
. riedad y reserva en las operaciones i 
i Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 ^ 
quina, situada en punto' céntrico, de m u - ' De Interés anual sobre todos ios depO-
cho tráfico y de vida propia verdad, ven- • sitos que se hagan en el Departamento 
de m á s de $100 diarlos y se deja a prue- de Ahorros de la Asociación de Depen-
ba todo el tiempo que desee el compra- 1 dientes. Se garantkan cou todos los ble-
dor; vista hace fe. Precio $7.000. Se quie- nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
re t ra tar con personas serlas. Para i n - do y Trccadero. De 8 a 11 a. in . 1 a 
formes en Monte é Indio, café. F e r n á n - 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
dez. C 6926 i n 15 • ' 
GRAN FONDA Y CANTINA 
VENDO EN $380 
Un gran puesto de frutas, situado en el 
| centro de la Habana, punto de mucho 
y de vida propia, paga poco a l -
O F I C I A L 
quüer , c trat  l  s  iera, e ? ' * ' t r á f i c o 
^ " J 1 ^ ' ^ ^ 1 1 1 ^ ? ¡ ouiler y su dueño lo da barato porque ; : : > J I» r M • 
n ia bodega todo | ^ene 0^ro8 negocios que atender, se quie- secretaria de la üuerra y Manna. 






comedor, ^ ¡ot 
n al f o n d ^ 
or, teléfo" no» 
l,les 0 j"'ráD ^ Inforroar11 
2* • 
f r e n t * 
^ V U ^ \ ^ t N VERDADERO PAL^ClÓ' 
« " e r o 1 ^ Lourdes calle Máximo Gómet nn: 
Jerse. eP m2fbaC0JV, Ver,a es conven-
i?40* concent^0^^1"010 construido pSr 
?u dueña s e ñ ° ^ ITnÍ0.rniaS en la misma: 
« cocho,.,senora Louisa Bohn. Tocando a ^633era-
I ^ V Í S ^ T R E S CASA¿r 
I I{etHan ac?naTden 81- ' ^ t rOs 
^ i r a d \ C U ^ ^ $521.75 al 
15 a 
EísCRITOBIO:. 
BMPPEDRADO. NUMERO 30. BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 




EMPEDRADO. 47; DB 1 • * 
¿Quién veude casas? fi 
i Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . • 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Do» negodoa de esta casa Son serios y 
reservado». 






Dcuadr .?d" ' ¡ ^rocadero, a dos cuadras del Prado, 
^ ^ o 1 1 ^ n , d o ; i r u r o i " » 5 1 6'30 por 19'$11'0?0* 
* informes vel1 ^ ™mPrador. Pañi Se puede deiar parte en h ipoteca . In-
^ ^ e-iuina r s a r j ^ é " ' 0 H t o n n e . por el t e l é f o n o F.1593. 
I 24788 
CONSTRUCTORES 
Malecón, en lo mejor, se vende un terre-
no de 6.30 por 16.50, a $150. El año en-
trante valdrá $200. Informan: Consula-
RAN OPORTUNIDAD: SE VENDEN 
v T dos solares al contad^ y a plazos, en 
los repartos La Sierra, Buena Vista, A l -
rmndares y Mendoza, l'ara informes: W. 
Kanta Cruz. Bernaza. 3, Habana. Jf los 
dominfOf en 1J';ena v i b U ' 5a- Avenida y 
Nueve. 
C 7455 
O OLA RES», C ALEE ¿3, A L A BRIS A, 
• J próximos a ü , 27 metros de frente 
i por 50 do fondo, a $32 metroi Llame al ¡5 "a 8.' 
.11-7231 y pasaré a informar. G. Mau-j 24713 
rlz. ' Obispo, 64. 
C E VENDE UN PUESTO DE KRCTAS, 
kJ céntrico y comercial; tiene local pa-
ra v i v i r : hace buena venta; deja libres 
$200 mensual; vista hace fe. Informes: 
Factor ía , n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 
31 a 
10d-10 
SE V E N D E O S E ARRIENDA UN TB-rreno de sobre L800 metros cuadra-dos con un frente a la Calzada de Lu-
vanó y otro a ta línea del Ferrocarril, 
donde tiene un chucho m *r to . Inmejo-
"-ible si tuación para Industria, Sanato-
Hn etc fetc. Informan: J e sús María, ntl-
mero íó. • Teléfono M-2137; de Ü a. m. 
a 1 P- M „ 
237 1 6 a 
NDARES, «'LA 8IE-
plazos cómodos, en 
Planos e informes : REPARTO ALME rra," Solares a i,i<> meíores puntos 
Mario A IMimás. Oficina: calle 0 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almendares, Marianao. 
23487 12 • 
A MEDLV CUADRA DE 2S, PARCELA 
^f\_ de 15 metros de frente por 36 de 
fondo, a $25. Llame al 1-7231 y pasa ré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
T3A8EO, BRISA, 20X60, A «25.60 Llame 
x al 1-7231 y pasaré a Informar. G. 
Mauriz. Obispo. 64. 
/"CASI FRENTE A L PARQUE DE ME-
dina, 20X50. ó más si se desea, a $22. 
metro. Llame al 1-7231 y pasa ré a In-
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
SOLAR. ESQUINA F R A I L E , CALLE 4, 22.86X50. a $18.50. be da facilidad pa-
ra el' pago. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
16, ESQUINA FRAILE, ENTRE PASEO y G, a $30. J Mi a v40- Va cuarto man-
zana. H, 10, solar esquina, a $30. Llamo 
al 1-723L G. Mauriz 
OOLAR DE ESQUINA Y UNA PARCELA 
\3 de 10X50, a $5.o0, parte a plazos. 
Llame al 1-7231 y pasaré a Informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
24488 26 a 
VENDE UNA BUENA VIDRIERA DE 
i j tabacos, cigarros y quincalla, en pun-
to céntr ico, buen contrato y poco alqui-
ler. Y un café -en inmejorables condi-
ciones. In formarán en u café "Puerta 
Tierra," el cantinero. 
24650 26 a. 
r /APATEROS: VENDO UN PUESTO DE 
componer calzado, muy acreditado, 
establecido en la calle de la Reina, t ie-
ne máqu ina de pulir y l i jar con su mo-
tor, y todo lo necesario para trabajar. 
Para negocio, no para perder tiempo, d i -
ríjase a R. F. Monte, 54. 
Mfiga 26 a 
/ C A P I T A L QUE PRODUCE E L 100 POR 
100. Por no poderlo atender su dueño 
se vende la casa de huéspedes más acre 
ditada de la Habana. 40 habitaciones. A 
una cuadra de la Estación Terminal. Zu-
lueta, 44; el encargado. 
24068 SO a. 
B L E N NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma : A. F. Campa. Neptuno y Soledad 
23733 10 a 
tratar con personas serias. También 
\endo una buena vidriera de tabacos, c i-
garros y quincalla. Para Informes en 
Monte. 155, café, Fernández . 
24634 27 a 
TA L L E R DE L A V A D O : SE VENDE, por no poderlo atender su dueño. Para 
informes en Factor ía , 44. 
24576 28 a 
U L N E K Ü E 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS 
Damos dinero en todas cantidades. Ro-
baina y Reverte. Teniente Rey. 83, altos. 
Teléfono M-17S3. 
24770 »1 a. 
LEA ESTO QUE L E INTERESA 
Puedo facilitarle dinero a p ré s t amo , con 
g a r a n t í a de uno o dos fiadores. Esc r íbame 
o véame en San Lázaro, 9. 
2474S 31 a 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre catas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
2173.,3 28 a. 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Administración. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 0 a. m. del día 30 de Agosto 
de 1910, se receblrán en el Departamento 
de Adminis t rac ión del Ejército, Suárez v 
Diarla, Habana, proposiciones para la ven-
ta de dos automóviles "Ford marcados 
con los n ú m e r o s 1540781 y 1509876; decla-
rados inút i les para el servicio del Ejér-
cito. Las proposiciones se harán a la 
luja y no se acep ta rán las que no alcan-
cen la tasación fijada. Los postores de-
positarán antes de comenzar la^puja, poi-
lo menos el diez por ciento del valor totai 
de los ar t ículos citados. Se da rán por-
menores a quien los solicite en esta Ofi-
cina. 
JULIO BERMEJO, Segundo Tenlent» 
Eic. núm. 28 O. P., Oficial Vendedor. 
C-7591 é 6d 22 
L I B R O S E I M P R E S O S 
GEMAS LIRICAS C O N E L POEMA "Cleopatra," poesías por Félix Hidal-
go. De venta en la l ibrería Nueva d« 
Jorge Morlón, Dragones frente a Mart ' 
Apartado 255. Habana. Precio del elem" 
piar un peso. 
23523 i 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO Y f A T R l M u M O , ÜSPASOl-, XTJ. una cocinera, que uyude a otros (jue 
Y M A N F I A n n R A * s i , i a c e r e i í dtí ,ini1 casa ueuuefia, Knna, : I T m n C J M U U i V r t C J 1 prj,! , .^, . ,! número 4. Ciudad. 
29 
SOLICITA r i t SOiat ITAN, KKINA, •54. FOTOORA-
IO fía. Aprendices blancos 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, de mediana edad, lia de dormir 
en mi casa. Galiano, 15, altos. 
24841 
Keina, 74. Fotograf ía . 
24840 
de color. | 
29 a 
; s o l i c i t a u n a c o c i N E K A . i-K- r.Tlene usted ambiciones? ¿Es ac-




SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k j no, aue entienda de costura, para un 
matrnionio sin niuos, en Consulado, 22, 
uajos. 
24S2Ü a 
de la casa de un 
Apartamento, número 3; cuarto piso. 
Laxaro, 490. 
24843 29 
independizarse de un salario? Una 
sola oportunidad hay en la vida 
SOLICITA UNA CRIADA DK MANO, | 
KJ peninsular, uuc sea formal, ¡san M I - ¡ 
Ifuei, 117-A. _ 
2484Ü a 
l ^ N 19, NUMERO 376, BNTRE PASEO Y 
j l j 2, se solicita una criada, que sepa 
cumplir con su obligación, sino que no 
m; presente, sueldo 20 pesos y ropa i i m -
•:-!̂ '3 *• a 
w i s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a i ' t r t ooortunidad 
K J tres personas y limpieza do la casa. D a r á Cl CXllO. L . M d u p u i i n m u . i u 
d o ' l f i s Ó . - ^ ,nfürman en So1' 41 (aesiin" ;5e le presenta hoy. Aprovéchela, i 
241aa V J L . I pc-criba hoy mismo pidiendo in-
C E SOLICITA LN SAN LAZARO, 41, , f T 7 M ' ~ A * J 
kJ altos, una cocinera, ^ue ayude en la formes a J . ¿. INUnCZ. A p a r t a d o 
limpieza de una casa chica, bueldo $30 y ! p I r" J 
puede dormir en la casa. I ¿ J O . OagUa l a ürande. 24700 27 a 4d-26 






! B O C I N E R A , SE SOLICITA UNA EN 
C E SOLICITA UNA MUCIÍACIIA PARA.' Malecón, 29, altes, casa del doctor Ju-
kJ un matrimonio. Sueldo: $20 y ropa , ]i0 a. Arcos. 
l impia. Buen trato. Informes: Sr. Pan-
cho, café Albear. U'Uelily, 99. 
24800 -8 a _ 
i^JK SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
KJ bltaclones, que sea formal y tenga re-
comendaciones. Sueldo: $20. Línea, Oú, es-
uuina a A, Vedado. 
2402-J 27 a. 
24729 n a 
C E SOLICITA UNA COCINERA,' SOLO 
K J para cocinar, para ocho dependientes, 
l'oco trabajo Informan en Compostela. 
02, bodega. 
24001 20 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA T E N I N -
sular, para cocinar y ayudar un poco 
en la limpieza, para corta familia. Suel-
do : $30, puede dormir fuera. Malecón, 
joO, primer piso, a la derecha. 
247 ÍU ^ _ 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
O ra un niúo, blanca o de color; Veda-
do, talle Linea, ü<, esquina a A . 
24784 W a. 
C O L I C I T O UNA BUENA COC1NEKA PA-
k_J ra todo servicio de un caballero solo. 
Sueldo: 30 pesos, casa y comida. O'ltei-
l l y , 72, altos, entre Villegas y Aguacate, 
Sr. l i o i g . 
24075 20 a. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita en la farmacia del doctor Mo 
rales. Reina, 71. No se dan informes por i 
teléfono. 
I 24894 29 a 
BUENA OCASION 
Para un principlante, se solicita un socio 
para una bodega de esquina, que es tá bien 
purtida y tiene vida propia; tiene que 
ser una persona formal y trabajadora, 
con a lgún dinero; esto es negocio seguro. 
Para Informes: en Monte o Indio, café. A . 
Fernández . 
24807 29 
C E SOLICITA UNA COCINERA TAHA 
• > una curta familia, en la calle 27, entre 
A y Paseo, casa de alto y bajo, bajos de 
la izquierda. Sueldo: $20. 
240»3 20 a. 
— — — , C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO ayUtie en los quehaceres de la casa 
y una criada de mano, para corta fa-
KJ para el servicio de mano. Sueldo 
pesos y ropa l impia. Sin pretensiones. 
Calle j í , entra 17 y 19, altos. 
- WS -7 a 
I JEN INSULAR, JOVEN O DIO MED1A-
X na edad, para el servicio de un mat r i -
monio, $35, y ropa l impia, o una criada 
v una cocinera con $25 y ropa l impia cada 
ílna. Se da muy buen trato. Informes: 
beuor Vasallo, bemaza, 2. Tel. A-8538 o 
-\1-122S. 
2475» -T a. 
C L SOLICITA UNA MANEJADORA, for-
i j mal y que sepa cumplir con su obli-
gación. Se paga buen sueldo. Calle 27, 
entre L) v I¡ . La casa que tiene toldos. 
1:4732 27 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS 
cuartos, 25 pesos y ropa limpia. Do-
mínguez, 2, Cerro. 
24.25 27 a 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, EN 
KJ l'rado, 11, altos. 
24702 27 a _ 
CJí SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-
KJ ira cuidar una niña de dos años, buen 
sueldo, ropa limpia y si desea dormir 
en el acomodo puede hacerlo. Calle 10. 
número .iltos. letra F, entre la calle 
1, y 19. Veon^J. „ 
2; 719 27_ a ^ 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
^ no, peninsular, que sea formal y t ra-
bajadora. Linea, 79. entre calles 2 y 4, 
Vedado. 
24741 ' ** « 
Ó B SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, en Tejadillo, 39, altos, para un 
matrimonio solo. Buen sueldo y buen 
trato. 
24700 - i a 
milla. J, n ú m e r o 25, bajos, entre 15 y 
17. 
24571 26 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA. INFOR-
t~> man en B. Lagueruela, n ú m e r o 5, en-
tre Calzada y Primera. Sueldo $30. V i -
bom. Se paga el viaje. 
^4580-81 30 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, EN 
KJ Calzada de la Víbora, 020. Sueldo $25. 
Se prefiere que viva en la Víbora. 
24012 20 a 
C ^ NECESITA UNA COCINERA, POU-
KJ mal, y con referencias en Keina, 104, 
bajos. 
24528 25 a. 
Se solicita una cocinera que haga pla-
za. Sueldo: 30 pesos. Tulipán, 20. fe-
iéfono A-4319. 
24541 25 a. 
C E SOLICITA COCINERA, ESPASOJUA, 
kJ se paga buen sueldo. Gervasio, 815, 
altos. 
24544 25 a. 
C K SOLICITA UNA JOVEN, PARA cria-
da de mano y que entienda algo de 
cocipa, es para corta familia y se da 
buen sueldo. Calle l l ábana , número 100. 
Habana. 
1*708 2» a 
Se solicita una cocinera, para m.:y 
corta familia, ha de hacer la limpieza 
de la casa y ha de dormir en la colo-
cación. Sueldo treinta pesos. Estrada 
Palma, 89. Teléfono 1-1894. 
24505 26 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, ES*-
KJ pafiola, que atienda a los quehaceres de 
la casa pura una corta familia. Calle 29 
y A . 
24405-00 28 a. 
C E SOLICITA UN IIOMBKE TARA AU-
O si l lar de almacén de ú t i l es y herra-
mientas en un ingenio, que no pase de 
30 años, y con buenas referencias. Sueldo 
SSIO y casa. In fo rman : The New York 
Agency. Obrapía. 98, altos, departamento 
n ú m e r o 21. 
24809 28 a. 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO A V I S O S 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
HEREDEROS 
I Se compran derechos y acciones de he-
i r endad También se gestionan berenclms 
sin que los herederos tengan que hacer 
'Kasto alguno. Compra y venta ue casa*, 
y solares. v Asuntos Judiciales 
Tfuba, altos 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para un principiante, solicito un socio 
que disponga de $450 y que sea formal 
y trabajador, para un restaurant que es-
tá prOximo a abrirse en el punto mas 
céntr ico de la Ciudad y de vida propia 
verdad; vista hace fe; se quiere persona 
serla. Para informes en Monte e Indio, 
café, Fe rnández . 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, EE. UU. 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que eu ulngúu otro oficio. 
¿IR. K E L L Y le enseña u mauejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una bueua colocación. La 
Escuela de Mr K E L L Y es la Onlca en 
au clase en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de eeta eran escuela, ea el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica da 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos t. la vista de cuautos nua 
visiten y quieran comprobar bus méritos. 
Planzas y
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Rellly, 30, esquina a Cuba, alto, 
del Banco No™ Scotla Departamento nü 
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1---.1-. 
22418 
M i l cubos y palotas $5.00 
1 l ibra vainilla tr iple 1.00 
1 l ibra gelatina 0.70 
1 libra cocoa . 0.70 
Coooa o gelatina en latas de 10 
libras, la l ibra a 0.60 
?frTiieio ^P '^0 Por express, on 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
(.ajas de car tún para Dulces, Zapatos, Ve-




Paula, 44. Habana. 
24797 18 s. 
¿¡K SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
• J no- Sueldo 25 cesos. En Prado, 11, ai-
tos. 
247U- -7 ' a 
t JE SOLICITA L N EMPEDKAUO, ¡iJ, A L -
KJ tos, una cocinera, práctica con tiempo 
en el país para una corta fami l ia : no 
tiene que hacer compras. Sueldo: ¡jilo. SI 
hay que enseüar la que no se presente. 
^1110 28 a. 
A TREN DICES: S3 SEMANALES, HE SO-
X X licitan en la fábrica de libros La Co-
mercial. Ubrapía, l l t i y 118. 
24810 28 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
¡ KJ regular fnmllia, que duerma en la co-
locación. Calle M, n ú m e r o 37, Vedado, 
tn t re 10 y 21, bajos. 
1 I 23004 20 a 
LJE SOLICITA CXA MUCHACHA, PE- , 
v j nlnsular, de unos 10 años, para cr ia - i C E SOLICITA VSA COCINERA \ HK-
oa de mano; buen sueldo. Se paga el ; póstera, que tenga referencias 
Necesitamos un cocinero fonda provin-
cia Matanzas, $50, un criado media-
na edad oara cuidar un caballero solo, 
$25; un jardinero, $35 y ropa limpia. 
Provincia de Cuba, un pasante de 
Colegio, $30; un profesor primera en-
señanza. Provincia Matanzas. $35 y 
viajes pagos a todos. Informan: V>-
•laverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores pata pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay t ra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 4L Guanabacoa 
17431 28 ag 
\ I . HA SI LES INTELIGENTES EN E L 
.TJL trabajo, necesitamos cuatro. Pagamo» 
?4.50 de jornal. In fo rman: de 3 a 5 p. m. 
Calle Tacón, 2. Señor Ignacio Vega. Te-
léfono A-2258 
23718 25 a 
En el Laboratorio del Dr. Leonel Ula-
tencia. Amargura 59, se solicita un 
mensajero: sueldo, $20 mensuales. 
También se solicita un sirviente fre-
gador. Sueldo: $20, casa y comida. 
14286 27 h. 
viaje aunque no se 
t ranvía de Marlanao, 
ladero de "Cazadores" Columbia. 
24600 
- , pre-
coloque. Tome el i flrléndola que duerma en la colocación en 
asa frente al Pa- Gertrudis, 24, Víbora. 
23703 20 a 
C » SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE 
t-j sepa cumpli r su obligación, que t r a i -
ga referencia de fes casas que haya 
> T . iUo. para Güines. Sueldo 25 pesos.) ^y" 
infi mies: Linea, 47, Vedado. 
21880 
CHAÜfFEURS 
a o t i 
C E SOLICITA I N BUEN CHAUFEEl R, 
" para casa particular, con buenas refe-
'7 a i rancias de las casas que ha trabajado, 
"— cumplidor y honrado; si no reúne estas 
^ E SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, . condiciones que no se presente. Salud, 
> j si é i ás tu ' r láná se prefiere, para cor- j 18, altos. 
\:\ familia asturiana, buen sueldo, buen ; ^4677 26 a. 
i .ato, que entienda algo de cocina y duer-
ma en la colocación y sea formal. Ha-
bana, 131, altos, entre Sol y Muralla. 
agencia. 
24775 
Se solicitan inmediatamente 10 he-
rreros y 10 ayudantes. Lonja del 
Comercio, numero 441. Habana. 
C CU 83 i n 3 a 
27 a. 
84715 31 a 
l ' N A CRIADA SE SOLICITA EN CE-
\ j rro, 324, altos. Teléfono A-0445. 
24003 26 a. 
p i H A U F E K U B S D e FORD N K t i s i T A 
moa, bien práct icos, para venderle i 
plazos su carro con los mismo i alquile 
í e s que es tá pagando, completan ente nue 
vo. Ha de tener disponible $200. Escriba 
al señor A. S. Forteza. Lista de Correos 
Habana. 
24407 28 a. 
I ¿ K SOLICITA CRIADA 
KJ monio solo. Calle 27, 
Bajos, izquierda. 
24071 
PARA M A T R I -
entre B y C. 
26 a. 
CJK SOLICITA I VA CRIADA DE MANO 
L j pora matrimonio, con un hiño. Suel-
do : 20 pesos y ropa l impia. Informan en 
Neptuno, 105. bajos. 
C-7(327 5d 23 
4JE SOLICITA UNA SESORA, DE ME-
kJ diana edad, para los quehaceres de 
una casa chica, se paga buen sueldo, es 
matrimonio solo. San Rafael, 05, altes. 
Departamento 4. 
24583 26 a 
i¿K NECESITA UNA MUCHACHA, i ' A -
KJ ra cuidar una niña. Espada, 7, bajos, 
futre Chacón y Cuarteles. 
24583 26 a 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE M \ -
KJ no, para un matrimonio, en San Lá-
zaro, 117. antiguo. 
24613 26 a 
O E SOLICITA CRIADA DE MANO, EN 
KJ Línea, 00, entre Paseo y 2. Sueldo 
?25. 
24610 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
tl'eur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 24U. Habana 
PUESTOS VACANTES 
Dos ayudantes de tenedor de libros, $80; 
tres traductores o traductoras, $10O hasta 
$125; dos tenedores de libros, $100-125; un 
vendedeor de mercader ías que sepa i n -
glés y sea activo, $200; una taquígrafa en 
español, principiante, $40; dos tenedores 
de libros que sepan inglés , $150; cuatro 
mecanógrafas que sepan inglés, $80 hasta 
$1C0; dos señori tas mecanógrafas en es-
pañol, $40; un ayudante de carpeta, $40, 
casa y couiida; un tenedor de libros para 
Oriente, $150; señori ta taquígrafa en In -
glés principlante, $100; dos buenos ta-
quígrafos en español, $150; dos taquí -
grafos medianos en español , $80 hasta 
$100; cinco taquígrafos o taquígrafas i n -
glés-español, $175 hasta $200; tres taquí -
grafos o taquígrafas en inglés, $150 has-
ta $175; un taquígrafo de nacionalidad 
española, $80; dos corresponsales Inglés-
español, $135 hasta $150; un correspon-
sal inglés-español para el campo, $150 y 
casa; telefonista inglés-español , $30; un 
contador experto yue sepa bien Inglés, 
$200; una I n s t i t u t t n z americana o inglesa, 
$50 y comida; tenedor de libros para San-
ta Clara, $140: dos mecanógrafos que se 
pan inglés, $00; un repórter , $100 y otros 
puestos. Más de 200 personas desfilan dia-
riamente por nuestras oficinas. Millares de 
colocados. E l alto comercio cubano acude 
a nosotros por su personal técnico. 
C. MORALES AND COMPANY 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre; se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
oúmero 55. 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Se solicita una persona activa, que dis-
pongu de $2.000 para emprender un ne-
gocio de agencia exclusiva de un ar t ículo 
indlspensab'e en Cuba, y que sin duda 
alguna será utilizado por m á s de 100.000 
habitantes. Es negocio único en su clase 
y se puede hacer una fortuna. Escribir 
inmediatamente a Dave Smltb. Aparta-
do 2201. Habana. 
23003 26 a 
Obrapía , 25, altos. Centro Privado: 






U K SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA 
O calle 17 y L), fe r re ter ía La Perla. Te-
léfono F-182t>, Vedado. 
24632 26 a 
TENEDORES DE LIBROS 
ntiwwinifflWMwwu tm* iiiiimi. • m 
C E SOLICITAN DOS TENEDORES DE 
KJ libros con conocimientos de Inglés, $15o 
y $175; tres calculistas en español, $100; 
dos expertos en contabilidad, $200; dos 
•luxillares de carpeta, $00; dos cobradores; 
dos taquígrafos en inglés-español , $175; 
dos traductores de inglés a español, $100 
a $125; dos da jantes de fer re ter ía , $150; 
tres de vinos y licores, $150; dos de ví-
veres, $100: dos de tejidos, $125; un de-
pendiente de fe r re te r ía , $70. Sociedad Coo-
perativa de Empleos. Mercaderes, 6. De-
partamento 15. Tel. M-2923. 
J-M072 26 a. 
m S N E D O B DE LIBROS. SE SOLICITA T 
l uno_para una casa importadora. Suel- LJ una Industria. Debe de tener buenas 
referencias y dormir en el acomodo. Es-
cobar, 148, de 7 a tí a. ra. 
Necesitamos un auxiliar ' de carpeta en-
tendido en ferrocarriles, sino es práct ico 
que no se presente. Sueldo para pr inci -
piar, $85 a $100 al mes. Es cerca de la 
Habana. The Beers Agency. O'Rellly, 9-l|2, 
altos. Departamento 15. 
C-7663 3d 24. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜLOAGA Y CA. S. en C . AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 mz 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
Jugares donde le digan que se enseña po-
ro no se deje ensaña r , no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Iodos los tranvía» del Vedado pasan per 
FRENTE A L PARQUE DE AIACBO 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un b ' ' 6 1 » ^ " -
ffeur Empiece a aprender . BUjma 
Pida "un folleto de Instrucción gratis. Man 
de tres sellos de a 2 centavos, para fra-i 
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
249. Habana. 
M U L O S Y VACAS 
l en e 
ísi dt: b 
i ;96 ei
ti, wJ08' 
Necesitmos para un ingenio, provincia 
Matanzas, para salir el martes a (as 
diez de la mañana, cuatro carpinteros, 
guau $4 diarios y casa; 10 mecáni-
cos, $4,50 diarios, 15 trabajadores 
ganando $2,50 para batey y línea. Via-
O E HA EXTRAVIADO UN I 'KKKO B u l : 
O dog. que entiende por Pr im. A l que de 
razón de él, en Paseo, numero 30; o en 
Habana, 82; será gratificado. 
24734 
raje onii iiaife, uv-*, v» - - - - - - -
Accesorios y Keparaciones, de Jenaro Nue-
to Campa, San Miguel, numero 0. Te-
léfono A-Ü916. Habana." Y con t a l mo-
tivo aviso, que dicho cuño queda Inut i -
lizado y no será válido en n i n g ú n caso 
en que se haga uso del mismo 
24044 
26 
A Ü iL-N ( J L A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-420ft 
" E L COMBATE" 
COI 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N ^ ^ Í 
50 vacas ' A J , i " 
Hois te in , Jersey. D u r a h m y Suizas. á ^ T ^ 
lazas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a ^ cri[nfc 
l i t ros de leche cada una. Todos i tñ ^ 
lunes l l egan remesas nuevas de 25 
cas. T a m b i é n vendemos toros Zebú ^ f f t K S 
pura raza. Espec ia l idad en cabaV 
enteros de K e n t u c k y , para cría 
rros y toros de todas razas. 
L . BLUM 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa-
mejor y lo ma? barato. 
2t(Ns ... 
• \TENDEMOS V X A PUIA'ERIZADOpTT * 
t piedra, marca .lelfery. r,,n „„., 
dad de treinta toneladas diarias ..SS I 
para cal o cocó. < ul-an Machinen- V ^ 
pply Co. Apartado 1152. übrapia 32' vt 
baña. " : 
248Ó2 
"en el \ 
- ük.rvasiu 
2ÍSW 
rpENEMOS E X ALMACEN DOS Mní; 
X res de kerosn.i. de 20 caballos de fn. 
za, con poleas loia v fija, que consam 
muy poco combustible. Tienen carbm» 
dor Schebler y magneto Dlxie de • 
tensión. Cuban Machmery y Sunnlv 
Obrapía, 32. Habana. Apartado l M 
-i652 f 4 , 
l'ad 
DESE 
frclcn i ' 
¡e lilllllO 
i s i r t i - .y 
jes paíTOS. Informan: Villa verde y C l . i Avenida de I tal ia . 119. Teléfono A-3906. 
J J 1 m*.*— treB agencias, propiedad de J 
O'Reilly, 32. Antigua Agencia. 
2465. 215 a. 
CARPINTEROS. SE SOLICITAN QU1-. sepan su obligación en carp in te r ía de 
casas. Calle Santa Ana, entre Kosa En r i -
que/ y Cueto, Luyan6. 
245t>2 28 a. 
O E SOLICITA UNA PROFESORA, PA-
KJ ra tercer grado, que tenga práct ica y 
buenas referencias. QJnsuiado, 112 y Buen 
Ketiro. Teléfono 1-7041. 
24714 27 a 
SOCIO CON 20 A 530.000, O PKESTA-mo, se solicita para explotación de 
una mejora importante patentizada y pro-
bada en maquinaria de bombeo. Gran 
éxito seguro. Garan t ías . I n f o r m a r á : A. 
D. G. Calle 5, número 44 y medio. Ve-
dado 
24712 27 a 
Estas tres agencias, propiedad de J. AL 
López y Ce, ofrecen al público eu ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
23006 31 a 
D E A N I M A L E S 
SE SOLICITA CNA JOVEN PARA ACOM-paña r a una señora a España , se le 
dan treinta pesos y gastos pagos todo el 
tiempo que estén. Informes: Antonio V I -
llapol. San Francisco y 9a., Víbora. 
24S80 20 h. 
Caballos de paso de Kentucky 
El hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que Tenga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la l iepública. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, 1. Ha-
bana. 
24025 24 s 
C E SOLICITA, EN CCBA, 108, UN MU-
KJ chacho, propio para mandados, de 13 
a 15 años. Ganará buen sueldo. 
24620 26 a 
l \ f ECANOGRAFO, QUE TENGA PRAC-
I t X tica en oficina comercial, de corres-
pondencia, etc. Dir i ja su carta con refe-
rencias y aspiraciones a: L . N. Adminis-
tración de E l Mundo. 
24633 26 a 
TRABAJADORES 
Necesito 20, nara fábrica, buenos suel-
dos. 6 mecánicos, 4 palleros, 2 carpin-
teros, 2 herreros y varios aprendices. I n -
forman : Zulueta, 31, entre Monte y Co-
rrales. 
24630 26 a 
SOCIO 
Se solicita un socio con $4.000 y su ac-
tividad personal para un negocio antiguo 
y acreditado, que le produci rá alrededor 
de $400 libres por mes. Es negocio prás 
tiv-o y de porvenir y seguro. Escribir a 
Lula J. Díaz Apartado ¿2UL Habana, 
¿aw 20 a. 
do: $125, casa y comida, para informes: 
dirigirse al apnrtado 428, de esta ciudad 
C-T557 8d 20 
l,1 N TSJAD1LLO, 23, SE SOLICITA un» 
XU criada, para atender a los quehace-
res de la casa y que pueda ayudar en 
la cocina. Sueldo 25 pesos y d e m á s con-
diciones de costumbre. Ha de dorm'; 
luera. 
24638 30 a 
(JE SOLICITA CRIADA, QUE SEA F I -
yj na, para cuatro cuartos y coser, con 
referencias; $25 y uniformes. Prado, 77-A 
altos. 
_ --"''0 26 a 
NECESITO DOS SIRVIENTAS 
para clínica, sueldo $30; dos criadas para j 
una misma casa, $30; tres manejadoras 
Í25; dos camareras, $35; una dependlenta 
café para Morón. $40 y una criada para 
ir al extranjero, $40; otra para el cam-
po. $35. Habana, 126. 
24558 t 26 a. 
CRIADOS DE TVIANO 
r t í o U N A S DE 
IGNORADO PARADERO 
EM I L I A IGLESIAS, QLE RESIDE EN l'aseo, nOmero 12, Vedado, desea sa-
ber el paradero de su padre Antonio Igle-
sias, qu^ intimamente era capataz de la* 
Minas Jtilmeza, hace como 17 años no se 
sabe de él. 
24650 26 a 
ANGEL MEAN A ALVAR EZ, NATURAL de Gljón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le Interesan. Este Individuo llegó a la 
Habana en Octubre de llíüO. Dirigirse a 
González y Suárea. Baratillo, L Habana 
22473 4 a 
24781 27 a. 
SOCIO CON $10,000 
O E SOLICITAN PARA UNA FINCA EN 
O Aguacate: Un hombre para trabajos de 
batey, $30 y mantenido. Una cocinera y 
una criada. lafornian en la calzada del 
Cerro, 524, al tos. 
24062 26 a. 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA; 
EMPLEADO 
Importante casa de comercio 
solicita competente empleado de 
oficina, prefiriendo taquígrafo, 
con dominio perfecto del ingle*;. 
Dirigir solicitudes especificando 
aptitudes, referencias y sueldo que 
pretende, al Apartado 770, Ciu-
dad. 
23175-92 26 a 
SE SOLICITAN MUCHACHAS PARA hacer collares y trabajos de fan tas ía . 
I Compostela, 107. 
24670 26 a. 
, Q O L I C I T O AGENTES ACTIVOS E N TO-
I O dos los puntos del interior , para dar-
i les la representac ión exciuslva de art ículo 
1 de mucho margen. Muestras gratis para 
• sus clientes, con m á s de 100 por 100 de 
1 ut i l idad para el agente. Escriba hoy mls-
( mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
1V. Balbuena. Alonserrate, 133. Habana, 
i 23608 20 a 
C E VENDEN UN PAR DE MCLAS, maes-
(O tras, por compra de un camión. Ma-
rina y Ensenada, Jesús del Monte. 
24643 26 a 
M. R0BAINA 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballps ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Hoistein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Hoistein: 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Se venden 240 toneladas de raí* c 
vía estrecha, con sus switches y cm. 
ees en magnífico estado, de 12 libra 
yarda y 5 pies de largo. Informal! 
Consulado, 19. Teléfono A-6792 
C-6490 in 23 ^ 
1\T A Q U I N A K I A : SOLICITO UNA CO. 
ITX cular que tenga cepillo y barrení 
motor gasolina. Segunda mano. Infori 
San Ignacio, n ú m e r o 88, por Sol- en 
carpinter ía . Teléfono A-4801. 
24667 07 , de liaOilac 




Q E V E N D E : UN MOTOR DE GASOLI 
KJ na, de 35 caballos, completo y en per» 
fecto estudo. propu) para mover un ta-
ller l'ara informes y precio: Empedn. T r ^ B i v 
do, 3, bajos. TJfATKI.V 











CJE v k n í i k x \ v n n o K m . (.asoliva !-: 
O .) cHhalloa. IMiun-a y Clavel, Cerro, i ^ Sevillano. 
245119 26 a 
BUEN NEGOCIO: MOTOR "ALAMO do petróleo « rudo, 35 U . P., 4 tienh 
pos. Se puede ver trabajar. Falp. Indi» 
tr ia , 72-A; de 32 a 2 p m. 
2'4642 26 t 
MAQUINARIA, SE DESEA CO.MFR., un soporte para cuchilla de molin 
Üimenaiones y d e m á s informes. 
Agular, 75, altos del" Banco 'de UnadL mo: Pa o nt* B. bu d Departamento, 314. 
24431 31 a 
SE VENDE TODA LA M.UJUCVARUi-para la fabr icación de alllas y mué-PiESEA 



















j na t i 
¿no A-7i 
24623 
y 9, a todas horas. J ninsu. 
2i t litaciones 
mesa co: • mUDtl LU. 
En venta: se venden cinco calck Xendaci 
24636 ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 250 caballos cada una. ^ y ) ^ 
Informarán: Central Santo Tomái, 
Ciego de Avila. 
C 7412 
En venta: se venden dos cald^sar"" 
ras multitubulares, de uso, en buea 
estado, de 200 caballos cada una. 
Informarán: taller de pailería, 
acio Goico^chea. Caibarién. 
C 7413 15d-H 
Ign< 
T R A O E 
Un Joven, mecanógrafo , en español so- I 
lamente, pero ráp ido , $80; .aefiorita taquí -J 
grafa en español , $00; un joven que sepa ¡ 
escribir en m á q u i n a y algo de contabl-
lidad, $70; un vendedor competente en 
el giro de máqu inas y utensilios de o f i - : 
ciñas, $150 y comis ión; una señori ta para ' 
AGkNUA D E COLOCACIONES 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Para ensanchar los negocios de antigua 
casa de comisiones en general y para 
aprovechar de cierta s i tuación del merca-
do se admite socio comanditarlo o ac-
tivo. Excelente oportunidad para Inver-, 
t i r su capital en un negocio seguro que vender "M™"*- <l"e 8ea b'ien* mecanó-
deja muy humas utilidades. Se piden y I grafa en español sobre todo, $100 y ce-
dan referencias. Dirigirse a "Excelente | f i s i ó n ; un loven, de buen porte, buen 
Negocio." Apartado 1(33. Habana. £ ^ I ̂  J ^ hable un poco de ingl(,s 
—• — — ^ | $ioo y comis ión ; tres t aqu íg ra fos en in -
$150 GANARA VD. MENSUALES ^lés «°lamente. 5150 ó m á s ; doce taqul-
M A . R K 
Se venden 
MULOS Y VACAS 
día 25 de Agosto esperamos 
un lote de 50 MULAS muy buenas 
y muy baiatas. No ha de haber 
otro lote tan barato en este año. 
También en estos días esperamos 
un lote de vacas de la raza J e r -





n, casi < 







Motor petróleo crudo "MUNCIE" I 
30 H. P., de muy poco uso. 
Mezcladora de concreto 
"STANDARD," de 5 pies con moW 
de 3 H. P. NOVO, $¡n uso alfil 
Motor gasolina de 11/2 HP., de & 
Amasadora "READ" para pan, de i * 
sacos. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Haba'J-
L 
Ü E SOLICITA UN CRIADO CON REFE-
KJ renclau buenas. Obrapía, 27, altos Se-f'or Diego. 
i ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo, $40; ur 
portero $30; un fregador práctico de ga-
'aje, $70 secos; dos chauffeurs, $60; diez 
trabajadores $2.25; dos muchachos pnra 
una londa, $25; otro para café, $25- Ha-
buna. 120. 
26 a. 
SOLICITA CN CRIADO DE MANO 
O que sea fino, para el servido de co-
nedor, etc. En casa de familia, buen auel 
do. Dirigirse con referencias a Muralla 
Hi jo . 
VARIOS 
Oueremos exclusivamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldlvai. 
Indust r ia , 83. 
24333-35 4 a 
/ ^OSTUKKRAH: SOLICITO COSTLRE-
O ras, que sean muy práct icas en ropa i u 
de n iños y balas de señoras. Calzada d e l ' ho 
Cerro, 713 por La Rosa, letra C. 
-4891 29 a | comida; dos chauffeurs, $G0: dos cama-
$25 y un dependiente. Habana 126. 
grafos en inglés-español , $175 hasta $225; 
un competente tenedor de libros en i n -
glés y español, $150; una señor i ta prác-
tica en oficina, de buen porte y trato 
agradable, $35-40; dos t aqu íg ra fos en es-
pañol, competentes, $75-80; un Joven, e*-
pañol, que pueda escribir en m á q u i n a y 
o cuatro carpinteros v cuatro a l - tenga «>noclmientos P^limlnarea de con-
baülles. Jornal de 40 a 05 centavos por I tabilida<i: bnen sueldo' casa y comida; 
. un medio carpintero para hacer ca-! una señor i ta u hombre tiiqulgrafo, en in -






Socio: se admite un socio para una I 24508 .'6 a. 
De 3 a 4. 
27 a 
67. Banco Gómez Mena 
24B06 26 a. 
COCINERAS 
U K KJBOSSITA V.N MATRIMONIOt MLÍÁ 
KJ para cocinera; él para criado, o dua 
muchachas, una . ocinera y otra para l im-
pieza. Pequeña familia. Buen sueldo I n -
forman: Angulano. Teniente Bey, Ifl al-
toa. 
2-»«70 28 a. 
carpintería ya montada, que disponga S E s o H ^ t a u n a p e r s o n a d k a l 
J Coaa coaa il- ' v « « p w u ^ o , ^ gllna uustraci.ln, para que lea en las 
oe ? ¿ u u a >oUU, tiene alguna maqui-i Prini(>rMí: horaa de la mañana 
naria y mucha marchanlería, única en| j S w b " * ' SS 
el Vedado. Informan: calle 23, nú- ¡ o í T s o l i c i t a u n s e g u n d o d k i en". 
mero 12. entre Y y J . Manuel PérezJ i? (llí'r?tt- de farmacia en Concepción y 
24^3 ' *'» u ! Porvenlr- Mbora. 26 a. 
SE SOLICITA CN BUEN V I A J A N T E , para la venta de maquinaria y acceso-
rios. Tiene que estar relacionado con los , 
ingenios y traer referencias. Si no reu- i 
ne estas condiciones que no se presente ' 
Escribir al Apartado 1152. Habana I 
4 ' I andero, en lomas del pueblo de los Pa-
C Z l ~ T" T I lacl08- Informes: A. Valdés y Ca. E l En-
5e desea un nombre, peninsular. deicanto " LoB BaPiacioa, y Francis.© inc ián 
mp^iann *A*A nnp catu ~ :' s ! k i lómet ro 115 de la carretera ae P. Río' 
meaiana eflad, que sepa leer y esenoir En la Habana: señores Celestino Rodr í -
'••en y tenga conocimiento de víveret j ^"oor-,^- en c - ln(iuisiaor, 46. 
y bebidas. Buen sueldo, casa y comi- i '¿ . •—iJ1" -. 
da. Ha de traer garantías de su hon | ê f ^ i t a u n paüero de primera, 
radez y buen comportamiento. Hotel1 National Steel Co., Lonja del Co-
Trotcha. Vedado. I mgrcio, 441 
^ f O D I S T A S : OPERARIAS Y MEDIO 
I T l . operarlas, se solicitan en "Malson Jo-
r ion ." Industria, 121. 
2417S 27 a 
SE SOLICITAN TRABAJADORES EN E L c ' 
glés solamente, para tr."* ajar una o dos 
horas, $80; tiene que saber hablar es-
paño l ; un joven, que pueda traducir el 
inglés, escribir en máqu ina con correc-
ción y tener buena letra, $100; una se-
ñor i ta traductora del español al Inglés y 
que sepa escribir en máquina $100; una 
señori ta que pueda escribir en máquina , 
en Inglés y español , $80-90; un Joven pa-
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes uc todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo 
Propietario: R o m á n Ueres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4ü6l>. 
24631 6 s 
T A AGENCIA LA UNION, DE MARCE- i TIT y TTlUy lecheras 
JU Uno Menéndez, facilita todo el per- , 1/1-»—« _ , rov l«c 
seña l , con buenas referencias, para den- ¡ v e n g a a verlOS 
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
24349 26 « 
— i 
DE INTERES A L COMERCIO EN GE-1 neral: SI ustedes necesitan buenos1 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en f in todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-ltí73. DI 
rector Luis Amor o a la Sucursal "El 
Sol," oficios, 19. Te.é íono A-9477. Direc-
to r : P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DF COLOCACIONSS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, orlados, aepen-
dieutes, ayudante»,, fregadores. repartido-
Maquinaria de panaderías, molino» 
café y maíz. Motores de gasolina, 
cétera, etc. 
P I D A N U E S T R O CATALOGO 
C 7466 
31 a . I 
ra oficina, $35; un corresponsal en inglés j res" aprendices, etc., que sepan su obll-
y español, $125; un corresponsal en os- í gaclón, llame ál teléfono de esta antigua 
y acreditada casi; que se los facilitaran 
con buena» referencias. Se mandan a to-
dos Ion pueblos de la Isla y t rabajadore» 
para ei campo. 
22575 31 • 
LA CRIOLLA 
pañol solamente, pero que sepa escribir 





Manzana de Gómez, 202. 
Teléfono» A-4481—496^. 
4d-2* 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
i i — w i . ' n r ^ - • 
1̂ 1 RAN COCINA PARTICULAR, SITA EN 
KJ( Amistad, número t i l . Se sirven co-
midas a domicilio, también a la carta, 
lo mismo abonados. Precios mfidlcus. Se 
sirven con limpieza y pronti tud. Pre-
gunten por Benjamín Básalo. Teléfono 
A-5e21. 
24433 26 a 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DB LECBB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcouin y k'ocito. Tel. A-4SI0. 
Burras criollas, U-daü del paia, cou aer-
vício a domicilio o eu el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un bervielo especial de muesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida <iue ae reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte 
en e l Cerro; en el Vedado, calle A y 17| 
teléfono E-13«2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, núiutro lOU, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando a l te-
léfono A-4&10. que aeráu hervidos luine-
diatameute. 
Los gue tengan Que romprar burras pa-
ridas o BlquUir buirar de leche, dirlj»,-'. 
se a su due&o, que está a todas horaa en 
Belascoaiu y Potito, tel^fcuu A-481üt que 
se las da más bara ta» que nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
ja» al dueño, avisando al teléfono A-4M0. 
MM> 3! a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 
H. P. a 400 H. P. Calderas vcf' 
Hcales desde 1U H. P. a 60 rM| 
Yigres de vaper, cepillos, torn I 
recortadores, motores ae * r ^ 
taladros, locomotoras, carros 
caña, raiies y toda clase de eq M 
para ferrocarriles, y toda otrf 
se de maquinaria que ven ^ 
muy barato. National Steel 






Para economizar combustible, 
reparaciones y conservar ^ ^ ^ 1 » -
calderas; debe usarse "Anb 
tador Glynn." Se garantiza el ' g 







asaa de ftmg^ Para talleres . 
usted comprar, vender " "ñ a l"1 
quinas de -oser al contado o ¿t • 
Llame al teléfono A-S381 Agente 
ger. Pío Fernández . f 
21KK8 
A S O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 & PACJINA O U Í N C L 
S E O F R E C E N 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
r n í OCAKSE ÜNA SEÍfORA, con 
* ho. iin con un mutrlmunio que njuclw1-110 tt» ̂ T'rAmPO. cerca de la llabunu. 
en el»,.. formalidad. San Lizaro, 150. ^ r m u c h a formal •¿tí H 
^ - r r T Ó L O C A K S E UNA JOVEN, DET. 
ívíSí-A ^ de 16 aüos de edad, en una 
L cnn'P"; " o referencias, para maneja-
SJS de b vfr a u nmatrlmonio BOÍO. I n -
Cr> 0 s-„ lü talle San Nicolás, número 
29 a 
Bf í'^j ^iartos, una muchacha, penin-
N i dfhe .u obl i^adún y Ll.ne buenas 
5A CiRAMr^r Í'»1'- us in íonn i in : ijua-ogu. . ntrc Sun 
i y Sui/a. . I ^ T H ^ N T V S Ü ^ ^ 1 4 SK OFKKCI: PARA 
* Zas. d ^ N A niano( para cocinar o l im 
S; de '6 tr|a/f¿rman: callo I . al lado dcd nú-
™' Todos Lfcró «5, Vedado. 
ivaá de 25 
toros Zebú, 
^ en caba 
)ara cría, 
izas. 
i en casa: 
Igvas'io,'altos de la botica. 
-S_a. _ 
T T p c Ó l o C A B t N A JOVEN] I T-
S de criada do mano o mune-
ninS"in recomenducione». l .n casa de 
i Neptuno, '¿'¿'i sueldo ÜU DMOS. 
J * Tr-riala de mano; na gana monos 
i5 Pí-ra npsofi. rrefioro en ui Üabtma. 
• í* ','iPVedado. Casa buena, unen trato. 
\.S1!>9 een i-idrón vive en San Joso esiiuina 
28 a. 
. COLOCARSE UNA JOVEN, I ' E -
P 7 alar para criada de mano o ma-
^'lora- «sabe cumplir con su obligación. 
J U n : Cuarteles, 2. ^ ^ 
ERIZADORA 
L'on una caí 
achinery y g 
brapía, 32, 
i s 
>>' nos MOT 
liiallos dt fiie'rl 
;. (iue_ COIISUIIIPJ 
iiKSEA COLOCAR UNA JOVEN. DE 
r -uía ue mano. Vapor, a«. 
• ¿4 ' a' 
h^ESEA COLOCAR UNA JOVEN, RE-
iLi/i , llegada, castellana, para criada 
Huno o de cuartos, en calle 22, en-
1. y l'J, número 20, Vedado. 
C E DESEAN COLOCAR DOS SF^ORT 
S í o8 í e ""omld1;^11 " " d i . , T e ^ u a í : 
r m o x í i i d ^ ^ o v i T ^ s a t K V 
deaoiin viajes uacoa ^eauaa, i - i , 
. 28 a. 
C E DESEAN COLOCAR DOS SF«fnn \ ? 
(a;,?—,'lllUl c,"ra, número 3 
V a. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . u 
U > W « J r ? e V E ^ \ n D É ~ ^ Í : ^ ^ 8 E " Á - C O . 
loiar^e, para cuartos y renasar la 
ropa. No menos de 25 pJos. Consulado, 
24607 27 a 
T ] ^ JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
U locarse en casa de modalidad n i r . 
ro1Ur408A ^ r % i m l » * Calle F,' J ^ l S»* 17 y 19, ve<iado. 
26 a 
"TVESEA COLOCARBE UNA MUCHACHA idĵ J&fyi de habitaciones coseí 
r S l / d . T Ü t a d " 0 ^ - DeSea ^ de mo-
- W " ' - H a . 
C R I A D O S D E M A N O 
M i 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
O criado, con familia buena. Es traba-
jador y honrado. Quiere casa seria. Tie-
re roíerenclas . Llame al teléfono A-517Ü. 
«'erro y Pinera. 
2kS04 28 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pafiol, de criado de mano en casa par-
ticular, sabe planchar ropa de caballe-
ro, tiene inmejorables recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado Gana 
buen sueldo. Informan: Calzada y C. Te-
léfono F-1713. 
24466 25 a 
C O C I N E R A S 
Zj a 
EA COLOCAR LNA JOVEN, pe-
u'r, de criada de mano o para 
hacéres 
buena 
y Supply - » e buenas^ reteroncias. Informan en | 
leñen carburt' 
de un matrimonio solo 
. ,7"""í1»?. sea" e a familia y dé buen ti»ato 
i ' ix ie de ari f : h„pnas r e f f úñelas. Informan er 
i Supply ^ nene b"L.-n<l°. 
irtado i i > H Erna, 4(, altos. 
4 s ^ . 
71 Z ^ oí COLOCA, UNA 5.ESORA, DE 30 
31 OC raí» Isicüa, de criada de mano, en 
.vitches y ci> o»3 de inuraiidad' Kabe 8 
, de 12 iibntl 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO peninsular, mediana edad, sin hijos; 
ella cocinera general y él de criado u 
otros quehaceres; salen fuera; tienen re-
ferencias en la misma una cocinera. Calle 
f n ú m e r o 37, A, izquierda. Vedado. 
24814 23 a. 
Iforiuaii: eu Aguila, 116, cuarto, 62. 
26 a 
;o. Informan; PE PESE^ COLOCAK I NA JOVEN, PE-
BO A-6792 Ibninsuiur. Ü-J cnaua de mano o para 
« w i 3 4 . |J'biUlt,ioUl,¡J, en casa de moralidad, sabe 
_ 23 H 1 Bmulir con su obligación. informan: 
Etina y San Felipe, bodega. r o UNA cm 
"o y barreni. 
mano. Informi' 
por Sol; en 
SOL 
l DE GASGLI. 
Pleto y en per. 
mover un U-
ecio: Empedn. 
*' rE DESEA COLOCAR UNA JO | E N , PE-
• j ninsular para manejadora o criada 
le habitaciones. Sueldo 30 pesos, tiene in-
IHorubles referencias de las casas don 
¡Itrabajó. Informan: San Aiiguel, 266; 
libllaclón, número 3. 
•Xa 28 a 
DE GASOLIX 
lavel. Cerro. 
UATRIMONIO, SIN HIJOS, DESEA CO-
G. locarse; reúnen buenas condiciones, 
muy prictlCos en todos los queha-
tres de una casa. Informan: San José, 
4 • 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
0R "AIAMO' J'spañola. de manejadora o para l im 
11 l ' . * 4'ti™. 1,04 habitaciones, es car lúosa coi 
i ' , ia lp. Indi* 
-h 1 
niños y tiene prác t ica con ellos; quíe-
famllia ds moralidad. Sueldo $30. Es-
tbar, U4. 
24625 26 a 
ÍA COMPRA 
illla de molia 
informes, 
ico de Can»! 
26 i 
c i n c o calde 
uso , en buen 
os cada una. 
5anto Tomáj. 
18d-M 
i dos c a ^ 
uso , en buen 
os cada una. 
p a i l e r í a , 
a i b a r i é n . 
15d 
íliiuo 20 a 
:4607 
PXA SESORA, FORMAL. D E MEDIA-
| na edad, se ofrece para criada de 
o, para matrimonio de corta fami-
Su dirección: Santa Clara, 3. Telé-
" i , ano A-76é5. Habana. 
HiJL 24623 26 a 
MAQUINARIA 
sillas v muê  PRESEA COLOCAKSE LNA JOVEN, PE-
)das horas. J ninsular, de criada de mano o ba-
titaciones, y coser o manejadora, es ca-
Ifiosa con los n iños ; tiene buenas re-
smendaciones. Informan: Picota, 7. Ha-
24636 26 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera, sabe cocinar 
a la criolla y a la española ; no tiene 
inconveniente en dormir en la casa. I n -
l'ormnn: calle H, número 46, entre 5a. 
y Calzada. H^bitaclfin 21. 
24701 27 a. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, español , sin pretensiones, de media-
na edad. El lu para cocinera y él para las 
afueras y patio, portal, r e g a r á ; t ambién 
entiende de agricultura yanimales, y si 
es cerca de la Habana, no tiene incon-
veniente; tienen referealcias. Informan 
en Luyanó esquina Batista. No se admi-
ten tarjetas. 
24728 27 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA-repostera, peninsular, con referen-
cias, quiere ganar de 30 a 35 pesos I n -
forman en Santa Clara, 11, a todas ho-
ras. 
24064 26 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular, lesea corta fall l la y de mo-
ralidad; gana buen sueldo. Tiene buenas 
referencias. Para informes: calle 10, entre 
Línea y Calzada. 11, letra A . 
iMtM'j 26 a 
UNA SEÑORA, DE COLOR, QUE DE-sea colocarse de cocinera, cocina a 
la criolla bien y si se ofrece a la ame-
ricana t a m b i é n ; no quiere plaza y pa 
ra corta familia y buena paga; resida 
en Campanario, número 125. 
24024 . 26 a 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, BUEN 
\ J certificado de Sanidad, cariñosa para 
los niños, desea colocarse, a leche en-
tera. In fo rman: Obrapía, 14, puesto de 
frutas; de 10 a 12 a. m, y de 4 a 7 p. m . 
24(24 27 a 
C H A Ü F F E U R S 
BASILIO OLIVERAS, CANARIO, DESEA colocarse dentro o fuera de esta ciu-
dad, de ayudante de chauffeur. Informa-
rán : caserío del LuyanO, casa, número 7. 
24591 30 a 
D E S E A C O L O C A R S E 
T'n experto chauffeur mecánico, español, 
solamente en casa particular. Tiene bue-
nas referencias y no tiene pretensiones. 
También se ofrece otro buen chauffeur 
para camión en cualquier cómercio. Ha-
bana, 126. Teléfono A-4792. 
2455S 26 a. 
UN MUCHACHO ESPASpL MUY HON-rado, y con personas que lo garanti-
cen, desea colocarse de eyudante de 
chauffeur. Sabe manejar y tiene t i tu lo , 
pero desconoce el tráfico. Informan en 
Vives 157. en la bodega. 
24805 - 28 a. 
CHAUFTEUR ESPASOL, DESEA COLO-oarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias y conoce toda clase 
de m á q u i n a s . Va a cualquier punto de la 
isla. Uevillagigedo 25, teléfono A-1&48. 
247U8 23 a. 
í B í E D O K E S D E L I A R O S 
PERSONA SERIA Y MUY PRACTICA, se ofrece para tenedor de libros o 
contador. Aceptaría t ambién contabilidad 
por medio día o por horas. Buenas re-
ferencias. Avisen: Apartado 178. Haba-
na. 
24099 27 a 
V A R I O S 
T R A N S P O R T A C I O N : 
Experto en ferrocarril fuera de Cuba, con 
experiencia en trabajo de vapores, hablan-
do inglés y español, referencias excelen-
tes de carácter , desea unirse con una 
casa semejante en Cuba, en un puesto 
de responsabilidad. F. "Havana Post." 
24884 29 a 
T7ARMACIA: PRACTICO Y CON REFE-
J L . rendas, desea colocarse en casa se-
ria y que baya aspiraciones. Informan: 
Farmacia £1 Aguila de Oro; de 6 a. m. a 
10 p. m. 
24834 31 a 
T T N PARDO CON LAS MEJORES BE-
«J ferenclas desea encontrar una casa 
decente o de comercio donde ir un día 
fijo por semana o quincena a hacer lim* 
pieza general. Informan en Lealtad nú-
mero 53 o llamar al A-8423. Preguntar 
por Pablo. Va a las afueras si le pagan 
el viaje. 
24815 28 a. 
MECANICO DE MAQUINAS D E COSER, con doce años de práct ica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, pront i tud 
y ga ran t í a en los trabajos a domicilio. 
Cristo. 18 (altos.) Tel. M-1822. 
21010 27 a 
UNA SESORA, ESPAÑOLA, DE 19 año* de edad, mecanógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
no tiene pretensiones. Llamar a María 
Alvarez. Prado. Ü3-A. altos. Tel. A-4610. 
24374 28 a. 
UN A COCINERA, PENINSULAR, DESEA colocarse en establecimiento o casa 
particular, sabe cumplir con su deber y 
tiene referencias, si se necesitan. Malo-
O B DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera, peninsular, con buenas refe> 
rendas. Informan: Zanja, 12S-B. 
24587 26 a 
C O C I N E R O S 
P I A D A S P A R A Ü M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C Q S C 
CJESORA, MEDLXNA EDAD, DESEA CO- I 
ü locación para limpieza habitaciones y! 
Kpasar la ropa, tiene referencias, hay | 
We pagarle los viajes; demás condicio-j 
««. personalmente. Víbora, vive Porve-1 
w, casi esquina San Mariano, pregunten 
fc k bodega. 
jSft 29 a 
J¡¡E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
" ~iular para criada de habitaciones y 
la ropa o para manejadora; tiene 
j referencias. Informan: Escobar, 
rf' 29 a 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, muy limpio y práctico en francesa y española, americana y criolla, fuenas re-
ferencias. A-3090. Para familia particular 
de buena posición. 
24808 HíLih— 
COCINERO, ESPAÑOL, JOVEN, DESEA colocarse en casa de comercio o par- | t icular; ' e s t á bien práctico en criolla y , 
española v otras comidas; es tá p rác t i co , 
en hacer dulces y tiene buenas recomen-
daciones. Va al campo. Informes: Apo-
daca, 17, bajes. 
24785 27 a. 
" C R I A N D E R A S " 
DES KA COLOCARSE UNA EXCELENTE . criandera, peninsular, con muy bue- ! 
na y abundante leche, como lo comprue- ¡ 
ba el certificado de Sanidad. Informan 
en Galiano, 5. 
24849 29 a 
JOVEN, I N T E L I G E N T E , DESEARIA en-trar como socio en cualquier negocio, 
prefiriendo los de Agencias, representa-
clones comerciales u otros análogos, tan-
to nacional como extranjeras, l l e í e ren -
das las que se pidan. Garant ías todas 
las necesarias. Escribir detallando nego-
cio y oferta al señor Hidalgo. Aparta-
do lol7. 
24057 28 a 
OPORTUNIDAD PARA BACENDADOS Y colonos. Caballero solo, de gran se-
riedad, sin exageradas pretensiones y con 
grandes conocimientos en agricultura, ga-
nadería , y especiales dotes para organí 
zar trabajos de colonia, desea colocarse, 
con persona también de alta seriedad, que 
pueda reconocer sus mér i tos . Le es igua! 
trabajar inmediato o lejos de la Haba-
na. Para informes dirigirse por carta al 
señor J o a q u í n Menéndez. Amistad. 83, Ha-
bana. 
24148 20 a. 
SE OFRECE UN MAESTRO CONSTRUC-tor de carruajes en general para en-
cargarse de la dirección de un taller de 
carp in te r ía y herrerer ía del mismo ramo, 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pu 
ra establecer un taller del mismo ramo. 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D . F . Santiago, 1, altos. Habana. 





es con rao® 
uso alr311'' 
HP., de OÍ». 
•a pan, de i* 
mz 
Haba*»-







. a 6 0 H . P -
i l los , wa<*' 
de vaf^1' 
carros í*r> 
se de e q u f 
>da otra ^ 
v e n d e d 
UN COMPETENTE OFICINISTA, CON mucha práct ica, que habla y escri-
be el inglés , se ofrece. También Iría al 
campo de mayordomo, en un Ingenio o 
en un destino análogo. También tiene 
práct ica . Dirigirse por carta: V. A. U. 
Apodaca, número 40. 
24586 26 a 
¿ . 
PARA LAS DAMAS 
T A Q U I G R A F O S 
Se ofrece una señori ta Taquígrafa en es-
pañol, con seis años de práct ica. También 
se ofrece un joven taquígrafo experto 
Llamar al teléfono A-9S17. Apartado nú-
mero 2291. 
24776 28 a. 
T I N JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
O jardinero, lo mismo lo planta de nue-
vo como lo trabaja luego. Dirigirse al 
café del Cementerio de Colón. 
24788 27 a 
Masajista: Se ofrece una señorita, es-
pañola, va a domicilio. £1 masaje es 
inmejorable, para la cara quita arru-
gas, manchas, espinillas. Cura el reu-
ma, fractura, nervios y adelgaza. Pa 
ra señoras y señoritas solamente. Lla-
mar al Teléfono A-5565. 
24711 27 a 
I M P O R T A D O R E S 
Persona formal, conocedora del comercio 
de Cuba, aceptar ía representar en Es-
paña, con residencia en Barcelona, a ca-
sa Importadora, serla y solvente, fac i l i -
tándole así Importar a Cuba cuanto de 
allí pueda convenirles. Escriban: Apar-
tado 178. Habana. 
24098 27 a 
J A R D I N E R O , MUV CURIOSO Y TRA-
tJ bajador, desea colocarse, no le impor-
ta hacer ot io trabajo o po r t e r í a ; tiene 
quien responda por su conducta. San Jo-
sé, 72. 
24606 26 a 
M 1 . S C K I . A N E A 
"\TENDEMOS UN TANQUE D E GASO-
• lina Bowser, con una capacidad de 
300 galones y Una bomba para el mismo. 
G. Alonso. Obrapía, 32. Habana. Aparta-
do 1152. 
21882 4 a 
SE VENDEN DOS INCUBADORAS, UNA criadora gallinas Legbon, blancas, 
Brahma y pavos reales, en Paula, n ú ? 
mero 27. 
24733 27 a 
Q E SOLICITAN COMPRAR UNA CAN-
O tldad de lozas de mármol para pisos 
de uso, y que es tén en buenas condiciones. 
Informes: Apartado 1973. 
24082 26 a. 
SE VENDEN HILOS PARA EN TERCIAR tabaco, carros para industria, un don-
I ky y un calentador de metal. Informes: 
| Marqués González, 12. Se vende un vaj i -
llero de cuatro hojas, de caoba, antiguo. 
Informes: Marqués Gonzále, 12. 
24731 31 a 
HACENDADOS: VENDEMOS SACOS Standard, a 44 centavos, l ibre a bor-
do Habana, entrega en Diciembre, pa-
go a 90 dias. D i r í j anse : Apartado 2445. 
J iménez . 
24015 26 a 
M A N G U E R A S 
para jardín , aire, vapor, incenclo, conexio-
nes entre locomotora y a l i jo ; entre ca-
rros, etc. R. A. López. Belascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana, 
j C-7434 15d. 15 
VENDO M I L QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6, 7 y S 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Mar-
tín. Tel. A-3517. 
C-Ü406 ¿0á 18 JL 
IN S ' i Ü U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN $25 SE VENDE UN PIANO F R A N -cés, Baisselot, Calzada de J e s ú s del 
Monte, 99. á 
24778 28 a. EN f40 SE V ENDE UN PIANO ALEMAN, Frlz Kulha, de cuerdas cruzadas. A n i -
mas, 52. 
24667 25 a. 
A ( A R A L L E R O O SEÑORA CON PRO-pledades, se ofrece joven, 28 años, pa-
ra atender, arreglar sus maquinarlas eléc-
tricas o mecánicas , obras de carpin ter ía 
finas y ordinarias, y cobrar sus alquile-
res. Este joven es de toda la perfección 
de hombre de bien e Inteligente, capaz 
do llevar cuanto se le confíe por el ca-
mino de la prosperidad. Puede justificar 
cu honradez y criterio con escritos de 
solventes Compañías y personalmente con 
personas honorables de la Ciudad. Señor 
l)e Rojas. Dolores, 48, esquina Tama-
rindo. 
24609 20 a 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA M o -dista, peninsular. Cose y corta por 
figurín. Para m á s informes: Suárez, 49, 
altos. 
24021 20 a 
I^ E N T I S T : GRADUATED AND VVITH / complete outfi t *J work, wants po-
si t ion wi th dentist Incorporated In Ha-
vana, elther alone, soclety or dental par-
lón De i t i s t , J e s ú s María street, 35. Te-
lepbone A-9150. 
24048 26 a 
TAQUIGRAFO EN ESPAÑOL. JOVEN, trabajador, y sin grandes pretensio-
nes, solicita empleo. Informan: A-7953. 
24813 28 a. 
\ LOS ARQUITECTOS. VENDO 100 RAI* 
WCJL Ies de t ranv ía de 0.30 metros y 7 
por 0, de media pulgada, propios para ar 
qultrabe y columnas, ya que sustituya 
a la doble T de 12. Urge venta. Infanta 
y San Mart ín . Teléfono A-3517. N . Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE DE HIERRO DE 5 por 20 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 l i t ros 
a 150 pesos y 3 de m i l l i tros a 25. I n -
fanta y San Ma.Mnín. Tel. A-3517. N , Va-
ras. 
C,-7200 30d 7a. 
Q E COMPRA GRAFOFONO DE USO. 
O con discos, cualquier cantidad, no Im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen a i teléfono A-7404 
y voy enseguida. 
24573 11 a 
VICTROLA VICTOR, MEDIANA, ES-tá nueva, se vende con 34 discos, en 
buen estado; se da barata. Especuladores 
| no. Aguacate, 120, entresuelo. Casi esqui-
i na a Muralla. 
24923 31 a 
SE VENDE CEBOLLINO ISLEÑO, aca-bado de llegar, t r a í d o por su dueño 
de propiedad. Garantizo clase y proce-
dencia. Precio $1.75 l ibra . Dirección: Ofi-
cios, número 13. Marcos García. 
24454 31 a 
Ar i A J A N T F . QUE CONOCE TODA L A 18-1 la, se ofrece viajar a comisión y $2 
diarlos, para ayuda de gastos. Referencias 
a satisfacción. J. S. Obrapía, 95. altos. 
24099 26 a 
PIDA SU CATALOGO HOY MISMO Y recibirá una oferta especial en má-
quinas de sumar, restar y mul t ip l icar 
basta $909,990.99, marca "De Luxe Adder," 
fara el bolsillo. $12, franco de porte. J . 
U. Ascencio. Apartado 2512. Habana. 
23505 28 a. 
Linotype. En $3,600, se vende un li-
notype, modelo 19, con dos magazi-
nes. Habana, 72, bajos. 
24564 25 a. 
UN PIANO, DE VOCES MUY SONORAS, bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabricantes, se ven-
de barato. J e s ú s María, 79. altoB. 
24384 4 r 
AGUACATE, 53. Tel. A-92Z8 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
23003 81 a 
8 
E VENDE UN MAGNIFICO PIANO, 
muy barato. Calle D, esquina a 2L 
24195 27 a 
PIANO, SE VENDE UNO, CASI NUEVO, "Chassalgne," en $260. También una 
casa de $4.000. Cerro, 847, antiguo, fren-
te a la calle de Ayuntamiento. 
2458S 26 a 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO nea y reparaciones. Blanco Valdés. Te 
léfono A-520L 
23197 10 * 
A K T E S Y O F I C I O S 
HOY MISMO, E N V I E M E SU B E T R A to y 15 pesos, el de sus famlllarei 
o el de sus amigos, y se lo devolver 
ampliado al creyón, a la acuarela o ei 
sepia, con un lujoso marco 16X20 pulga 
das, ovalado o cuadrado, como a usted 1 
guste. Profesor llubens. San Lázaro. ' 
y 7, 2o. piso. 
24824 2 B 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION Desde 0 por 40 centavos y de toda 
clases y t amaños . No confundirme coi 
los aprendices. José B . Rodríguez, do 
cano de los fotógrafos de la Habana. Si 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadlllí 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
24079 ,26 a. 
JOSE MOSQUERA, JARDINERO. 81 hace cargo de arreglos y conservacló; 
de parques y jardines, trabajos curio 
sos a precios módicos, se hacen sin de 
mora, es formal. Informes: Vedado, ca 
lie 10 y 23; j a r d í n La Mariposa. Teléfo 
no F-1027. 
24641 27 a 
MUEBLERIAS Y El íANiSTERIAS, QU1 barnicen muebles fuera de su cas/ 
Benigno Fernández , se hace cargo de ta 
da riase de muebles para barnizar. Re 
ferenclas y ga ran t í a s las que se deseei 
Tal ler : San José . 113-A. Teléfono A-0291 
23050 29 a 
E S T A B L O m B U R R A S 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase d.t 
afecciones intestinales y sustituir sir 
peligro la lactancia materna, lo unicc 
indicado es la leche de burra. S-J al-
quilan y venden burras paridas. 
23007 81 t 
MUEBLES Y PRENDAS 
V I D R I E R A S , V E N D O 
Una buena vidriera refrigerador, propia 
para frutas y otra metálica, de un me-
tro de largo por otro de alto, cristales 
dobles y pies niquelados, se dan por la 
mi tad de su valor. Para Informes en 
Monte, 155, café, Fernández. 
T>OR NO NECESITARSE. SE VENDE 
J. una m á q u i n a de coser de Singer, de 
7 gavetas, de poco uso, se da barata. Je-
s ú s María, 42, altos. 
24845 20 a 
BI L L A R E S . SE VENDEN DOS MESAS nuevas, una de carambolas, con piso 
de pizarra, y otra de palos de-caoba con 
todos sus accesorios. Se dan baratas. Cris-
tina, 11. TeL 2116. 
24765-66 31 a-
M I M E 0 G R A F 0 
Se vende un mimeógrafo para circulares 
e impresos, casi nuevo, en muy buen es-
tado. Se da barato. Morales y Machado. 
Obrapía, 25, altos. 
24777 28 a. 
T 7 N CALLE SAN NICOLAS, 214, ESQUI-
XU na Tenerife, se vende una iq^quina 
de uso, Singer, bobina central, casi nue-
va precio 10 pesos; una bañadera y va-
rio's muebles en precio reducido. 
24762 27 a. _ 
T AMPARA. MAGNIFICA LAMPARA DE 
JLJ sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se vende bara-
t ís ima. Lealtad, IbV, bajos, entre San 
Rafael y San Miguel. 
4d-24 
M I E B L E S : SE VENDEN LOS DE UNA casa. Juego sala acojinado y espejo 
dorado; otro mimbres, f inos; juego cuar-
to, lunas ovaladas, y re j i l l a ; lavabo y 
camas sueltas; juego comedor, caoba, ne-
vera blanca; lámparas , hay varias; todo 
moderno y piano San Nicolás, 04, altos. 
24339 26 a 
" E L S I G L O X X " 
Expone s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o -
0(105 de s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
Vestidos, Sayas , B l u s a s , C o r -
^ Fajas y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
roPa i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
3d-25 
M A N I C U R L 
ES 





i ^Ucaa00^ m"tll03 años de experiencia 
* » domiom6 C>sa "Dublc", se ofrece 
^«ono i 0 " ^ Evtt M ^ e r . O'Bell l , 100. 
t a 
, VINAGRILLO MISTERIO 
a pmtar los labios, cara y uña», 
t n trac10 Ugítimo de fresas. 
^ r i e n T í 0 ' V e 8 e t a l - 0 co i<" ™ * 
i U T 1051 Última PreParac>¿n 
Va'e eO211? en la <íuímica moderna. 
^cias í ' Í V ^ d e en Agencias. Far-
W í a J Y CN SU DEPÓ8ÍTO- Pe-
Ü N L ^ ~,;ñoras. de Juan Mart> 
t C - ^ i 1 1 0 - 81 • T ^ A - 5 0 3 9 
^ ^ « ^ • a r ^ ^ í 0 OJO, A 5 ¿ í í i l . 
& t f« ran h^n bechi) y en el momen-
•SoU ln^r lo r dk b,e rIe"liten los traba-
H },rt? y exnrP,„ 1^,l8í *í- mediante su 
íS.V^na. P e80- El C'halet. Neptuno, 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
umpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
úaplantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
Ulli se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doioí alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta tíÜ centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
Ei masaje es la hermosura de ic 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
«nasajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéo 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - S O S S . 
HiTAQUINA DE ESCRIBIR, PEQUEÑA, 
JJX propia para viiflje, con estuebe fla-
mante; la doy barata. Amistad. 26. 
24743 '¿8 a 
Plata vieja: en prendas rotas, cucha-
ras, jarrones, etc. Se compran en to-
das cantidades, pagándola al más al-
to precio, en " L a Fortuna," joyería y 
relojería. Aguila, número 126, entre 
Estrella y Maloja. Teléfono A-4285. 
Pasamos a domicilio. 
A C E R I N A S 
M O N T A D A S E N T O D A C L A S E 
D E P R E N D A S , L A S T E N E M O S E N 
L O S M O D E L O S M A S M O D E R N O S 
Y D E G U S T O . 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , c o n 
talleres p r o p i o s . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
L L A M E N O S P O R T E L E F O N O Y 
E N E L A C T O S E R A A T E N D I -
D A S U O R D E N . 
24695 27 a 
C 754!» 12d-20 
S i q u i e r e se r a d m i r a d a use c a r m í n 
l í q u i d o C r i s t i n a , 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y t amaños . Belisario Lasn-a. jjalua 
12. Tel. A-til47. 
21Ü7S 31 a 
X>0R TENER QUE EMBARCARSE, SE 
JL vemicn unos muebles buenos, en Je-
sús d d Monte, calle Santa Catalina, m i -
mero 6; cusiia. 22. 
2404S 26 a 
CRISTINA 
Marca Registrada 
Para el cutis, los labios y u ñ a s ; deja la 
piel Usa y suave, es inofensivo. D e p ó s i t o : 
Droguería Sarrá . El t in te para el cabello 
Cristina, es el mejor: negro, cas taño y 
rublo. De venta en sederías, per fumer ías , 
¿ót icas y droguer ías . 
2486«-(0 2 s 
LA M A K I A M T A . PABIUCA Y TIEM» » de ropas de todas clases. Para seño-ras y niños Precios sin competencia pa-
ra el pübllco y especialmente para ios 
renaedores ambulantes. No deje de v i -
sitar esta casa antes de comprar en otra 
¿a r t e Se hace dobladillo de ojo, a loa 
nreclos de 5 centavos en tela» y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus tra-
r.alos y serán servidos en el momento. 
Urdenas, 3. bajo* « a n i n . • Corrale* 
Habana. „ 
21770 29 a 
GROADOS DÜ ISLAS CANARIAS. 
oreciosus juegos de cama, bara t í s imos , 
también importo bllo para bordar letraa. 
Fute b'io es '-on el que bordan allí. Unica 
casa que loa recibe. Beruaza. l a 31 a-
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
r í novlt , teatro, baile, etc. Slanlcure. L * 
v i . , ritpuá es la peinadora y manicure pre-
i w í a de ra alta sociedad. Servicio a 
^ m V d l l o ^ I I a b a n a Cerro y Vedado. A r i -
BOI; Kmpedrado, (8. XeL A-tbJb. 
21991 31 *• 
X>OR ÉHBABCABSE SU DLESO !SE VEN-
JL de muy barato una elegante cama 
grande de madera y mcua de nocbo. Ue~ 
parto Almendares, calle 1, casa D, entre 
í> y 10, cerca de la linca Estación Central, 
Plava y Veaado-Marlanao. 
24512 1 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
Nuevo modelo de hevlllas de oro, con 
su cuero fino y letras, a S6.96. 
Con letras iluminadas, $14.05. 
P I D A CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
BNTBU 1ND1U í ANGBLBB 
HABANA. 
Se remite al interior libre de gastos. 
i'30U5 SI a 
" E L N U E V O R A S T R O C Ü Ü A N 0 " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase da mueblas que se la 
propougan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento maa que las ele su giro. Tam-
bién compra pruudas y ropa, por to que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, eu la seguridad que encou-
traráa todo lo que deseen y serán servl-
uos bies y a satisfacción. Teléfono A-1U03. 
1'30U 31 « 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 Q 5 4 . 
C-3357 ind 17 ab. 
¡ ¡Alerta! ! ¡Pueblo! ¡Alerta! La ca-
na de préstamos, compra y venta de 
Mastache, que está ca Buen Retiro, 
Marianao. Esta acreditada casa pien-
sa para el próximo mes hacer nuevas 
reformas, por lo que se Te obligada 
a liquidar todas sus existencias, a pre-
cios casi regalados. Tenemos un in-
menso surtido en muebles, los que 
serían difícii enumerar. Si desean in-
formes llamen al Teléfono 1-7105. L a 
dirección es, por los tranvías del Ve-
dado, apearse en el paradero Reden-
ción, a la izquierda, dos cuadras na-
da más. 
24451-")2 31 a 
L a q u e e s t á r e c o m e n c J a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a e n t o d a s las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-8 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
visible, retroceso, cinta bicolor, teclado 
senclUo, flamante, $50; buró para guar-
darla, de roble, $30. San Lázaro, 171. a l -
tos, entre Campanario y Perseverancia. 
243«7 28 a. 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Mal6ja, 112. 
21803 31 a 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s i t a . 
Esmalta, t íp iza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver. 86. 
Teléfono A-416a 
22043 31 a 
MAQUINAS UE ESCRIBIR. COMPRA, venta, reparación y abluller. Lula 
de loa Rt*es. Teléfono A-103d. Obrapía. 
32, esquina a Cuba. 
2274*1 0 a 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de / i m i l l a , ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar mi-
quinan de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-SUtil Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
18447 a. Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precioa de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estaute. a $14; lavabo*, a »13: 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relacionadas al giro y loa precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA X CAMBIAN MÜEüLES. F I -
JESK B l B N i E L I H -
23008 «1 a 
m U L t í m L C i I x A T i G A 
"La Especial,' almacén importador da 
mucoles y oojetos üe fantas ía , salón de 
exposición. Neptuno. ioj, entre Escobar 
y Gervasio. Teieiouu A-4 620. 
Vendemos con un 00 por 100 de des-
cuento juegos ue cuarto, juegos d* co-
uieuor, juegos de redmdur. Juegos da 
buia, biUuucs de m i m b ^ . espejua Uora-
dua. juegus lapizados, cumas ue bronce, 
camas ue üierirú, camas du nluu, burús, 
esciitorius üe Heñora, cuaurob do sala y 
comeuor. l á m p a r a s ue saiu. comedor v 
cuavlu, l á m p a r a s de sutiremeaa, colum-
nas y mucetaa mayólicas, figuras eiác-
incub. salas, butucus y esquines dura-
dos, pona-iuaceias esmaltados, vitrinas 
coquetas, eutlumeres cuetiunes, adurnus 
y uguraa ue todas clases, mesas correde-
ras ieuunuas y cuaurauaS, relojes de pa-
n-d, sillones ue puciai, escaparates auie-
ucanvs, UMtTofb sillas giratoria», neve-
ras, aparaduiea. paiuvuneb y «ulería i d 
yaia en todus los estilos. 
Antes de comprar nagan una visita a 
"La l^speclai," rtoptuuu, xów, y serán 
bien beividoa. No cuniunuir. Neptuno, 
Vendemos muebles a plazos y fabrl-
camus tuda clase ue muetiies a gusto del 
luab exigente. 
l>as ventas del campo no pagan emba-
laje y ae poutm «n 1a estación. 
Ueaiizacion lurzusa ue uiueoica y pren-
das pur nacer glandes reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153. casa de préstamos 
'•La Especial," vende pur la mitad de 
Su valor, escaparateb, cómodas, lavabos, 
cumas do mauera. suionea de mmiore, 
sillones t-o purtui, camas de hierro. Cami-
las de uiúo, cncrlones chifenlerea, es-
pejos dorados, lamparas ue sala, come-
dor y cuarto, v i t i inas , aparadurea. escri-
turios a; tteuora, peinadores, lavabas, co-
quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-
ceui-, columnas reiojea, meaaa de corre-
oeraa redondas y cuadradas. Juegos de 
saia, de recibidor, de comedor y e .-.r-
ticulos que es imposible detallar aqui, 
alquiiamus y vendemos a plazos, laa ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en .Neptuno, número 153. entre Escobar 
f Gervasio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c lases , p o r f i n o s q u s 
s e a n . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y desen -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21865 SO a 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e * m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r i ^ s u r t i d o d e j o y e r í a de 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 , 
C 7006 31d 1 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sua acceso-
rios de primera clase y bandas de tre-
mas automáticas. Constante surtido da 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Furteza. Amargura, 43 
Teléfono A-6Ü30. 
23278 81 « 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s eo 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o t a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V ü l e u a j . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 «" 17 ab. 
A l c o n t a d o y a p l a z o s 
P a r a a m u e b l a r s u casa c o 
v e r d a d e r o g u s t o y s i n i n v e r -
t i r m u c h o d i n e r o , , v i s i t e l a 
m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
d o n d e h a l l a r á m o d e l o s e m e -
r a m e n t e n u e v o s , p u d i é n d o s e 
h a c e r sus m u e b l e s a c a p r i -
c h o ' si l o de sea . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o m -
p a ñ í a . S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é -
f o n o A - 0 2 7 4 . T e n e m o s u n 
c o m p l e t o s u r t i d o e n c o l c h o -
nes d e t o d a s c lases . 
. C 7453 10d-lt 
" L A P E R L A " ^ 
Animas, número 84, casi esquina a Ca-
llano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar BUS maebles sin ver loa 
preclo« de esta casa. Tenemos escana-
rates desde $12. camas desde $10. escri-
torios, l ámparas , sillería de todas clases 
a precios de llqaldaclón. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi recalado». 
D I N E R O 
Damoa dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo interés 
_23016 31 a 
p Ó M P R O : ORO, PLATA Y PLATINO* 
\ J Aguacate, entre Obispo y OTUi l lv 
frente a la florer a. "Fornituras." 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 lOo-. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Sistema "Underjíood", ?55. Cámara foto-
gráfica, con dos lentes, $40. Cajlta conta-
dora National, propia para pequeflo es-
tableolmlento. $60. Cintas para máquina» 
do escribir, 50 centavos una. Noptunu, 
57. Librería. TeL A-a320. ' 
24049 jjg ^ 
\ g o s t o 2 6 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r c c i o i 3 c e n t a v o * 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T E A T R A L E R I 4 S 
El teatro, en New York, y supwngo 
que en todos los Estados, es triste. No 
por la pieza que se representa sino 
por el carácter de los espectadores, j 
Cuando un extranjero penetra en un 
teatro americano, nota al momento, so-
bre todo si viene de Cubita bella, que 
Kay en el ambiente una solemnidad 
que cohibe y es porque el americano 
va al coliseo con la misma gravedad 
con que asiste a la iglesia, en la que, 
como es sabido, toma parte de la ce-
remonia cantando en coro los himnos 
religiosos. En el teatro suele reir, y 
aplaude, en las situaciones patéticas, 
pero esta manifestación es fuga-.. 
Aquella buena algazara de los teatros 
de Cuba y aquel aplaudir con los pies y 
ios bastones, haciendo el efecto de una 
cuadra en la que se han insurreccio-
nado los caballos, eso no existe en la 
Unión Ameiicana. Cuando la alegría 
desborda se lanzan algunos silbidos y 
«nos cuantos "chears", tres a lo su-
mo, porque es lo clásico, y el espíritu 
Mueda satisfecho, pero, repito, aquel 
Hesborde de la cazuela y la tertulia, y 
"I regociio tranco de la plaza de to-
"•os, eso no lo conoce el americano. 
Por ello el teatro se siente triste. 
Fl entreacto es silencioso porque la 
[rente habla muy bajo o no habla, ya 
rme r̂ ™ ^ecir tonterías prefiere ca-
larlas y no trasmitirlas como hacemos 
nosotros! Al teatro van, no como los 
ilinos, a pasar el rato, sino a ver 
o¡ cienzudamente la función. Durante 
I espectáculo nadie tose, ni taconea 
i i hace sonar los asientos y se pudie 
a í-ntir el vuelo de una mosca. E! 
< spectader sabe que la función co-
mienza, fatalmente como la salida de 
un tren a las ocho, a las ocho y quin-
ce o a las ocho y veinte, hora oficial 
actualmente, adelantada por causa de 
IR guerra, sesenta minutos, y que ter-
mina a las once, segundos más o me-
nos. Aquella anarquía nuestra, tan 
-.•impáticív c\e comenzúr la función 
cuando teatro se ha llenado o cuan-
do llega la familia del empresario, es 
privilegio nuestro. A algunos molesta 
pero a la generalidad satisface, por-
que los remolones son siempre la ma-
yoría y además nosotros no tenemos 
la noción del tiempo. 
Respecto a los teatros puede decirse 
que, en general, son amplios, muy có-
modos y muy lujosos. No serán del 
mejor gusto, la mayoría, pero abunda 
el artesonado y el oro, que adorna en 
demasía. Todos los espectadores están 
bien situados para ver y las banque-
tas son anchas, bajas y con inclinación 
adecuada. Deberían tomar ejemplo los 
teatros de la Habana que tienen las 
lunetas como elementos de tortura con 
lo cual consiguen que el público lejo^ 
de ir con agrado no lo haga sino por-
que r%o tiene otro remedio. 
En cuanto a la disposición de los 
asientos también pudieran copiarse los 
del Century Theatre,( por ejemplo, 
donde están dando una pieza de gran 
espectáculo titulada "Chu-Chin-Chow" 
o el "Winter Carden" donde se repre-
senta la astrakanada de "Monte-Cris-
to." 
Todos, casi sin excepción, tienen 
gran cabida, y los espectadores están 
bastante cerca para oir a los actores. 
Supongo que ésto les interesará mu-
cho aunque creo que sabrán apreciar 
las pocas condiciones que Dios les ha 
dado para la escena. No aparece en 
rila, fácilmente, artistas como Booth 
y Barret o como John Drew, la Da-
vemport o la Mary Anderson. pero 
no es la exquisitez en la interpretación 
lo que más generalmente se admira. 
Actualmente hay una medio huelga 
de actores y puedo asegurar que ea 
nada ha trastornado, esa determina-
ción, las finalidades del pueblo ame-
ricano. 
Bien e? verdad que, como decía 
Moliere, el teatro está siempre en la 
calle. 
G ^ E e ^ u l c i d o r a d e P r é s t a m e ^ 
1 ^ T ^ c i o r v a d 
O B I S P O 4 ^ 6 . T f e L E F O N O , M ^ 1 6 9 1 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i m b r e s c o n C r e t o n a s 
G r a n v a r i e d a d Je m o d e l o s , t o d o s d e s u m a n o v e d a d , 
m u y e i e g a n t i s y á ¿ p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e I a y 5 2 a l 5 8 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s a n t i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , J o y a s , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
S Ü Á R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - I 5 9 8 . 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y s e 
c o m p r a t o d o o b j e t o q u s r e p r e s e n t e v a l o r . \ 
A V I S O 
L a e n o r m e a l z a q u e h a n e x p e r i m e n t a d o 
l o s p r e c i o s d e l o s v i n o s s e l e c t o s e s p a ñ o -
l e s n o s o b l i g a a c o m u n i c a r p o r e s t e m e d i o 
a n u e s t r o s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s q u e 
d e s d e e l d í a 2 0 d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o 
a u m e n t a r e m o s e n $ 0 . 5 0 e l p r e c i o d e c a d a 
c a j a d e 1 2 b o t e l l a » d e l V i n o M o s c a t e l o 
A m o n t i l l a d o , , S E ^ ^ l 0 R I T A . , , 
F E R R Y P E R A L Y C o . 8 . e n O . 
R e p r e s e n t a n t e s . 
T e l é f o n o : A - 2 9 5 9 . 
24414 
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¿ C u a n t o n e c e s i t a T J c L v 
Pmídmos de $50, d $6,OÜO. 
A m o r t i z a b l e s « S e m a n a l m e n t e . 
AomAW »6 
(soldado aragonés), señor Requejo. 
Ija tifcrecci'ón a icargo del sefl̂ r 
Vilardebó. 
Número de gran efecto será el tltu-
Indo 'La Pandereta." 
Sefiorlta Ofelia Alonso, encantadora 
damita que representará al d^'o 
"La Tribuna'' 
Llamará poderosamente la at--:-!-
clón ior su originalidad y neto va-
lor. 
La Jota, el clásico y viril baUe es 
pañol, también tendrá su consagra-
ción esa noche, así como la dul̂ e 
Muiñeira. 
Un laile por cada una de las tres 
zonas españolas del Norte- Centro v 
Sur, 
Habrá otros números de atractivo, 
entre los que ee cuenta la Estudim-
tlna "Ignacio Cervantes" que diri¿9 
ei ciHo profesor señor Oscar Ugarce. 
Continuaremos dando detalles d3 
esta gran fiesta social.. 
BEL CASINO ESPAÑOL 
Tertulias floridas 
Don Narciso Maciá, amable y ca* 
balleroso Presidente de esta "Sóc'.o-
dadf en carta atentísima, nos invita 
a la "Reunión familiar"—TertuMa 
encantadora—que en el hogar social 
se celebra la tarde del día 31 del ac-
teftl. 
—Gracias, don Narciso. 
LOS HIJOS DE AEBO 
Reunida la Junta Directiva de esta 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA JhíERMOSA FIESTA DE LAS 
MUSAS 
DePnitivamente se celebrará en el 
Teatrj Nacions' el próximo día 2 ue 
'.""eptî mbre, la hermosa fiesta de 
"Las Musas", organizada por los 
CronMas de Sociedades Españolas 
Las tres obras que se representa-
rán en la citada magna fiesta son las 
siguientes: 
En la primera parte y por el cua-
dro de declamación de la "Secclíi 
de Bellas Artes del Centro Gallego'', 
ei juguete cóu.ico en un acto y ¿n 
prosa, inspirado en un cuento fran-
cos, .original de los señores Jover, 
Arroro y Casíilila, '̂ Efectos de la 
hidrofob'a", con el signante reparto: 
Dofa Ramona, señorita Amparo 
Casas* Julita, señorita Blanca Dopi-
ro (la linda musa de "La Nación"); 
\ 0 > 
G R A N A P E R I T I V O E S P A Ñ O L 
E S U N P O C O M A S C A R O 
P E R O M U C H O M E J O R 
EXCLUSIVO RE PRE SENTANTE .PARA CUBA 
M A R I N O D I A Z 
Sebastiana, señorita Concha Suárejs; 
Mendiouti' señor A. de la Presa; Po-
pe, í^ñor José Collado; Baldomeio, 
señor Pedro Giranella. 
La dirección a cargo del señor J . 
Collado» 
La sociedad lírico-dramática ''Al 
\arez Quintero" hará en la parte so 
gunda Se la fiesta el famoso drama 
en un acta, de P. Chelmet y J . S-
Rivas "La Muerta", con este repar-
to: 
Rora, señora Durán; Antonia, se-
ñorita Cebrián: Teresa, señorita B e -
nardo; Jaime. Srñor Boquet; Eloy, 
señor Rojas; Ramón, señor Matilla. 
Dirección dei s^ñor Pedro Boquet. 
Por su parte los del "Foment Ca 
talá" harán en la parte tercera el | 
graciosísimo saínete de Pablo Pare-
l'ada (MeUtóu González), "Los Asiá-
tentes". con este reparto: 
Dora Lola, señora Belda; Fannr, 
^pñorita Irene Alvareda; Pepita, se-
f orita Burgayj El General (de pa* 
sano), señor Gironella; Fariñas, Re-
•amer y Santuge (oficiales), señores 
Piera, M. Gil y Pina; Pons (soldado 
cataláii), señor VMardebó; Martínez 
C & | ^ d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . B a n c o s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
" N o • o l a m e n t e a l h r i a e l 
m E S T R E f l l M E N T Ó t i n o q u e t o n i f i c a e l 
^ c a n a l i n t e s t i n a l . N o tienen s a b o r , t i e n d o p o r 
| t a n t o i d e a l p a r a m u j e r e t y n i f to t . 
Sociedad, y la comisión A* 
han acordado celebrar el t\ 
Septiembre, en los terrenoif 21 í 
Polar, un almuerzo para lo ^ \ 
y uua matlnée pública que í ^ 
rá esta entusiasta Comisión. 
José Méndez Parada, 
nlllo García nnrán a_ re81* 
22-24 y 18 a 
1 
¿Por qué no recupera la Salud? 
E l Jarabe 
— N E K - VITA— 
es ideal paro la NETTRASTKNIA, I M P O T E N C I A , Aivfl 
MIA. D E B I L I D A I i NERVIOSA. Fortalece y VlÉTorizn, 
AXoJ-O-AMKiaC AN PHAKM. C O R P O R A T I O N . 
68, Ueekman St., NVw Yurk. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A • 
G m E W A A R f l U m D E W O L F E 
¿ ¡ O N I C f t L E f i l T I H A ¡ 5 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f m o A I 6 9 4 . • I M , 1 8 . • H a b a n a 
Emilio García Durán, Secrét ^ 
los Vocales: Manuel P. Loren ' 
mo Rodríguez, Manuel Sil-^0, 
y Jaci«to 
Será una gran fiesta. 
Antonio M. Parada 
Alvarez 
P R O N T O H U I 
D E L E X T M M H 
C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . Sl( 
p a r a e l H í g a d o 
Esto dicen miles de perg. 
desde que el Dr. Slocum descu? 
sus famosas Pildoras que n0 . 
tienen el peligroso Calomel. EJ 5! 
Slocum descubrió la formula 
estas Pildoras después de treb 
años de tratar pacientes de extrn 
miento crónico y males del Hlgad 
Estas Pildoras cubiertas con d! 
colate hacen que el Hígado y \ 
Intestinos performen sus función 
con naturalidad, sin causar dolor! 
daño alguno. Si tiene ud. mal alie, 
to, se siente mal, no duerme bis 
tiene dolor de cabeza, granos en i 
cara y mal gusto en la boca u 
necesita las Pildoras del Dr. SW 
y con ellas obtendrá pronto, segnj 
y permanente resultado. Miles í 
personas usan las Pildoras del \ 
Slocum para el Hígado y conserm 
BU salud en la mejor condiclój 
Pruébelas ud. y se convencerá. \% 
venden en todas las farmacias a 2ii 
la Caja Grande, 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E LA Ü 
R I Ñ A 7 H c u a d é M ¿ n e l DIARIO I 
L A M A R I N A 
I N T E R E S A N T E A I d 
E N - F B U M E D A D E S QUIRURCH 
C A S D E i^A BOCA Y D E LOÍ 
M A X I I J A R E S , por los doctor» 
Dioulafe, Herpln, Baudet, Píen» 
Duval y Br^chot Traducido j 
anotado por los doctores Lande» 
te y Chomet. 
Tomo 8 del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la dl«<v 
ción de los doctores Gaillard T 
Nogrne, 
1 tomo en 4o., pasta o tela. . . 
De esta obra tenemos a la Tentt 
los tomos anteriormente publi-
cados. 
I Í X B B O S P A R A M E D I C O S T ABOOtoü 
F O R M U L A R I O D B CONSULTAS 
M E D I C A S Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemoine y Ge-
rard, con la colaboración de lot 
doctores Doumer y Vanverta. 
Traducción de la última edklto 
francesa, por el doctor Pabl» 
González. 
E l presente Formularlo contien» 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajo el punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas aenclllas 
y racionales y pone de relieve la» 
prescripciones y datos posolóyl-
cos de la medicina infantil. 
Contiene también capítulos espe-
cíalos consagrados a las inyec-
ciones hipo dérmicas, a la sero-
terapla y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamento» tle-
ne unos cuadros sinópticos qos 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los inconveniente» 
Que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamento». 
1 tomo, en 8o., tela t*1 
T E R A P E U T I C A MEDICA DH 
OTORIUNOLiARINGOLi O G I A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D. Tanturri. 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doe» 
tor José Masip. Edición ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, en 4o., tela. , . . . 
T R A T A M I E N T O DB DA AVA-
R I O S I S , P O R LOS COMPUES-
TOS A R S E N I C A L E S , por el Dr. 
Lacapere. Versión castellana 
ilustrada con 22 figuras, 
1 tomo, en 8o. mayor, rústic». 
I A T E C N I C i MODERNA E N BI* 
T R A T A M I E N T O D E DAi-S 
F R A C T U R A S DB L O S MIEM-
BROS, por el doctor J . Marti. 
Edición ilustrada con 74 radio-
grafías y dibujos. 
1 tomo, en 4o., tela 
XilBaOS DK DBTRSCHO 
B I B L I O T E C A D E CLASICOS JU-
R I D I C O S . 
E n esta Importante Biblioteca 
se publicarán las obras más f*' 
mosas Que en todos los idioma» 
se han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puesto a la venta lo» cin-
co primeros tomos de esta Bi-
blioteca que comprenden la ÍH-
mosa obra del P. Suárez, "TRA-
T A D O D E L A S L E Y E S Y DB 
DIOS L E G I S L A D O R " 
Cada co lumen está esmerada-
mente impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valencian*,. 
Precio de cada tomo. . . . • • 
T K A T T A T O DI D I R I T T O PE-
N A L E I T A L I A N O per Vlncen-
zo MANZINI. 
Tomo Do. y último de la obra-
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., e0' 
onadernado • TA 
E L E M E N T O S D E DERECHO 
N A T U R A L , por Rodríguez 
Cepeda. 
Séptima edición. (1918.) tf í 
1 tomo, en 4o., tela. . • : « 
D E L I T O S QUE NO SE PENA.v 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez <f 
la Presa, con un prólogo de «J« 
mea de la Sema. $1̂  
1 tomo en pasta. . . • • ' i 
Librería " C E R V A N T E S . "«.̂ tuB'1 
Veloso. Gallnno, G2 (Esquina « i ^ H«-
Apartado 1.115. Teléfono A-*»*" 
ba na ^ I * 
Pídase el último boletín de I» ^ 
se remite gratis. T_4 & 
C e r v e z a ; j D e m e m e d í a " T r o p i c a l " ! 
N A D A M E J O R O V E C H I T S . R E F R E S C O O R I E N T A L 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
